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Valtioneuvoston kirjapaino — Statsrådets tryckeri
Alkusanat.
Tilastollinen Vuosikirja 1950 ilmestyy uuden
sarjan 46:ntena vuosikertana ja on toimitettu
samoja periaatteita noudattaen kuin edelliset.
Vuosikirjan sisältöä on tällä kertaa vain suh-
teellisen vähän muutettu. Väestöä ja väestön-
muutoksia koskevissa osastoissa on kuitenkin
toimitettu eräitä uudistuksia. Taulujen järjes-
tystä on jonkun verran muutettu, kaksi synty-
neisyyttä ja kaksi kuolleisuutta käsittelevää
taulua on vähemmän tärkeinä poistettu sekä
eräitä muita tauluja yhdistelty. Oikeuslaitosta
käsittelevään osastoon on liitetty uusi taulu
n:o 3.33, jossa on tietoja rangaistuslaitoksiin
vankeudeksi muunnettua sakkorangaistusta
vuosina 1931—1948 suorittamaan tulleista hen-
kilöistä.
Ulkomaan osaston taulujen valmistamiseen
ovat kuten aikaisemminkin osallistuneet kaik-





»Statistisk Årsbok 1950 — ny serie n:o 46 —
har redigerats enligt samma principer som före-
gående årgångar.
I årsbokens innehåll har denna gång endast
några smärre förändringar gjorts. I avdelnin-
garna rörande befolkningen och befolknings-
rörelsen ha dock vissa omställningar företagits.
Tabellernas ordningsföljd har på några punkter
förändrats, fyra tabeller, därav två rörande na-
tiviteten och två rörande dödligheten, ha såsom
varande mindre viktiga uteslutits varjämte
några andra tabeller sammanslagits. Till av-
delningen rörande rättsväsendet har fogats en
ny tabell n:o 333 med uppgifter om personer,
vilka under åren 1931—1948 intagits i straff-
anstalter för att avtjäna böter, som förvandlats
till fängelsestraff.
Tabellerna inom den internationella avdel-
ningen ha såsom tidigare tillkommit genom
samarbete mellan de statistiska ämbetsverken
i de fem nordiska länderna.





UAnnuaire Statistique de 1950, la 46e édition
de la nouvelle série, a été rédigé selon les mêmes
principes que les éditions précédentes de cette
publication.
Le contenu de cet Annuaire a été relativement
peu modifié. Dans les divisions concernant la
population et les mouvements de la population,
quelques modifications ont été effectuées. L'ordre
des tableaux a été changé dans une certaine me-
sure, deux tableaux sur la natalité et deux sur la
mortalité moins importants ont été supprimés, et
quelques autres tableaux ont été réunis. Dans la
division concernant la justice a été ajouté un
nouveau tableau donnant des renseignements sur
hs personnes entrées dans les établissements pé-
nitentiaires pour subir une peine converti a
Vemprisonnement.
A la préparation des tableaux internationaux
ont participés, comme aussi dans les années
précédentes, les bureaux centraux de statistique
de tous les cinq pays Scandinaves.
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I. ALUE JA ILMASTOSXTHTEET. — OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
1. Suomen maantieteellinen asema ja rajat.1) — Finlands geografiska läge och gränser.1)
La situation géographique et les frontières de la Finlande.1)
Etäisimmät kohdat leveysasteilla




Latitude nord Et&isimmät koMat pituusasteilla













j 8 3 £ s g- ?»(Ti <—••
Pohjoisessa: —I norr:—Au nord:
Utsjoki
Etelässä: — I söder : — Au sud:
saarilla: — på holmarna: — sur
les îles:
Föglö, Bogskär
mantereella: — på fastlandet: —
sur le continent:
Hanko, Tulliniemi — Hangö,
Tulludden
Idässä: — I öster:— A V est:
Ilomantsi, Virmajärvi .
Lännessä: — I väster: — A Vouest:
saarilla: — på holmarna: — sur
les îles:
Eckerö, Märket










Korkein kohta: Ilaltiotunturi Enontekiössä 1324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: TTaldefjäll (Haltiotunturi) i
Enontekiö 1 324 m över havsytan. — Point culminant: Haltiotunturi dans la commune d1Enontekiö, 1324 m au-des-
sus de la mer.
Rajat : Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 729 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 1 2(39
km eli yhteensä 2 534 km. Rannikon pituus on, huomioonottamatta rantaviivan mutkittelua, Pohjanlahdella, Itä-
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 1100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on Pohjanlahdella, Itä-
merellä ja Suomenlahdella yhteensä n. 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly näihin lukuihin. — Gränser: Land-
gränsen mot Sverige utgör 536, mot Norge 729 och mot Socialistiska Radsrepublikernas Förbimd 1 269 km eller inalles
2 534 km. Om kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd mot Bottniska viken, Östersjön och Finska
viken sammanlagt c:a 1100 km. Kustlinjen länsd mätt å generalkarta utgör mot Bottniska viken, Östersjön och
Finska viken inalles c:a 4 600 km. öarnas strandlinjer ingå icko i dessa tal. — Frontières: Longueurs des limites
terrestres avec la Suède de 536 km, avec la Norvège de 729 km et avec VU.R.S.S. de 1269 km, en tout de 2 534 km.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1950 alussa.
Arealförhållanden och de största vattenområdena vid ingången av år 1950.























































































































































') Vuoden 1950 alussa. — •) Ilman meriä.
') Vid ingAngen av år 1950. — ') Exklusive hav.
') Au commencement de l'année 1950. — *) Non compris la mer.
1 TilmtoJlincn vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
I. ALUE JA ILMASTOSUHTEET. — OMRÅDE OCH VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN.
3. Valtakunnan oikeudellinen ja hallinnollinen jaoitus vuosien 1920—1950 alussa.
Rikets judiciella och administrativa indelning vid ingången av åren 1920—1950.
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Raastuvanoikeuksia — Rådstuvurätter —
Tribunaux municipaux
Tuomiokuntia — Domsagor — Districts
judiciaires ruraux
Käräjäkuntia — Tingslag — Cercles des
tribunaux ambulants de première in-






















































Hallinnollinen jaoitus — Administrativ indelning — Division administrative
Kaupunkeja — Städer — Villes
Kihlakuntia — Härad — Arrondissements
Nimismiespiirejä — Länsmansdistrikt —•
Ressorts d'un commissaire
Kauppaloita — Köpingar — Bourgs







































































4. Valtakunnan kirkollinen jaoitus vuosien 1920—1950 alussa.—Rikets kyrkliga indelning vid






Rovastikuntia •— Prosterier —
Doyennés
Kirkkoherrakuntia —• Pastorat —•
Paroisses
Kaupunkiseurak. — Stadsförsam-
lingar —• Communautés urbaines
Maaseurakuntia — Landsförsam-
lingar — Communautés rurales
Seurakuntia yhteensä —• Summa
församlingar — Total des comm.
Pinta-ala — Areal —• Superficie
— km2
Väkiluku — Folkmängd — Popu-




































































































































strikt — Districts d'inspection ..
Kaupunkiseurakuntia — Stadsför-
samlingar —• Communautés urb.
Maaseurakuntia — Landsförsam-
lingar — Communautés rurales
Seurakuntia yhteensä — Summa
församlingar — Total des comm.










































































































































































') Milloin tuomiokunta tai käräjäkunta on jaettu kahden tai useamman läänin kesken, on se luettu siihen lääniin, johon väkirikkain osa kuuluu.
— *) Siitä luovutettujen alueiden keskusrekisteriin kuuluvia 44 0.J8 henkeä.
l) I de fall, då domsagor eller tingslag äro delade mellan tvenne eller flere län, hava de förts till det län, dit den folkrikare delen hör. — ') Därav
44 038 personer tillhörande centralregistret för de avträdda områdena.
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4. Valtakunnan kirkollinen jaoitus vuosien 1920—1950 alussa (jatk.).
Rikets kyrkliga indelning vid ingången av åren 1920—1950 (forts.).




Suomen vapaa evankelis-luterilainen kirkko —
Finlands fria evangelisk-lutherska kyrka —
Luthérienne libre
Seurakuntia — Församlingar — Communautés
Suomen vapaa evankelis-luterilainen seurakuntaliitto
— Finlands fria evangelisk-lutherska församlings-
förbund — Luth,pri°nnc libre
Seurakuntia — Församlingar — Communautés
Olaus Petri (ruotsinmaalainen luterilainen seura-
kunta—rikssvensk luthersk församling — Commu-
nauté luthérienne suédoise)
Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdys-
kunta Viipurissa — Privata grekisk-katolska kyrk-
liga samfundet i Viborg—Catholique grecque libre
Seurakuntia — Församlingar —• Communautés
Katolinen kirkko Suomessa—Katolska kyrkan i
Finland — Eglise catholique romaine
Seurakuntia — Församlingar — Communautés
Englantilainen kirkkokunta — Engelska kyrkosam-
fundet — Anglicane
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka — Eglise.
libre en Finlande
Seurakuntia — Församlingar— Communautés
Suomen metodistikirkko — Metodistkyrkan i Finland
—Méthodiste
Suomalainen osasto — Finska avdelningen — Section fin-
noise
Ruotsalainen osasto—Svenska avdelningen—Section sué-
Metodistiseurakuntia yhteensä — Summa metodist-
församlingar — Total des communautés méthodistes
Suomen baptïstiyhdyskunta — Baptistsamfundet i
Finland — Baptiste
Seurakuntia — Församlingar — Communautés
Helsingin baptistiseurakunta Tabernaakkeli— Hel-
singfors baptistförsamling — Baptiste
Suomen adventtikirkko — Finlands adventkyrka —
Adventiste
Suomen ruotsalainen adventtiyhdyskunta — Finlands
svenska adventsamfund — Adventiste suédoise ...
Suomen vapaa katolinen kirkko — Finlands fria ka-
tolska kyrka — »Catholique libre»
Seurakuntia — Församlingar — Communautés
Mooseksenuskolaisseurakuntia — Mosaiska försam-
lingar — Israélite
Suomen muhamettilainen seurakunta — Muhamme-
danska församlingen i Finland — Mahométane . .
Tampereen islamilainen seurakunta — Tammerfors
islamitiska församling — Mahométane
Jehovan todistajat — Jehovas vittnen — Témoins de
Jéhovah
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
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Vuosi SI 21 I W | 19 I SW| 191 SW 211 SW | 261 SW | 221 SW | 191 SW 211 Aret
l) Normaalikeskiarvot johdettu kolmesti päivässä, klo 7, 15 (ennen vuotta 1927 klo 14) ja 21, ja v. I949 keskiarvot kahdesti päivässä,
klo" 8 ja 20, tehdyistä havainnoista sekä oikaistu todellisia oloja vastaaviksi.
• •) Normalmeilelvärden av 3 dagliga observationer, kl. 7, 15 (före år 1927 kl. 14) och 21, och år ]<)49 medelvärden av 2 dagliga observa-
tioner, kl. 8 och 20, korrigerade i överensstämmelse med de verkliga förhållandena.
•) Valeurs moyennes normales calculées de 3 observations par jour: à 7*, à 15* (avant 1927 à 14*) et à 21», et en 1949 les valeurs moyennes
de 2 observations par jour: à 8h et à 20* et dûment corrigées.
II . VAESTO. — BEFOLKNING.
6. Väkiluku vuosien 1750—1949 lopussa.l) — Folkmängden vid utgången av åren 1750—1949.l)
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) — Population de fado 2)
*•« sfï!


















*) Väestörekisterien inventoiniisvuodet, s.o. ne vuodet, joilta väkilukutauhija on laadittu, on tauluissa n:o 6 ja 7 painettu puolilihavilla
numeroilla. — *) Maassa asuvan väestön ja koko rekisteröidyn väestön väkilukusarjat erkanevat vasta vuodesta 1891 lähtien, koska siirtolai-,
suus alkoi huomattavammassa määrin 1890-luvulla.
') Befolkningsregistrens inventeringsår, d.v.s. de år, för vilka folkmängdstabeller uppgjorts äro i tabellerna nr. 6 och 7 angivna med halv-
fet stil. — •) Folkmangdsseriema för den i riket bosatta befolkningen och hela den registrerade befolkningen åtskiljas först från och med ar
1891, emedan en emigration av större omfattning började föret på 1890 talet.
l) Les années de vérification des registres de la population, c'est -à-dire les années, pour lesquelles il existe des tables de population, sont impri-
mées dans les tableaux n.os 6 et 7 en caractères demi-gras.—*)Les séries démographiques de la population de facto et de la population enregistrée
totale ne se séparent que dés l'année ÎS'JJ. Cela dépend de ce fait que l'émigration commença d'être plus considérable vers 1890.
II. VÄESTÖ. — BEFOLKNING.
7. Kaupunkien ja maaseudun väkiluku vuosien 1800—1949 lopussa.
Folkmängden i städerna och på landsbygden vid utgången av åren 1800—1949.
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235 227 i 1124
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l) Maassa asuvan väestön ja koko rekisteröidyn väestön väkilukusarjat erkanevat vasta vuodesta 1891 lähtien, koska siirtolaisuus










































































































































































































































































8. Väkiluku lääneittäin vuorina 1940—1950. — Folkmängden länsvis åren 1940—1950.









1 lämeen . . . .











Hämeen . . . .






















































































































































































































































































































































































































































































alkoi huomattavammassa määrin. 1890-luvulla. — *) Vuonna 1940 Viipurin lääni.
emedan eh emigration av större omfattning började först pa 1890-talet. — *) Är 1940 Viborga län.
de ee fait que l'émigration commença d'être plus considérable vers 1890. — *) En 1940 département de Viipuri.
II . VAESTO. — BEFOLKNING.






























































































































Maassa asuva väestö 31/12> tuhansissa — Den i riket bosatta befolkningen S1/u, i tusental















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — Före år 1945 Viborgs län.
V Enregistrée comme population transférée du territoire cédé.
II . VABSTO. — BEFOLKNING.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 591 20 192
37 833 20 291
38 356 20 476
41 613 21 036
44 204 24 041
48 560 ! 26 115
49424 26 426
50 494 ' 2G796


















263 695 119 855





289 683 : 126 492
296 565 131 534
301 664 135 902







































































2 830 820 I
2 822 490
2 817 273
2 838 645 ;
2 841 256 i
2 846 289
2 848 506 i
2 855 440 i
2 873 384 i




























2 THaslolIinrn vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
10 II. VÄESTÖ. BEFOLKNING.








































































4 8011 20 745
2 3821 2 703
2 223! 2 950












































































J.k#»V* ««•* 111V* **-AVVJ V HVWtW A > J * Akia***** » */*• W « » * W» W »**
Selon les registres ecclésiastiques et le registre civil

































3 3821 10 718! 12 351: 23 208












































































































































35 979! 32 570 30 380: 63 300 75 303 63968





















































































































































































11. Kauppalain väkiluku vuosina 1920—1950. — Folkmängden i köpingarna åren 1920—1950.



















































H y vinge . . .
Kerava-Kervo
Parainen —
Pargas . . . .
Salo







































































































































Lieksa . . . .





































































































II . VAESTO. BEFOLKNING. 11
Folkmängden i städerna åren 1815—1950.























































Kristiinank. . . .
Uusikaarlepyy .











Henkikirjoitettu väestö — Mantalsskriven befolkning

















































































































































































































































































































































































































städer — Vil- \
les cédées
Summa — Total
12. Maassa asuvan väestön keskiväkiluku vuosina 1921—1949. — Medelfolkmängden av den i riket bosatta













































































































































•> Perustamisvuosi tarkoittaa joskus sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet on annettu. — •) Korjatut luvut. — ') Kaupunginoikeudet vahvistettiin
vasts. v. 1839.
') OrundläggningsArot avser ibland det år, då stadsprivilegier erhållits. — *) Korrigerade siffror. — 3) Stadsprivilegieroa stadfästes först är 1839.
12 II. VÄESTÖ. — BEFOLKNING.
13. Väentiheys lääneittäin vuosina 1850—1950.1) —Folktätheten länsvis åren 1850—1950. *)
Densité de la population par département de 1850 à 1950.1)
Asukkaita raaa-km':llä — Invånare per km1 land — Habitants par km1 de terre
Lääni
Départements



























































Ahvenanmaa . . . [j '
Hämeen | 9.8
Kymen2) I 8.7 j
Mikkelin 8.3 j










































































































14. Maalaiskuntien väkiluku ja väentiheys vuonna 1950.3)
Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet år 1950.3)




Maalaiskuntien luku — Landskommunernas antal i
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Väkiluku — Folkmängd — Population
— 500 asuk. — in v.
601— 700 » — »
701— 1000 » — »
1001— 2 000 » — »
2 001— 4 000 » — »
4 001— 6 000 » — »
6001—8000 » — »
8001—10 000 » — »
10 001—15000 » — »
16001—20 000 » — »
20 001— » — »





























































































Väentiheys maa-km2:iä kohden — Folktäthet per km2 land — Densité par fcro2 de terre
































76.1—100.0 » — »
100.1— » — »








































































































































•) Vuosien 1850—1939 lopussa maassa asuva väestö, vuosien 1945—50 alussa henkikirjojen mukainen väestö.— *) Ennen vuotta 1045
Viipurin lääni. — ' ) Henkikirjojen mukainen väestö.
») I slutet av åren 1850—1939 den i riket bosatta, i början av aren 1945—50 den mantalsskrivna befolkningen. — *) Före år 1945 Viborgs
län. — •) Mantalsskriven befolkning.
' ) A la fin des années 1850—1939 la population de facto, au commencement des année* 1945—50 la population inscrite sur les listes
d'impôt. — *) Avant l'année 1945 département de Viipuri. — ' ) Population inscrite sur le» listes d'impôt.
II. VAESTO. —BEFOLKNING. 13
15. Pinta-ala ja väkiluku kunnittain vuosina 1940—1950. — Areal och folkmängd, kommunvis,
åren 1940—1950. — Superficie et population par communes de 1940 à 1950.
Lääni, kihlakunta ja kunta





Kirkonkirjoihin ja siviilirekistcriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-









































Uudenmaan lääni — Nylands län
Kaupungit — Städer — Villes
• • Helsinki — Helsingfors
•* Loviisa — Lovisa
• -f*Porvoo —• Borgå
A
* Tammisaari — Ekenäs
Maaseutu - Landsbygd — Comm. rur.
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad
* Bromarv
f* Tenhola — Tenala
* Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . . .
f* Pohja — Pojo
f* Karjaa — Karis
•f* Karjaan kauppala — Karis köping .
* Snappertuna
* Inkoo — Ingå
Karjalohja 2j — Karislojo 2)
Sammatti2)




Karkkilan Tcauvpala — Karkkila
Vihti
f Lohja — Lojo
f Lohjan kauppala — Lojo köping
Karjalohja — Karislojo
Sammatti
f* Siuntio3) — Sjundeå 3)
köping
Helsingin kihlak. — Helsinge härad
•* Kirkkonummi — Kyrkslätt
• •• Siuntio — Sjundeå
• f*Espoo — Esbo
• •* Kauniaisten kpla — Grankulla köping ..
• • Helsingin mlk. —• Helsinge
• Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
f* Porvoon mlk. -— Borgå lk
Tuusulan kihlak. — Tusby härad ..
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping
Tuusula — Tusby "












































































































601 710 674 585









































































































































































































































































Muist. Kunnan nimi ilman merkkiä — suomenkielinen kunta.
t •• Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on vähemmän kuin l/s kunnan koko väestöstä.
t t — Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on >/, tai enemmän kunnan koko väestöstä
* — Ruotsinkielinen kunta.
t* — Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on vähemmän kuin l/s kunnan koko väestöstä,
t t* — Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on V, tai enemmän kunnan koko väestöstä.
') Tähän sisältyvät Helsingin kaupunkiin 1. 1. 1946 liitettyjen Huopalahden, Haagan, Oulunkylän ja Kulosaaren kuntien väkiluvut — «) Siirretty
1. 1. 1950 Lohjan kihlakuntaan. - 3 ) Siirretty 1. 1. 19:>0 Helsingin kihlakuntaan.
Anm. Kommunnamn utan beteckning •= finskspråkig kommun.
t — Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk, de svensktalandes antal uppgår icke till •/» av kommunens hela befolkning,
t t — Tvaspråklg kommun med finska som flertalets språk, de svensktalandes antal utgör '/, eller mera av kommunens hela befolkning.
* «= Svenskspråkig kommun.
t* = Tvåspråkig kommun med svtnska som flertalets språk, de finsktalandes antal uppgår icke till V» a v kommunens hela befolkning,
t t* — Tvåspråkip kommun med svenska som flertalets språk, den finsktalande befolkningen utgör '/t eller mera av kommunens hela befolkning.
•) Häri ingAr folkmängden för de med Helsingfors 1. 1. 1946 inkorporerade kommunerna Hoplaks, Haga, Aggelby och Brandö — *) 1. 1. 1950
överförts till Lojo härad. —J) 1. 1. 19.-0 överförts till Helsinge härad. "
Rem. Commune sans disignation — finnoise.
t -* Commune bilingue. Les finnois en majorité, les suédois ne formant pas un tiers de la population totale.
t t "" £«* finnois en majorité, les suédois formant un tiers ou plus de la population totale.
* — Commune suédoise.
t* — Les suédois en majorité, les finnois ne formant pas un tiers de la population totale.
+ t* — Les suédois en majorité, les finnois formant un tiers ou plus de la population totale.
*) Population selon les listes d'impôt par km* de terre.
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Lääni, kihlakunta ja kunta







Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-











Kaikkiaan — Inalles — Total



























Pernajan k Mak. — Pernå härad
f* Pernaja — Pernå
f* Liljendal




































Mynämäki — Virmo .
Mietoinen
Lemu
Askainen — Villnäs . .
Merimasku
Rymättylä — Rimito
* Houtskäri — Houtskär
* Korppoo — Korpo . . .
f* Nauvo — Nagu
Virmo härad .
Piikkiön kïhlak. — Pikis härad
f* Parainen — Pargas
f* Paraisten kauppala — Pargas köping
Kakskerta





















































































































































































































































































































































































































































































































l) Siirretty 1. 1. 1949 Kymen lääniin. — *) Tähän sisältyy 1. 1. 1946 Kaarinan kuntaan liitetyn Kuusiston lakkautetun kunnau väkiluku. —
') Tähän sisältyy Kuusiston seurakunta.
») överförts 1. l. ]949 tili Kymmene Iän. — •) Häri ingår folkmängden för Kustö, vilken kommun upphörde med sin verksamhet och som
överförde» 1. 1. 1946 till S:t Karins kommun. — ') Häri ingår Kustö församling.
II. VÀESTO. BEFOLKNING.
Lääni, kihlakunta ja kunta








l î to: Aet-
Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-




























































Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso














Rauman mlk. — Raunio lk.
Eurajoki
Luvia

















Ikaalisten kauppala — Ikaalinen köping
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 II. VAESTO. BEFOLKNING.
Lääni, kihlakunta ja kunta



























Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-









































Vammalan kauppala — Vammala köping
Kiikka
Kiikoinen
Loimaan kihlak. — Loimaa härad .
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo ,
Huittinen
Keikyä














































*Kumlinge . . .
•Brändö
lählak. — Ålands härad
Hämeen lääni —- Tavastehus Iän
Kaupungit — Städer
Hämeenlinna — Tavastehus
































































































































































































































































































































































































































































































Lääni, kihlakunta ja kunta
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Toijalan kauppala l) —• Toijala köping 1)
Kalvola
Sääksmäki
Valkeakosken kpla — Valkeakoski köping





















Mäntän kauppala r°) — Mänttä köping 5)
Kuorevesi

































») Vuoteen 1946 Akaan kunta.— •) Tähän sisältyy Akaan seurakunta.— J) Liitetty 1.1. 1947 Tampereen kaupunkiin.— 4) Tähän sisältyy Pohias-
lahden seurakunta.— ') Vuoteen 1948 Mäntän kunta. — •) Kunnan toiminta lakkautettiin 1.1. 1948.
... ') Ti!1 â r 1 0 4 6 A k n a kommun.— *) Häri ingår Akaa församling. — s) Inkorporerad 1.1. 1947 med Tammerfors stad.— «) Häri ingår Pohjaslahtiförsamling.— ') Till år 1948 Mänttä kommun. — •) Kommunen upphörde med sin verksamhet 1.1. 1948.
3 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
18 I I . VÄESTÖ. — BEFOLKNING.
Lääni, kihlakunta ja kunta
Län, härad och kommun
Departements, arrondisse-
ments et communes
^ 2. ^  g^
Sa. E
0 » • c.
1 » £ 3
?7* w rt- ö
0
 S O *d
•s rt> SB: fc"
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-






















































Lappeen kihlak. — Lappee härad
Lappee













Imatran kauppala — Imatra köping . . .
Jääski
Parikkala 3)
Saari 3) . . . '
Simpele 3)
Uukuniemi •






Kouvolan kauppala — Kouvola köping
Valkeala
Sippola
Mikkelin lääni— S:t Michels län
Kaupunsit — Städer




Heinolan kihlak. -— Heinola härad





































































































































































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyy 1. 1. 1946 lakkautetun Korpiselän sekä o«ittain hiovtetnn Uukuniemen kunnan väkiluku. — *) Tähän sisältyy 1. 1. 1946 lak-
kautetun Säkkijärven kunnan väkiluku. — ') Osittain luovutettu kunta. Kirkonkirjoissa ja siviilirekisterissä oleva väestö on kokonaisuudessaan mer-
kitty kunnan nykyisen alueen kohdalle.—*) Tähän sisältyy 1. 1. 1946 lakkautetun Vahvialan kunnan väkiluku.
l) Färi ingår folkmängden för Korpiselkä, vilken kommun upphörde med sin verksamhet 1. 1. 1946, samt för den de'vis avträd ia kommunen
Uukuniemi.— ») Häri ingåi folkmängden för Säkkijärvi, vilken kommun upphörde med sin verksamhet 1. 1. 1946. — a) Delvis avträdd kommun.
Den kyrkskrivna och i civilregistret upptagna befolkningen har i sin helhet hänförts till kommunens nuvarande område. — *) Häri ingår folkmängden
för Vahviala, vilken kommun upphörde med sin verksamhet 1. 1. 1946.
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Lääni, kihlakunta ja kunta













Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-







































Mikkelin kihlak. — S;t Michels härad
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Juvan kihlak. •— Jockas härad
Haukivuori
Pieksämäki










































Kuopion lääni— Kuopio Iän | 83 857.2





Rautalammin kihlak. — Rautalampi härad.
Leppävirta






Kuopion kihlak. — Kuopio härad
Karttula
Tervo








Iisalmen kihlak. — Iisalmi härad
Kiuruvesi






























































































































































































































































































































































































































































































































































20 II. VAESTO. — BEFOLKNING.
Lääni, kihlakunta ja kunta
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Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagenbefolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-




















































































































































































































































































































































































































































Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad..
Pielisjärvi




Nurmeksen kauppala —• Nurmes köping
Valtimo
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer
f f Vaasa — Vasa
ff*Kaskinen — Kaskö
f f* Kristiinankaupunki— Kristinestad . . . .
* Uusikaarlepyy — Nykarleby
f f 'Pietarsaari — Jakobstad
ff Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd
N ä r p i ö n k i h l a k . — Nårpes härad . . . . . . .
f f *Siipyy — Sideby
Isojoki — Stora
f* Lapväärtti — Lappfjärd
f* Tiukka — Tjöck
Karijoki — Bö tom
* Närpiö — Närpes
* Ylimarkku — övermark
* Korsnäs
Teuva — östermark







Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping




•) Osittain luovutettu kunta. Kirkonkirjoissa ja siviilirekisterissä oleva väestö on kokonaisuudessaan merkitty kunnan nykyisen alueen kohdalle. —
•) TShän sisältyy 1. 1. 1946 lakkautetun PälkJärven kunnan väkiluku.
l) Delvis avträdd kommun. Den kyrkskrivna och i civilregistret upptagna befolkningen har i sin helhet hänförts till kommunens nuvarande
område. — *) Häri ingår folkmängden för Pälkjärvi, vilken kommun upphörde med sin verksamhet 1.1. 1946.
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Lääni, kihlakunta ja kunta








Kirkonkirjoihin ja siviiiirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-







































































































































































Pirttikylä — Pörtom . . .
Petolahti — Petalaks . . .
Bergö
Maalahti — Malaks
S uiva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot .
Björköby
Koivulahti — Kvevlaks
Lapuan kihlak. — Lappo härad ....
* Maksamaa — Maksmo








* Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
f * Jepua — Jeppo
Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre härad









































































































































































































































































































































































































































































































22 II. VAESTO. — BEFOLKNING.
Lääni, kihlakunta ja kunta









Kirkonkirjoihin ja siviilirekistcriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-











































Äänekosken kpla — Äänekoski köping
Suolahden kauppala — Suolahti köping










































































































































































































































































































































































































































































































































































































n . VAESTO. — BEFOLKNING. 23
Lääni, kihlakunta ja kunta
























Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty
väestö
Kyrkskriven och i civilregistret upptagen
befolkning
Population inscrite sur les registres ecclésiasti-








































































Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Kemin kihlakunta — Kemi hårad
Tervola
Simo

























































































































































































































































































































































































































































































Koko maa— Hela riket — Tout le pays ..
Kaupungit — Städer — VUIPS



























•) Osittain luovutettu kunta. Kunnan kirkonkirjoissa ja siviilirekisterissä oleva väestö on kokonaisuudessaan merkitty kunnan nykviaen alueen
kohdalle. — •) Entinen Turtola. — >) Siitä kauppalat: pinta-ala 1 049.9 km«, henkikirjoitettu väestö 1.1.1950 231 068 henkeä ja väentiheys 220 henkeä
km«:ä kohden.
>) Delvis avträdd kommun. Kommunens kyrkskrivna och i civilregistret upptagna befolkning har I sin helhet hänförts till kommunens nuvarande
område. — *)F. d. Turtola. — ') Därav köpingar: areal 1049.9 km», mantalsskriven folkmägd 1. 1.1950 2:U 068 och folktätheten 220 invånare per km1 land.
24 II . VÄESTÖ. — BEFOLKNING.
16. Maassa asuva väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuosina 1751—1949. —















































































































































































































































































































































tuhansia — tusental —












































































































































































































































































































































































































































































































































































































II. VAESTO. — BEFOLKNING. 25
Den i riket bosatta befolkningen efter ålder, kön och civilstånd, åren 1751—1949.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbol: 1950.
to
Oi
17. Maassa asuva väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan vuonna 1940.
Den i riket bosatta befolkningen efter kön, ålder och civilstånd år 1940.
Population de facto selon le sexe, Vâge et l'état civil en 1940.
Ikft - Aider
Age
0—4 v. — år . . .
6 — 9 » — » . . .
1 0 — 1 4 » — » . . .
1 6 — 1 9 » _ » . . .
2 0 — 2 4 » — » . . .
2 6 — 2 9 » — » . . .
3 0 — 3 4 > — » . . .
3 5 — 3 9 » — » . . .
4 0 — 4 4 » — » . . .
4 6 — 4 9 » — » . . .
6 0 — 5 4 » — » . . .
6 5 — 5 9 » — » . . .
6 0 - 6 4 » — » . . .
6 5 — 6 9 » — » . . .
7 0 — 7 4 * — » . . .
7 6 — 7 9 > — » . . .
8 0 — 8 4 > — » . . .
8 5 — 8 9 » — » . . .
9 0 — 9 4 » — » . . .
9 5 — 9 9 » _ » . . .
1 0 0 — » — » . . .








































































































































































































































































































































































18. Väestö kielen mukaan vuosina 1865—1940. — Befolkningen efter språk åren 1865—1940.
Population selon la langue de 1865 à 1940.
!
! E l e l i — S p r â k — Langue
' Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales Koko maa — Hela riket — Tout le pays
I! r r 2 j | i J i i i ILI i J ï i s t\j i i j i
i'i h ' i H 1 n 'i «i ' 'i "i1 n sr »i « V i 1 n li
i v f ' f » - « i F i ff * - s i f f F P P l e B









>) Tähän on luettu 1347 henkilöä, 7.8 %0 kaupunkien ja 0.7 °/00 koko maan väestöstä, joiden kieli oli tuntematon. — *) Tiedot tarkoittavat läsnäolevaa väestöä.l) Häri ingå 1 347 personer, utgörande 7.8 0/w av städernas och 0.7 %o av hela rikets befolkning, vilkas språk var okänt. —s) Uppgifterna gälla den närvarande befolkningen.
•) Y compris 1 347 personnes, formant 7.t •/» de ta population des villes et 0.7 %• d* k* population totale du pays, dont la langue était inconnue. — *) Les données concernent la population présente.
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19. Läsnäoleva väestö kielen mukaan lääneittäin vuosina 1910—1940. —Den närvarande befolkningen efter språk, länsvis, åren 1910—1940.
Population présente selon la langue, W département, de 1910 à 1940.
I I . VÄESTÖ. — BEFOLKNING. 29
UHO 1920 ~ ~ ^ 1 0 1 9 2 ° 29_3° L9i°
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Mikkelin . . |



























20. Maassa asuva väestö syntymäpaikan mukaan vuonna 1940. — D e n * r i k e t bosatta befolkningen efter födelseort år 1940.
Population de facto répartie d'après le lieu de naissance, en 1940.
Syntymäpaikka - Födilseort - Luu de naissance
. . . . . , ! ti »« ^>gU. t, fc^P?
KWoissaoio. i i g s i f s i t ï f



























30 II. VÄESTÖ. — BEFOLKNING.



























Uudenmaan — Nylands .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus .




















































































































Uudenmaan —Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-U:borgs
Ahvenanmaa — Åland . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Viipurin — Viborgs


























































































Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa























































































































































































B. Päähenkilöt ja muu ammatissa toimiva
76 216 71543 68 580 i 27 060! 95 640
169 567 165 095 23 604 ! 25 738 49 342
7 435 6 612 34 j . 365 399
114 260 112 504 36 824 29 613 66 437
198 821 193 239 14 314 36 203 50 517
83 081 82 483 2 964 7 027 i 9 991
142 972 141918 3 984 23 903 27 887
204 074 201 494 12 988 j 26 152 39 140
116 400 115 209 5 304! 15 495 20 799
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' taloustyöväestä on viety ryhmään »sekatyöläisiä ym.t — 3) Ammatissa toimivaan väestöön ei tässä ole laskettu kotiapulaisia ym., jotka onl) Luvut tarkoittavat läsnäolevaa väestöä. — *) Maatalousväestön pieni luku vuonna 1900 johtuu siitä, että tavallista suurempi osa maa- _,
viety perheen päämiehen ammattiryhmään. av lantbruksarbetarna har hänförts till gruppen »grovarbetare o. dyl.» — ') Till den yrkesutövande befolkningen ha här icke hänförts nembitiaaen
*) Siffrorna avse den närvarande befolkningen. — *) Lantbruksbefolkningens ringa numerär år 1900 beror på att en större andel än vanligt
o. dyl., vilka upptagits under familjens huvudmans yrkesgrupp.
') Les chiffres concernent la population présente.
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235 227J2 144 913|2 380 140


















































































































































































































































































































































72 832 167 798
77 766 | 142 464
80 855 i 125 781
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22. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1940.—
Population présente selon
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1940.
la profession en 1940.
Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päähenkilöltä
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudman
samt barn ocli andra familjemedlemmar, som deltaga I
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfantt
et autres membres de la famille qui prennent part au travail























Mk. Kvk. B. k.
S.m. S.f. I Em.
1 Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles 3 956
2 Maanviljelys ja karjanhoito —Jordbruk och boskapsskötsel — Agri-
i culture et élevage ! 1871
3 Maanomistajia — Jordägare —Propriétaires fonciers j 900
4j Kruununtalojen tai kruunun uudistalojen haltijoita — Innehavare i
i av kronoboställen eller krononybyggen — Détenteurs de terres \
de VEtat ou de fermes de colonisation j —
5 Kruunun- ja kirkollisvirkatalojen vuokraajia — Arrendatorer !
• av krono- och ecklesiastika boställen — Fermiers des terres de ;
! V Etat et de r église : 14
6j Itsenäisen tilan vuokraajia — Arrendatorer av självständig lägen- |
I het — Fermiers de fermes indépendantes ! 87
71 Lampuoteja ja maatorppareita, jotka ovat päätilan alaisia — i
I Landbönder och jordtorpare, vilka höra under huvudlägenheten !
— Métayers et tenanciers corvéables privés j 82
8 Kruununmetsätorppareita — Kronoskogstorpare -— Métayers \
de VEtat j
9 Muonatorppareita, muonamiehiä ja -renkejä, jotka ovat omassa !
ruoassaan — Spannmålstorpare, spannmålskarlar och drängar
i egen kost — Valets de ferme avec leur propre ménage 38
10 Tilanhoitajia, vouteja, työnjohtajia ja ammattioppineita — För- i
valtare, fogdar, arbetsledare o. personer med yrkesutbildning —
Intendants, maîtres valets, chefs d'équipe et personnes ayant reçu
une éducation professionnelle 213
11 Palkollisia isäntäväen ruokakunnassa —Tjänstefolk i husbondens
kost — Domestiques nourris par leurs maîtres 70
12 Maataloustyöläisiä — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles 467
13 joilla on oma asunto (mäkitupalaisia) — vilka äga egen bostad (back-
8tugusittare) — avec logement particulier 374joilla ei ole omaa asuntoa (loisia ym.) — vilka icke äga egen bostad
(inhysingar m. fl.) — sans logement particulier 93
15 Puutarhanhoito — Trädgårdsodling — Horticulture 628
16 Meijeriliike — Mejerirörelse — Laiterie j 316
17 Metsänhoito — Skogsvård — Sylviculture 798
18 Porolappalaisia —Renlappar — Lapons s1 adonnant à V élevage de
rennes —
19 Metsästys — Jakt — Chasse 1
20 Kalastus — Fiske — Pêche 342
21 Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi
qu'arts et métiers 106 940
22 Kaivosteollisuus — Gruvbrytning — Industrie minière 109
23 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- o. metallförädlings-
industri — Métallurgie 3 394
24 Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska verkstäder o. maskin-
industri — Industries mécaniques 27 703
25 Varsinainen koneteollisuus ja konepajat — Egentlig maskinindustri och
mekaniska verkstäder — Ateliers de machines et ateliers mécaniques 26 052
26 Kello- ja kornteollisuus, soitin-, optillinen ja muu kojeteollisuus — Till-
verkning av klockor och smycken samt musik-, optiska och andra
instrument — Horlogerie, bijouterie, fabriques d'instruments et d'appareils,
fabrication de la monnaie 1 651
27 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och torv-
industri —Ind. de la pierre, de V argile, du verre et de la tourbe 3 741
28 Kiviteollisuus — Stenindustri — Industrie de la pierre 2 377
29 Savi- ja lasiteollisuus — Ler-och glasindustri — Industrie de l'argile et
du verre 1 358
30 Turveteollisuus — Torvindustri — Industrie de la tourbe 6
31 Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi-o. a. d. industri
— Ind. de cuir, de caoutchouc etc 4 978
32 Kutomateollisuus — Textilindustri — Ind. textile 2 854
33 Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri — Ind. de vêtements . . 4 110
34 Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. du papier j 3 051
35 Puuteollisuus — Träindustri — Ind. du bois .14 858
3 6 Metsänhakkuu, uitto — Skogshygge, stockflottning •— Coupe de bois,
flottage de bois en charpente 1 721
37 Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlericr—Scieries et raboteries . . . . 6 420
38 Puunjalostusteollisuus — Träförädlingsindustri—Industrie de la trans-
formation du bote 6 717
































610199 I 519 203 j 612 070




















































45 033 23 391































































































































Näiden tvaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittotnia perheenjäseniä
Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-







































































































































































































































































































Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-




betjäning jämte hustrur, barn
ga familjemedlemmar utan yrke












































































































































































































































































































































































































































5 TilaMoUiiun vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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22. Läsnäoleva väestö ammatin ja elinkeinon mukaan vuonna 1940 (jatk.).—
Population présente selon la
Den närvarande befolkningen efter yrke och näring år 1940 (forts.).


































Päähenkilöiden ammatti tai elinkeino
Huvudmannens yrke eller näring
Profession ou moyens d'existence du chef de famille
Perheiden päähenkilöltä, yksityisiä itsenäisiä päälienkilöit&
sekä lapsia ja muita perheenjäseniä, jotka toimivat pää-
henkilön ammatissa
Huvudmän för familj, enskilda självständiga huvudmän
samt barn och andra familjemedlemmar, gom deltaga i
huvudmannens yrkesarbete
Chefs de famille et personnes indépendantes ainsi qu'enfant*
et autres membres de la famille qui prennent part au travail






























Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — Construction
Kemiallinen sekä terva-, öljy- yms. teollisuus — Kemisk samt
tjär-, olje- o. a. dylik industri — Ind. de produits chimiques,
ind. du goudron, des huiles, etc
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-
kraftöverförings- o. yattenledningsindustri — Eclairage, trans-
mission de force, service d'eau
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri — Industrie des
denrées alimentaires
Väki- ja virvoitusjuomateollisuus — Rusdrycks- och läskdrycks-
industri— Fabriques d'alcool, d'eaux minérales et de limonades
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri — Industrie du tabac
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — Ind. graphique . . . .
Muu teollisuus — övrig industri — Autres industries
Työnantajia, itsen, ammatinharjoittajia, päällystöä ja konttorihenki-
löitä — Arbetsgivare, självständiga yrkesidkare, chefskap o. kon-
torspersonal — Patrons, chefs, personnel de bureau
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Rautatiet — Järnvägar — Chemins de fer
Raitiotiet — Spårvägar — Tramways
Auto- ja ajuriliikenne — Automobil- och åkarrörelse — Service
d'automobiles et voiturage
Kanavaliikcnne — Kanaltrafik — Canaux
Luotsi- ja majakkalaitos •— Lots- och fyrväsendet — Pilotage
et phares
Merenkulku — Sjöfart — Navigation
Lastaus-, purkamis- yms. työ — Lastning, lossning o. a. dylik
verksamhet — Chargement, déchargement, etc
Ilmaliikenne — Flygtrafik — Trafic aérien
Posti-,1 ennätin- ja puhelinlaitos — Post, telegraf o. telefon —
Postes, télégraphes et téléphones
Kauppa — Handel — Commerce
Rahalaitokset — Banker o. a. kreditinst. — Banques
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter — Sociétés d'assurances
Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- o. kommissionsrörelse —
Agences et bureaux de commission
Ravintola-, kahvila- ja hotelliliikkeet — Restaurang-, kafé- o. ho-
tellrörelse •— Restaurants, cafés et hôtels
Muu kauppaliike — Övrig handelsrörelse — Autres professions
commerciales
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o.
fria yrken — Services publics et professions libérales
Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics . . . .
Opetuslaitos — Undervisningsväsendet — Enseignement
Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène (Service sanitaire)....
Puhtaanapito — Rengöringsverksamhet —• Nettoyage
Vapaat ammatit — Fria yrken — Professions libérales
Työläisiä ja päiväpalkkalaisia ilman edellämainittua ammattia —
Arbetare o. daglönare utan förenämnt yrke — Ouvriers et jour-
naliers non classifiés
Ilman ammattia olevia henkilöitä — Personer utan yrke — Per-
sonnes sans profession
Koroillaaneläjiä, talonomistajia — Rentierer, gårdsägare — Ren-
tiers, propriétaires de maisons
Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare — Pensionnés
Vankeja, laitoshoidokkeja yms. — Fångar, anstaltsinterner
m. fl. dyl. — Détenus, internes des maisons de charité, etc
Muita henkilöitä — övriga personer — Autres personnes








































































2 633 3 394




































































































































13 396 16 341
— 27845























































Näiden vaimoja (miehiä) sekä lapsia ja muita
ammatittomia perheenjäseniä
i Dessas hustrur (män) samt barn och andra familje-
medlemmar utan särskilt yrke




























































































































































































































































































































Henkilöllisiä palvelijoita sekä heidän vai-
mojaan, lapsiaan ja muita ammatittomia
perheenjäseniä
Personlig betjäning jämte hustrur, barn
samt övriga familjemedlemmar utan yrke









































































































































































































































































































































































































































































II. VAESTO. — BEFOLKNING
23. Koko rekisteröity väestö uskontokunnan mukaan vuosina 1870—1948.
Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund åren 1870—1948.
Toute la population enregistrée selon la confession de 1870 à 1948.
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1910 3 057 627!
1920 3 299 «301
1930 3 536 543 91 l r
;
 1940 3 730 304 1 57417
•1946 3 887 305 181U
1947(3 942 7381851



















































































— Tout le pays
i [ 1 768 769
'
 ;2 380 140
i 12 712 562
! 13115197













82 955 4 113 165





































































































































1 414] 824J2 6711 535j 621 ] 241 51 712 1 079 034






















































































































































24. Koko rekisteröity väestö uskontokunnan mukaan lääneittäin vuonna 1948.
Hela den registrerade befolkningen efter religionssamfund länsvis år 1948.
Toute la population enregistrée par confession et départements en 1948.
Lääni
Départements












































































































































































































































































































































































































































































I I . VAESTO. BEFOLKNING.
25. Luovutetulta ja vuokratulta alueelta muuttanut siirtoväki sijoitusläänin mukaan vuosien 1940—
1949 lopussa. — Den från det avträdda och utarrenderade området förflyttade befolkningen, efter
uppehållsort, länsvis vid utgången av åren 1940—1949. — Population transférée du territoire cédé et






Hämeen . . .
Kvmen x) . .
Mikkelin . . .



















































64 246 64 853
70 6371 68 549
78 886^ 77 792
37 084i 37 419
26168: 25 775
51451 51811
43 971; 38 863
15 373 14 003
7 420 8 463












Huollossa olevia — 'ersoner, som åtnjuta vård
Personnes assistées
1940 j 1944 1945
t :
22 6571 1756! 2 420
281291 7 639 5 929
29191 i 7 309 5 593
6 216 1426 1912
10 574! 3 828: 2 938
19 0751 4 523 5 810
29 973 32 651 13 075
12 990! 16 766: 4 719
186: 1 083







































2 507 i Tavastehus






16 017 Hela riket —i
\ Totat
26. Ulkomaiden kansalaiset vuosina 1930—1948. — Utländska medborgare åren 1930—1948.





Kansalaisuus— Medborgarskap — Sujets de
otsinSu
»i S . -
II lï




















< i 2. » . «
STy
All
Venäjän, ent. — Ryssland
f. d. — Eussie impériale
£ | !f| !' | I i f t )» |
SE ia
aie











t - ï <Z> :
B »
R« "• M 2 : S, S »
§ f . s » 3 ; gg?








Hämeen 1- . .
Kymen » . .
Mikkelin » . .
Kuopion » . .
Vaasan » . .
Oulun » . .












































































































Yhteensä 1845 210 444
Kaupungit . . |1317
Maaseutu . . . 528
154 356 126
Maatalous . . i 134
Teollisuus, j
käsityö . . . ! 406
Liikenne,































































2 602 i 21
2139 ! 3
44! 284: 1




32 315! 6 219j Städer — Vilksl
34 91] 3 736J Landsb.— Com-\
! ! | munes rurales t
13] 23^ 746| Lantbruk — 2)i
! Industri, hant-
66 1175 : 4 40 ; 18; 114 2 428! verk — 3) ;
i I I J Samfärdsel, i
37 562 2 301 4? 106 18311 handel — *) j
j ! Fria yrken och'
11 332 15 67 ! 5. 62 1239 .. dyl. — 5) j
! j ' Övriga yrken —
i i ! Autres prof es-'
173 1613 ; 2 35 i 10! 35 2 077 stons \
i Okänt yrke — •
54 775; — 51 161 661 1634 Prof. inconnue1





210 444! 146 71 536 218 60137 171
8541192561 62 ', 41 2801117
991 91(188 84 30 1 256101



























. . 2146 261475
. . 2 114 267 433
. . i 2 384 296 520
. . 2 888 309 442
. . 3 487 351'472
















632 3 010 1346 385 4 741 ! 24
26 80,i 88i SU








63 |l 193 207


























879 262! 2 646 ! 15
467: 123! 2 095 ! 9
248 | 661 406! 9 955 Summa —Total
156 40,' 216! 5 307! Mankön —S. m.
92 26 1901 4 648; Kviimkftn-S./.
Yrkesutö-


















































































') Ennen vuotta 11)45 Viipurin lääni.— Före år 1945 Viborgs län.
' ) Agriculture --- ') Industrie. — *) Communications et commerce. — *) Professions liberales et autres. — *) Personnes actives.
38 II. VÄESTÖ.—BEFOLKNING.
27. Suomen väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 2 000 saakka vuonna 1949
tehdyn ennakkolaskelman mukaan.1) — Den sannolika utvecklingen av Finlands folkmängd efter
åldersklasser fram till år 2 000 enligt år 1949 utförda förhandsberäkningar.1)




1945 1950 1955 19(50 1005 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Molemmat sukupuolet — Bägge könen -
1 000 : issa — i 1 000 - tal - en 1 000
O - 4 . . . .
5— 9 . . . .
1 0 - 1 4 . . . .
15—19....
2 0 - 2 4 . . . .
2 5 - 2 9 . . . .
3 0 - 3 4 . . . .
35—39....
40—44....
4 5 - 4 9 . . . .
5 0 - 5 4 . . . .












5 0 - 6 4 . . . .
65— . . . .
0—14....
15—49....
5 0 - 6 4 . . . .







































































































































































































































































Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin







































































5 0 - 6 4 . . . .




















































































5 0 - 6 4 . . . .
65— . . . .
Yht.-S:ma




























































1 5 - 4 9 . . . .
50—64....


























































































*) Otaksuma 11:0 4 tutkimuksesta »Väestönkehitystä kuvaava prognoosi vuoteen 2 000 saakka», joka liittyy osana julkaisuun »Suomea
väestöä, gen uusiutumista ja tulevaa kehitystä koskevia laskelmia». Tilastollisia tiedonantoja 38.
*) Antagande n:o 4 om undersökningen »Prognos för belysandet av befolkningsutvecklingen fram till år 2 000», som ingår som en del i
publikationen »Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling». Statistiska Meddelanden 38.
1) Hypothèse 4 publiée dans le pronostic sur le développement de la population jusqu'à l'an 2 000, intitulé »Calculations concernant la popu-
lation de la Finlande, sa reproduction et son développement futur». Tilastollisia tiedonantoja — Communications statistiques 38.
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28. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751—1949. — Översikt av befolkningsrörelsen åren 1751—1919 <





















































































































































































































































































































































































































































172 794 ! 39.0


























































































































































































































































































•) Kymmenvuotiskausina 1891—1940 ja viisivuotiskausina 1891—1945 maassa asuvan väestön keskiväkiluku. — 2)7oo<>:nä keskiväkiluvusta.
—
3) */oo:nä keskiväkiluvusta.-- «) °/oO:nä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
») Under tioårsperioderna 1891—1940 och femårsperioderna 1891—1945 medelfolkmängden för den i riket bosatta befolkningen. — 2) I °/1)«,
av mcdelfolkmängden.— 3) I "/,,„ av medelfolkmängden.—4) I •/„, av folkmängden vid årets början.
V Population de facto moyenne par périodes de dix ans de 1891 à 1940 et par périodes quinquennales de 1891 à 1945. —- -) En '/„„„ de la
population moyenne. 3> Kn ",'t» de la population moyenne. — ') En *l<,o de la population au commencement de l'année.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') '/.«o^ä keskiväkiluvusta. — J) %/nà keskiväkiliivusta. — ») °/o»:nä, vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
') I */ooo &v medelfolkmängden. — *) I °/00 av medelfolkmängden. — ') I °/ot av folkmängden vid årets början.J) En °/ooo de la population moyenne. — *) En 0/00 de la population moyenne. — 3) En •/« de la population au commencement de l'année.















































1816 | 1114 705
1817 i 1133 326
1818 | 1150 654
1819 1162 648
1820 ; 1177 546
1821 1 199 918
1822 1 209 729
















































1850 | 1 636 915
1851 ! 1 657 610
1852 i 1 662 790
1853 1669191
1854 1685 488




















1868 j 1727 538
1869 | 1739 560
1870 ; 1768 769
1871 i 1803 845
1872 ! 1834 611
1873 ; 1859 976
1874 1886117
1875. 1 912 647
1876 1942 656
1877 1 971 431
1878 1994 573
1879 | 2 032 669











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 T&astqllvnin vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
























































1885 i 2 208 518
1886 i 2 238 572
1887 2 278140
1888 2 314 179
1889 i 2 347 702
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*)—•) Katso siv. 40 olevia alaviittoja. — Se noterna a sid. 40. — Voir les notes à la page 40.



















































11140 3 865 000
1947 i 3 926 500
1948 \ 3 988 700
1949 ] 4 042 500
49 743, 130
43 518 112











































































































































































































































































































































































































29. Älaassa asuvan väestön netto- ja bruttounsiutumisluvut vuosina 1936—1948.
Netto- och bruttoreproduktionstal för den i riket bosatta befolkningen åren 1936—1948.




















Taux nets de reproduction
Kaupungit j Maaseutu
Städer i Landsbygd



























































































') Kymmenvuotiskausina 1891—1940 ja viisivuotiskausina 1891—1945 keskiväkiluku. — *)—*) katso siv. 39 olevia alaviittoja.
>) Under tioårsperioderna 1891—1940 och femårsperioderna 1891—1945 medelfolkmängd. — »)—4) Se noterna a sid. 39.
' ) Population moyenne par périodes de dix ans de 1891 à 1940 et par périodes quinquennales de 1891 à 1945. — *)—4) Voir les notes à
39
44 III. VÄESTÖNMUUTOKSET. —BEFOLKNINGSRÖRELSElsr.
30. Väestönmuutokset kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1866—1949.
Befolkningsrörelsen i städerna och på landsbygden åren 1866—1949.
























Accroissement de la population


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Kymmenvuotiskausina 1871—1940 ja viisivuotiskausina 1866—1945 keskiväkiluku; kymmenvuotiskausina 1891—3940 ja .'iiaivuotis-
a) Underj tioårsperioderna 1871—1940 och femårsperioderna 1866—1945 medelfolkmängd; under tioårsperioderna 1891—1940 och fem-
1) Population moyenne par périodes de dix ans de 1871 à 1940 et par période» quinquennales de 1866 à 1945; selon de la population de facto
III. VÄESTÖNMUUTOKSET. —- BEFOLKNINGSRÖRELSEX. 45
Väkiluku Elävänä synty- K 11 >> Syntyneiden Väenlisäys — Folkökning
Folkmängd neitä Jvuoneita enemmyys Accroissement de la population
,, , . , , ' ... , , Döda Nativitetsöverskott/
Population Levande födda ^ ^ Excédent des Kaikkiaan — Absolut ;
:5I.12. Nés vivants naissances Absolu '«» >
Vuosina - — , - - - -•• —
 ; •;' -
Ar ° ' ^ ^ ' O i es : o
W : S tr1 v 7\ I g t"1 •> p, S t-i ^ ^ ! S M y ft | S f »> i W § t"1^
.4n«é€« ^ oi E : § g ^ ^ 5 « ë I g I ^ c f l | g ^ - » g I I g ë1 « S g I S ^ - ä § 1 § £ i
*• S -3 ' • I 8 s: S -3 ~ & g ^ S •§ • | g =2 £ -§ ! ? | S s! S •§ - | S £,;£€ • • | S I
2 3 o 1 s S e » 2 » S ' ? S . S g s c , S = « S P ' S ^ C 5 2 » ? 5 c ' « » 3 ! s S e i
B. Koko rekisteröity väestö — Hela den registrerade befolkningen — Population enregistrée totale
kausina 1891—194"> maassa asuvan väestön mukaan. — *) "/ooinä vuoden alussa olleesta väkiluvusta.
årsperioderna 1891—104f> enligt den i riket bosatta befolkningen. — *) I °/00 av folkmängden vid årets början.
par perioden de dir ans de 1S91 à 19(0 et par périodes quinquennales de 1891 à 194ö.— ) En °/00 de la population an comtmncenunl de l'année.
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31. Elävänä syntyneet, kuolleet sekä syntyneiden enemmyys lääneittäin %o:nä" keskiväkiluvusta
vuosina 1866—1949. — Levande födda, döda och naturlig folktillväxt i °/00 av medelfolkmängden,
länsvis, åren 1866—1949.
Naissances d'enfants vivants, décès et excédent des naissances en °/00 de la population moyenne, par






















 1ääni . -
^ ^
<
wI I I s|||
Elävänä syntyneitä — Levande födda — Nés vivants
1866—70...
1871—80...











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Knnen vuotta 1945 Viipurin lääni.-—Förö år 1945 Vihorgs län.
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32. Solmitut avioliitot keskiväkiluvun 10000 henkeä kohden lääneittäin vuosina 1866—1948.
Ingångna äktenskap på 10 000 personer av medelfolkmängden, länsvis, åren 1866—1948.

























































































































































































33. Solmitut avioliitot kuukausittain vuosina 1944—1948. — Ingångna äktenskap månadsvis åren








































































2 U5l 1 823
2 471 2 1.11






































































































































34. Aviopuolisoiden ikä avioliittoa solmittaessa vuosina 1945—1948. — Makarnas ålder vid äkten-
skapets ingående åren 1945—1948. — Age des époux à la conclusion du •mariage de 1945 à 1948.
Vaimon ikävuosi — Hustruns åldersår — Age de l'épouse, ans
Miehen ikävuosi
Mannens åldersår
Age de l'époux, ans - 1 9 20-24 25-29 30-34 35—39 40-44 45—49 50-54 ' 55-59 60—64 6 5 -


































































































































5 557 15 719 8 231
5 803 17 526 i 9 495
5 983 ;20 931 j 11 207




































•) Knncii vuotta 1015 Viipuiin lääni.. . - - - 2) Mukaanluettuna iiovutettujen alueiden rekistereissä oleva väestö, jonka avioliittoisuus oli
V. 1045 ()!)°/ooo. v. 1<(4<> 72°/oO(), v. 1947 «1 °/ooo ja v. 1948 56 •/,».
') Fiin; ar I!t4."> Viborg* län. — 1) Inkl. befolkningen i registren för de avträdda områdena med en äktenskapsfrekvens av 69 °/00»
år 194.r>, av 72 •;,„ ar 19 10, av 01 »/„„„ Ar 1947 och av ;">(} */OM år 1948.
') Y compris la population du territoire cédé: nuptialité 6'J "Uoo en 194't, /'-'"/ooo en 1946, 61 °/»«o en 1947 et 5ö°/ooo en 19JS.
48 III. VÄESTÖNMUUTOKSET. — BEFOLKNINGSRÖRELSEN.
35. Aviopuolisoiden siviilisääty avioliittoa solmittaessa vuosina 1866—1948.
Makarnas civilstånd vid äktenskapets ingående åren 1866—1948.






S I F *





Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
man— Veuf ou divorcé
— ? ** M» 5" —
— o S.
S- 5 5" 2.
S. "2.
S; *~ — "
S < P! I .
8. 5 £- gp
1000 avioliittoa kohden





Leskimies tai erotettuÄnkling eller frånskild
















































































1946 ! 34 873
1947 29 959



































































































































































































































































36. Purkautuneet avioliitot vuosina 1866—1948. — Upplösta äktenskap åren 1866—1948.
Mariages dissous de 1866 à 1948.
Kuoleman johdosta purkautuneita — Upplösta genom








Siltä — Därav — Dont
miehen kuoleman joh-
dosta—genom mannens





par la mort de la femme
Luku — Antal
Nombre
































































































































































') Tiedot eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle.
•) Uppgifterna äro ofullständiga, enär en del av arkiven blev kvar på det genom freden till Sovjetunionen avträdda området.
*) Divorces en poureent du total des mariages dissous.
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37. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot vuosina 1931—1948.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap åren 1931—1948.







100 000 henkeä kohden
Per 100 000 personer
av medelfolkmängden




Avioliittolain seuraavien §§:ien perusteella
PA grund av följande §§ i äktenskapslagen


























































































































































































Puretut avioliitot kestämisajan ja lasten lukumäärän mukaan vuosina 1931—1948.
Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnantal åren 1931—1948.
Mariages dissous par durée du mariage et par nombre d'enfants de 1931 à 1948.
39. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan vuonna 1948.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter makarnas ålder år 1948.







1941 . . . .
1942 . . . .
1943 . . . .
1944 . . . .
1945 . . . .
1946 . . . .
1947 . . . .













Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli
Upplösta äktenskap, som varat följande











1 353(2 28511 667













































anta l å r










































joissa lasten lukumäärä oli
i vilka antalet
Mariages dissous dans lesquels le i
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Miehen Ikä avioliiton purkau-
tuessa, vuosia
Mannens äldcr vid skilsmässan,
år
Age de l'époux au divorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år














Ilmoittamaton - - Ouppgi-






























































































Yhteensä— Summa — 1 'otal \ 24 491 | 851 | 819 731 572 339 181 80 45 ! 16
tolliitt n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
1 :> 4170
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40. Synnyttäjät sekä elävänä ja kuolleena syntyneet avio- ja aviottomat lapset vuosina 1861—1948.
Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn i och utom äktenskap åren 1861—1948.




1861—70 . . . .
1871—80 . . . .
1881—90 . . . .
1891—1900 ..
1901—10 . . . .
1911—20....
1921—30 . . . .
















































































































1 000 syntyneestä oli
Av 1 000 födda voro

























































































1 000 aviolapsesta oli
Avi 000 äkta födda voro




























































1 000 aviottomasta oli
Av 1000 oäkta födda voro



























































41. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina 1881—1948.
Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder åren 1881—1948.




Kaksossynnytyksiä — Tvillingsb. — Naissances doubles
Synnyttäjän ikä, vuosia — Barnaföderskornas ålder, år
Age des accouchées, ans
Kolmossynnytyksiä — Trillinpsb. — Naiss. triples
Synnyttäjän ikä, vuosia — Barnaföderskornas
Aider, Ar


































2 962 2 996 1378
1 312 !2 448 |3 099 13 151 [1398










2 666 | .























































































































































































0.27 ; [o.i c
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42. Elävänä syntyneet avio- ja aviottomat Lapset sukupuolen mukaan vuosina 1751—1949.
Levande födda efter kön i och utom äktenskap åren 1751—1949.
Enfants nés vivants de 1751 à 1949.
! Aviolapsia - I äktenskap
 u f c £ Ä £ a k a p Yhteensä - Summa g g, | | ^ | g ^ | ^ g,
! ; Légitimes Illégitimes Total ! » s » g! ££.3 £S « 5 2 » S" ~ 3 Sg3$i
i Vuosina ! : i
 r \ I gg a» »% §g'g ffg.| | g g S.|» S 3-.3^D Si
/-, ifpfiïs?Uin y tïi ïiii ïP? I J I ^ I I I ; iffiîiï%îîl|ifïinH
* lllligl lêfl HlïIIISI i|IHiili!lFlA¥III;^Pii|fl!
! a p |s - ö S- § — » S S-SS- g — A P s - ö S- | g - - *J»P | | f g - S l | r s r § i 3 § i ;
3. Erikoishedelmällisyysluvut vuosina 1866—1948. —Specifika fruktsamhetstal åren 1866—1948.
Fécondité des femmes de 1866 à 1948.
\ Äidin ikii, vuosia — Modems aider, år — Atje de la mère, ans ;
i Vuosina ' —
! Ar ! ! ' ! • i
i Années j l r > " ! 0 20-24 25—29 :îO~34 :î5—30 | 40-44 I 45—4i>
j j ! ! i I \
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44. Elävänä syntyneet kuukausittain vuosina 1946—1948. —Levande födda månadsvis




Tammikuu . . 9 495
Helmikuu . . . 8 708
Maaliskuu . . . 9 789
Huhtikuu . . . i 9 283
Toukokuu ...'• 8805
Kesäkuu 8 677
Heinäkuu . . . i 8 950
Elokuu 8 678
Syyskuu . . . . . 8 842
Lokakuu : 8 416
Marraskuu .. 8 005












































































































































































45. Elävänä syntyneet lapset isän ja äidin iän mukaan vuonna 1948. — Levande födda barn efter
faderns och moderns ålder år 1948. — Enfants nés vivants par âge du père et de la mère en 1948.
Isän ikä, vuosia
Faderns ålder, år
Age du père, ans
Äidin ikä, vuosia — Moderus Aider, år — Age de la mère, ans




























































































Aviolapsia - Födda i äkt. -
Légitimes
Aviottomia — Födda utom
äktenskap — Illégitimes ..
Elävänä syntyneitä kaikk.—
Levande födda inalles —






















































3 1 __ i .
86 ! 10 1
437 i 68 6
2120 262 15
5 849 1082 43
4 531 ! 2 292 117
1 620 I 1 644 219
4471 603 128
157 I 146 35
35 47 13
11 111 6
5 3 j 1
11 - 1 - i
20 i 121 2
i !
15 322 6180 ! 586
539 196 16
15 861 6 376 602
46. Elävänä syntyneet lapset äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan vuonna 1948.
Antalet levande födda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer år 1948.
Enfants nés vivants par âge de la mère et par numéro d'ordre de l'enfant en 1948.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans



























| 50j Tuntem. — Okänd—
i Inconnu
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47. Elävänä syntyneet aviolapset isän ammatin ja lapsen järjestysluvun mukaan vuosina 1941—1945.
Levande födda i äktenskap efter faderns yrke och barnets ordningsnummer åren 1941—1945.
Enfants nés vivants légitimes d'après la profession du père et par numéro d'ordre de Venfant de 1941 à 1945.
Isän ammatti — Faderns yrke — Profession du père
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer









Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industri
ainsi qu'arts et métiers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Kauppa — Handel — Commerce
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk
samhet och fria yrken — Services publiées et pro-
fessions libérales
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non classifiés
Muu tai tuntematon ammatti — övrig eller okänt yrk<
— Autres ou professions inconnues
Yhteensä — Summa — Tota
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie
ainsi qu'arts et métiers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Kauppa — Handel — Commerce
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk-
samhet och fria yrken — Services publiées et pro-
fessions libérales
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke -
Ouvriers non classifiés
Muu tai tuntematon ammatti— övrig eller okänt yrk
— Autres ou professions inconnues
Yhteensä — Summa — Total
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie
ainsi qu'arts et métiers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Kauppa — Handel — Commerce
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verk-
samhet och fria yrken — Services publiées et pro-
fessions libérales
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke
Ouvriers non classifiés
Muu tai tuntematon ammatti — övrig eller okänt yrke
— Autres ou professions inconnues
Yhteensä — Summa — Total
Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie
ainsi qu'arts et métiers
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Kauppa — Handel — Commerce
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit—Offentlig verk-
samhet och fria yrken — Services publiées et pro-
fessions libérales
Sekatyöläiset — Arbetare utan närmare bestämt yrke —
Ouvriers non classifiés
Muu tai tuntematon ammatti — övrig eller okänt yrke
— Autres ou professions inconnues











Koko maa — Hela riket — Tout le pays .$
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48. Elävänä syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan vv. 1945—48.
Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet åren 1945—48.








Avioliiton kestämisaika lapsen syntyessä—Tid mellan giftermål och nedkomst — Durée des mariages
Vuotta — Ar — ans





























2 732; 945 475 332| 267| 198, 99; 92|
8 938J4 214 2 645 1675i 1312 918 5551 447i
1 360 2 466: 2 534 1 8151 1 812
121 234! 666










































































H 1 l! 2! ••-! 3; 1; l; 2
20 253 14 166 13 172 7 903! 6 413 4 822 4 927 4 434! 3 450 3 611
V.- År 1947 23 233
» 1946 24 274
» 1945113 917
14 952 9 379 7 583^ 5 802 5 853
10 316 8 720 6 734 6 591| 6113






4 910! 4 291! 3 700
5 400! 4 705! 3 910! 3 355
8| 10 Ii - -
11 700 5109 1656 173






























49. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuosina 1945—1948.
Levande födda i äktenskap, efter barnets ordningsnummer, länsvis, åren 1945—1948.
Enfants nés vivants légitimes par numéro d'ordre de Venfant et par départements de 1945 à 1948.
Lääni
Départements



































































































































3 438 2 238 1 535
309 143! 95









































































































































































Hela riket — Touth pays
23 193 Städer — Villes
78 635 Landsbygd — Campagne







Kuolleena syntyneet vuosina 1921—1948. — Dödfödda åren 1921—1948.
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51. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1751—1949.—Döda efter kön åren 1751—1949.
















Per 1 000 personer av
medelfokmängden
































































Döda under 1 år













































































































































































































































52. Kuolleet kuukausittain vuosina 1891—1948.—Döda månadsvis åren 1891













































































































































































































53. Kuolleet iän mukaan °/oo:n^ keskiväkiluvusta vuosina 1886—1945. — Döda efter ålder i °/oo a v
medelfolkmängden åren 1886—1945. — Décès par âge en °/00 de la population moyenne de 1886 à 1945.
Ikä — Aider — Age
0—4 v. — år — ans . .
0—9 » — » — » . .
10—19 » _ - » — » . .
20—29 » _ » — » . .
30—39 » — » — » . .
40—49 » — » — » . .
60—59 » — » — » . .
60—69 » — » — » . .
70 » » >
0—4 v. — år — ans ..
0—9 » — » — » . .
10—19 » — » — » . .
20—29 » — » — » . .
30—39 » — » — » . .
4 0 - 4 9 » — » — » . .
60—59 » — » — » . .
6 0 — 6 9 » — » - - » . .






















































































































































































































































•) Kuolleista puutuivat sodassa kadonneina kuolleiksi julistetut, v. 1940 804 henkilöä, v. 1945 20, v. 1946 213, v. 1947 332 ja v. 1948 368
honkilöii, joiden kuoliiuijast.i ci olo tietön.
') I siffrorna inita irke i krinet försvunna dödförklarado, Ar 1040 804 personer, Ar 1945J20, Ar 1946 213, ar 1947 332 och år 1948 :56S
personer med okänd d.idstid.
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54. Vuotta nuorempana kuolleet lääneittäin vuosina 1881—1948. — Döda under I år länsvis











































































Vv. 1931-40 6 594
» 1921—30 7 494
» 1911—20 111966
» 1901—10 \ 16091
» 1891—1900 . . . 14 033















































































































































































































































































55. Vuotta nuorempana kuolleet iän mukaan 1000 elävänä syntynyttä kohden vuosina 1881—1948.
Döda under 1 âr efter ålder, i °/oo a v levande födda, åren 1881—1948.














































































































































































































































































































































































































l) 1 000 elävänä syntynyttä kohden. —I •/eo av levande födda. — En °/Oo des naissances vivantes. — 2) Territoires cédés.
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56. Kuolemanvaara %0:nä vuosina 1861—1945.
Dödsrisker i %0 åren 1861—1945.
Probabilité de mourir en °/00, de 1861 à 1945.











































































































































































































































































































































































































57. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika vuosina 1881—1945.
Återstående medellivslängd åren 1881—1945.
Vie moyenne de 1881 à 1945.


































































































































































































































































































































































') Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — *) Sodassa kuolleet poisluettuina.— 3) Valtioneuvos L. Lindelöfin laskelmien mukaan.
•) Döda i krig medräknade.— •) Döda i krig icke medräknade. —s) Enligt beräkningar utförda av statsrådet L. Lindelöf.
') Morts dans la guerre y compris. — *) Morts dans la guerre non compris. — ' ) Recherche privée.
8 THastolfàu n vuosikirja. — Statistisk årsbok 1950.
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58. Kuolleisuus ja eloonjäämistauluja vuosilta 1941—1945.1)
Dödlighets- och livlängdstabeller för åren 1941—1945.1)





o . . . .
1 . . . .
2 . . . .
d'.'.'.'.
4 . . ..
5 . . . .
6
7 . . . .
8 . . . .
. 9 . . . .
1 0 . . . .
11
1 2 . . . .
1 3 . . . .
1 4 . . . .
1 5 . . . .
i 1 6 . . . .| 1 7 . . . .
1 8 . . . .
1 9 . . . .
2 0 . . . .
2 1 . . . .
2 2 . . . .
2 3 . . . .
2 4 . . . .
2 5 . . . .
2 6 . . . .
2 7 . . . .
2 8 . . . .
2 9 . . . .
3 0 . . . .
3 1 . . . .
3 2 . . . .
3 3 . . . .
3 4 . . . .
3 5 . . . .
3 6 . . . .
3 7 . . , .
3 8 . . . .
3 9 . . . .
: 40 . . . .
4 1 . . . .
4 2 . . . .
4 3 . . . .
i 4 4 . . . .
4 5 . . . .
Kuolemanvaara, °/0o
Dödsriskor, "!„„






















































































































































































































































































































4 6 . . . .
4 7 . . . .
4 8 . . . .
4 9 . . . .
5 0 . . . .
5 1 . . . .
5 2 . . . .
5 3 . . . .
5 4 . . . .
5 5 . . . .
5 6 . . . .
5 7 . . . .
5 8 . . . .
5 9 . . . .
6 0 . . . .
6 1 . . . .
6 2 . . . .
6 3 . . . .
6 4 . . . .
6 5 . . . .
6 6 . . . .
6 7 . . . .
6 8 . . . .
6 9 . . . .
7 0 . . . .
7 1 . . . .
7 2 . . . .
7 3 . . . .
7 4 . . . .
7 5 . . . .
7 6 . . . .
7 7 . . . .
7 8 . . . .
7 9 . . . .
8 0 . . . .
8 1 . . . .
8 2 . . . .
8 3 . . . .
8 4 . . . .
8 5 . . . .
8 6 . . . .
8 7 . . . .
8 8 . . . .
8 9 . . . .





















































































































































































































































































































') Sodassa kuolleita ei ole otettu huomioon. — Döda i krig lia icke beaktats. — Morts dans la guerre non eompri*.
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59. Kuolemansyyt kuukausittain vuosina 1941—1945. — Dödsorsakerna månadsvis åren 1941—1945.































XVII A. . . .
XVII B. . . .
























































































































































































































































































60. Keuhkotuberkuloosiin kuolleet vuosina 1881—1949. — Döda i lungtuberkulos åren 1881—1949.
Décès provenant de la tuberculose pulmonaire de 1881 à 1949.























1 000 lienkeä kohden
Per l 000 personer



















































































































































































2 681 5 665
3 009 6 014
2 807 5 644
3197 6 373









































































































































































































































































































































') Lä&kintöhallitukwn vahvistamassa kuolemansyyirimistössä. Täydelliset nimet taulussa n:o 61.
') Enligt den av Medicinalstyrelsen fastställda dödsorsaksnomenklaturen. Fullständiga benämningar i tabell n;o 01.
') Vans la nomenclature fixée par la Direction du Service Médical. Noms complets à la page suivante, tabl. n.o 61.
Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht. g g a f ë ?
Mk. Kvk. S:ma Mk. Kvk. S:ma g-g e 3 3 § J
S. m. S. f. Total S. m. S. f. Total S * S. » | S§ |
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61. Kuolemansyyt vuosina 1936—1949. — Döds-
Kuolemansyy — Dödsorsak •— Cause de décès 1936—1940
1941—


















































Kehitysvirheet. Vastasynt. taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda
•—• Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus •— Typhus abdominalis
Paratyyf us — Paratyfus — Paratyphus
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Tuhkarokko — Mässling — MorbiMi
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Hinkuyskä •— Kikhosta •— Pertussis
Kurkkumärä — Difteri — Diphteria
Influenssa •— Influensa — Influensa '.
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation
-— Qastroenteritis acuta
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrk. Yleinen verenmyrk. •— Angina förgiftning. Allmän blodför-
giftning •— Angina septica. Septicaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis anterior acuta ..
Unitauti — Sömnsjuka •— Encephalitis epidemien sen lethargica ..
Keuhkotub., kurkunpäätub. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
— Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit. — Tuberculosis pulmonum,
laryngis. Pleuritis tuberculosa
Muut tuberkuloottiset taudit •— Andra tuberkulösa sjukdomar — Alii
morbi tuberculosis
Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Nivustaivegranulooma — Medfödd
o. förvärvad syfilis. Ingvinalgranulom. — Syphilis eongenita seu
acquisita. Lymphogranuloma ingvinale
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande orga-
nens, blodets och blödningssjukdomar — Morbi systematis haematopoëtici
et sangvinis et diatheses haemorrhagicae
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjuk-
domar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systemati
nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblödning
— Haemorrhagia cerebri, meningum
Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet — Allmän paralysi. Andra
sinnessjukdomar — Dementia paralytica. Alii morbi mentis . . . .
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Mgrbi
organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organo-
rum respirationis
Keuhkokuume — Lunginflammation — Pneumonia
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi
organorum digestionis
Maha- ja suolitaudit — Mag- och tarmsjukdomar — Morbi ventriculi et
intestinorum
Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum
uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum
genitalium
Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdo-
mar — Morbi gravidarum et puerperarum
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
Morbi ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och under-
hudsbindväven — Morbi systematis cutanei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres
Syöpä — Kräfta — Carcinoma
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxi-
cationes chronicae
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — Mors violenta, casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning •— Submersio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio.
Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Murha tai tappox) — Mord eller dråpl) — Homicidiumx)
Kuolemansyy tuntematon — Okänd dödsorsak — Causa mortis ignota ..
Yhteensä *) — SummaJ) — Total1)
































































































































































































































Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales












J) Sodassa kuolleet poisluettuina. — Döda i krig icke medräknade. — Mort* dans la guerre non compris.
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1941—45 100 000 asukasta kohden — I medeltä
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62. Itsensä surmanneita vuosina 1751—1948.
Antalet självmördare åren 1751—1948.
Nombre des suicides de 1751 à 1948.
63. Henkirikosten kuoliini lirien luku vuo-
sina 1754—1948. — Antalet dödsoffer på
grund av brott mot liv åren 1754—1948.
Nombres des victimes des infractions
à la vie de 1754 à 1948.
j
1













































































































































KeskiväKiiuvun i miljoonaa Konuen
På 1 miljon av inedelfolkniängden
Proportion pour un million de






















































































































































































































































































— Offren för andra brott

































































































64. Kulkutauteihin sairastuneet ja kuolleet vuosina 1936—1948.
Antalet insjuknade och döda i epidemiska sjukdomar åren 1936—1948.
Cas de maladie et décès causés par épidémies de 1936 à 1948.
Kuukausi
Mois
f s g £
e*« ïrr £-«
























































































































































































































































































































































































)  322 6 2 22 1 1|11420     1  1718 • 571 2 1111 32 119116
') Vuosina 1754—CO. — 2) Näistä vuonna 1918 1 792 miestä ja 97 naista. —- 3) a =• tautitapauksia. — 4) b =» tautiin kuolleet.
') Åren 1754—60. — 2) Därav år 1918 1792 män och !)7 kvinnor. — 3) a = antalet sjukdomsfall. — *) b = antalet dödsfall.
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65. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vuosina 1928—1949. — Till finska medborgare
antagna utlänningar åren 1928—1949. — Personnes naturalisées de 1928 à 1949.
Entinen kansalaisuus — Tidigare medborgarskap — Andens sujets de
Vuosina









1945 . . . .
1946 . . . .
1947 . . . .
1948 . . . .
















































I !57 i 96 15
41 177; 15
2 - | -261 2 ! 2





















































66. Alue järjestelyjen aiheuttamat väestönsiirrot vuosina 1891—1948.
Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar åren 1891—1948.














































1941. . . .
1942.. . .
1943. . . .
1944.. . .
1945. . . .
1946.. . .
1947.. . .
1948. . . .
































































9 i 14 716
1371




















































































































































































































>) Knnni vuolta I'.i45 Viipurin lääni. — Före år 1<!45 Viborgs län. — Avant l'année 1945 département de Viipuri.
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67. Vfikil uv unm uutokset vuonna 1948. — Folkmängdsför-
Luonnollinen väenlisäys tai -vähennys — Naturlig folkökning eller -minskning













































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto (+) tai-tappio (—) I



































• 9 0 . . .
9 5 . . .
1900.
0 5 . . .
•10...
• 1 6 . . .
• 2 0 . . .
• 2 6 . . .
• 3 0 . . .
3 5 . . .
4 0 . . .
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ändringarna ar 1948. — Mouvement de la population en 1948.


















































































































































































































































Väestön lisäys (+) tai vähennys (—)
ökning (+) 1. minskning (—) av
befolkningen


































































































































































































































































































+ 2 197| +










































































































































































































































) + 9 966
l) + 8 353











' ) - • 9 366
V 8 402
9 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
>) Aluejarjestelyjen aiheuttamat muutot sisältyvät tauluun 67, mutta eivät tauluun 63. — •) Vuodesta 1941 lähtien on muuttoliike xaman kun-
nan seurakuntaan tai siviilirekisteriin jätetty huomioonottamatta. Kuntien sisäinen muuttoliike käsitti vuonna 1941 26885 vuonna 1042 33 650
vuonna 1943 8 328, vuonna 1944 7 472, vuonna 1945 10 256, vuonna 1946 11 865, vuonna 1947 12 118 ia vuonna 1948 18 «77 henkeä — •) Ennen
vuotta 1945 Viipurin lääni. — «) Tähän sisältyy luovutettujen alueiden muuttotappio: kaupungeissa vuonna 1945 5 696, vuonna 1946 5 214 vuonna
1947 4 682 ja vuonna 1948 4 805 henkeä sekä maaseudulla vuonna 1945 11 055, vuonna 1946 17 017, vuonna 1947 19 435 ja vuonna 1948 2. 257 henkeä
') De av områdesregleringar förorsakade förändringarna ingå i tab. 67 men icke i tab. 68. — ») Från och med år 1941 har flyttningen till för-
samlina eller till eivilresister i «amma kommun lämnats obeaktad. Kommunernas inre omflvttninc omfattade år 1941 26 885. år 104'>" 3:5 650, år
1943 8 328, år 1944 7 472, år 1945 10 256, år 1946 11865, år 1947 12 118 och år 1948 18 877 personer.- ») Före år 1945 Vihon» iän _ «) Häri
Ingår omflyttningsförlust för de avträdda områdena: för städerna år 1945 5 696, år 1946 5 214, år 1947 4 682 och år 1948 4 80"« personer samt för
landsbygden år 1945 11055, år 1946 17 017, år 1947 19 435 och år 194-* 21 2"»7 personer.
3) Avant l'année 1945 département de Viipuri. — 4) Y compris la différence entre des arrivées et lex départs du territoire cédé.
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69. Siirtolaiset lääneittäin vuosina 1893—1949.x) — Emigranter länsvis åren 1893—1949.l)
Emigrants partis du pays de 1893 à 1949, par département.1)



















Passin ottaneita siirtolaisia — Emigranter, som uttagit pass — Emigrants qui ont pris des passeports

































































































































































Keskiväkiluvun 100000 henkeä kohden — I förhällande till 100000 personer av medelfolkmängden






































































































70. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina 1911—1949.
Emigranter enligt ålder, språk och civilstånd, åren 1911—1949.
Emigrants répartis par âge, langue maternelle et état civil de 1911 à 1949.
Ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmät
Ålder, språk o. civilstånd




1 9 1 1 -
1920
1 9 2 1 -
1930
1 9 3 1 - 1 9 4 1 - ! I Q 4 7












—15 v. — år — ans ..
16—20 » » »
21—25 » » »
26—30 » » »
31—40 » » » . .
41—50 » » »
51—• » » »
Tuntematon — Okänd —
Inconnu
Yhteensä — Summa —Total
Suomi — Finska — Finnois
Ruotsi — Svenska - Suédois
Muu kieli —• Annat språk—
Autre langue
Tuntematon — Okänd —
Inconnu
Yhteensä — Summa —Total
Naimattomia — Ogifta —
Célibataires
Naimisissa — Gifta — Mariés
Erotett. ja lesk. — Från-
skilda, änklingar o. än-
kor — Divorcés, veufs ..




























































































































Äidinkieli4) — Modersmål4) — Langue maternelle4)




















































































































') Siirtolaisiksi käsitetään henkilöt, joille on annettu passi työnansiolle lähtöä varten Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, vuodesta 1924
alkaen myös Euroopan maihin. Vuosina 1924—1049 on otettu huomioon vain ne passinottajat, jotka todella vuoden kuluessa ovat maasta lähteneet.
—
 J) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — ') Siitä 36 > henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — ') Tietoja kielisuhteista on vasta vuodesta 1924.
') Med emigranter förstås personer, vilka uttagit pass för resa till utomeuropeiska länder i syfte att erhålla arbetsförtjänst, från ooh med
år 1924 även passuttagare till europeiska länder. Aren 1<)24—Iu49 ha endast de passtagare, som faktiskt avrest, beaktats. — •) Före år 194"> Vibo.rgs
län. — 3) Därav 36.) personer hemmahörande i icke namngivna kommuner. — •> Uppgifter om språkfördelningen finnas först fr. o. ni. år 11)24.
*) Par emigrants on entend les personnes parties avec un passeport pour trouver du travail tlanx des pays situés hors d'Europe, à partir de l'année
1924 aussi celles parties pour des pays européens.—1) Avant l'année 1945 département de Viipuri.—3) Y compris 369 personnes, dont le domicile est inconnu.
— *) II n'y a pas de données que dès l'année 1924.
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71. Siirtolaiset ammattiluokittain vuosina 1893—1949. — Antalet emigranter, fördelade
efter yrkesklasser, åren 1893—1949. — Emigrants répartis par profession de 1893 à 1949.
; I | I : ! | § ?|i- 1 1 1 %v & I I i
i! I ils US ii! i i dit ,11,1 Bli i
Année* \ S §• S « 4. 5? 3 IF °° S ? o _ „ c *V Sy 3 £§• £
: i l l ? ! s | " Ï I I ! !l i 15
__ _ _ ^ Co 0»
! M. I N.-K. M. i N.-K. M. N.-K. M. j N.-K. M. j N.-K. M. j N.-K. M. j N.-K.
t, > H Julkinen toiminta •_ ;
- _ H 2 S* *< Offentlig verksamhet e g
• § S1 i i | g I Services publics | C e _ | ;
!2'sf«rf I f l l l f l l - 5 r i ^ 3» lîl^F Yhteensä !
Vuosina • _ f | g ! I f g Ig î § I f | ^ ^ |ft W | fl-|P| Summa !
i f § - - I i gg. I l l ï ^ i B s | | g I
« " ï I I I i - - w f I § j
M. | N.-K. M. j N.-K. M. j N.-K. M. N.-K. M. | N.-K. M. , N.-K. M. j N.-K. Yht.-8:ma \
, i
72. Siirtolaiset määrämaan mukaan vuosina 1901—1949. — Emigranter enligt destinationsland
åren 1901—1949. — Emigrants selon le pays de destination de 1901 à 1949.
Siirtolaisia lähti — Av emigranterna avreste till — Pays de destination !
; des emigrants ;
=
 !ÏSi|ïii!«iiîfl! -
») Katso iilaviittaa I edellisellä sivulla. —Se not 1 å föregående sida. — Voir note n:o 1 à la page précédente.
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73. Siviilisairaalat lääneittäin vuonna 1948. — Civilsj likhusen länsvis år 1948.
Lääni
Départements




















































































































































74. Siviilisairaalat vuosina 1915—1948. — Civilsjukhusen åren 1915—1948.
Etablissements sanitaires civiles de 1915 à 1948.
1948
Varsinaiset sairaalat —• Allmänna
sjukhus — Hôpitaux généraux . .
Mielisairaalat — Sinnessjukhus —•
Asiles d'aliénés
Kaatumatautisten sairaalat—Sjuk-











sjukhus — Hôpitaux épidémiques




» »> » 1946
» » » 1945
-> » » 1944
» » » 1943
» » 1942
» » » 1941
» » » 1940
» » » 1938
» » » 1935
» » » 1930
* » » 1925
» » 1920
» » » 1915
j
























































































































































































0 01 0 np.r\
O Old lOU
493 546
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Etablissements sanitaires civiles par départements, en 1948.



















































































































75. Kätilölaitos ja synnytysapu vuosina 1886—1948.—Barnmorskeväsendet och barnbörds -
hjälpen åren 1886—1948. — L'activité des sages-femmes de 1886 à 1948.
Lääni
Départements










Barn, vilkas mödrar blivit förlösta



































1 782 | 14 944
8 947
263





















































































































V. 1947 . . .























































































































































































































































8 235 |35 363 344 391
6 680 34 087 306 036
























70 IV. TERVEYDENTILA JA SAIRAANHOITO. — HÄLSOTILLSTÅND OCH SJUKVÅRD.
76. Kulkutaudit vuosina 1920-^1949. — Epidemiska sjukdomar åren 1920—1949.
Maladies épidémiques de 1920 à 1949.
' ' ^^T— ta i s
I - Lfiifb£!l!iiÉf!!i|[fiiiMfiiii!ff!if»i
! *— n î s l i | s l ° i l l | l f H t f f l g l i l f ê s l f i f * i?t§f I f ! **ft
! I Ii : f f î i f " i ï ! I r ? ° 11» | '
g sa S" w ooj ! LÎI! U— L_J
i If fL ir |4 liJfïîsiirLffeJs.t tïi
v— fsi M^iiainia ï i i ÏE. s!pi|;t i l ft;Siii l i t m — «us
- ««iliifîî^illilliilfilif111!!
I I » i i i
I ÎJjLuJ'UJiU'rfllHlïH I I
| Années t » V \ % % l % % l §? g ! | ^ | f 1 g. ' | | g» ! l |
Mp. I Np. l Mp. Np. Mp. '• Np. Mp. | Np. Mp. | Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Mk. | Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. | Kvk. Mk. | Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
j S.m. l S. f. S. m. S. /. S. m. S. /. S.m. j S. f. S. m. j 6'. /. S. m. S. /. S. m. S. f. S. m. S. f.
') Vastaavaa erittelyä ei ole aikaisemmilta vuosilta.
«) Motsvarande specifikation finnes icke för tidigare år.
') Icterus catarrhalis.—*) Infectio acuta nasovharyngotrachealis.— 3) Febris rheumatica (Poli/arthritis etc.) non medicata.
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77. Sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1860—1949. — Sjukvårdspersonal åren 1860—1949.
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33 9 2 2
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34 ! 8 2 1
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78. Lastenneuvolat vuonna 1948. — Rådgivningsbyråer för barnavård år 1948.















Lapsia neuvoloiden kirjoissa vuoden lopussa j
Vid rådgivningsbyråerna i slutet av året |
inskrivna barn — Enfants inscrits sur les listes
à la fin de l'année
Aile 1-vuotiaita
Under I år















Uudenmaan — Nylands 78
Turun-Porin — Âbo-B:borgs 133
Ahvenanmaa — Åland —
Hämeen — Tavastehus 82
Kymen — Kymmene 27
Mikkelin — S:t Michels 27
Kuopion — Kuopio 70
Vaasan — Vasa 105
Oulun — Uleåborffs 66
Lapin — Lapplands 31









































































1 764 i 2 383 | 12 239 j 48 306 | 295174 | 233 187 | 61 987 57.5














































































































Kommunalhem J) — Mai-
sons de charité1)
Privata hem *) — Maisons
privées1)
') Tylsämielisiä ei ole luettu mukaan. — Andesvaga icke medräknade. — Non compris les idiots.
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80. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna 1941.
Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag år 1941.
















































































































































































V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING.
81. Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna 1941.
Totalarealen fördelad efter ägare år 1941.







































































































































































































































9 644 10410 414 376












82. Erisuuruisten viljelmien luku ja peltoala yuosina 1920, 1929 ja 1941. *) — Antal bruknings- delar och deras åkerareal, med fördelning på storleksgrupper, åren 1920, 1929 och 1941. ^






















_ w S 2.5 3.3 S
s=3 £
1—2 ha
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l) Tietoihin sisältyvät vain varsinaisten maatalousviljelmien maa-alat. Niistä puuttuu mm. valtion, yhtiöiden, kuntien ym yhteisöjen metsämaita. — Uppgifterna avse endast arealerna för de egentliga jordbrukslägenheterna. T. ex. statens, bolagens, kommunernas o.a. samman-






























































































































































































10 TiiaatoUinni ruos-ikivju. Statistisk årsbok 1950.
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à sucre ; |
ha
1949
Uudenmaan . . .






































































































V. 1948 i 15 992
» 1947 j 17 708
» 1946 ; 12 350
» 1945 ! 12145
» 1944 1 11822
» 1943 i 8 468
» 1942 ; 11070
» 19412) 16 649
» 1940 2) 24 565
» 1938 28166
» 1935 24 374
» 1930 9 619
















































































































































73 341 • | •*)


















































































































































» 1936—40 » !
» 1931—35 »
» 1921—30 » ;
» 1911—20 »> f
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») Vuosina 1006-40 tiedot eivät koske kaupunkeja. - •) Ilman luovutettua aluetta. - ») Lanttu sisältyy »muihin juurlkiielhi». - } * • » " • J a t B f l l I | ) W " ' " " y v k t • I l l u l h l n *»«*»'«*'»• ~ *> A 1 V " r e m i • » » " «"*"• ~ "> L M m t n c n t a v a l l a K U U 1 m m n a V U ° S m a - ~ ' ' J i n n e n
V U O t t a
. ) 1 ^ Ä 0 h 6 U - ^ o S K p S S n Ä - s t ä d e r n a . - «) Utan det avträdda området . - -, Kålroten ingår i ,övriga rotfrukt**, - . , KA1- *<* <** ^ » ^ ' ^ * * M t " > - ~ '> ™ ^ AlV-foder. - ) Beräknad pa annat sätt än för övriga a , - ') Före ar 1945 har
AlV-foder ingått i »vallhö». , • „ , , » - • , » • » • , J , , , r . • J , . • ; X«* chmi-natrts et Un tunu-ps sont compris dans les autres tubercules. — ') Y compris la fourrage de AIV. - *) Principes d'évaluation changes.l) Non compris les donnée» pour les villes.— *) Aon compris le territoire ridé.— *) Les chou-navets sont compris dans les autres htherstUe*. — '
—
 7) Avant 1945 le fourrage de AIV a été compris dans le »foin des prairies artificielles*.
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85. Sadon suhteelliset luvut vuosina 1906—1949.1) — Relativa siffror för skörden åren 1906—1949.1)
Récoltes, chiffres relatifs de 1906 à 1949.
Keskisato yhdeltä hehtaarilta




Satomäärä asukasta kohden *)
Skördebeloppet per invånare *)
Récolte par habitant
! s» * > » £ »* ? £ &r s? S» £ g1 £
iïi!i .!i^i?fiIi!iiïS!îsf!yïH !iiîilïI
ä | s | l | | "II | f :-'i











Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun















































































































































































































































































































































86. Viljan ja perunain kulutus vuosina 1947—1950. —Konsumtionen av säd och potatis åren 1947—1950.
Consommation de blé et de pommes de terre, de 1947 à 1950.
l/IX 1949—31/VIII 1950
Sato — Skörd - - Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation^
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consom-
mation
Asukasta kohden4)—Per invånare4)—Moyenne par habitant—kg
l/IX 1948—31/VIII 1949
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel —• Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consom-
mation
Asukasta kohden4)—Per invånare4)—Moyenne par habitant— kg
l/IX 1947—31/VIII 1918
Sato — Skörd — Récolte
Tuonti — Införsel — Importation
Kylvö — Utsäde — Semence
Vienti — Utförsel — Exportation
Jäi kulutusta varten — Återstår för konsumtion — Consom-
mation


























































































') Vuosina 1910—40 tiedot eivät koske kaupunkeja. —2) Henkikirjoitetun väestön kesiväkiluvun mukaan. Käsittää sekä ihmisravinnoksi
väkiluvun mukaan.
*) För åren 1910—40 omfatta uppgifterna icke städerna. — 2) Enligt medelfolkmängden för den mantalsskrivna befolkningen. Omfattar såväl
vid utgången av det förstnämnda året.
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87. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1910—1949.2) —Skörden omräknad i foderenheter åren
1910—1949.2) — Récoltes exprimées en unités de fourrage, de 1910 à 1949:
l u i ;
ï * f i ï g ! ? ? s ! ^ s f ï ? ! î i s l i l l ! p f ?*§ i f f ni
! L___J " y " i ! LJl?: '
liiani
Départements

































37 537 143 060
3751 3 5921
33 206 108 948


























































































































318 385 216 749178 571
4 290 1862! 2 578

















595 951 25 459
6 819J 236
 770 25 69513 478 231413103 370141178!
199 110 214 389 533 683 21 513
195 527159 957 360 742 9 059
144 026 150 7221278 127
156 418151450 275 488
167 260 149 337
208148 161146 396 034;
203 722 139 020 453 988
220 436 118148 378 597,
209891! 138 830
368 504 207364
349 520i 165 933
336 419J149 854
347 575 jl 28 002
2501381105 790
278011| 96511




































































10 5271 6 570






















136 588 302 267
1 184 898 374 255
8) 924 806 392 713



















































88. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja rehunkulutus vuosina
1913—1949. — Mjölkproduktion och foderförbrukning på till kreaturskontrollföreningar hörande
lägenheter åren 1913 —1949. — Production de lait et consommation de fourrage dans les propriétés
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un ités de fourrage
t> si C5 ^
g c: ^ «a. 2. ™





































«ttä karjanruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja perunat. — 3 ) I lman niittyheinää. — *) Ensinmainitun vuoden lopussa olleen
tili miinniskoföda, tili uppfodring av boskap som för industriella ändamål använd säd och potatis. — 3) Utan änxsnö. — 4 ) Knligt folkmängden
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Mikkelin . . . .





V. 1947 . . . .
» 1946 . . . .
» 1945 . . . .
» 1944 . . . .
» 1943 . . . .
» 1942
i> 1941 . . . .
» 1940 . . . .

















































































































































































































































































(29 817) (661 858)
25184 579 545
22 920 536 203
13 108 312 434
8 803| 210 371
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gjorde — L'iiteriei et 1
25 000—
49 999 kg












































































































































































































































































































































































































































den 1 mars 1941—1949. — Animaux domestiques







































































































au 1 mars 1941—1949.

































































































































































l ) Vv. 1907—1935 tiedot ovat epätäydellisiä. — *) Viipurin läänistä on v. 1939 saatu tietoja vain osasta meijereitä. Suluissa esitetyt luvut tarkoittavat kaikkia parentes hänföra 6ig till samtliga mejerier, men äro approximativa .
') Uppgifterna för aren 1907—1935 äro ofullst. — *) Beträffande Viborgs län har år 1939 uppgifter erhållits endast från en del meijerier. Uppgifterna inom
V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING.
91. Kotieläinten luku erisuurilla viljelmillä 1. 9. 1941. —



































































Lapin lääni1)— Lapplands län1) —
Département de Lappi


























































































277 633 48 461 13 973 ! 1 058 999 18 004 112114 220 657 1 423 747
92. Voimakoneiden ja maataloustyökoneiden luku vuonna 1941, lääneittäin ja viljelmien eri suu- ruusluokissa. - Antalet kraftmaskiner och lantbruksmaskiner år 1941, länsvis och i olika storleks
griper av lägenheterna. -Nombre des machines agricoles dans les exploitations
 agrMes m ^ ^ départements et dasses de grandeur des expioitatio^
Lääni ja suuruusluokka
Län och storleksgrupp







T r a k t o r e i t a
T r a k t o r e r
Tracteurs
=5 ? '











































































































Koko maa 2 ) — Hela riket2) —
Tout le pays
Suuruusluokittain (Urnan Lapin
lääniä) — Enligt storleksgrupper
(utan Lapplands lån) — Classes











Lapin läänix) 2) — Lapplands












































































































Koko maa — Hela riket
le pays
Tout 3277 30179 22 792 4 550 1287 34 572 66 900 55 380 80 329
*) Tietoja suuruusluokittain ei ole. — *) Lukuihin sisältyvät myös alle 1 ha peltoa käsittävien viljelmien koneet.
*) Uppgifter enligt storleksgrupper finnas ej. — *) I talen ingå även maskinerna på lägenheter med en areal under 1 ha.
V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING. 81
Antalet husdjur på brukningsdelar av olika storlek 1. 9.1941.
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11 Tila-stollin< n vuosikirja. — Statixti.sk årsbok. 1950.
82 V. MAATALOUS. — LANTHUSHÅLLNING.
: V a l i i n a i s e s « työskennelleiden henkilöiden luku talousv. 1940/41, tilapäisesti työskennelleiden henkilöiden suorittamat työpäivät sekä viljelijäperheen jäsenten viljelmän ulkopuolella suorittamat
työpäivät (vähintään 1 ha peltoa käsittävillä viljelmillä).—Antal personer, som varit stadigvarande i ar- bete ekonomiåret 1940/41 och antalet av tillfälliga arbetare utförda dagsverken ävensom av bebrukar-
familjens medlemmar utanför lägenheten verkställda arbetsdagar (på lägenheter med minst 1 hektars areal). — Main-d'oeuvre permanente en 1940/41, les journées de travail de la main d'oeuvre saisonnière,
les journées de travail effectuées par les membres de la famille fermière en dehors des ex- ploitations agricoles (exploitations agricoles au-dessus de 1 ha de superficie cultivée).
Lääni ja suuruusluokka
Län och storleksgrupp
Départements et classes de
grandeur
Viljelmän töihin vakinaisesti osallistuneita
I lägenhetens arbeten som stadigvarande deltagande
































Henkilöt, jotka eivät vakinaisesti osallistu viljelmän töihin, ovat suorittaneet viljelmällä työpäiviä
Personer, vilka ej
 g o m stadigvarande deltaga i arbetena på lägenheter, hava fullgjort arbetsdagar
Journées de travail de la main-d'oeuvre saisonnière
Viljelijäperheen jäsenet
Bebrukarfamiljemedlemmar












Viipurin — Viborgs . .
Mikkelin — S:t Michels
| Kuopion — Kuopio
Vaasan —• Vasa
Oulun — Uleåborgs . .
Lapin — Lapplands
"ïfoko maa-Hela riket-Tout le pays
Suuruusluokittain (ilman Lapin











Lapin lääni ~ Lapplands län —



















































































































































236 632 325 410 |115 730 | 41404 j 44 407 | 9139























































































9 928 532 | 2 792 220 | 1871412 114 592 164
94. Peltomaiden maaperä ja ojitus sekä väkilannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö vuonna 1941 (1 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät).
Åkrarnas jordmån och avdikning samt användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen år 1941 (lägenheter omfattande minst 1 hektar åkerareal).












TT. . Hietasavi-Hiesu- ja .-_
hietamaata
 s a v i m a a t a
Mjäla- och
















































































































































































314 6491 287 282J 903 0611 428 324; 323 743; 2 257 0591 174150 | 1966 082 | 43 450 | 23 8761 49 501
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Vakinaisten työntekijäin perheenjäsenet
Stadigvarande arbetares familjemedlemmar









Kvinno- ! M i d





























Viljelijäperheen jäsenet suorittaneet työpäiviä
vilj. ulkop. — Bebrukarfamiljemedlemmar utfört
dagsverken utanför lägenheten


























































































































































































































































































610 910 1 734 785! 182 799| 1528 494| 6547 506| 4150 899 888 589| 11586 994) 12 857 639| 2 001 129 497 438| 15 356 206*
Väkilannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö
Användningen av konstgödsel och jordförbättringsämnen


































































































































| Hela riket—Tout le pays
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95. Maatalouden pääomasuhteet ja kannattavuus tilivuonna x\i 1948—30/e 1949.
Lanthushållningens kapitalförhållanden och räntabilitet räkenskapsåret 77 1948—3%1949.
Capitaux et reniement net de Vexploitation rurale, exercice 1. VII. 1948—30. VI. 1949.
A) Pääomasuhteet. — Kapitalförhållanden. — Capitaux.
1. Koko maatilapääoman jakautuminen tärkeimpiin pääomaryhmiin.1)
Hela lägenhetskapitalets fördelning på de viktigaste kapitalgrupperna.1)
Répartition des capitaux fonciers entre les divers groupes.
















Varastot — Förråd — Provisions l.o
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts j 6.8
Kotieläimistö — Levande inventarier —- Inventaires vivants i 13.i
Puutarha- ja metsäkasvillisuus — Trädgårdens och skogens växtkapital — Capital
végétal des jardins potagers et des forêts 0.3
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments 23.'A
Perusparannukset — Grundförbättringar — Améliorations foncières 1.4
Maa — Jord — Terre 15.4















2. Varsinaisen maatalouden pääomat eri suuruusluokissa muunnettua peltohehtaaria kohden.1)
Kapitalet inom den egentliga lanthushållningen i olika storleksklasser per ha reducerad åkerareal.1)
Répartition des capitaux agricoles propr. dits entre les différents groupes de propriétés, par ha de terre cultivée réduite.
Pääomaryhmät —- Kapitalgrupper — Groupes de capitaux
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa*)
Lägenheternas storlek enligt reducerad åkerareal2)
























Varastot — Förråd — Provisions
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kotieläimistö — Levande inventarier — Inventaires vivants
Puutarhakasyillisuus—Trädgårdens växtkapital — Capital végétal
des jardins potagers
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Perusparannukset — Grundförbättringar—Améliorations foncières
Maa — Jord — Terre
























B) Varsinaisen maatalouden rahaliike. — Penningomsättningen i den egentliga lanthushållningen.
Revenus et dépenses en espèces de V exploitation agricole proprement dite.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
mée en terre cultivée réduite
—9 ha
Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åker-
areal. — Par ha de terre cultivée réduite.
1. Rahatulot, mk. — Penninginkomster, mk. — Revenus, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Maitotaloustuotteet — Mjölkprodukter — Produits laitiers
Hevoset — Hästar — Chevaux
Siat — Svin — Porcs
Siipikarja — Fjäderfän — Volaille
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Maanviljelystuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Kalastus — Fiske — Pêche
Muut maataloustulot -r- Andra ink. från lanthush. — Autres revenus































*) Viimeisen tilinpäätöksen mukaan. — •) Muunnettu peltoala = puutarha- -f- peltoala -f- niityn ja laidunmaan ala, kerrottuna suhdeluvulla,
*) Enligt det senaste bokslutet.— •) Reducerad åkerareal = trädgårds- + åkerområde + arealen av ängar och hagmarkcr, multiplicerade med
«) Antalet bokslut.
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Muunnettua peltohehtaaria kohden. — Per ha reducerad åkerareal.
Par ha de terre cultivée réduite.
2. Rahamenot, mk. — Penningutgifter, mk. — Dépenses, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Hevoset — Hästar — Chevaux
Väkirehut •— Kraftfoder — Pâture fortifiante
Muut rehut — Annat foder — Autre fourrage
Lannoitusaineet — Gödselsämnen — Engrais ,
Kylvösiemenet — Utsäde — Semences
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments
Kalusto — Döda inventarier — Inventaires morts
Kasvitarha — Trädgård — Jardins potagers
Palkat — Avlöningar — Salaires
Vakuutusmaksut — Försäkringsavgifter — Primes d'assurance ...
Muut maatalousmenot — Andra utg. för lanthush. — Autres dépenses.
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkreal—iftendMe des propriétés, expri-





































Yhteensä — Summa— Total \ 11 7691 11451





































17 560 1 23 039116 362
Varsinainen maatalous. — Den egentliga lanthushållningen.
Exploitation rurale proprement dite.
1) Muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Per ha reducerad
åkerareal, mk. — Par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Tuotto — Avkastning — Rendement
Kustannus — Omkostnad — Frais
Liikeylijäämä — Driftsöverskott — Excédent
2) Tuoton jako, muunnettua peltohehtaaria kohden, mk. — Avkast-
ningens fördelning per ha reducerad åkerareal, mk. — Répartition
du rendement par ha de terre cultivée réduite, en markkas.
Nautakarja — Nötboskap — Bêtes à cornes
Siat — Svin — Porcs
Muut kotieläimet — Andra husdjur — Autres animaux domestiques
Vilja — Sädesväxter — Céréales
Muu viljelys — Annat jordbruk — Autre agriculture
Puutarha — Trädgård — Jardins potagers
Muu maatalous — Annat lantbruk — Autre exploitation rurale ...
Tilojen suuruus, muunnettua peltoalaa
Lägenheternas storlek enligt reducerad
åkerareal —Etendue des propriétés, expri-
















ha 50 ha —
















































Kannattavuuden riippuvaisuus maatalouden ja karjatalouden tuotosta sekä rahatuloista. — Räntabiliteten i
förhållande till lanthushållningens och kreatursskötselns avkastning samt penninginkomsterna.
Influence de Vexploitalion rurale, de V élevage du bétail et du revenu sur le rendement.
Muunnettua peltohehtaaria kohden.
Per ha reducerad åkerareal.
Par ha de terre cultivée réduite.
1) Tuotto. — Avkastning. — Rendement.
—25 999 mk 129 3)
26000—31999 » 1373)
32 000—37 999 » 151 3)
38 000—43 999 » 1103)
44000— » 134 3)
2) Karjatalouden kokonaistuotto.— Kreatursskötselns bruttoavkastning.
Rendement brut de Vélevage.
—11 999 mk 104 3)
12 000—15 999 » 144 3)
16 000—19 999 » 159 3)
20 000—23 999 » 1193)
24000— » 135 3)
3) Rahatulot. - - Penninginkomster. — Revenus.
—13 999 mk 147 3)
14000—19 999 » 131 3)
20000—25 999 » 1483)
26 000—31 999 » 113 3)
32 000— » 122 3)
Muunnettua peltohehtaaria kohden


























































joka ilmaisee, kuinka monta % viimeksimainittujen maalajien arvo on peltomaan arvosta. - 3) Tilojen luku.— «) Tilinpäätösten luku.
det relationstal, soin utvisar huru många % värdet av de sistnämnda jordområdena utgjorde av värdet av åkerjorden. —3) Lägenheternas antal.
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96. Eläinlääkärien lukumäärä vuosina
1930—1949. — Antalet veterinärer åren
1930-1949. — Nombre des vétérinaires
de 1930 à 1949.
97. Tärkeimmät tarttuvat eläintaudit vuosina 1930—1948.
De viktigaste smittsamma husdjurssjukdomarna åren 1930—
1948.—Maladies infectieuses les plus importantes du bétail






























































































































































































































































































































































98. Hyväksytyissä teurastamoissa ja lihantarkastamoissa tarkastettujen eläinrunojen lukumäärä
vuosina 1930—1948.—Antalet i godkända slakterier och på köttkontrollstationer besiktigade djur-
kroppar åren 1930—1948. *— Nombre des viandes examinées aux abattoirs approuvés et aux bureaux

















 k ö t t .I slak- j kontroll-




























































































































































































































































































































































































s) Luku tarkoittaa vuoden kuluessa saastutetuksi julistettuja karjoja. — Avser smittoförklarade nötkreatursbesättningar. — Nombre des ê table s
déclare** '-ontaminces.
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99. Kalastus lääneittäin vuosina 1940—1949. — Fisket länsvis åren 1940—1949.





































































































Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
! Vaasan - - Vasa
j Oulun — Uleåborgs| Lapin — Lapplands
i Yhteensä — Summa — Total





















































































































Merikalastus (harjoitettu yksinomaisena tahi tärkeänä elannon lähteenä) — Havsfisket (idkat s. s.























Engins employés à la












































Saaliin määrä — Fångstens storlek — Poissons pris
äg
3.2
3 3Q ; PS (i
1 ÏÏ
! e> § • • £ .
1 000 kg
! 1949
] Uudenmaan — Nylands
i Turun-Porin — Åbo-B:borgs ..
! Ahvenanmaa — Åland
Kymen — Kymmene
Vaasan — Vasa
I Oulun — Uleåborgs
j Lapin - Lapplands| Yhteensä — Summa — Total
Vuonna — År — Année 1948..
» » » 1947..
» » 1946..
» » » 1945..
,> » » 1944..
» » 1943.J



































































































































































100. Kalan- ja hylkeenpyynti vuosina 1877—1949. — Fisk- och sälfångsten åren 1877—1949.




































































































































15 579. r 1059.3
15 352.2 1759.1
17 905.71 1647.0
15 999.3 1 759.6





















88 VII. METSÄTALOUS. —SKOGSHUSHÅLLNING.
101. Valtakunnan maa ja metsät omistajaryhniittäin vuonna 1949. l)
Arealen av land och skogar i riket efter ägare år 1949. *)











































































































30 480 I 100.01 21 670 I 100.0| 17 080 ' lOO.Oi 1 370 i 100.O 40.80 | 100.0! Hela riket—Tout le pays
102. Valtionmetsien pinta-ala tammikuun 1 p:nä 1949.2)
Statsskogarnas areal den 1 januari 1949. 2)
























Harjoitushoitoalue 3) . .
Välittömästi metsähalli-
tuksen alaiset4) . . . .
Yhteensä
Metsätalouteen kuuluvaa maata






































































































































































































































') Jatkuvan asutustoiminnan takia luvut ovat osittain arvioituja. — 2) Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly
tähän. — 3) Harjoitushoitoalueet ovat metsäkoulujen ja yliopiston harjoittelualueita, jotka aikaisemmissa tilastoissa ovat esiintyneet ryhmänä
»erilliset hoitoalueet». — *) Aikaisemmin sisältynyt ryhmään »erilliset hoitoalueet».
*) På grund av fortsatt kolonisationsverksanihet äro siffrorna delvis approximativa. •— *) Häri ingå icke forstvctenskapliga forsknings-
anstaltens försöksområden. — 3) övningsrevir äro forstskolornas och universitetets övningsområden, vilka tidigare ingått i statistiken under
rubriken »fria revir». — 4) Ha tidigare ingått i »fria revir».
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103. Metsäpalot valtionmetsissä vuo-
sina 1917—1949. — Skogseldar i
statsskogarna åren 1917—1949.
Incendies dans les forêts de VEtat.
104. Su^nkuivaustyöt valtionmetsissä vuosina 1917—1949.
Mossuttorkningsarbeten i statsskogarna åren 1917—1949.
Dessèchement des marécages dans les forêts de VEtat































































































































































4 805 19 305 12 849




















































































105. Yksityisten ja yhtiöiden mailla suoritetut metsänojitukset vuosina 1930—1949.
Skogsdikning på enskilda och bolag tillhöriga marker åren 1930—1949.






































hankkeet — Under centralskogssällskapens ledning på
enskild mark slutförda arbeten





























































































































































ha kohdenPer ha torrlagd
areal





























') Loppuun suoritettujen hankkeiden töistä on suurin osa suoritettu jo ennen sotia ja vain viimeistelytyöt vuosina 1941-—1941». V. 194!>
työkustannukset kuivatun alan ha kohden arvioidaan 10 000—20 000 markaksi.
') Av de slutförda arbetena ha blott avslutande arbeten utförts under Aren 1941—1949, medan huvuddelen av arbetena utförts redan
före krigen. Arbetskostnaderna per ha torrlagt område uppskattas ûr 1949 till 10 000 à 20 000 ink.
12 Tilastoin m n ruosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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106. Valtionmetsien hakkuut vuosina 1922—1948. — Avverkningsbeloppet för statsskogarna åren
1922—1948. — Abattage dans les forêts de VEtat de 1922 à 1948.
Piirikunta
Districts

































































































































































































































107. Valtionmetsien pystymyynnit huuto- ja välikirjakaupoilla vuosina 1920—1949.1)
Försäljning av statens virke på rot på auktioner och enligt kontrakt åren 1920—1949.1)





















o. a. grövre träd
Arbres de sciage, de constr.





































































Poltto-, tervas- ja sysi-
puita

















































































Terrains à ban pour
le reboisage








































































































































1) Taulukkoon eivät sisälly n. s. käsikaupat.— 5) Sitäpaitsi 8 500 kpl. ratapölkkyjä.— ') Sitäpaitsi 10] p.-m3 riukuja, 1241 p.-m3 rulla-
riukuja, 9041 p.-m3 hiiltopuita, 13 243 hl hiiliä, 115 std. ja 10 563 jj. sahatavaraa sekä 7 212 p.-m3 ja 243.5 kuormaa sahaus- ja hakkausjätteitä.
]) Häri ingå cj de s. k. handköpen.— 2) Dessutom 8 500 st. sleepers. - 3) Dfssutom 101 l.-m3 slanor, 1241 l.-m3 rullbjork, 635 k£
ning avsett trä, 13 243 hl kol, 115 std. o. 10 563 1. fotsågvirkesamt 72121.-m3 o. 24.?.') lass såg- o. avvorkningsavfall. — •) Dessutom 2 in' störar.
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108. Hankinnat valtionmetsistä vuosina 1926-1949. — Leveranser från statsskogarna åren 1926
Bois vendu coupé dans les forets de VEtat de 1926 à 1949.
1949.
n puutavara
— Bois façonné rendu
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186 5111 30 260
213 011110154
































































































































109.Kirkollismetsien myyntihakkuut vuosina 1934-1948.-Från ecklesiastika skogar till försäljning avver-































































k.-m3 todellista kuut io ta—f. -m 3 faktisk kubikmängd
m
3






























































åren 1920—1949.— Surveillance des forêts privées de 1920
Rauhoitetuilla alueilla on määräyksen mukaan
Genom fredningsavtal och -utslag
















































































































































koivuja, 635 kg visakoivua, i l l kuormaa havuja, 160 kg tervaa ja 10.3 std. sahatavaraa. — 4) Lautaa. 5) Sitäpaitsi 00 p.-m3 lenkkinäreitä ja
— •) Sitäpaitsi 2 m1 seipäitä.
niasiirtijiirk, 111 lass ris, K;O ^ (ju,-
 o 0 i , 10.3 st*l. sAgvirke.— 4) lîrader. — 5) Dessutom 60 l.-m3 boiniäiikar o. slanor, 1)041 1 .-mJ för för koi-
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Jaossa on syntynyt tiloja,joilla on kaikkiaan tiluksia
Vid delningen uppkomna lägen-
heter, vilkas ägor omfattade

































































































































































































































































Vanhemman jaon täydentämiset (erilliset) — Kompletteringar av äldre skiften (enbart) — Partages cadastraux complétés








Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja lisämaan antamiset valtion metsämailla
Avskiljande av legoområden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord å statens
skogsmarker — Propriétés de colonisation des forêts de l'Etat
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Lisämaata vanhoille tiloille. — Tilläggsjord åt gamla lägenheter.
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- 1940 à 1948.
Vesialueen ja vesijätön jaot
(yhdessä)
Skiften av vattenområden och
tillandningar (kombinerade)
Partage de propriétés-eaux et des
alluvions (combinés)
t ) «-i
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112. Maanmittausinsinoörikunnan työtulokset vuosina 1920—1948.
Lantmäteriingeniörkårens arbetsresultat åren 1920—1948.




































































































































































































































































































































valtion metsämaillaBild. av kolon, läg
å statens skogsmark
Propriétés de colon







































































































1) Henkilökunnan lukumäärään sisältyvät maanhankintalain mukaisissa tehtävissä olleet henkilöt ja palkkausmäärään näistä tehtävistä kan-
netut palkat ja palkkiot. —- I uppgifterna rörande personalen ha alla de personer beaktats, vilka deltagit i arbeten enligt jordanskaffningslagen och i
uppgifterna rörande avlöningssunimorna de löner och arvoden, vilka uppburits för dessa arbeten.
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Myönnetyt lainat— Beviljade lån— Prêts accordés
























Asutuskassojen välityksellä perustetut tilat—-Genom
Ostetulla maalla oli — Den inköpta jorden


































































































































114. Valtion asutustarkoituksiin ostamat maat vuosina 1884—1949.
Av staten för kolonisationsändamål inköpta marker åren 1884—1949.



























Muodostetut asutustilat— Grundade kolonisationslägenheter
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1938 5 514 4 646
1940 10 795 2 601
1942 859 343
1943 1060 382
1944 18 332 1556
1945 24 251 3 812
1946 17 611 585
1947 317 18
1948 x ) . . . .
























































































































115. Valtion virkataloista muodostetut ja valtion metsämaille perustetut asutustilat vv. 1925—1949.
Av kronoboställena och på statens skogsmarker bildade kolonisationslägenheter åren 1925—1949.
























































































































































































































') Vuonna 1948 ostettiin 30.80 ha maata, joka käytettiin asuntotonteiksi maanhankintalain mukaisessa asutustoiminnassa. — *) Lisäksi
on vv. 1948—1949 muodostettu 201 asunto- ja huvilatonttia, joihin on käytetty 118 ha maata.
') Ar 1048 köptes 30.80 ha jord, som användes till bostadstomter vid kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen. — •) Dess-
utom har under åren 1948—1949 bildats 201 bostads- och villatomter för vilka använts 118 ha jord.
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verksamhet åren 1924—1949, — Mouvement des caisses de colonisation.
kolonisationskassornas förmedling grundade lägenheter —- Propriétés de colonisation formées par l'intermédiaire des caisses de colonisation
bestod av rçgi
: & c* as
i g oiö
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116. Valtion asutustoiminnan tulokset vuoden 1949 lopussa. — Resultaten av statens kolonisations-
verksamhet intill utgången av år 1949.—Resultats de la colonisation entreprise par l'Etat, 31/13 1949.
Tiloja ja alueita on perustettu
Grundade lägenheter och områden



















Asutus- ym. lainsäädännön nojalla— Med stöd av koloni-
sations- o.a. lagstiftning — En vertu de la législation
sur la colonisation
Valtion metsämaille — På statens skogsmarker
Valtion virkatalojen maille — På statens boställen . .
Valtion vero- ja rälssiluontoisille maille — På statens
marker av skatte- och frälsenatur
Valtion suoasutuksille — På statens kärrkolonisations-
områden
Lahjoitusmaiden kantatiloille — På donationsjordar-
nas utomlägenheter
Valtion asutustarkoituksiin ostamille maille — På
marker inköpta av staten för kolonisationsändamal
Valtion pakkohuutokaupoista lunastamille maille —
På marker inlösta av staten från exekutiva auktioner
Valtion n. s. palautuslain perusteella ostamille maille
—På marker inköpta av staten med stöd av s.k.
restitutionslagen
Asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 asutuslain mukai-
sin rahoituksin ostetuille maille — På marker
inköpta medelst lån från kolonisationskassorna och
genom finansiering som i kolonisationslagen
Maalaiskuntien valtiolainojen avulla ostamille maille
— På marker inköpta med hjälp av landkommu-
nernas statslån
Maanosto-osuuskuntien valtionlainojen avulla osta-
mille maille — På marker inköpta med hjälp av
jordinköps-andelslagens statslån
Pakkolunastusteitse hankituille maille — På genom
tvånFsinlösen bildade marker
Siirtoväen pika-asutuslain nojalla2) — Med stöd av lagen
om snabbkolonisation av den förflyttade befolk-
ningen2) — En vertu de la loi sur la colonisation
rainée dr la vopulatio» transiérée
Maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädännön
nojalla — Med stöd av jordanskaffningslagen och där-
till ansluten lagstiftning — En vertu de la loi sur




















































































Kaikkiaan — Inalles —Total 52 558 13 438 35 22227 828 691 j 129 737| 41 7591171496|2 976 834
') Tarkoittaa ainoastaan vv. 1948—1949 perustettuja asunto- ja huvilatontteja. — *) Tähän sisältyvät ainoastaan ne pika-asutustilat,jotka jo oli myyty siirtoväelle tai joissa viljelyssopiinus sellaisenaan jäi voimaan. Kaikkiaan muodostettiin siirtoväen pika-asutuslain nojalla
S 422 tilaa, joista siis 7 4:50 tilaa tai tonttia sisältyvät maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädännön nojalla muodostettujen tilojenja tonttien lukuihin.
') Åsyftar endast de Aren 1948—1949 bildade bostads- och villatomterna. — *) Häri ingå endast de snabbkolonisationslägenheter,
vilka redan von» snida At don förflyttade befolkningen eller vilkas odlingsavtal förblevo gällande som sådana. Hela antalet lägenheter, vilka bil-
dades med stöd av lanm om snabbkolonisation av den förflyttade befolkningen, uppgick till 8 422, varav 7 436 lägenheter eller tomter ingå
i antalet lägenheter eller tomter, som bildats med stöd av jordanskaffningslagen och därtill ansluten lagstiftning.
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117. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1949 lopussa. — Resultaten av
colonisation en vertu de la loi sur l'acquisition























Otettu valtiolta — Av staten — de VEtat
Otettu pika-asutustiloista (valtio) — Av snabbkolonisations-
lägenheter (staten) —• Colonisation précédente inachevée (Etat)
Hankittu vapaaehtoisilla kaupoilla: — Genom frivillig över-
låtelse: — Par ventes volontaires:
ostettu valtiolle — genom köp åt staten — à VEtat
maansaajien tekemät vapaaehtoiset kaupat1) — genom de
jordberättigades frivilliga köp x) — par affaires volontaires
des acquisiteurs





























Yhteensä — Summa — Total 228174) 35 051 | 221493 1 211 846 | 55144 |1 751 708
b. Eri luovuttajaryhmien luovuttama maa. — Av olika grupper av jordöverlåtare förvärvad jord.
Terres cédées par différents groupes de cédants.
Vapaaehtoisella kaupalla tai pakkolunastusteitse luovutettu
Genom frivillig försäljning eller expropriation överlåten
Cédé par affaire volontaire ou expropriation




























Valtio — Staten — VEtat
Pika-asutustilat (valtio)— Snabbkolonisationslägenheter (sta-
ten) — Exploitations de »colonisation rapide» (Etat)
Rappiotilat—Vanhävdade lägenheter—Exploitations en friche
; Tilakeinottelijat — Spekulationslägenheter — Spéculateurs
j Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt — Bolag, stiftelser o. andra
sammanslutningar — Sociétés, fonds, etc
Kunnat — Kommuner —• Communes
Seurakunnat — Församlingar —• Paroisses
Harrastelijaviljelijät — Amatörodlare — Agriculteurs amateurs
Toissijaiset luovuttajat — Överlåtare i andra hand — Cédants
secondaires
Ei luovutusvelvolliset — Icke överlåtelseskyldiga — Non obli-
gés à céder

















































c. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitusta maasta muodostuneet tilat ja alueet.x) — Genom frivilliga köp bildade lägenheter och
områden.1) — Exploitatwns formées de la terre acquise par affaires volmitaires.
Tilalaji — Lägenhetstyp
Genre d'exploitation
Viljelystiloja — Odlingslägenheter —• Propriétés cultivées
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter — Propriétés
d'habitation et de culture
Asuntotiloja —• Bostadslägenheter — Propriétés d'habitation ..
Asuntotontteja — Bostadstomter — Terrains à bâtir
Kalastustiloja — Fiskelägenheter — Propriétés de pêche
Lisäalueita — Tillskottsområden — Terres supplémentaires ...





















































*) Lukuihin eivät sisälly ne vapaaehtoiset kaupat, joita maansaantiin oikeutetut ovat tehneet välirauhan solmimisen ja maanhankintalain
pat käsittivät maata yht. n. 229 300 ha.
') Häri ingå icke de frivilliga köp, som avslutats av de jordherättigade under tiden mellan vapenstilleståndet och den dag jordanskaffnings-
c:a 16 500 st. Köpen omfattade c:a 229 300 hajord.
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kolonisationsvcrksamheten enligt jordanskaîîningslagen vid utgången av år 1949.— Résultats de la
de la terre à la fin de Vannée 1949.
d. Pakkolunastetusta, valtiolta otetusta ja valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa perustamistoimituksissa muodos-
tetut tilat ja alueet. — Från tvångsinlöst jord samt från jord som tagits av staten och inköpts åt staten vid laga kraft vunna
anläggningsförrättningar bildade lägenheter och områden.


























Viljelystiloja — Odlingslägenheter — Propriétés cultivées I 18 110
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlingslägenheter — Pro-
priétés d'habitation et de culture 7 878
Asuntotiloja — Bostadslägenheter — Propriétés d'habit. 11 310
Asuntotontteja — Bostadstomter — Terrains à bâtir 15 961
Kalastustiloja — Fiskelägenheter — Propriétés de pêche 543
Laidunalueita — Betesmarker — Pâturages 1 479
Yhteismetsiä — Samfällda skogar — Forêts communes 40
Muita alueita — Övriga områden — Autres 2 756

































Yhteensä — Summa — Total 69 575 154 096 186 209 1011 €32 I 1351937
Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitut tilat ja alueet maansaajaryhmittäin. — Genom frivilliga köp förvärvade lägenheter och
områden enligt kategorier av jordberättigade. — Exploitations acquises par affaires volontaires selon groupes tfacquisiteurs.
Maansaa j ary hmii
Kategorier av jordberättigade
Groupe d'acquisiteurs
Tilalaji— Liigenhetstyp— Genre d'exploitation
s i lit.




Pinta-ala — Areal — Superficie—
lit •is , pS O 3.2.
«3 3.
Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen —'
Population transférée 6 594
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs-
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa — Invali-
des de guerres, veuves de guerres, orphelins
de guerres 150
Perheelliset rintamasotilaat — Frontmän m. fa-
milj •— Ex-combattants ayant de la famille .. 874
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokramiehet
— Lantbruksarbetare, som förlora sin plats
och arrendatorer — Ouvriers à quitter la\
ferme et fermiers j 279
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskottsjord










































Yhteensä — Summa— Total \ 7 897 | 5 447 | 8 337 | 11 666 | 132| 41 765 |109129 35 284 | 255 3J8 399 771!
f. Pakkolunastetuille tiloille tehdyt hallintasopimukset, maansaajaryhmittäin. — Rörande tvångsinlösta lägenheter uppgjorda besitt-
ningsavtal, enligt kategorier av jordberättigade. —• Contrats de possession concernant les exploitations formées de la terre expropriée.
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Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen —
Population transférée
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs-
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa — Invali-
des de guerres, veuves de guerres, orphelins
de guerres
Perheelliset rintamasotilaat —• Frontmän m.
familj — Ex-combattants ayant de la famille
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokra-
miehet — Lantbruksarbetare, som förlora sin
plats och arrendatorer — Ouvriers à quitter la
f enne et fermiers
Lisäalueen saajat — Berättigade till tillskotts-










































Yhteensä — Summa — Total \l 7Ö61T 7 501 10 220 13188 454 |58 430|135 700J157100 800 000 |1 092 800;
voimaantulon (U>. !). 1044 5. S. 1945) välisenä aikana. K. o. kauppoja teki siirtoväki n. 2 000 kpl. ja muut maansaajat n. 10 500 kpl. Xämä kau-
lagen trädde i kraft (|<>. ;>. p.»44 ">. f». T.)45). Dylika köp avslutades av den förflyttade befolkningen c:a 2 000 st. och av andra jordberättigade
13 Tilastollin< n runsikirjn. — Statistisk årsbok. 1950.
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117. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1949 lopussa (jatk.). —
Resultats de la colonisation en vertu de la loi sur l'acquisition
g. Pakkolunastetuista, valtiolta otetusta ja valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa arvioimistoimituksissa lopullisesti
muodostetut tilat ja alueet. — Från tvangsinlöst jord samt från jord som tagits av staten och inköpts åt staten vid laga kraft

































































































































Lägenheter i vägarnas verkningskrets




















































































































I torrläggningsarbeten delaktiga lägenheter
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- Nyodling — Défrichement
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Resultaten av kolonisationsverksamheten enligt jordanskaff ningslagen vid utgången av år 1949 (forts. .
de la terre à la fin de Vannée 1949 (suite).




Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — D'habitation
Kotieläinrakennukset — Husdjursstallar — Etables
Muut talousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader
— Autres dépendances
Yhteensä — Summa — Total


















































1. Lainoitustoiminta. — Kredit verksamhet. —- Prêts de colonisation.
Eri rahalaitosten myöntämät lainat— Lån, beviljade av olika penninginrättningar








 0 0 0Antal













, n k i Antal
! Nombre















Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot — Krigs-
invalider, krigsänkor, krigsvärnlösa —
Invalides de guerres, veuves de guerres,
orphelins de guerres
Perheelliset rintamasotilaat— Frontmän m.
familj — Ex-combattants ayant de la famille
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja vuokra-
miehet — Lantbruksarbetare, som förlora
sin plats och arrendatorer — Ouvriers
à quitter la ferme et fermiers
Lisäalueen saajat — Berättigade till till-








266 571 14 037
28 4651 1019
49 3 889 16
11 493 344 825 67 720 19143
1 111 246 64








1 806 523| 65 016
i .
I
22 361' 5 371











Yhteensä — Summa — Total\ 71432150013 60277J16450340| 1108 79 738; 20 9461 910 397 89 474|20 590 488
118. Maaseudun asunto-olojen parantamistoimin ta vuosina 1938—1949.
Förbättrandet av bostadsförhållandena på landsbygden åren 1938—1949.













































































































') Tähän sisältyy •'! säliköistäniislninna, yhtrrnsä 07 (>OO mk. — Häri :î t'iektrifierinsîslàn, inalles (»7 (iOO mk.
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119. Tärkeimmät kosket vuoden 1949 lopussa. — De viktigaste forsarna i
Vesistöt ja kosket
Vattendrag och forsar
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Koko maa— Hela riket—Le pays
]'akuuteilla — Under byggnad
— Sous construction





















Loosarinkoski — Klasaröfors .
[ Kuuskoski ..










Karjan joki — Karis à
Mustionkoski — Svarta forsar
Pinjaistenkoski — Billnäs fors




Kokemäenjoki — Kumo älv
<r ,-> ( yläputous •— övre fall
koski r~{ keski »-mel lers ta»
















































































































































































































































































Muist. Koko maan rakennuskelpoinen maks. vesiturbiiniteho n. 1800 000 kW. Koko maan rakennuskelpoinen vesivoiman energiamäärä
J) Likimääräistietoja.— f) Keskiveden aikana n. 1200 000 kW. — 3) Rakenteilla.— *) Suunnitteilla.— *) Suomen osuus n. 50% koko
Anm. Hela landets utbyggbara maximala vattenturb. effekt c:a 1 800 000 kW. Hela landets utbyggbara vattenkraftenergimängd c;a
») Approximativa uppgifter.— *) Vid medelvattenstånd c:a 1200 000 kW.— 3) Under uppförande.— 4) Under planläggning.— *) Finlands
Rem. Puissance maximum propre à la construction dans tout le pays c. 1800 000 kW. L'ensemble d'énergie hydroélectrique propre à lal) Données approximatives.— *) A débit moyen environ 1 200 000 kW de turbine. — 3) Sous construction.— *) Pro té.— l) La part de la
IX. TEOLLISUUS. INDUSTRI. 101
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Valkeakoski . . . . .




Oulujoki — Ule älv




















































































































































































































































































































































n. 10 000 milj. kWh.
vesivoimasta.
10 000 milj. kWh.
andel c:a 50 % av hela vattenkraften.
construction dans tout le pays c. 10 000 milj. kWh.
Finlande environ 60 % de toute la force hydraulique.
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120. Teollisuustoiminta vuosina 1885—1948. — Den industriella verksamheten åren 1885—1948.























































































































































» 1920 . .
»> 1919 2)
» 1918 . .
» 1917 . .
» 1916 . .
» 1915 . .
» 1910 . .
» 1909 3)
» 1908 . .
























































































































































































































































































































') Tiedot vuosilta 1939—1940 kohdistuvat Moskovan rauhan (Il/a 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen ja vuodesta 1944 alkaen nyky-Suomen
alueeseen. — •) Vuodesta 1919 alkaen eivät kotitarvemyllyt sisälly tähän.— 3) V. 1909 teollisuustilasto uudistettiin ja käsittää siitä lähtien vain
varsinaisen tehdasteollisuuden.
') Uppgifterna för åren 1939—1940 hänföra sig till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940 samt fr. o. ra. år 1944 till
Finlands nuvarande område. — s) Fr. o. m. Ar 1919 äro husbehovskvarnarna icke inberäknade. •— *) Fr. o. m. år 1909, dä industristatistiken om-
organiserades, omfattar denna endast den egentliga fabriksindustrin.
x) Les chiffres de 1939 et 1940 se réfèrent au territoire du pays après le traité de paix de Moscou conclu le 12 mars 1940 et dès l'année 1944 an
territoire actuel. — *) A partir de 1919, moulins de ménage non compris. — ') A partir de 1909 la statistique de l'industrie est dressée a'iprès un
plan nouveau. La statistique de l'industrie ne comprend, à partir de cette année, que l'industrie manufacturière proprement dite.
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121. Teollisuustyöpaikkojen tuotannon arvo ja omistajat vuonna 1948.— De industriella arbets-
ställenas produktionsvärde och ägare år 1948. — Valeur de la production et propriétaires des établis-
sements industriels en 1948.
Työpaikkoja, joiden tuotannon arvo oli — Arbetsställen, vilkas produktionsvärde var















































172| 8 405 171
Kunnat | 12! 1253
Valtion osakeyh- ! !



















4 609; 12| 1074; — j
2 411' 47 2 57o! 4i 480
; i i !
56 278i 487 57 987; 169176 585
963 6 i 618 399
1201 29. 3 069: 30 8 390













Aktie- o. a. bolag —




14 916 Soc. de VEtat
13 963! Staten — Etat
Yhteensä 24512 791! 349 1 1342165 15 294 2 515 67 450] 597|69124; 211931136 082|258 906| Summa — Total




























Yksityiset — Enskilda — Personnes privées
Malminlouhinta ; —
Sulatot ja metallien jalostuslait. . . ] 78
Konepajat ' 174
Hienompi koneteollisuus j 10
Kivi- yms. teollisuus
Kemiallinen teollisuus
Nahka-, kumi- yms. teollisuus ..











































Osuuskunnat — Andelslag — Coopératives




Nahka-, kumi- yms. teollisuus ..






























Sulatot ja metallien jalostuslait. . . ; 6
Konepajat 43
Hienompi koneteollisuus —
Kivi- yms. teollisuus 2
Kemiallinen teollisuus 17




























































































Sten- o. a. d. industri
Kemisk industri





Belysnings- o. a. d. industri
Grafisk industri
övrig industri
Kunnat — Kommuner — Communes
Smält- och metallförädlingsverk
232 589 Mekaniska verkstäder
37 309 Sten- o. a. d. industri
Kemisk industri






Belysnings- o. a. d. industri
Grafisk industri



































Sten- o. a. d. industri
Kemisk industri





Belysnings- o. a. d. industri
Grafisk industri
') Suurimman osan tästä ryhmästä muodostavat toisen työpaikan yhteydessä toimivat konepajat.
') Största delen av denna grupp utgöres av mekaniska verkstäder i samband med andra arbetsställen.
' ) La majeure partie de ce groupe se compose des ateliers mécaniques annexés aux autres établissements, — ') Traduction des rubriques, voir page 10',
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Sulatot ja metallien jalostuslaitokset
Härkkorauta- ja metalliseosuunit . . . .
Martinilaitokset
Sähköteräsuunit
Rauta- ja teräsvalssilaitokset . . . :
Kuparivalssilaitokset
Naula- ja rautalankatehtaät . . . . . . . . .
Konepajat
Valimot, konepajat ja laivaveistämöt
Kaapelitehtaat >









Vernissa- ja väritehtaat .
Saippua- ja suopatehtaat . . . .
Tulitikkutehtaat
Rikkihappotehtaat


























































































































































































































































































































































































































































































6 0821 162 257 96 649 | 258 9061 37 790 11 352 209 1 256 550 | 44186 419
IX: TEOLLISUUS. —INDUSTRI. 105
efter industrigrenar år 1948. — Activité industrielle en 1948: répartition par genres d'industrie.
•a ~-2.e*
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Raaka-aineitten arvo — Råämnenas värde












































































































































































































































































































Smält- o. metallförädlingsverk — Fonderies, métallurgie
Tackjärns- o. legeringsugnar — Fours pour la production
de la fonte
Martinverk — Fours Martin
Elektrostålugnar — Fours d'acier électriques
Järn- o. stålvalsverk—Laminoirs à fer et à acier
Kopparvalsverk — Laminoirs à cuivre
Spik- o. järntrådsfabriker — Clous et fil de fer
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Gjuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvan7 — Fonderies,
ateliers mécaniques et construction navale :
Kabelfabriker — Câbles
Fabriker för elektriska maskiner och apparater—MacMnes
et appareils électriques
Finare maskinindustri — Instruments de precision
Sten- o. a. d. industri — Pierres, etc.
Kalkbruk — Fours à chaux
Porslins- och fajansfabriker — Faïences et porcelaines
Cementfabriker — Ciment
Tegelbruk — Tuileries, briqueteries
Glasbruk — Verres
Kemisk industri — Produits chimiques
Ferniss- o. färgfabriker — Vernis et couleurs
Tvål- och såpfabriker — Savons
Tändsticksfabriker — Allumettes , .
Svavelsyrefabriker — Acide sulfurique
Läder-, gummi- o. a. d. industri — Cuirs, peaux, caoutchouc, etc.
Läderfabriker — Cuirs
Skofabriker —• Chaussures
Gummivarufabriker — Articles en caoutchouc








Träsliperier — Pâte mécanique • •
Pappfabriker — Carton
Sulfitcellulosafabriker — Cellulose sulfitée
Sulfatcellulosafabriker — Cellulose sulfatée
Pappersbruk — Papeteries
Träindustri — Bois
Sågverk och hyvlerier'—Scieries, raboteries
Fanerfabriker — Feuilles de placage
Snickerier och möbelfabriker — Menuiserie, ameublement
Trähusfabriker — Maisons en bois
Lådfabriker — Caisses de bois
Näringsmedelsindustri — Alimentation
Mjöl- och grynkvarnar — Minoterie
Brödfabriker — Fabriques de pain
Sockerbruk — Raffineries
Tobaksfabriker — Tabacs
Belysnings- o. a.d. industri — Eclairage, etc.
Elektricitetsverk — Usines électriques
Grafisk industri —Industrie graphique
övrig industri— Autres industries
H 659 809[39 147 948 54 862 256|28 587 860 122 598 064|239 221083; Summa — Total
14 Tilastollitu n nw.sihirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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2 593| 13 9691 1518 | 25 047 | 830! 29 8241 508 | 36 2291 2971 42 294
l) Traduction des rubriques, voir p. 10 j .
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Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare år 1948.
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Gjuterier, mekaniska verkstäder o. skeppsv.i
Kabelfabriker














































108 IX. TEOLLISUUS. — INDUSTRI.
124. Tärkeimmät kotimaiset teollisuustuotteet vuosina 1938—1948.—
Produits industriels nationaux
Mittayksikkö I i
Tuotteet — Produits Måttenhet 1938 1947 | 1948 ! Produkter — Produits















Pultteja, sinkilöitä ja niittejäj
Hevosenkenkiä
Rautasänkyjä »kpl. - s t .
Valssattua kuparia ja messinkiä
Puimakoneita











































































































































































































































Kopparkoncentrat Concentrés de cuivre
Svavelkoncentrat— Conc. de pyrites
Tackjärn Fonte brute
Ferroltgeringar Ferro-alliages
Göt - Fonte basique
Stålgjutgods — Ouvrages de fonte d'acier <
Katodkoppar Cuivre électrolytique !
Kobolt Cobalt
Valsat järn och stål — Fer et acier laminés
Maskingjut gods Ouvrages de fonte mécanique
Spik - Pointes
Järntråd Fil de fer
Bultar, märlor o. nitar Chevilles, moraälons
et rivets
Hästskor Fers à cheval
Järnsängar — Lits en fer (pièces)
Valsad koppar och mässing Cuivre et laiton
laminés
Tröskverk - - Batteuses (pièces)
Separatorer och kärnor - Ecrémeuses et barattes
Ångpannor — Chaudières
Bränslemotorer Moteurs à combustion (pièces)
Maskiner för metallindustrin —• Machines pour
Vindustrie métallurgique
Arbetsmaskiner för cellulosafabriker Machines
pour les fabr. de cellulose
Arbetsmaskiner för träindustri Machines pour
Vindustrie du bois
Ång- och motorfartyg Navires à vapeur et à
moteur
Lokomotiv -— Locomotives (pièces)
Järnvägsvagnar Wagons de chemin de fer
(pièces)
Cyklar Bicyclettes (pièces)
Automobiler — Automobiles (pièces)
Bildelar — Pièces d'automobiles
Centraluppvärmningsmaterial och radiatorer
Matériaux de chauffage central et radiateurs
El. installationsledningar — Fils pour V électricité
Elektriska motorer och generatorer --- Moteurs
électriques et générateurs
Radioemottagare — Radiorécepteurs (pièces)
Kalksten — Calcaire
Kalk, osläckt — Chaux vive
Murbruk — Mortier
Murtegel, brända— Briques ordinaires(l 000 pièces)
Eldfasta tegel — Briques réfractairês
Taktegel — Tuiles (1 000 pièces)
Täckdikningsrör - Tuyaux de drainage (1000
pièces)
Porslins- och fajanstillverkningar Faïences et
porcelaines
Cernent — Ciment
Fönsterglas — Verre à vitre
Flaskor — Bouteilles
Fernissa — Vernis
Oljefärger — Couleurs à Thuile
Tvål — Savon
Svavelsyra — Acide sulphurique
Superfosfat Superphosphate
Trätjära — Goudron végétal
Klor — Chlore
Kaustiksoda — Soude caustique
Tändstickor — Allumettes (1000 boites)
Sulläder — Cuir à semelles
Ovanläder — Empeigne (pied carré)
Pälsverk — Fourrure
Stövlar och pjäxor - Bottes (paires)
') V. 1938 ei erikseen ilmoitettu. — *) V:n 1938 lukuihin eivät sisälly ne puuhlokemäärät, jotka samassa tehtaassa on valmistettu edelleen pah-
') Ar li!38 ej särskilt angivet. — -) I siffrorna för år iy38 ingår ej den trämassamängd, som i respektive fabrik framställts ytterligare
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De viktigaste inhemska industrialstren åren 1938—1948.























































































































































































































































































Läderskodon — Chaussures de cuir (paires)
Surrogatskodon— Succédanés des souliers < paires)
Gummiskodon Chaussures de caoutchouc (paires)
Bil ringar, yttre och inre Pneus d'automobile
(pièces)
Ullgarn Fil de laine
Yllevävnader - Tissus de laine
Bomullsgarn — Fil de coton
>Bomullsvävnader — Tissus de coton
Linnegarn - Fil de lin
Linne vävnader — Tissus de lin
1 Tyger av konstsilke o. halvsilke Etoffes de
J soie artificielle et de demisoie
Cellull — Fibranne
Konstsilke — Rayonne
Cellullgarn — Fil de fibranne
Cellulltyger — Etoffes de fibranne
Pappersgarn — Fil de papier
>Papperstyger — Etoffes de papier
Rep och reptillverkningar, även av papper j
Cordages et ouvrages de cordages, aussi en papier
[Strumpor -Bas (Icg et douzaine)
Trämassa 2) — Pâte mécanique
Papp och kartong 3) — Carton
Träfiberplattor - Plaques des fibres du bois
Sulfitcellulosa- Cellulose sulfitée
Sulfatcellulosa •— Cellulose sulfatée
Papper inalles — Papier en tout
Tidningspapper — Papier de journal
Papperssäckar — Sacs en papier
Papplådor och lådämnen — Caisses de carton et
matériaux pour caisses
Chyvlat sågvirke — Bois long non raboté
Av tall - Du pin
Av gran — Du sapin
Av björk — Du bouleau
Hyvlat sågvirke — Bois long raboté
Småvirke — Bois court
Lådbräder— Planches de caisses
Faner — Feuilles de placages
Trådrullar — Bobines (grosses)
Trähus4) — Maisons de bois
Bilsplint — Bûches, pour automobiles
Rågmjöl (oskrätt o. skrätt) — Farine de seigle
Vetemjöl, skrätt — Farine de froment
Havregryn o. -flingor — Gruau d'avoine
Kli o. fodermjöl — Son et farine de pâture
Kraftfoderblandningar — Pâture fortifiante
Malt- Malt
Potatismjöl — Fécule de pommes de terre
Margarin — Margarine
Råsocker — Sucre brut
Socker, topp- o. bit Sucre en pain et enmorc.
Karameller o. pastill.-Fondants, bonbons et pastilles]
Marmelad och sylt — Confitures
Rostat kaffe — Café torréfié
Kaffesurrogat — Succédané du café |
J Limonader o. mineralvatten — Eaux minérales
I etc. (1 000 bouteilles)
01 Bière




Piptobak — Tabac pour la pipe
Koks — Coke
viksi ja kartonttiksi. — ') Liimaamalla valmistetut rakennuslevyt mukaanluettuina. — «) V. 1947 13 5i)9 ja v. 1948 9 657 kpl.
till papp och kartong. — a) Hoplimmade byggnadsplattor medräknade. — *) Är 1947 13 509 och år 1948 9 657 st.
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125. Teollisuuden käyttövoima vuosina 1923—1948. — Inom industrin använd drivkraft åren
1923—1948. — Force motrice employée par Vindustrie de 1923 à 1948.













sähkögeneraattorien käyttöön —- för
drivando av elektriska generatorer
pour actionner les générateurs
électriques
f!
















Valaistusteollisuus . . 150
Graafinen teollisuus
Muu teollisuus





























































































































































































































Smältverk o. a. d.
Mekaniska verkstad.
Finare maskinind.
Sten- o. a. d. ind.
Kemisk industri



















126. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuosina 1939—1949.2) — Volymindex för industripro
duktionen åren 1939—1949.2)











































































































Malminlouhinta — Malmbrytning — Minières
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset-—Smält- o. metall-
förädlingsverk — Fonderies, métallurgie
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri —
Instruments de précision
Kivi- yms. teollisuus —• Sten- o.a.d. industri — Pierres, etc.
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — Produits
chimiques
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi- o. a. d.
industri —• Cuirs, peaux, caoutchouc etc
Kutoma- ja vaatetusteollisuus •— Textil- och beklädnads-
industri — Textiles et vêtements
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier
Puuteollisuus — Träindustri — Bois
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsindustri — Ali-
mentation
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings- o.a.d. industri
— Eclairage etc
Graafinen teollisuus — Grafisk industri — Industrie
graphique
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries ...













































83| 87| 105 117 133| 142!
') Tiedot vuodelta 1940 kohdistuvat Moskovan rauhan ('Vt 1940) jälkeiseen Suomen alueeseen ja vuodesta 1944
alueeseen. — 2) V. 1958=100. —3) Ennakkotietoja.
') Uppgifterna för år 1940 hänföra sig till Finlands område efter freden i Moskva den 12 mars 1940 samt fr. o. m.
nuvarande område.—l) År 1958=100. —a) Preliminära uppgifter.3
 ) Chiffres préliminaires.
alkaen nykysuomen
Ar 1944 till Finlands
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128. Rautateistön kehitys vuosina 1862—1949.
Järnvägsnätets utveckling åren 1862—1949.
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Liikennepaikkoja — Trafikplatser
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1946 5 ) .
1947 5 ) .
1948 6 ) .








































































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyvät myös valtionrautateiden liikennöimät vieraat haararadat, rajantakaiset yhdysliikenneraiteet ja ennen vuotta 1940 myös
vähintään 500 m pitkät syrjäraiteet. — ») Viiliini, 1865—IS35 ainoistaan valtionrautateiden. —•3) Tietoja ei ole kaikista rautateistä. — 4) Syrjä-
raiteilla olevien kuorinauspaikkojen luku laskettu uudella tavalla. — 5) N». Pohjois-3iiJHV33s» olevat valtionrautateiden rataosat, joiden lii-
kenne oli keskeytyneenä, on jätetty pnis liiksniispitmi lesta, mutta ei muuta tiedoista.
*) Häri ingå även av stntsjärnvägarna trafikerade främmande bibanor, samtrafiksspåren bortom gränsen och före ar 1940 även bispar
av minst 500 meters längd. — *) Area 1865—1895 endast statsjärnvägarnas. — 3) Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — 4) Antalet
lastplatser vid bispar har beräknats enligt ny princip. — 6) Statsjärnvägarnas bandelar i norra Finland, vid vilka trafiken var avbruten, ha
utelämnats från trafiklängden, men icke från övriga uppgifter.
3) II n'y a ras de données pour tous les chemins de fer. — *) Le nombre des embarcadères a été calculé selon tin principe nouveau.
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129. Rautatieliikenne vuosina 1865—1949. — Järnvägstrafiken åren 1865—1949.

















Resor i 1 000-tal
1 000 voyages













































































































































































































































































































52.2 3 202 595




























































































































































































































































































') Yksityisiä rautateitä koskevat luvut tarkoittavat sekä henkilö- että tavarajunia. — 3) Tammi—lokakuu. — «) Huhti—joulukuu. —
*) Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä.
*) Uppgifterna om de enskilda järnvägarna ga'Ia både person- och godståg. — 3) Januari—oktober. — *) April—december. — *) Uppgifter
ha ej erhållits om Läskelä järnväg.
*) Nombre de trains par jour ramené au parcours de la longueur totale de la lïjne. —• 3) Janvier-^ostobre. —• *) Avril—décembre. — *> II n'y
a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä.
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130. Rautateiden talous vuosina 1865—1949. — Järnvägarnas ekonomi åren 1865







































































































































































































































5 857 11 628
11284 18136
9 039 23 472
8 970 38 887
9 669 40 730
10 870 46115
10 045 46 552
9 207 47 416
10 022 49 982
11 725 53 682
20 050 59 613
27197 I 86 904
23 967 98 727
45 332 127 008
107 079 230 489
166 925 ; 317 287
232 625 372 693


































































































































































































































































































































































*) V:een 1930 vain liikennöidyt radat, v:sta 1935 myös ratarakennukset; v. 1934 pääoma-arvosta tehtiin ylimääräinen vähennys. —2) Kaikki liikennetulot luettu henkilöliikenteeseen. — 3) V:sta 1887 ja 1935 keskushallinnossa ja talousosastossa uusi järejstely. —4) Näitä
lukuja ei voi täysin verrata edellisiin, sillä rautatiehallinto järjestettiin uudelleen v. 1923. Taulussa on käytetty osastojen uusia nimityksiä. —
s) Tähän sisältyy v:sta 1935 rautatierakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti. — •) Tietoja ei ole kaikista rautateistä. —
') Tietoja ei ole Läskelän rautatiestä.
•) Tili ar 1930 blott trafikerade banor, från år 1935 även banbyggen; år 1934 gjordes på kapitalvärdet ett extra avdrag. — •) Alla
trafikinkomster hänförda till persontrafiken. — s) Från år 1887 och 1935 ha centralförvaltningen och ekonomiavdelningen nytt reglemente.
—
 4) Dessa summor äro Icke helt jämförbara med de föregående till följd av att järnvägsförvaltningen omorganiserades år 1923. I tabellen
angivas avdelningarnas nya benämningar. — ') Häri ingår från år 1935 avlöningsbeloppet för järnvägsbyggnadsavdelningens ordinarie personal.
— •) Uppgifter ha ej erhållits om alla järnvägar. — ') Uppgifter ha ej erhållits om Läskelä järnväg.
V Jusqu'à 1930 les lignes exploitées, dé» 1935 aussi les lignes en construction; en 1934 on a fait une réduction extraordinaire. — *) Les recettes
voyageurs comprennent toutes les recettes du trafic. — 3) Dès 1887 et 1935 nouveau règlement en vigueur dans les bureaux de l'administration centrale
et d'économie. — *) Dis 1923 nouveau règlement en vigueur dans toute l'administration. — *) II n'y a pas de données pour tous les chemins defer. — 7) II n'y a pas de données pour le chemin de fer de Läskelä.
15 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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132. Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyhmittäin vuonna 1949. — Statsjärn-


































II . Mui ta maata lous tavaro i ta . . . .











VII. Kemiallisen teollisuuden raaka-
aineita ja tuotteita























IX. Nahka-, luu- ja karvateollisuus-
tavaroita
X. Muita tavaroita












































































15 730 109 280










































































































































*) Näihin on entisestä Helsingin—Turun radasta siirretty vastaavasti Pasilan—Luoman, Tyriksen—Kosken ja Kosken—Turan rataosat.
') Till dessa ha från f. d. Helsingfors—Åbo-banan överförts resp. bandelarna Fredriksberg—Bobäck, Tyris—Koski och Koski—Abo.
*) Trains mixtes, marchandises grande vitesse et militaires.
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10.7 j O.» l.'l
Spårlängd — Longueur totale des voies
Trafiklängd — Longueur des lignes exploitées
Trafiktågkilometer inalles — Trainkilomètres
Persontågkilometer — Trains de voyageurs j
Godstågkilometer -— Trains de marchandises \
Blandade, ilgods- och militärtågkilometer — 2) i
Rangeringstågkilometer - - Trains de manoeuvre j
Trafiktåg per dag, som tänkts ha passerat hela banan |
— Trains par jour ramenés au parcours de la.
longueur totale de la ligne i
Persontåg — Trains de voyageurs \
Godståg — Trains de marchandises \
Blandade, ilgods- och militärtag —2) i
Ra ngeringståg — Trains de manoeuvre i
Vagnaxelkilometer — Kilomètres d'essieu |
vägarnas godstrafik efter varugrupper





fer de VEtat en 1949.
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Livsmedel — Denrées alimentaires \
Spannmål — Céréales
Mjöl — Farine
Potatis och rotfrukter — Pommes de
terre, tubercules et racines alimentaires
Mjölk — Lait
Smör och ost — Beurre et fromages




Jord- och stenarter — Terres et pierres
Stenkol och koks — Houille et coke \
Kalk — Calcaires :
Tegel •— Briques
Trävaror — Bois \
Rundvirke — Bois ronds
Såg va ror -— Bois sciés et rabotés
Faner och fanerprodukter — Bois con-\
tre plaqués et produits
Brännved — Bois de chauffage
Pappersindustrivaror — Matières se rap-
portant à Vindustrie de papier
Metallindustrivaror—Matières métallurgi-
ques
Kemiska industrins råämnen och produk-
ter — Matières premières et produits de
Vindustrie chimique
Textil- o. tvinnindustrivaror — Matières
textiles et passementeries
Läder-, ben-o. hårindustrivaror—Matières
se rapportant à Vindustrie de cuirs, os
et poils !
övriga varor — Autres marchandises !
Summa — Total
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133. Sulkukanavat vuosina 1865—1948. — Slusskanalerna
t a -=) !>•





















































































































































































































































1891—1895 . . . .
1896—1900 . . . .
1901—1905 . . . .






1936—1940 . . . .

































4 292 5 983

































































































































































































































































































































') Käsittää myös avokanavat ja kääntösillat. — *) Siitä Saimaan kanava: tuloja 2 904.1, menoja 5 504.9 ja tappiota 2 600.8. - - *) V. 1916.
— *) Näihin eivät sisälly siirtoväen maksuttomat tavarankuljetukset. , . . , « . . v tl) Omfattar även öppna kanaler och svängbroar. — ') Därav Saima kanal: inkomster 2 904.1, utgifter 5 504.9 och forlust 2 600.8. — ') Ar
*) Åren 19i2—15. — *) Exkl. avgiftsfria varutransporter för den evakuerade befolkningen.
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3. 2. |§ S P5. P8 £ S




















































































0.4 ; 2 045.1
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Laivat suoritaan v:sta 1917 Ruokovirralla tai Nerkoossa. — «)V.1915. — 5) V. 1931. Kanava suljettiin liikenteeltä >/» 1932. — •) Vv. 1912—15.
1916.
 L Fartygen utklareras från och med år 1917 I Ruokovirta eller Nerkoo. — «) Ar 1915. — *) Ar 1931. Kanalen stängdes för trafik »/T 1932. —
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Flottgoda — Sois flotté
a > g1 ! ë
| | l III ï?5 «
lii i|i m f
î j | | Ê Ï sas s* I
ïSi 1*1 ä-a i
S S- g
o
km 1 000 k. m.3— f. m.3
520 200 — 200
329 518 72 i 590
1839 1098 — 1098
192 141 | 141
03 611 -- Gll
 73 — 73
45 776 72 848
 64 — | 64
 19 19
 12 — 12
 14 — .14
7 45 — 45
0 89 — 89
 86 86
40 837 — ! 837
 7 — | 7
I i
126 29 -'-- 29
265 82 — 82
390 22 - ! 22
323 81 | 81
85 8 — 8
72 5 — 5
1291 2 476 178 2 654
30 183 55 238
1063 2 443 — 2 443
976 1516 11 1527
515 39 — 39
16099 11474 388 11862
1916 — 1916
9 558 388 9 946
Yhteiset kustannukset— Gemensamma






Tornion ja Muonion Rajajokien —



































































































































































Yhteensä — Summa — Total
Saatu muilta uy:ltä edelleen uitet-
taviksi
Uitettu puumäärä
135. Moottoriajoneuvot vuosina 1926—1950.
1050 372|446 507 j 259 702 201 897|1 958 478| 75 243
Mottagits från andra flf. för vidare flottning —
Reçu d'autres sociétés
Flottad virkesmängd — Bois flotté
Motorfordon åren 1926—1950.— Voitures motrices.
Lääni
Départements
Autot — Bilar — Automobiles



















































































































































Koko maa i 14 035





































































































Muist. Läänien autorekisterien mukaan. Taulukkoon eivät sisälly sotalaitoksen moottoriajoneuvot.
Anm. Enligt länens bilregister. I tabellen ingå icke militärens motorfordon.
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136. Yleiset tiet vuonna 1949. — Allmänna vägar år 1949.
Voies publiques en 1949.
Yleisiä teitä—Allmänna vägar—Voies publiques Siltoja—Broar—Ponts |
: Maanteitä—Landsvägar Maanteillä ! Kunnan-ja kyläteillä Losseja
n~. J»_~,,* „ T.* i j •• På kommunal- och Färjor
Grand routes På landsvägar byvägar j>
; — Aux \ Aux chemins com- acs i
: ö § o ö & c$ W u* grand'roules munaux et vicinaux i
k??; U t i l §1* 5£ I & PK §|g
: Lääni ?
^ i | « i f f s s i l l S'f g f ^ & g „ T< % A t O R * Län
• ~ -
l i
 !îl| ijtflï III I- 4 J ;i| i J itî I lî J|i!|l * ~
!§<*!. •?g»fi I"1 §5 i g - 1 Mg ; | i o-1 Sa? Ii S a •?«" SSTB-
411 m i l - s " *S îeïfti ** Jiî *i s "Filiîi i
III! »aig| s ïf s ilf i i*ug!
















Mikkelin . . . .





137. Valtion tiemenot vuonna 1948. — Statens utgifter för vägar år 1948.
Dépenses de VEtat pour les voies publiques en 1948.
Yleisten teiden kunnossapito Yleisten teiden rakennustyöt
Underhåll av allmänna vägar Byggnadsarbeten hänförande sig till allmänna vägar
Entretien des voies publiques Construction des voies publiques
Maantiet, sillat ja Valtion avustamat g|5" Valtion avustamat _, _
lossit—Landsvägar, Av staten under- y ^ « o *? s? i?&F Av staten under- g g S § g <!
broar och färjor stödda g^g" §_!? « S » f S | stödda 113g,""
Gmnd'routes. ponts Subventionnés par Ç2.g SS.S 5 & 5- | ? : w Subventionnés par | ?3»BO'
**"*_ fgtet H l | g - | | | | ? . g | _ vmat_ §|fggë
Tie- ja vesirakennus- o f S. g1 l | ^ § -
 n f S ^ P ? " wg ^  ffju il^'5'»!hallituksen määrä- | *gP | | - - I | § § g-g | | g ^ 5 ' ^ 2*off&|
rahoilla g, g ~ o g g g f a * » 112. g | § | g :gg ^ IllS
Lääni-Län Med väg-och vatten- SM | K 1 & | Jg | J S« | | | ff | | , | & |g } ^ g | & Thteens»
byggnadsstyrelsens a.^ g-o' a g. g. | » £ . •§"§ 3- | £ ^ | g ?. s £ . ' » a,. >o I l ^ 3 - § S Summa
Départements ans lag S g § 3 ^ S'âg ' « " S 1 &^ë -1 11S «.££& & p-a g|^ë»g
Payé des crédits de la S ï S 2 2g | | | g - ^ * ^ 3-^g ^ S $% S ^ ^ 3 § .§«3 * S'? » p g To t e i
Dir. gin. des ponts g Äg | | | | ? | | f g | ' | g 3 | g - &§; g.?§3 J | g | g * S « g i
et chaussées g-^g. 1 r ? s 5"p s ^ & S g S ~o 5 S S O S . ^ i.2 5"S ^g-g o-S t»
i? ii i t !?i iii ïli 11 Hl Bi RI ï PH
si i l I I Ni |«|f I §: i.i.3 Iils ! l | sil°*I






Kymen — Kymmene . .
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio . .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . .
Lapin — Lapplands . .
Koko maa—Hela landet ~
— Tovd le pays 1
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138. Tieliikennevahingot vuosina 1931—1949.*) — Vägtrafikolyckor åren 1931—1949.


















Yhteenajo — Sammanstötning — Collision
Auto ja — Bil och — Auto et
auto — bil — auto
moottoripyörä — motorcykel -^motocyclette
polkupyörä —• cykel •— bicyclette
hevosajoneuvo — hästfordon —• véhicule hippomo-
bile
raitiovaunu —• spårvagn — tramway
juna — tåg —• train
muu ajoneuvo — annat fordon — autre véhicule
Polkupyörä ja polkupyörä — Cykel och cykel —
Bicyclette et bicyclette
Polkupyörä ja muu ajoneuvo — Cykel och annat
fordon —• Bicyclette et autre véhicule
Muita yhteenajoja — Andra kollisioner — Autres
collisions entre véhicules
Ajo kiinteään esineeseen — Körning mot fast
föremål — Collision entre un véhicule et un obstacle
Auto — Bil —• Auto
Muu ajoneuvo—Annat fordon—Autre véhicule . .
Ajo jalankulkijan päälle — Påkörning av fotgängare
— Collision entre un véhicule et un piéton....
Auto — Bil — Auto
Polkupyörä — Cykel — Bicyclette
Raitiovaunu — Spårvagn — Tramway
Muu ajoneuvo—Annat fordon—Autre véhicule
Muu vahinko — Annan olycka — Autres accidents..
Auto eläimen päälle —Bil på djur— Auto et un
animal
Auto ojaan — Bil ned i dike — Auto dans le fossé
Muita autovahinkoja — Andra bilolyckor —
Autres accidents d'automobile
Polkupyörä kumoon — Kullkörning av cykel —
Culbute de bicyclette
Muita vahinkoja — Andra olyckor — Autres
accidents
Yhteensä — Summa — Total
Vuonna — År — Année 1948
» » » 1947
» » » 1946
» » » 1945
»> » » 1944
»> » » 1943
» »> » 1942
» » « 1941
Siitä moottori ajoneuvo vahinko ja: — Därav olyckor
med motorfordon: — Dont accidents de circulation
à moteur:
Vuonna — År — • Année 1949
» » » 1948
» » » 1947
» » » 1946
» » » 1945
» » » 1944
» » » 1943
» » » 1942
» » » 1941
» » .> 1940
» » » 1938
» » » 1935

















































































































































































































































































































































































































































































*) Vuosina 1931—1940 vain autovahingot. — Aren 1931—1940 endast bilolyckor. — Années 1931—1940 seulement accidents d'automobile.
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139. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina 1896—1949.—Direkta sjöfarten mellan
























XT t . . . | Siitä-Därav-.DontNettotonnia '
Netto ton
Tonneaux : ^ f








































































































































































































































































































1 005 1 615
1 551 2 093
1 380 1 821
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* » S'a Ila
« 13 S"
«• P 83





















































































































































































































Muist. Vuodesta 1919 lähtien sisältyvät lukuihin myöskin alukset, Joiden kantavuus on 19 rekisteritonnia pienempi. — ') Neljän vuoden
keskimäärä. Vuoden 1918 tiedot puuttuvat.
Anm. I siffrorna ingå från och med år 1919 även fartyg av mindre än 19 reg.-tons dräktighet. — >) Medeltal för fyra år. Uppgifter
saknas för år 1918.
Rem. Dis 1919, ees chiffres concernent aussi les navires jaugeant moins de 19 tonneaux. — 1) Années 1916—1917 et 1919—1920.
16 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbolc. 1950.
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140. Ulkomainen merenkulku ja kanto satamissa vuosina 1926—1949.
Utrikes sjöfart och uppbörd i hamnarna åren 1926—1949.

































































































































































































































































































































































































































































































*) Kaupunkien ja valtion satamissa. — l) Tähän sisältyy Hangon valtionsataman osuus liikenne- ja tuulaakimaksuista.
*) I städernas och statens hamnar. — l) Inkl. den del av trafik- och tolagsavgifterna, som upr.burits I statens hamn i Hangö.
1) Dans les ports des villes et de l'Etat. — *) Y compris la part du port de l'Etat de Hanko dans les droits de port et d'octroi.
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141. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1900—1949 lopussa. — Handelsflottans fartyg vid
slutet av åren 1900—1949.—Marine marchande à la fin des années 1900—1949.
Kotipaikka
Domicile
Alukset, joiden vetomaårä oli 19 nettorek.-tonnia tai enemmän — Fartyg, vilkas dräktighet













































Hämeen 1. . .
Kymen 1. . . .
Mikkelin 1. ..
! Kuopion 1. ..
































































































387 ! 428 584 i 108
324 ! 410 900 83






















Yli 10 000 brutto rek.-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla — En flotta pä över
10 000 brutto reg.-ton hade — Lieux avec un tonnage de plus de 10 000 tonneaux bruts
Helsinki . . . . 119 235 461
Loviisa i 16 35 858
Turku 27 I 31 882
Rauma i o ! 7 341
Pori : 7 11344
Maarianha- :
mina 28 55 753
Savonlinna . 41 6132
Vaasa 7 13 646
V. 1948 . . .
» 1947
» 1946 . . .
» 19452) .
» 1944 . . .
» 1943 . . . .
» 1942 . . .
» 1941 . . .
» 1940 . . .
» 1939 . . .
» 1938 . . .
» 1937 . . .
» 1936 . . .
» 1935 . . . .
» 1934 . . . .
» 1933 . . . .
» 1930 . . . .
» 1925 . . . .






















































































































































































































837 | 649 169








































































































*) Purjealukset apukonein on ennen vuotta 1935 luettu moottorialuksiin.—•) Jouluk. 17 p:nä 1944 allekirjoitetun sotakorvaussopimuk-
sen mukaan Suomi joutui luovuttamaan s . N. L:lle joukon aluksia, arvoltaan yhtsensä noin 14 milj. kultadollaria. Luovutukset tapahtuivat vuo-
den 1945 aikana ja käsittivät 104 alusta, vetomäärältään 82 522 br. rek. ton.— •) NHtotonnia.—*) Höyry- ja moottorialukset ovat yhdessä ja samoin
proomujen ja purjealuksien luku.
') Segelfartyg med hjälpmaskin ha före är 1935 riknats till matorfartygan.—*) Enligt krig3skadeständsfördraget av den 17 dec. 1944 ägde
Finland till S. R. F. överlåta ett antal fartyg, till ett värde av c:a 14 milj. gulddollar. Dessa överlåtelser ägde rum under är 1945 och omfattade
104 fartyg om 82 522 br. reg. ton.—• *) Nettoton. — 4) Ang- och motorfartygen äro sammanförda ävensom antalet pråmar och segelfartyg.
') Åvant 1935 les navires à moteurs et les voiliers avec machine de réserve sont ensemble. —*) Selon la convention relative aux indemnités de
guerre, signée le 17 déc. 1944, la Finlande avait à transmettre à V O. R. S. S. un nombre de navires d'une valeur d'environ 14 mill. de dollars d'or.
Ces transmissions se passaient pendant l'année 1945 et comprenaient 104 navires de 82 522 tonnes de jauge registre brutes. — *) Tonneaux not». —
*) Navires à vapeur et navires à moteur sont ensemble; le nombre des chalands est compris dans celui des voiliers.
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142. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuonna 1949. — Handelsflottans fördelning
efter dräktighet år 1949. — Marine marchande selon la jauge en 1949.






































































































































Yht. — S:ma — Total 338 | 419 9931 81 72 3701 548| 4 i 10 982 1 425 1 503 8931 158! 26 667



























































8 591| 27| 6 605| 151 14 417 967 | 232 ! 30 580 | 1090 i 81442


































































Yht. — S:ma— Total \ 387 i 428 5841 1«8 78 9751 153 i 14 9651 9| 11 9491 657! 534 473 | 12481 108109
143. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna 1949. — Handelsflottan enligt fartygens ålder





— 4 v. — àr — ans
5— 9 » — » — »
1 0 - 1 4 » — » — »
15—19 » — » — »
20—24 » — » — »
25— » — » — »
Yht.— S:ma — Total
nettorekisteritonnia ja enemmän-—19 nettoregisterton o. däröver—19 tonneaua
Höyryalukset
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144. Kauppalaivaston miehistö vuonna 1949. — Handelsflottans bemanning år 1949.









Suomen ja ulkomaan välillä
Mellan Finland och utlandet


































































530 Befälhavare — Capitaines
692 Styrmän — Seconds
I Däckspersonal — Equipage
2 944 ! du pont
Maskinmästare — Maîtres
822: mécaniciens
j Eldare o. a. maskinpersonal
I — Chauffeurs et autre équi-
1 742; page de la machine
123ï Telegrai'ister — Télégraphiât.
Övrig personal, manlig —
631 .. Autres, hommes
Övrig personal, kvinnlig —
666 Autres, femmes
Yhteensä j 1447j — ! 713 | 2 160 | 5 7301 3 | — | 5 733 | 191 66 ; 257 | 8150; Summa — Total
145. Kauppalaivaston bruttorahdit vuosina 1919—1949. — Av handelsflottan intjänta bruttofrakter
åren 1919—1949. —• Frets bruts de la marine marchande de 1919 à 1949.
Varsinainen kauppalaivasto — Den egentliga handelsflottan







Siitä — Därav — Dont
a. » g.








Mellan finska hamnar —
Entre les ports finlandais
Suomen ja ulkomaan välillä
— Mellan Finland och ut-




— Entre les ports étran-
gers
92 0701322 216 723126 787
272 420,6 989 5 342 133i 9 337 563 699 6194 578
— —1609 992 —
20 698 457 600
329 3961939 388
318 5471 98 321
5 440319 670644















364 490 8 311 7 168 848 136124 913 793 8 591566
331 315 6 391 6 480 221
251 711




» » 1941 i 26 541
» » 1940 29 961
» » 1938 56 269
» » 1935 43182
» » 1930 50 631
» » 1925 46 939
» » 1920 I 41 074
» » 1919 I 21 640


























164 624 791530 7 774 081
748 809 5 086 552100392
105 028
50275



































































215 149 8 806 715
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146. Säännöllinen ilmaliikenne vuosina 1929—1949. — Den reguljära lufttrafiken åren 1929—1949.




















Suomen ja ulkomaiden välinen — Mellan Finland och utlandet




























































































































































































































































































































147. Dmailuviestiliikenne vuosina 1937—1949. — Luftfartsförbindelsetrafiken åren 1937—1949.








T-t x IL Vastaan-Lähetetty






1939 9635 8 586










Sanomia — Telegram — Télégrammes




















































15 191 18 528
6 396 6 829












6 085 60 700
11774 | 77 658
11 774 161 406





























































2 800 i 2 072
5 256 i 693

































*) Koko lennetty km-määrä. — *) Suomen alueella lennetty km-määrä.
') Hela antalet flygkilometer. — *) Antalet flygkilon.eter inom landet.
') Kilomètres parcourus au total. •— *) Kilomètres parcourus en Finlande.
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148. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 1930—1949.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet åren 1930—1949.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l'étranger de 1930 à 1949.
Kansalaisuus — Medborgarskap — Sujets de !
" i
rr m |ii m ïfi Pïf Ï I ! Mi in rff !îi gii JL
Ï I I »ïf t«tf Ile m i I I f i t ï l | f i l ï | | M l
i ! L L _ ! !
Ulkomailta saapuneet — Anlända från utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
149. Radioliikenne vuosina 1919—1949. — Radiotrafiken åren 1919—1949.
Correspondance radiotélégraphique de 1919 à 1949.
I Radioasemia—Radiostationer Radiosähkösanomia
„ ,. , ,. . ,. RadiotelegramI Stations de radiocommunications Radiotéléarammes Radio-
I da puheluja,
i „ ,. .. I i Siirtyvä liikenne 3 ^ n -
 o ,.
j Radiosuunti- S'£d ! Rörlig trafik sarjoja Radio-
to^c ! misasemia § g ^ i Stations de bord





S^F _ w Radiopej- -åa j ,±1.a^10 misia
Vuonna äg-g-
 M ! g E lingsstationer S'a S v.t , .. i telefon-
A r gfr*" 5 ? ä | fewc goniométriques | g o lukenne j 3 mm. pejlingar
^ - tfi ill |:i- - ^ ^ — 7 — - in si ! Mak. MÄ- roder ^éres
§S i g I a .S[ i ^ g g f.3 /ÙCM i Taxerade fria radiotélé- métriques i
! SS* * 3 " g I S" — g s ! Taxés Non phoniques,
i » "* ST ! «• a = i fcwré* périodes |
: 1 | g 3 ^ | <te i1 min.
! l k i
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150. Posti- ja lennätinlaitos vuosina 1930—1949. — Post- och telegrafverket åren 1930—1949.




















































































































































































































































































































































































151. Koti- ja ulkomaiset postilähetykset ja niiden arvomäärät vuosina 1890—1949.
In- och utländska postförsändelser samt deras värdebelopp åren 1890—1949.
Nombre et valeur des envois postaux de 1890 à 1949.
Lähetysten luku — Antal försändelser — Nombre d'envois
, , ,. . . Ulkomaisia — Utrikes — Trafic
Kotimaisia international
T T I T * I 1 ? P S ——
Trafic interne Tulleita— Ankomna Lähetettyjä — Av- K$
Reçus gångna — Expédiés £
liMÏÏiiûiiïiiTiii!
« I l ses-g i * £ s § £ = ë i 5 t s %%i%u SPi ë: I i s i g-g. ^ §: §. i a l g i •§ §! g. s al I I g
fît. §*iP l i t 5^P fît. ^§P i
Tuhansittain — I tusental —- En milliers























































175 599 277 904
181791 295 691
193 181 316 613
196112 323 902
168 750 | 405 162
157 719J 403 330
165 558 451935
174 324 455 937


















































































































































































802 205113 224 006
*) Toimipaikkaan voi samalla kertaa kuulua posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikka. — I samma anstalt kan finnas såväl post
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152. Maksunalaiset ja virkapostilähetykset vuosina 1890—1949. — Portopliktiga och tjänstepostför-
sändelser åren 1890—1949. — Envois postaux affranchis et en franchise de 1890 à 1949.
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser Maksunalaisia lähetyksiä—Porfcopliktiga försändelser—Envois affranchis
Envois en franchise
 w .
< «"SET* £ Kirjattuja Vakuutettuja ^ S3 | f
g <* S a. tf g- Tavallisia — Vanliga — Ordinaires Rekommenderade Assurerade o ^ Sa ' "* 8 ' a ^ a
s § § P ? S ? 2 ! ^ g Recommandés Chargés ^ » ° S"3-e»o L> *"" g.
*; \&*H s~i m it i ir i aï m ë iïi irf sfi riii Eii m
• »s ; s._
Tuhansittain—I tusental—-En milliers
153. Lennätin vuosina 1919—1949. — Telegrafen åren 1919—1949.
Télégraphes de 1919 à 1949.
_. . . . . Johtoja Lennätintoimipaikkoja Sähkösanomia — Telegram — Télégrammes, transmis
Linjoja— Linjer Ledningar Telegrafanstalter
Lignes, appartenant ^iZs, appartenant Bureaux de télégraphes Posti- ja lennätinlaitoksen välittämiä
=r-.—z = r- • Förmedlade av post- och telegrafverket ^j?
*P 5 e S o e HI Par l'Administration des postes et télégraphes "-H o: g
^ " ^ § . P £ ^ ^ v - g - ^ S . b S s g t ! ^ ^
 H « Ulkomaisia ^ | &
Vuonna - o - | g g: - p - » g g: « r J,.
 Ä S ^ g ; ^ o Utländska S g . | |
A £11 ill EU ill iil if M ï« T = 7 - , « «i tp»
«t i» *ii i» m r»nf ifïtwm"iê » M I
—=—: : = sr f S * ~ - a-g^ »g . p "? |
km o S K j I
>) Avoinna yleisöä varten. — öppna för allmän trafik. — Ouverts pour le public.
17 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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154. Puhelin vuosina 1919—1949. — Telefonen åren 1919—1949. — Téléphones de 1919 à 1949.
























Kaukoyhteyksien pituus— Fjärrledningarnas längd


























































































































































































1 734 318 857
329314




































































































b. Puhelinliikenne. — Telefontrafiken. — Trafic téléphonique.
Kaukoliikenne — Fjärrtrafiken — Trafic interurbain
Menevät kotimaiset puhelut tuhansissa 3-minuutin jaksoissa
Utgående inhemska samtal i tusental 3-minuters perioder




Utländska samtal i tusental
minuter
Conversations internationales



















































































2 706 15 607
2 718 22 410
2 433 27 440
1 908 27 942
1530 29 511
1356 32 620







































































































































































*) Vuosina 1935—1945 lukuihin ei sisälly paikalliskaapeleissa olevien johtojen pituuksia. — •) Vuosina 1919—1939 lukuihin sisälty-
vät myös paikalliskaapelien pituudet. — 3) Vuosina 1919—1930 luvut osoittavat puhelujen lukumäärää.
*) Uppgifterna för åren 1935—1945 omfatta icke ledningslängden i lokalkablar. — *) Uppgifterna för åren 1919—1939 omfatta även
lokalkablarnas längd. — a) Åren 1919—1930 utvisa siffrorna samtalens antal.
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155. Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1861—1949.
översikt över handelsomsättningen åren 1861—1949.
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156. Ulkomaankauppa vuosina 1936—1949 vuoden 1935 hintatason mukaan. — Utrikeshandeln åren




Arvo milj. markoin — Värde i milj. mk










%:na vuoden 1935 kauppavaihdosta: »paljousindeksii
% av handeln I<s35; »volymindex»












































































































Muist. Suomen Ja Venäjän välisestä kauppavaihdosta rautateitse puuttuvat tiedot kokonaan heinäkuun 1 p:ään 1873; kauppavaihdosta maa-
rajan Ja Laatokan yli ne ovat vaillinaisia ennen vuotta 1870. — l ) Käsittää myös takaisinviennin.
Anm. Uppgifter om handrlsnmsättningen mellan Finland och Byssland per Järnväg saknas intill 1 juli 1873; och om omsättningen över land*
gränsen och Ladoga sjö äro de ofullständiga före år 1870. — *) Omfattar även återutförseln.
Rem. Les données tur l'importation et l'exportation par chemin de fer en Russie manquent jusqu'au lier juillet 1873, et ceUts concernant le moute»
ment par la frontière terrestre et le lac de Laatokka sont incomplètes jusqu'en 1870. — ') Y comprit les réexportations.
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157. Sotakorvaustuotteiden, palautustavaroiden ja Saksan saataviin perustuvien tavaroiden vienti
Neuvostoliittoon vuosina 1944—1949. — Exporten åren 1944—1949 till Sovjetunionen av krigsskade-
ståmlsprodukter, restitutionsvaror och av varor på grund av tyska tillgodohavanden.
Exportation à V U. B. B. S. des produits de réparation et de restitution ainsi que des différents produits





















































































































Kvantitet VärdeQuantité | Valeur
1949 *)
1 000 kg 1000 mk
Puutavara ja puuteokset — Trä*
varor och träarbeten—Bois et
ouvrages en bois
Pyöreä puutavara — Rundvirke
—• Bois rond
Sahattu ja höylätty puutavara —
Sågade och hyvlade trävaror
—• Bois scié
Vaneri—Faner—-Feuilles de plac.
Lankarullat —• Trådrullar —
Bobines
Puutalot ja -parakit — Trähus
och -baracker — Maisons de
boist baraques de bois
Paperivanuke — Pappersmassa —
Pâte à papier
Puuhioke — Slipmassa — Pâte
mécanique
Sulliittiselluloosa — Sulfitcellu-
losa — Cellulose au sulfite . .
Sulfaattiselluloosa — Suliatcellu-
losa — Cellulose au sulfate ..
Pahvi ja paperi — Papp och papper
— Carton et papier
Kirjoitus- ja painopaperi —
Skriv- och tryckpapper —
Papier à écrire et à imprimer
Käärepaperi — Omslagspapper
— Papier dH emballage
Pahvi ja kartonki — Papp och
kartong — Carton
Sanomalehtipaperi ~ Tidnings-
papper — Papier de journal ..
Rauta ja teräs ja niistä valmistetut
teokset — Järn och stål samt
därav tillverkade arbeten— Fer et
acier et ouvrages de ces matières
Kupari ja kupariteokset — Koppar
och arbeten av koppar — Cuivre
et ouvrages de ces matières
Sähkökoneet—Elektriska maskiner
— Machines électriques
Koneet, muut — Maskiner, övriga
— Autres machines
Rauta- ja raitiotien liikkuva kalusto
— Rörlig järnvägs- och spårvägs-
materiel — Matériel roulant de
chemins de fer et de tramways ..
lima- ja vesialukset — Luft- och
vattenfarkoster — Aviation et na-
vigatùm
Höyryalukset — Ångfartyg —
Navires à vapeur
Moottorialukset — Motorfartyg
— Navires à moteur
Proomut — Pråmar •— Chalands




































































Yhteensä — Summa — Total | |265 305;ll 545 563|12 226 27l\ 655 038 | 11148 224
') Palautustavaroiden vienti päättyi toukokuussa 1946. — *) Saksan saataviin perustuvien tavaroiden vienti sisältyy yleiseen vientiin.—3) 1000 k.-m».—«) Kpl.
*) Exporten av restitutionsvaror avslutades i maj 1946. — •) Exporten av varor pa grund av tyska tillgodohavanden ingår I den fria ex-
porten.— *) 1000 f.-m». — «) St.l) BtportatUm des produits de mtUution fut finie en mai de 1946. — •) Bvptrtaiion <le$ différent» produits »ou» forme de transfert det biens
allemands est comprise dans l'exportation générale. — *) Mètre cube de bois solide (en milliers).—*) Pièces.
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158. Tuonti ja vienti vuonna 1949 tavaroiden käytön ja valmistusasteen mukaan.1)
Införsel och utförsel år 1949 med fördelning efter varornas användning och bearbetningsgrad.1)














Tuotantoa varten — För produktion — Pour la production 58 243.8 87.9
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä tavaroita
(säilyväisyydeltään lyhytaikaisia) —• Produktionsmaterial för framställning av
födoämnen, drycker och tobak (med kort varaktighet) 5 124.3 7.8
a. raaka-aineita —• råämnen 3 886.4 5.9
b . tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 1 237.9 1.9
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) — Varor för lant-
bruksproduktionen (med kort varaktighet) 3 967.2 6.o
a. raaka-aineita — råämnen 1582.8 2.4
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 2 384.4 3.6
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita lukuunottamatta ryhmiin 1 ja 2 sisältyviä
(lyhytaikaisia) — Varor för industrin och handeln, andra ån i grupperna
1 och 2 upptagna (med kort varaktighet) 16 935.4 25.6
a. raaka-aineita — råämnen 5 883. l 8.9
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 2 342.2 3.5
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 8 710.1 13.2
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita, (säilyväisyydeltään pitkäaikaisia) —• Varor för
industrin och liandeln (med lång varaktighet) 10 818. s 16.s
a. raaka-aineita — råämnen 517.4 0.8
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 8 940.9 13.5
c. enemmän jalostettuja — produkter, irera förädlade 1 360.2 2.0
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita (lyhytaikaisia)
—• Animaliska och vegetabiliska oljor och f ettarter samt råämnen därtill (med
kort varaktighet) 1931.6 2.8
a. raaka-aineita — råämnen 42.1 0.0
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 1889.5 2.8
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) —• Brännmate-
terialier, elektrisk energi och smörjmedel (med kort varaktighet) 6315.4 9.6
a. raaka-aineita — råämnen 2 688.7 4.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 3 626.7 5.5
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä koneita, kalustoja,
apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) — Maskiner, redskap och till-
behör för lantbruket, industrin och handeln (med lång varaktighet) 13151.4 19.s
a. raaka-aineita — råämnen 2.4 0.0
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 13149.0 j 19.8
Kulutusta varten — För konsumtion — Pour la consommation 7 987.3 12.0
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —• Livsmedel, drycker
och tobak (med kort varaktighet) 3 802.3 j 5.7
a. raaka-aineita — råämnen 1400.0 i 2.1
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter 760.7 ! l .i
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 1 641.6 J 2.5
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutettavia valmisteita j
(lyhytaikaisia) — övriga produkter, färdiga för detaljhandeln eller konsum-
tionen (med kort varaktighet) 2185.8 i 3.3
c. enemmän jalostettuja •—produkter, mera förädlade 2 185.8 ! 3.3
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kuluttajain pääomatavaroita»)
— Produkter med lång varaktighet (»konsumentkapitah) 1999.2 \ 3.o
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 1 999.2 i 3.0
1—10. Yhteensä — Summa — Total 66 281.1 i 99.9
a. raaka-aineita — råämnen 16 002.9 24.2
b. vähän jalostettuja •— enkla förädlingsprodnkter 21182.3 31.9
c. enemmän jalostettuja — produkter, mera förädlade 29 045.9 | 43.8
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään erityiseen ryh- j
mään — Varor, vilka icke kunna hänföras till någon särskild grupp 31.4 O.i









































































Yhteensä — Summa — Total \ 66277.6 lOO.o | 65 606.2 10(1.o
*) Kansainliiton neuvoston hyväksymän miniminimikkeistön mukaan.
*)I enlighet med den av Nationernas Förbunds råd godkända minimilistan.
*) Selon la liste minimum acceptée par Is öoisiil d» la Société ies Nations. — ') 1. Matières pour la production d'aliments, ie boissons et de
tabae (toutes non durables). 2. Matière* pour la production agricole (toutes non durables). 3. Matières non durables pour l'industrie et le commerce
(autres que celles des groupes 1 et 2). 4. Matières durable* pour l'industrie et le commerce. 5. Huiles et graisses animales et végétales et leurs matière»
première» (toute» non durables). $. Combustibles, énergie électrique et lubrifiants (tous non durables). 7. Equipment et outillage pour l'agriculture,
l'industrie et le commerce (tous durables). 8. Proluits alimentaires, boissons et tabac (tou* non lurahles). 9. Autres proiuits non durables prêts pour la
venteauditail ou l'usage des consommateurs. 10. Produits durables (»Bien d'investissement de» consommateurs*) 11. Articles non classables ou soumis à
de* condition» spéciales. 12. Or et monnaie. — a. Brutes, b. Ayant subi une transformation simple, c. Ayant subi une transformation plus avancée.
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159. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1886 —1949.1) — Handelsomsättningen med








ras: II » S S »
Iflfl
Milj. mk — Millions de markkas



























































































































1938. . . .
1940. . . .
1943. . . .
1944. . . .
1945. . . .

















































2 432.5 645.6'2 505.3'
5 305.8 2 252.3 1 835.4 3 017.11































































































































































































































































































































































































































































































6 261.2 2 221.8































































































































































































































































































































x) Vuosina 1886—1917 osoittaa viimeinen lastauspaikka tavaran tuontimaan, ensimmäinen määräpaikka tavaran yientiniHan;v:sta 1918
nut maan tullirajan poikki. — •) Tähän sisältyvät Venäjän rajan yli tuodut tullinalaiset ei-venäläiset tavarat. — ') Tähän eivät sisälly ne Venäjän
') Åren 1886—1917 bestämmer sista inlastniagsorten varans införselland, första destinationsorten varans utförselland; fr. o. m. àr 1918 &r sälja-
tullgräns. — •) Inkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen. —3) Exkl. tullpliktiga, icke ryska varor, införda över ryska gränsen.
') Pour les années 1886—1917 on considère comme pays de provenance celui que le navire a quitté en dernier lieu pour la Finlande et comme pays
leur comme pays de destination. Les valeurs sont calculées sur la base du prix des marchandises au moment oà elles ont passé la frontière douanière
dises non russes, soumises à des droits de douanes et importées par la frontière russe. — 4) Y compris les réexportations.
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olika länder åren 1886—1949. *) — Commerce extérieur avec divers pays de 1886 à 1949.
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5.2 18.3 O.o 4.1
0.8 2.2 0.0 0.9
5.2 21.6 0.0 2.2
4.2 6.8 0.0 9.8
0.8 0.0 — 0.9
0.8 O.o — 2.0
0.3 10.7 0.0 0.0
5.8 21.4 0.1 2.6
7.9 j 17.5 0.0 ! 4.3
4.9 25.1 0.1 j 4.5 O.o



















































































































































































































































































































































































































































































































































































ovat myyjän ja ostajiin kotimaat määrääviä. Arvon määräämisen perustaksi on pantu tavaran hinta, arvioituna sinä hetkenä, jolloin se on kulke-
rajan yli tuodut tullinalaiset tavarat, jotka eivät ole venäläistä alkuperää. —4) Sisältää myöskin takaisinviennin.
rens och köparens hemland avgörande. Såsom grund för värdeberäkningen har lagts varans pris, beräknat vid den tidpunkt, dä den passerat landets
— «) Inkl. återutföreeln.
de destination celui dans lequel se rend le navire exportateur. A partir de 1918 la patrie du vendeur est considérée comme pays de provenance et celle de Vache-
du pays.— *) F compris ies marchandises non russes, soumises à des droits de douanes et importées par la frontière russe. —3) Non compris les marchan-
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160. Eräiden tärkeimpien tavaroiden tnonti ja vienti vuonna 1949.
Införsel och ntförsel av vissa viktigare varor år 1949.






















I. Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet — Levande djur och produkter av animaliska ämnen










» , siipikarjan . . . .
Liha, suolattu, savustettu tai
kuivattu
Sianliha ja silava


















































































































































Kött, saltat, rökt eller torkat
Svinkött och fläsk















II. Kasvikunnan tuotteet—Produkter av vegetabiliska ämnen—Produits du règne végétal—-(6—14) *)
Kukkasipulit 1000 kg
Elävät kasvit ja pistokkaat
sekä koristekasvien juuret,





syötävät juurekset, muut . .
Banaanit










Aprikoosit ja persikat, tuoreet



















































Levande växter och sticklingar






Grönsaker, köksväxter och ät-
bara rötter, andra
Bananer










Aprikoser och persikor, färska
» » » , torkade
Plommon, färska
*) Suluissa olevat luvut tarkoittavat taulussa n:o 161, aiv. 148—151 olevia tavararyhmiä 1—86.
•) Siffrorna inom parentes avse varugrupperna 1—86 i tabell n:o 161 på sid. 148—151.
•) Les numéros en parenthèses visent au* troupes de marchandises n:os 1—86, dans le tableau n:o 161, pp. 148—151. Les rubriques de ees groupe*




















































Nauriin-, turnipsin- ja lantun-
siemen









































































































Kornmjöl, -gryn och -flingor
Havremjöl, -gryn och -flingor

















Gummi, hartser och naturliga
balsamer
Växtsafter, såsom kamfer, lak-
rits och opium
Råämnen för flätning
III. Eläin- Ja kasvirasvat ym. — Antmaliska och vegetabiliska fettarter m. m. — Corps gras, graisses et huiles
d'origine animale ou végétale etc. — (15) l)
Merieläinöljyt
Eläinrasvat ja -öljyt, muualle
kuulumattomat
Pellavaöljy, raaka








Vedytetyt rasvat ja öljyt . .
Margariini, tekoihra ym.
Kasvi- ja eläinvahat



































Animaliska fettarter och oljor,
ej annorstädes hänförliga
Linolja, rå
Kinesisk träolja och oiticicaolja
Sojaolja
Jordnötolja





Fettarter och oljor, hydrerade
Margarin, konstister m. m.
Växt- och djurvax
Fettarter och oljor, ej annor-
städes hänförliga
sont traduites en français à la page 147.
18 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.






















IV. RavintoaineteoUisuuden tuotteet, kaakao, juomat, etikka ja tupakka — Produkter av livsmedelsindustrin, kakao,
drycker, ättika och tobak — Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac
(16-24) »)
Liha-, kala-, rapu- ja sim-
pukkavalmisteet
Sokeri, raflinoimaton
» , raffinoitu .•••••.•


















































































Tillverkningar av kött, fisk»
kräftdjur och musslor
f Socker, oraffinerad
I » , raffinerad





[ Tillverkningar av kakao
Tillverkningar av mjöl och
stärkelse












V. Kivennäisaineet ja -tuotteet—Mineraliska ämnen och produkter—Produits minéraux — (25—27)1)





Kalkkikivi ja kalkki ; »
Magnesiitti »





































































































































Stenkolstjära m. m. och destil
lationsprodukter
Mineralolja, rå




*) Vrt. siv. 136 olevaa alaviittaa 1. — «) Yli 2 1 vetävissä astioissa.
å) Jfr sid. 136, not 1. — *) Pä kärl rymmande mer än 2 1.


























Vaseliini, parafiini sekä maa-
ja montaanivaha








Vaselin, paraffin samt jord- och
montanvax
VI. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet, värit, liimat, lannoitteet ym. — Kemiska och farmaceutiska
















Natrium- ja kaliumkloraatti . .
Karbidit
Teollisuuskemikaaleja
Alkuaineita ja niiden epäorgaa-










Alkuaineet ja niiden yhdistyk-





















Valmiit värit ja lakat
öljyvernissa
Lyijykynät ym





















































































































































Grundämnen och föreningar av








I Fotografiska plåtar, fotogra-













Färger, beredda och läcker
Oljefernissa
Blyertspennor m. m.
Flyktiga oljor och essenser
m. m.






















Kosmeettiset valmisteet ja haju-
aineet
Saippuat ja muut samanlaiset
puhdistusaineet
Viimeistely- ja pesuaineet, il-














































































Tvål samt andra dylika puts-
medel





Gelatin, valsmassa m. m.



















VII. Vuodat, nahat, nahka- ja turkisteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières — (36—38)x)




















































» , beredda, lösa
Hopsydda pälsverk samt fär-
diga klädespersedlar m. m.
VIII. Kautsu ja kautsuteokset—Kautschuk och kautschukarbeten—Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc—(39)*)
Kautsu, raaka ja kautsu jätteet




Laatat, levyt ym. vulkani-
soidusta kautsusta . .
Kautsuletkut ja -putket sekä
teknilliset tavarat
Säikeet vulkanis, kautsusta . .














Kautschuk, rå och kautschuks»
avfall
(Plattor, skivor och pasta av
{ ovulkaniserad kautschuk
j samt kautschukslösningar
IPlattor, skivor m. m. av vulka-niserad kautschukSlangar och rör av kautschuk
samt tekniska varor
Strängar av vulkan, kautschuk
») Vrt. siv. 136 olevaa alaviittaa 1.
>) Jfr sid. 136, not 1.
















































l » , andra
(jnnerringar till åkdonshjul
Arbeten av mjuk kautschuk,
andra
Hårdgummi och arbeten av
hårdgummi, andra
IX. Puu ja korkki, puu- ja korkkiteokset, palmikoima- ja koriteokset— Trä och kork, trä- och korkar beten; flätnings-

























» , kuusi, höyläämättöm.
Kapeasoirot, mänty, höylää-
mättömät
» , kuusi, höylää-
mättömät




» , kuusi, höyläämättö-
mät
» , mänty, höylätyt . .
» , kuusi, »
Kapealaudat, mänty, höylää-
mättömät . . .
» , kuusi, höylää-
mättömät . . .
» , mänty, höylä-
tyt










































































































Trävaror, sågade även hyvlade
Plankor, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens, tall, ohyvlade
» , gran, »
Scantlings, tall, ohyvlade
» , gran, »
Battens och scantlings, hyv-
lade
Bräder, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
» , gran, »
Planschetter, tall, ohyvlade
» , gran, »
» , tall, hyvlade
» , gran, »
Vaggfoderbräder
Bakar
Plank-, battens- och bräd-
stump
Stäv






























Tammi i 1000 kg
Tulitikkusäleet
























































Möbler och delar till möbler
Svarvarbeten m. m.
Kork och korkarbeten
X. Paperivanuke, pahvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset — Pappersmassa, papp och papper samt arbeten
av dem — Pâtes à papier, cartons et papiers, ouvrages en ces matières — (43—45)*)

















Kirjoitus- ja painopaperi, muu





Paperi- ja pahviteokset, muut
Kirjat ja muut julkaisut

































































» , oblekt, våt
» , oblekt, torr
Sulfatcellulosa, blekt
» , oblekt, våt










Arbeten av papper och papp,
andra
Böcker o. andra publikationer
Andra tryckalster samt annan
bokhandelsvara; reklamer





































Naturligt silke, också tyger
m. m.
Konstsilke, också tyger m. m.
Ull
Avfall av ull och djurhår
Garn » » » »
Tyger » » » »
» med flor, av ull
Maskinfilt och pressduk, av ull
») Yrt. siv. 136 olevaa alaviittaa 1. _ •) Märkää painoa. — *) Kuivaa painoa. — ') Sillaa. — *) Siitä valkaisematonta ja värjäämätöntå
>) Jfr sid. 136, not 1. — •) Uppvägd våt. — ») Torr vikt. — «) Cellul. — •) Därav oblekt och ofärgat enkelt garn av lin 388 kg, värde




































hampun ym. jätteet ja
rohtunet
Lanka pellavasta ym
Kankaat ym. pellavasta ym.
Huopa ja esineet siitä
Köysi, nuora ja teokset niistä
Linoleumi ja linkrusta
Kyllästetyt ja päällystetyt kan-
kaat ja nauhat, muut
Erikoiskankaat ja teknill. teks-
tiilitavarat, muut
Neuletuotteet



























































66.6 ! 83 902
Mattor av ull och djurhår




Tyger av bomull m. m.
Band, snören m. m. av bomull
Lin
Hampa
Textilämnen, andra; avfall och
blår av lin, hampa m. m.
Garn av lin m. m.
Tyger m. m. av lin m. m.
Filt och artiklar av filt
Tågvirke, rep o. arbeten av dem
Linoléum och linkrusta
Impregnerade eller belagda ty-
ger och band, andra
Specialtyger o. tekniska textil-
artiklar, andra
Trikåvaror
Kläder och andra sömnadsar-
beten
Lump m. m.







Lakit ja muut päähineet . . . .
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset — Arbeten av sten och andra minera-
liska ämnen, keramiska varor samt glas och glasvaror — Ouvrages en pierre et autres matières minérales, verre et






































Mössor och andra huvudbonader
Kiilloitus- ja hiomapaperi,
-pahvi ja -kangas
Tahko-, kovasin- ja kiilloitus-
kivet
Teokset graniitista tai muusta]
kovasta kivestä, muut I











Keraamiset tavarat, muu t . . /
lasimassa, -villa, -murska ym.
Lasi, levyinä



















































Poler- och slippapper, -papp och
-tyg
Slip-, bryn- och polerstenar
Arbeten av granit eller andra
hårda stenarter, andra
Asfalt-, cement- och gipsarbe-
ten m. m.
Asbestarbeten






Glasmassa,-ull, krossat glas m.m.
Glas, i skivor
» , annat och glasarbeten
yksis&ikeistfi pellavalankaa 388 kg. 101 213 mk:n arvosta.
191 218 mk.






















XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja metalliraha — Åkta pärlor, ädelstenar
och ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt — Perles fines, métaux précieux et








































XV. Epäjalot metallit sekä niistä valmistetut teokset — Oädla metaller samt arbeten tillverkade av dem












Rautarakenteet ja säiliöt . .
Erinäiset teokset rauta- ja
teräslangasta
Ketjut





























































































































































En del tillverkningar av järn-
eller ståltråd
Kedjor
Spik, nitar, nålar m. m.
Fjädrar






Arbeten av järn, andra
Koppar, oarbetad; avfall och
skrot




Nickel och arbeten av nickel
Aluminium och arbeten av
aluminium
Bly och arbeten av bly
Zink och arbeten av zink
Tenn och arbeten av tenn
Oädla metaller, andra
En del ej annorstädes hanför-
liga tillverkningar av oädel
metall
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet—-Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter
Machines, appareils et matériel électrique — (72—73)l)
Höyrykattilat ja -akkumulaat-
tont, etulämmittäjät ja tulis-
i ja t
















I Ångmaskiner och -turbiner
*Muist. Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja jälkimmäinen koko»

























Nestepumput ja paloruiskut ..
Kompressorit ja ilmapumput
















mentämistä ym. varten . . .
Koneet ja laitteet maalajien,





Kirja- ja kivipainokoneet . .
Kutomateollisuuskoneet




Työkalukoneet puun, luun ym.
veistoaineen käsittelyä varten
Punnitse mislaitteet
Koneet ja laitteet tavaroiden









Muita koneita ja laitteita
Armatuurit
Kuula- ja rullalaakerit
Koneiden ja laitteiden osia . .






































































































































































































1 Maskiner och apparater för till-
f verkning av mjöl och gryn
i Kylmaskiner med mekaniska
j anordningar
Apparater lör upphettning, av-
kylning m. m.
Maskiner och apparater för sor-
tering, krossning m. m. av











ning av trä, ben m. ni. tälj-
bart ämne
Vägningsapparater
Maskiner och apparater för va-
rors förpackande samt för






Kontorsmaskiner och -appara- i
ter, andra i




Elektriska maskiner såsom mo-







Elektriska apparater av motor-
transportmedel
Elektriska lampor och rör fcr
belysning
naisina tuotuja (vietyjä) koneita. — ») Vrt. aiv. 136 olevaa alaviittaa 1. —') Siitä valmistamatonta kuparia 3172 172 kg, 300 685 226 mk:n arvosta,
av fullständiga maskiner. — *) Jfr sid. 136, not 1. — *) Därav 3 172 172 kg oarbetad koppar, värde 300 685 226 mk.
19 Tilastollinen vuosikirja. —- Statistisk årsbok. 1950.























Koneet ja laitteet langatonta
sähkötystä, puhelua, kuunte-
lua ym. varten
Puhelinkoneet ja -laitteet . . .
































Maskiner och apparater för
trådlös telegrafi, telefoni
m. m.
Maskiner och apparater för
telefoni
Maskiner och apparater för te-
legrafi
Lj udåtergivningsapparater




P^lektriska apparater och för-
nödenheter, andra
XVII. Kuljetusneuvot — Transportmedel — Matériel de transport— (74—76)
Veturit
Rautatievaunut, kuljetuskoneis-













Moottori- ja polkupyörien ir-
ralliset osat sekä tarvikkeet









Lentokoneet ym. sekä niiden
osat, muualle kuulumattomat,
Vesialukset, nettokantavuus f ] kpl. — st.
yli 19 rekisteritonnia ..{j br. r.-t.
Vesialukset, nettokantavuus I




























































Delar till bilar, andra
Motorcyklar
Med motor försedda velocipeder
Velocipeder
Lösa delar samt tillbehör till
motorcyklar och velocipeder
Andra transportmedel och åk-
don m. m.
Flygmaskiner m. m. samt delar
till dem, ej annorstädes hän-
förliga
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten över 19 registerton
Vattenfarkoster, nettodräktig-
heten högst 19 registerton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet — Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique — (77—79)x)
Valokuvauskoneet J 1000 kg
Elokuva- ja elokuvauskoneet..





Tekohampaat ja -silmät sekä
ortopediset laitteet
Muut kojeet, optiset lasit ym.
Tasku- ja rannekellot





























Termometrar, vatten-, gas- och




Konstgjorda tänder och ögon
samt ortopediska artiklar
Andra instrument, optiska glas
m. m.(Fick- o h armbandsurAndra ur samt urverk ochboetter
Musikinstrument
l) Vrt. siv. 136 olevaa alaviittaa 1.
l) Jfr sid. 136, not 1.

























































































Celluloid m. m. derivat av
cellulosa, galalit m. m. form-
bara konstmassor
Borstar och penslar










Varor, vilka icke kunna hän-
föras till någon annan posi-
tion i tariffen
XXI. Taideteokset, kokoelmat ja kokoelmaesineet — Konstverk, samlingar och föremål till samlingar
Objets d'art, collections et objets de collection — (86) l)










Rem. I. Animaux vivants el produits du règne animal.— 1. Animaux vivants. 2. Viandes. 3. Poissons, crustacés, mollusques. 4. Lait etprod.de
la laiterie, oeufs, miel. 5. Prod. bruts d'orig. animale. — / / . Prod. du règne végétal. 6. Plantes vivantes etc. 7. Légumes etc. 8. Fruits comestibles. 9. Café?
thé, épiées. 10. Céréales. 11. Prod. de la minoterie, malt, amidons, fécules. 12. Graines, semences, fruits divers, plantes industr etc. 13. Matières prem.
pour la teinture et le tannage etc. 14. Matières à tresser et à tailler etc. — 7 / 7 . Corps gras, graisses et huiles d'origine animale ou végétale etc. 15. Corps gras,
graisses et huiles d'orig. anim. ou vêgét. etc.—IV. Produits des industries alimentaires, boissons, liquides alcooliques et vinaiyres; tabac. 16. Préparât,
de viandes, de potesons etc. 17. Sucrts et sucreries. 18. Cacao et ses préparations. 19. Préparât, à base de farines'ou, de fécules. 20. Préparât, de plantes, de
fruit* etc. 21. Préparât, aliment, div. 22. Boissons et vinaiyres. 23. Résidus et déchets des industries aliment. 24. Tabac. — V. Produits minéraux. 25. Terres
et pierres. 26. Minerais etc. 27. Combustibles minéraux, huiles minérales etc. — VI. Produits chimiques et pharmaceutiques etc. 28. Prod. chimiques et
pharmaceutiques. 29. Prod. chimiques pour la photographie. 30. Extraits tannants et tinctoriaux, vernis etc. 31. Huiles essentielles et essences etc. 32. Sw-
vons, bougies, matières lubrifiantes, articles pour tarer et nettoyer etc. 33. Caséine, albumine, colles etc. 34. Explosifs, allumettes etc. 35. Entrais. —
VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matières, 36. Peaux et cuirs. 37. Ouvrages en peau et cuir. 38. Pelleteries. — VIII. Caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc. 39. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. — IX. Bois, liège et ouvrages de ces matières etc. 40. Bois et ouvr. en bois. 41. Liège et ouvr.
en liège. 42. Ouvr. en matières végét. à tresser. — X. Pâtes à papier, carions et papiers, ouvrages en ces matières. 43. Pâte à papier etc. 44. Papiers et
cartons, ouvr. en carton et papier. 45, Articles de librairie etc. — XI. Matières textiles et ouvrages de ces matières. 46. Soie naturelle, soie artif. etc. 47. Laine
crins et poils. 48. Coton. 49. Autres matières textiles végétales. 50. Ouates, tissus spéciaux etc. 51. Bonneterie. 52. Vêtements etc. 53. Drilles et chiffons.
— XII. Chaussures, chapeaux etc. 54. Chaussures. ô5. Chapeaux, cloches pour chapeaux etc. 56. Parapluies etc. 57. Plumes de parure etc. — XIII.
Ouvrages en pierre et autres matières minérale*, verre et produits céramiques 58. Ouvr. en pierre et matières minérales. 59. Prod. céramiques. 60. Verre
et ouvr. en verre etc.—XIV. Perles fines, métaux pr fcitux et ouvrages de ces matières. 61. Perles fines, métaux précieux etc. 62. Monnaies.—XV.
Métaux communs et ouvrages de ces métaux, 63. Fer et acier. 64. Cuivre. 65. Nickel. 66. Aluminium. 67. Plomb. 68. Zinc. 69. Etain. 70. Autres
métaux communs etc. 71. Ouvr. divers en métaux communs. — XVI. Machines, appareils et matériel électrique. 72. Machines etc. 73. Machines et
appareils électriques. — XVII. Matériel de transport. 74. Matériel de chemins de fer etc. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aviation et navigation. — XVIII.
Instruments et appareils, horlogerie, instruments de musique. 77. Instruments et appareils etc. 78. Horlogerie. 79. Instruments de musique.—XIX. Armes
et munitions. 80. Armes. 81. Munitions. — XX. Marchandises non comprises ailleurs. 82. Ouvrages non compris ailleurs, en matières à tailler et à
mouler. 83. Outrages de brosserie, tamis et cribles. 84. Jeux, jouets etc. 85. Boutons, articles pour fumeurs etc. — XXI. Objets d'art; collections et objets de
collection. 86. Objets d'art et de collection etc.
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161. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäni eri maiden mukaan vuonna 1949.—




Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1949.
exportcUions par pays en 1949.



















6. Elävät kasvit ym
7. Vihannekset ym
8. Syötävät hedelmät




12. Erinäiset siemenet ja he-
delmät, teollisuuskasvit
ym





15. Eläin- ja kasvisrasvat
ym
16. Liha- ja kalavalmisteet
ym
17. Sokeri ja makeiset
18. Kaakao ja kaakaovalm.
19. Jauho- ja tärkkelysval-
misteet











28. Kemialliset ja farmaseut-
tiset aineet ja tuotteet
29. Valokuyausfilmit ja -ke-
mikaalit yra
30. Parkitus- ja väriuutteet,
vernissat ym
31. Haihtuvat öljyt j a esans-
sit ym
32. Saippuat, pesu- ja puh-
distusaineet ym





36. Vuodat ja nahat
37. Nahkateokset
38. Turkikset
39. Kautsu ja kautsuteokset
40. Puutavara ja puuteokset
41. Korkki ja Korkkiteokset























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Levande djur j
2. Kött i
3. Fisk, kräftdjur, musslor
4. Mjölkhushållningspro- j
dukter, ägg, honung i
5. Råprodukter av anima-
liska ämnen
6. Levande växter m. m.
7. Grönsaker m. m. j
8. Ätbara frukter
9. Kaffe, te, kryddor
10. Spannmål
11. Produkter av kvarnin-f
dustrin, malt, stärkelse;
12. Vissa frön och frukter,
industriväxter m. m.
13. Råämne för garvning 0.
färgning, gummi m.m.
14. Råämnen för flätning
m.m.
15. Animaliska och vegeta-
biliska f ett arter m.m.
16. Tillverkningar av kött,
fisk m.m.
17. Socker och konfityrer
18. Kakao och kakaotill v.
19. Tillverkningar av mjöl
och stärkelse
20. Tillverkningar av väx-
ter, frukter m. m.
21. Vissa livsmedelstill- I
verkningar i
22. Drycker, ättika i
23. Kraftfoder m. m. j
24. Tobak j
25. Jord- och stenarter |
26. Malm m. m. j
27. Mineraliska brännmate-i
rialier, -oljor m. m.
28. Kemiska och farmaceu-,
tiska ämnen 0.produkter
29. Fotografisk film, foto-
graf ikemikalier m. m.
30. Garvämnes- och färg-i
extrakter, fernissor m.m.
31. Flyktiga oljor och essen-
ser m. m.
32. Tvål, tvätt- och putsme-i
del m. m. i





36. Hudar och skinn
37. Läderarbeten
38. Pälsvaror
39. Kautschuk och kaut-
schuksarbeten
40. Trävaror och träarbeten
41. Kork och korkarbeten
42. Arbeten av för korgarbe-
ten lämpligt vegetabi-
liskt ämne m. m.
1
 ) Käsittää myöskin takaisinviennin. — Omfattar även återutförseln.
xi Y compris les réexportations. — *) Traduction des rubriques, voir page 147 à la fin du tableau n:o 160.
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161. Tuonnin ja viennin arvo tavararyhmittäin eri maiden mukaan vuonna 1949 (jatk.). —
Valeur des importations et des





43. Paperivanuke ym. . . .
44. Pahvi, paperi sekä pah-


















58- Kivi- ja kivennäisaine-
teokset
59. Keraamiset tavarat . .
60. Lasi ja lasiteokset ym.
61. Oikeat helmet, jalot me-
tallit ym
62. Metalliraha







70. Muut epäjaiot metallit |
ym. |
71. Erinäiset muut teokset
72. Koneet ym
73. Sähkökoneet ja -tarvik-
keet ym
74. Rautatien liikkuva ka-
lusto ym
75. Autot, polkupyörät ym.








mistetut teokset ym. .
83. Harjateokset ja seulat .
84. Lelut, pelit ym
































































































































































































































































































































































































































Yhteensä 7546145| 4375536|971 KM 4 012 732|59878123286966J6364283J14668418|677 032|5079249166277623
XI. ULKOMAANKAUPPA. —UTRIKESHANDEL.
Värdet av införseln och utförseln i varugrupper efter olika länder år 1949 (forts.).
exportations par pays en 1949 (suite).
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43. Pappersmassa m. m.
44. Papp, papper samt ar-
beten av papp o. papper
45. Tryckalster m. m.









52. Kläder m. m.




56. Paraplyer m. m.
57. Prydnadsfjädrar m. m.
58. Arbeten av mineraliska
i ämnen
285 7221 59. Keramiska varor
46 667 60. Glas o. glasvaror m. m.
99 854 61. Äkta pärlor, ädla metal
1er m. ra.
62. Metallmynt
254 217 63. Järn och stål
550 324 64. Koppar
65. Nickel
1023 66. Aluminium
2 206 67. Bly
68. Zink
2 003| 69. Tenn
70. Andra oädla metaller
m. m.
71. En del andra tillverkn
72. Maskiner m. m.






76. Luft- o. vattenfarkoste
77. Instrument m. m.
78. Ur m. m.
79. Musikinstrument
80. Vapen
81. Ammunition m. m.
82. Arbeten ej annorstäde:
hänförliga av formbart
ämne m. m.
83. Borstarbeten och sikta
84. Leksaker, spel m. m
85. Knappar, bijouter. m.m


















10010 14312 689423853 »7014376 114(4616O19|2 728 325J3 053 738|17 845 79114 957 749|2 017 242{65 606154| Summa Total
') Käsittää myöskin takaisinviennin. — Omfattar även återutförseln.
J) Y compris les réexportations. — *) Traduction des rubriques, voir page 147 à la fin du tableau n:o 160.
i « « m I II m B I i Ii
i fis °a * B ~*g §sl là sa »g ?lslS Itï § § I lis
i I |_ * i
1 000 mk
1
 ! ta « " ' •1
 II ! «Ï w m i if i f ïii | Ï | m f i f
' «a 7 !
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162. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1911—1949.
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändamål åren 1911—1949.
Valeur des importations et des exportations d'après leur nature et le degré de façonnement de 1911 à 1949.
Tuonti — Införsel — Importations Vienti — Utförsel — Exportations
' " ' ' ' i i i
Tuotantoa varten tarkoi- Kulutukseen tarkoitetut Tuotantoa varten tarkoite- Kulutukseen tarkoitetut !
tetut tavarat — Varor, av- tavarat—Varor, av- tut tavarat—Varor, av- tavarat—Varor, av- ;
sedda för produktionsända- ! sedda till förbrukning sedda för produktionsända-\ sedda till förbrukning !
mål -Pour la production ' Pour la consommation mål—Pour la production i Pour la consommation '<
Vuosittain TrBW~7lï'w! i -SB ölgl Koko Tfg~£ jTïïw i~~^W\~^^ i Çoto
Ärligen f s t | i t , § * I « & å g %S'< X •tUOntl m & ! J r , i X l^&lg %H H ^
iïplîllii I lltllill! I Illli|îl I liîllill I
Milj. mk — Millions de markkas
:u ÖOÖ.O,OO a< r.o t-i ioo.*;X ^45.» 40 4
Prosenttia — Procent — 2JM %
KO y» i Art ^ /»C f\ O
 A
164. Tuonnin ja viennin arvo tullauspaikkojen mukaan vuosina 1926—1949»
Valeur des importations et des exportations
Tuonti--Införsel—Importations
i Milj. mk — Millions de markkas
') Käsittää vv. 1939—49 myöskin takaisinviennin. —'Aren 1939—49 inkl. återutförseln. - Be 1039 à 191!) y compris les réexportations.
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163. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1911—1949.
Värdet av utförseln efter produktionsgrenar åren 1911—1949.
Exportations d'après les diverses branches de production de 1911 à 1949.
— tAI i l l te uti! fsï ë II i fe : I ,ii
— ï f j f l i l f PiPi »t pl î l» : 1 Ei|
Milj. mk — Millions de markkas
Prosenttia — Procent — En %
— Värdet av införseln och utförseln enligt förtullningsorter åren 1926—1949.
par places de douane de 1926 à 1949.
j Vienti — Utförsel — Exportations i
A£ZL« i I 1 | | I f | â | I I *i I t l f l f l S j - i ! I | Pf!f i¥ l § |
Milj. mk— Millions de markkas
I i I
20 Tilastollinen vuosikvrja. — Statistisk ärsloTc. 1950.
154 XI. ULKOMAANKAUPPA. — UTRIKESHANDEL.
165. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1949. —







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muist. Tavaranimltykset ovat ajan kuluessa muuttuneet, joten eri vuosien luvut eivät aina ole täysin verrannollisia. — ») Kuivaa painoa,
vuonna 1901 sitäpaitsi puserrus-, vuoraus- ja kattopaperi; vuosina 1939—1949 sisältyy tähän myös pergamentti ja pergamiinipaperi sekä muu
Anm. Varubeteckningarna ha under tidens lopp förändrats, varför siffrorna för de olika åren icke alltid äro sinsemellan jämförbara. — ') Torr-}>ress-, förhydnings- och takpapper; åren 1939—1949 ingår häri även pergament- och pergaminpapper samt annat omslagspapper med en vikt av
Rem, Les désignations des marchandises ayant été changées avec le temps, les chiffres pour les diverses années ne sont pas toujours tout à fait corn-
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Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1949.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sekä— ') Tähän sisältyy märkä kuivaksi mutintamattomana. — *) Tähän sisältyy vuosina 1901—1919 myöskin kartuusi-ja makulatuuripaperi 
enintään 30 (j/m1 painava käärepaperi.—«) Tähän sisältyy vuosina 1901—1919 myöskin konseptipaperi.
tänkt vikt. — •) Hiiri ingAr v At massa oreducerad. — ») Häri incår åren 1901—1919 även kardus- och makulaturpapper samt ar 1901 dessutom
högst 30 K/m*. — *) Häri iiicAr Aren 1901—191» även konceptpapper.
parabla* les uns aux autres. — ') }' compris la pâte humide calcul**, an poùh de la pâte sèche. — *) Y compris la pâte humide telle quelle.
156 XI. ULKOMAANKAUPPA. UTRIKESHANDEL.
165. Tärkeimpien tavarain tuonti ja vienti vuosina 1901—1949 (jatk.).
Införseln och utförseln av de viktigaste varorna åren 1901—1949 (forts.).


























































































































































































































































166. Warranttimakasiinien toiminta vuosina 1901—1949.
Warrantmagasinernas verksamhet åren 1901—1949.






















































~ WB o re
Pli*
1949 *)*)
Helsinki — Helsingfors 14168
Turku — Åbo j
Hanko — Hangö '
Yhteensä — Summa — Total\ 14168
kr— Année 1948x)2)
» r> 1947 V )
» » 1946 M2)
» 1945 V )
» 1944 2) . .
n 1943 2) . .


























































































































































































x) Tiedot puuttuvat Turun Makasiiniosakeyhtiöstä, jonka toiminta kuitenkin oli aivan vähäinen. — *) Hangon Makasiiniosakeyhtiö ei ole ollut
toiminnassa vma 1915—1918 eikä vuodesta 1940. — a) Tähän ei sisälly tietoja Hangon Makasiiniosakeyhtiöstä, jonka toiminta alkoi vaata vuonna
1904.— 4) Tietoja puuttuu Turusta.
') Uppgifter saknas för Åbo Magasinsaktiebolag, vars warrantrörelsc emellertid var alldeles obetydlig. — *) Aren 1915—1018 samt
fr. o. m. år 1940 har Hangö Magasinsaktiebolag icke varit i verksamhet. — 3) Häri ingå icke uppgifter för Hanpö Magasinsaktiebolag; <>'>ss verk-
samhet vidtog först år 1904. — *) TTppgifter saknas för Åbo.
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167. Osakeyhtiöt vuosina 1897—1949. — Aktiebolag åren 1897



















































Yhtiöt, joiden osakepääomaa on
Bolag, vilkas aktiekapital









































































































































































































168. Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina 1900—1949.
Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital åren 1900—1949.
Sociétés anonymes d'après le montant de leur capital social de 1900 à 1949.
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli—Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde—Sociétés anonymes avec un capital social de — 1000 mk







10 0 0 1 -
25 000
25 001—



























































































































































































































































































2 482 186 1 634 016
























































































































10 805187 21385 912
13 004 373 24 753 665
17235 600 30562 380
25 038 082 40 477608
») Myöskin aikaisemmin perustetut osakeyhtiöt.— *) Tähän sisältyy 294 osakeyhtiötä, osakepääomaltaan yhteensä 65095000 mk, jotka on
poistettu tilastosta kaupparekisterissä suoritettujen tarkistusten perusteella.
•) Avser även under tidigare år grundade aktiebolag. — ') Inkl. 294 aktiebolag med ett sammanlagt aktiekapital av 65 095000 mk, vilka bort-
lämnats ur statistiken pA grund av företagen granskning av handelsregistret.
') Y compris les sociétés fondées avant 1897.
158 XII. KOTIMAANKAUPPA. — INRIKESHANDEL.
169. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1949 lopussa. — Aktie-
Sociétés anonymes selon leur sphère d'activité et



































































Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus























Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
Luottolaitokset
Vakuutus















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä |9 623 519 836|3 4»8 576 763|2 924 828175)4 325|2 754 038|l 127 1 748 289|807|2 660 289
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bolagen efter verksamhetsområde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av år 1949.
capital social à la fin de l'année 1949.
utgjorde mk —
; 5 001 000—















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fastighetsbesittning — Immeubles i
Bostadsaktiebolag — Sociétés anonymes de logement \
övriga — Autres \
Lanthushållning — Agriculture j
Fiskeri — Pêche j
Indust ri — In dustrie j
Metallindustri —• Métallurgie '
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécanique* \
Finare maskinindustri—Instruments de précision j
Sten- o.a. d. industri—-Pierres etc. i
Sten- o. stenvaruindustri —- Pierres i
Ler- o. lervaruindustri — Argile !
Glasindustri — Verres j
Torvindustri — Tourbe '
Kemisk industri — Produits chimiques \
Tillverkning av färger o. a. d. — Couleurs \
Tillverkning av olje- o. fettfabrikat — Huiles j
Tillverkning av gödningsämnen — Fertilles j
Torrdestillationsverk — Distillation sèche i
Tillverkning av spräng- o. tändningsämnen — Explosifs j
Övrig kemisk industri — Autres produits chimiques '
Läder-, gummi o. a. d. industri — Cuirs, caoutchouc etc. j
Läder- o. pälsverks industri — Cuirs et peaux
Lädervaruindustri — Artides en cuir
Gummivaruindustri — Caoutchouc \
Borst- o. a. d. Industri — Poils \
Textil- o. beklädnadsindustri — Textiles et vêtements
Spinn- o. vävjadustri—Filature et tissage
Tvinnindustri — Passementeries \
13eklädnadsvaruindustri — Vêtements j
Övrig textilindustri — Autres textiles j
Pappersindustri — Papier
Tramasse- o. pappersindustri — Pâte de bois et papier
Pappers-, papp- o. kartongvaruindustri — Articles en papier'.
Träindustri — Bois
Såg- o. hyvlingsindustri — Scieries, raboteries
Faner- o. träullindustri — Feuilles de placage etc.
Trävariifabriker — Articles en bois
Kork- o. a. d. industri — Liège
Näringsmedelsindustri — Alimentation
Spannmålsvarutillverkning — Traitement des céréales
Kött-, fett- o. fisLvaruindustri — Charcuteries etc.
Socker, chokolad o. a. d. industri — Sucre, bonbons etc. j
Dryckes- o. a. d. industri — Boissons }
Tobaksindustri — Tabac \
Belysnings- o .a . d. industri — Eclairage etc. j
Graiisk industri — Industrie graphique j
Byggnadsindustri — Bâtiments j
Industrikomplex — Complexes d'industries j
Trä- o. pappersindustrikomplex •— Bois et papier \
Såg- o. kvarnkomplex — Scieries et moulins \
övriga — Autres \
Övrig industri —•'Autres industries j
Samfärdsel — Trafic
Järnvägar — Chemins de fer
Spedition — Expédition
Insjöfart — Navigation intérieure 1
Sjöfart—-Navigation maritime j
Telefon — Téléphone \
Övrig samfärdsel — Autre trafic
Handel— Commerce
Varuhandel —• Commerce (excepté les branches suivantes)
Drog- o. kemikalieaffärer — Drogueries
Bokhandel — Librairies
Förmedlingsverksamhet — Agences
Arkitektur-, advokat- o. ingeniörsbyråer — Bureaux
d'architecture et d'ingénieurs, études d'avocats
Kreditanstalter — Etablissements de crédit
Försäkringsrörelse — Assurance
Hotell-o. värdshusrörelse-—Hôtels et restaurants
Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres, salons etc.
Övriga — Autres
Summa — Total
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^Toimivat liikkeet. — *) Tiedot puuttuvat eräistä pienimmistä meijereistä. — ») Tähän sisältyy liikkeen sisäinen liikevaihto.
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I Vastaava — Aktiva — Actif Vastattava — Passiva — Passif li  !
I — y -  '•
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21 TilasstoUinni vuosikirjo. — Statistisi- årsbok. 1950.
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173. Yksityinen tukkukauppa vuosina 1941—1949.1) — Privat partihandel åren 1941-














piaiden Liitto r • y.
Finlands Grossist-
förbund r. f



























Suomen Rauta- ja Kone-
liikkeiden Yhdistys r. y. 2)
Finska järn- <fc maskin-
affärernas förening r. f. *)
g ! Myynti











































































174. Maaseudun kauppiaat vuosina 1865—1949. — Handlande på landsbygden åren 1865—1949.






























































































































































































2§.3 ! § 2
Län
Départements
I 1949j Uudenmaan 822
i Turun-Porin ! 1360
























































































































































































') Tiedot joiltakin osilta arvioituja. — *) Vain ne Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen jäsenet, jotka eivät samalla ole Suonien
Tukkukauppiaiden Liiton suoranaisia jäseniä. — 3) Sellaisten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jäsenjärjestöihin kuuluvien tukkuliikkeiden
myynti, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tai Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistyksen suoranaisia jäseniä ynnä
Tukkukauppojen Oy:n myynti ulkopuolisille.
*) Uppgifterna äro delvis approximativa. — l) Endast de medlemmar i Finska järn- och maskinaffärernas förening, vilka samtidigt
icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund. — 3) Omfattar sådana partiaffärers försäljning, vilka tillhöra någon av Finlands
Grossistförbunds medlemsorganisationer, men vilka samtidigt icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund eller Finska järn- och
maskinaffärernas förening samt Tukkukauppojen O. Y;s försäljning till utomstående.
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175. Vararikot vuosina 1922—1949. —Konkurser åren 1922—1949. — Faillites ae 1922 à 1949.
Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan — Anhängiggjorda konknrsmål efter gäldenär och näringsgren


















































































































































































176. Vararikkopesien varat ja velat vuosina 1946—1949.*) — Konkursboens tillgångar och skulder




Uudenmaan . . . .
Tumn-Porin















































































































































































































































') Käsittää oikeuden päätöksellään kunkin kysymyksessä olevan vuoden aikana vahvistamat vararikkopesien varat ja velat.
') Avser genom domstols utslag under resp. Ar stadfästa konkursstater. — 2) Korrigerade siffror.
•) L'actif et passif des masses de faillites confirmés par arrêt de tribunal.
2) Korjatut luvut..
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177. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan vuosina 1942—1948.1) —














Teollisuus ja käsityö Il 140!l2106!l4162'16145












Muu tehdas- ja käsityöteollisuus
Teollisuuskompleksit
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet















































































2 713' 3 16,
214j 23










Bensiinin ja polttoöljyn myyjät
Vuota- ja nahkakaupat
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet







. . . . 28
. . . . ! 6
. . . . | 212
. . . . i 11





Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 209

















































17195!l8 212 19 003
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet































Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat I 7 944
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit
































































































































































































































































































































































ï h t M 1 B i
 iMl»l|888»4i»«4««,8,217,422<(8,«.7,l7.««.«l»M2M,lMllé..i2M«W.1|425.48.«j ««MuS!. 1415£ lUm.» !««• mS^lB^ Sui^ r W
') Taulu perustuu liikevaihtoverotilastoon ja koskee ilmoitusvelvollisia liikeyrityksiä, sekä verotettuja että verottamattomia. Katso myös
^Tabellen grundar sig på omsättningsskattestatistiken och gäller deklarationspliktipa affärsföretag, såväl beskattade som obeskattade tauluja n:o 274 ja 275, *lv. 2 {«—:!:«). — !) T >iniialat, joista vuodelta 1042 ei ole tietoja erikseen, sisältyvät »sekalaisiin liikkeisiin».
') Letableau Be base sur la statistique de l'impôt surle chiffre d'affaires et concerne les entreprises astreintes à la déclaration, aussi bienles imposées Se även tabellerna n:o 274 och 275, sid. 2 50—2:i9. — *) De företagsgrupper, f(»r vilka specificerade uppgifter saknas år 1942, ingå i »diverse affärer».
pour Vannée 1942, sont compris dans les »établissements divers».
 9Ue fe( mn importe*. Voir aussi les tableaux n:o -V7 et -7 5. pages ÏJ6—V>">. - 2) Les sphères d'activité, des quelles il n'y a pas des chiffres séparés

























































































































































































































































































































































































































Industri och hantverk — Industries
Malmbrytning, smält- och metallförädlingsverk — Miniè-
res, fonderies, métallurgie \
Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Instruments de précision
Sten- 0. a. d. industri — Pierre etc. [
Kemisk industri — Produits chimiques •
Läder-, gummi- 0. a. d. ind. — Cuirs et peaux, caoutchouc etc.\
Textil- och beklädnadsindustri Textiles et vêtements ;
Pappersindustri — Papier
Träindustri — Bois ;
Näringsmedelsindustri — Alimentation :
Belysnings- 0. a. d. industri — Eclairage etc. '•
Grafisk industri — Industrie graphique
Fabriksindustri och hantverk i övrigt — Autres industries
ainsi que les arts et métiers :
Industrikomplex - - Industries combinées
Rengörings- och reparationsaffärer — Nettoyage, réparation
Rak- och frisersalonger 0. a. d. — Coiffeurs, etc.
Byggnadsindustri — Construction \
Partihandel —• Commerce en gros !
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce]
de fer et de matériaux de construction \
Handel med maskiner, apparater och transportmedel - !
Commerce de machines, d'appareils et de moyens de transp.<
Sportaffärer — Magasins d'articles de sport j
Handel med hushållsartiklar—Magasins d' artides de ménage]
Kemikalieaffärer — Drogueries \
Handel med bensin och brännoljor ---- Commerce de benzim
et d'huiles à brûler i
Hud- och läderaffärer — Peausserie \
Handel med textil- 0. beklädn.-varor samt skodon — Com-
merce de produits textiles, de vêtements et de chaussures
Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de
papiers peints, de tapis et de couleurs
Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
Möbelaffärer 0. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles
et épiceries
Annan handel med lantbruksprodukter — Autre com-
merce de produits agricoles
Diverse affärer — Etablissements divers
Minuthandel — Commerce en détail
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce
de fer et de matériaux de construction
Handel med maskiner, apparater och transportmedel —
Commerce de machines, d'appareils et de moyens de transp.
Sportaffärer — Magasins d'articles de sport !
Handel med hushållsartikl. — Magasins d'artid. de ménaqe\
Apotek —• Pharmacies \
Kemikalieaffärer — Drogueries
Handel med bensin och brännoljor Commerce de benzine';
et d'huiles à brûler !
Hud- och läderaffärer - Peausserie \
Handel med textil"- 0. beklädnadsvaror samt skodon -
Commerce de produits textiles, de vêtements et de. chaussures]
Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de
papiers peints, de tapis et de couleurs \
Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles
et épiceries
Blomsteraffärer och handelsträdgårdsmästare — Commerce'
de fleurs et horticulteurs !
Annan handel med lantbruksprodukter — Autre commerce
de produits agricoles
Varuhus — Grands magasins
Hall- och torghandl. — Vendeurs aux huiles et aux marchés1
Kiosker — Kiosques '
Uthyrningsrörelser - Agences
Diverse affärer — Etablissements divers
Förplägninps-o.härbärgeringsrörelser- Hôtels et restaurants]
Summa — 'Total
Företagens antal och försäljning efter verksamhetsart åren 1942—1948.1)








Hämeen . . . .
Kymen
Mikkelin . . . .







V . 1 9 4 6 . . . .
» 1 9 4 5 . . . .
» 1 9 4 4 . . . .
» 1 9 4 3 . . . .
» 1 9 4 2 . . . .














. köpt av •— ')
Samanluon- ,„, .. . .....
toisilta laitok- Yksityisiltä
silta j . n. e.
Dylika in-
rättningar





































































































































































































































179. Kiinnitykset kiinteistöihin vuosina 1911—1947. — Inteckningar i fast egendom åren 1911—1947.
Inscriptions hypothécaires foncières de 1911 à 1947.







































i — i —w—i
1947
; Uudenmaan . 2 599 429
Turun-Porin . 663 095
i Ahvenanmaa. 30 050
' Hämeen . . . . 969 386
Kymen 207 162
Mikkelin . . . . 104 975
Kuopion 183 458
Vaasan 417 667
' Oulun 657 753
;
 Lapin 1 214111
Koko maa ; 7 047 086
Kaupungit 3 801610
Maaseutu j 3 245 476
V.1946 . . . . i 3 042 179
» 1945 . . . . i 4 446 553
» 1944 . . . . | 760 510
» 1943 791 529
1
 » 1942 . . . . 708 806
» 1941 . . . . 756 710
1941—45 kesk. 1 492 821
1931—40 » 1191950
1921—30 )> 919 317
1911—20 » 152 476
P^B pr
•s c? ï























































b s 5 g. g; f*|3 S i l l
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») Immeubles achetés pnr les institutions publiques, communes, sociétés industrielles, etc.—") Aux institutions publiques, commune.:, sociétés
te. — ') Aux institutions publiques, sociétés, etc.
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180. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1914—1949. — Finlands Banks sedelutgivning åren 1914—1949.




























2 3 / ' Î
























sT g £• Belopp
* 3 ^ Montant
23/, ! 172 6978'/"II
8 / l
1 5 / l
2 3 / 2
23/7
1 5 / l










"7i 30 349 771
2;y 34 575 952
8/

















































































































































181. Setelinantoa vastaavat varat vuosien 1914—1949 lopussa. — Valutan för sedelutgivningen vid
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25.1 2 273 412




































































Toissijainen kate — Supplementär täckning -
«r zr







































































































































































182. Liikkeessä olevan setelistön kokoonpano vuosien 1938—1949 lopussa. — Sammansättningen av
sedelcirkulationen vid utgången av åren 1938—1949. —- Détails de la circulation des billets.
Setelilaji — Sedelvalör
Coupures
1938 i 1940 1945 1947
i
1 000 mk i % ! 1 000 mk ! % ' 1 000 mk % \ 1 000 mk !
1948 1949










emiss. — K miss, tinter.
732 096 I 35.1
429 553 j 20.G
694 174 ! 33.3






















































































I Yht. — Summa — Total] 2 085 891 lOO.o , 5 550 »61 lOO.o 13 597 713| 100.O J25 Nil 527 100.0 27 368 939.100.0 |29 605 587| ÎOO.OI
>) Vuosina 1914 -1920 on taseen LiadimuVHi noudatettu pankin vanhaa johtosääntöä, jonka mukaan setelikatetta ei jaettu varsinaiseen ja
toissijaiseen katteeseen. — *) Joulukuun 13 p:nä l.y.i.) annetun lain mukaan ei enää tehdä mitään eroa varsinaisen ja toissijaisen katteen välillä. —4) Suomea valtio-obligaatioita.
') Aren 11»14— ''-.*-<• "ar balansen uppgjorts i överenstämmelse med hankens gamla reglemente, enligt vilket sedeltäekningen ej uppdelades pa
egentlig och supplementär täckning. — 3) Enligt lagen av den 13 december 1<J3J göres icke mera någim skillnad mellan ordinarie och SUPI lementär
täckning. 4) Finska statsobligationer.
') De mil à Ht JO le bilan a été établi Kelon l'aneien règlement de la banque lequel ne distinguait pas entre la couverture ordinaire et la couver-
ture supiilémsnbiirr. ') En pourcent de la couverture totale. — *) Selon la loi du li décembre UhVi il. n'y a plus de différence entre la couverture
ordinaire et miiplévu-ntain-. *) Oblinations d'Etat.
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183. Setelinanto kuukausittain
v. 1949.—Sedel utgivningen månads-
vis år 1949.—Emission des billets





Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuuj Marraskuu . .
































































184. Suomen Pankin kotimainen clearing-liike vuosina
1907—1949. — Finlands Banks inhemska clearingrörelse
åren 1907—1949. — Operations de Clearing intérieur de la
Banque de Finlande de 1907 à 1949.
Postivekselit, §ekit ja siirtomääräykset
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar
























































Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu ..
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu . .



















































186. Suomen Fankin tila vuosien 1868—1919 lopussa. — Finlands Banks ställning vid utgången
ei
n
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185. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1867—1949.
Finlands Banks lägsta diskontränta åren 1867—1949.



























































































































































































































































































































av åren 1868—1949. — Situation de la Banque de Finlande à la Un des années 1868—1949.
8












































































































































































































































































































































22 Tihistollini n ruosikirja. — Statistisk årsbok. 19H0.



















































































































































































































































; ställning vid utgån-
f t |















































































































































188. Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien 1910—1949 päättyessä.
Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgången av åren 1910—1949.
Bilans des établissements hypothécaires à la fin des années 1910—1949.
I « g c
Vastaava — Aktiva — Actif
» ^ ^

















































































































































































































































































































l) V:ita 1832—19îi on tiirvin viety »kassakreditiivit» ja »kotimaiset kirjeenvaihtajat». — *)V:lta 1862—1934 oni tähän viety »juokseva
') P;ir åren 13(52—1934 »kissikreiitiv» ocu »inhetuka korrespondenter». — *) För åren 1862—1934 »löpande räkning» och »inhemska tili» ja »kotimawt kirje«';nv!iiht.ij.it•>.— ') hrååntyneet korot.
') Dg 1862 à 1914 y eo npris les crellts di ctisse et tes corresponi-ints à l'intérieur. — *) De 1862 à 1934 y compris len dépôts à me et les korrespondenter»..-- ) I'orfallna räntor.
correspondants à l intfytrur. - *) Intérêts échus.
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gen av åren 1862 -1949. — Bilans des banques commerciales à la fin des années 1862—1949.
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Postisäästöpankin tila vuosien 1887
utgången av åren 1887—1949.
-1949 päättyessä. — Postsparbankens ställning vid






























































































































































































































































































172 XIII. RAHA- JA LUOTTOLIIKE. — PENNING- OCH KREDITVÄSEN.
190. Säästöpankit vuosien 1825—1949 lopussa.
Sparbankerna vid utgången av åren 1825—1949.




























































































































































191. Säästöpankkien tila vuosien 1920—1949 päättyessä.
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1920—1949.
Situation des caisses d'épargne à la fin des années 1920—1949.
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192. Osuuskassojen tila vuosien 1904—1949 päättyessä.
Andelskassornas ställning vid utgången av åren 1904—1949.
Bilans des caisses coopératives à la fin des années 1904—1949.
Vastaava — Aktiva — Actif Vastattava — Passiva — Passif
i "• ïîgi $h '"" i f rfï" ; "! \ $y*
^itf ïnisfii j f imi? ! fel & i» sf? i i l f i i i t i i î i i ^P
J-fSf * i " s f i I f l j : s s î i l " I I i s : 11 -g S P ' "ssj |i§a|!
Milj. mk j
193. Osuuskassojen Keskus Oy:n (0K0:n) tila vuosien 1903—1949 päättyessä.
Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgången av åren 1903—1949.
Bilans de la Banque centrale des caisses coopératives à la fin des années 1903—1949.
I Vastaava — Aktiva—Actif Vastattava — Passiva— Passif J
, Milj. mk
') Tähän sisältyvät myös osakkeet. — Hiiri ingå även aktier.— Y compris actions
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194. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien 1934—1949 päättyessä.—































































































































































































































































195. Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien 1934—1949 päättyessä. —
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Rahalaitosten yleisölle antamat lainat vakuuden mukaan vuosien 1934—1949 päättyessä. —
Prêts consentis par les établissements bancaires
L'.ikepankit — Affärsbanker
Banques commerciales
Kiinnitystä vastaan — Mot in- j ^
teckning i - Contre hypothèque sur \ £? g
 r
s- *• I s i s s* f
s'3
2-&P IL-. -
o» O: 2. g. g




















































































































































































') Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta.— 2) Asuntokiinteistöihin.
') A vei, inlåning från andra penninginrättningar.— *) lîostadsfastiglieter.
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Penninginrättningarnas inlåning från allmänheten vid utgången av åren 1934—1949.

































































































































































































































































Penninginrättningarnas utlåning till allmänheten vid utgången av åren 1934—1949.






















































































































































































Penninginrättningarnas lån åt allmänheten enligt säkerhet vid utgången av åren 1934—1949.
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197. Rahalaitosten tulostaseet vuonna 1949.
Penninginrättningarnas resultaträkningar år 1949.








































Suomen Pankki — Finlands Bank — Ban-
que de Finlande
Liikepankit — Affärsbankerna — Banques
commerciales
Kiinnitysluottolaitokset—Hypoteksinrätt-,
ningarna — Etablissements hypothécaires
I Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses,
! d'épargne
Postisäästöpankki — Postsparbanken —
Caisse d'épargne postale
Osuuskassat — Andelskassor — Caisses,
coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy — Andels-;
kassornas Central Ab — Banque Cen-\























































85 599 907 G23










198. Rahalaitosten keskikorot vuosina 1935—1949.
Penninginrättningarnas medelräntesatser åren 1935—1949.
Taux moyens des établissements bancaires de 193-5 à 1949.
Rahalaitos — Penningirrättning
; Etablissements bancaires
i Liikepankit1) — Affärsbankerna1) — Ban-
! ques commerciales *•)
• Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses
$ épargne
.. Postisäästöpankki — Postsparbanken —
• Caisse d'épargne postale
' Osuuskassatx) — Andelskassor x) — Cais-
• ses coopératives *)
Osuuskassojen Keskus Oy x) — Andels-
kassornas Central Ab1) — Banque
centrale des caisses coopératives x ) . . . .
Osuuskauppojen säästökassat-—Handels-
lagens sparkassor —• Caisses d'épargne
'' des coopératives commerciales
: Liikepankit2) — Affärsbankerna2) — Ban-
ques commerciales z)
:
 Kiinnitysluottolaitokset2) — Hypoteks-
; inrättningarna2) —Etablissements hypo-
' thécaires2)
Säästöpankit — Sparbankerna — Caisses
d'épargne
















































1942 1943 1944 1945


















































































































•) Lainanotto yleisöltä. — *) Lainananto yleisölle.
») Inlåning från allmänheten. — •) Utlåning åt allmiinheten.
l) Dépôts du public. — *) Crédits au public.
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199. Postisiirtoliike vuosina 1940—1949. — Postgirorörelsen åren 1940—1949.
































































































































2 402 145 068
2 115 895 712




























































































































































200. Suomen Pankin avista myynti kurssi t vuosina 1913—1949. — Finlands Banks avista försälj-
ningskurser åren 1913—1949. — Cours de change à vue de 1913 à 1949.
Vuonna
Années





















i V. 1948 . .
» 1947 . .
» 1946 . .
» 1945 . .
» 1944 . .
» 1943 . .
» 1942 . .
» 1941 . .
; » 1940 . .
: » 1938 . .
»> 1935 . .
1
 » 1930 . .
! »> 1925 . .
» 1920 . .
» 1915 . .
; » 1913 . .
Kuukauden ja vuoden






















































































































































































6 090: - -
6 090:
































































































































135:50 7 6 5 : -














































23 TUafttoUiiit n ruo.sikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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201. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1920—1949. — Helsingfors fondbörs åren 1920—1949.































Yhteensä ! 138 767
V. 1948 . . i 114 630
>
> 1 9 4 7 . . 1 9 5 5 4 3
» 1 9 4 6 . . i
> 1 3 4 5 . . !
1 9 4 4 . . l
1943 . . :
> 1942 . . :







> 1940 . .! 46131
1938 . . 59 297 :
> 1935 . . ! 62 017 !
1930 ..I 123 000







































































34 844 ! 6.7
43 926 ! 8.8
26 957 • 8.2
7 101 ' 3.6
6 456 : 3.1
911 0.5

































































































































































































































































































202. Panttilainausliike vuosina 1898—1949. — Pantlånerörelsen åren 1898—1919.




































































































































































































ja poistettuja lainoja — inlösta och avskrivna lån








 Panter i 1 °?°








128 939 3 581
89938 9257




421 783i 74 089
398 954! 76 332
364 379 75 737
255 500 57181
305 624! 75 394
288 868 84 685
291 756 106 052
211773 93 219
182 456 108 263
211717 171610
253 263 231 647













































































































































































') Yhteissummaan sisältyvät myös osakemerkintäoikeudet. — I slutsumman ingå även aktieteckningsrätter.
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203. Obligaatiolainojen kuolettamaton määrä vuosien 1931—1919 lopussa. — Obligation dånens oamor-
terade belopp i slutet av åren 1931—194).—Emprunts à obligations à la fin des années 1931—-1949K
Suomen ja ulkomaanrahan määräiset obligaatiolainat (ulko-
maanrahan määräiset parikurssin mukaan)
Obligationslån lydande på finskt och utländskt myntslag (lån
lydande på utländskt myntslag enligt parikurs)







g B? (h. Ob-
äg g a 3 a>
Suomen ja ulkomaanrahan määräiset obligaatiolainat (ulko-
maanrahan määräiset päivän kurssin mukaan)
Obligationslån lydande På finskt och utländskt myntslag (lån
lydande på utländskt myntslag enligt dagskurs)
Selon le cours du jour
S Piria d e g, a
3
a § £
























































































































































































































































204. Suomen ulkomiinen vakautettu velki vur>ien 19Î1—1919 lopussa. x) — Finlands utländska
konsoliderade gäld i slutet av åren 1931—1949.1)— Dztles extérieures consolidées dz la Finlande à
la fin des années 1931—1919.1)




















































































































































































































































































3 4 ) 4
3 161
2 7 3 )











1 9 3 / 3Ll l 3 ) i
182) 15/! 1 ) / /





23 2 73 B

































































') Ulkomaanrahan määräisten obligaatiolainojen ja velkakirjalainojen ulkomaalaisten omistajien hallussa oleva määrä. — *) Tietoja koti-
maisten omistajien hallussa olevista miätistä ei ole sa itu niin täydellisesti kuiu seuraavina vuosina.
l) De I utländskt mynt lydande obligationslånens och skuldsedellånens i utländska händer liggande belopp. — •) Upp/ifter om de beloppv
som ligga I inhemska händer, ha icke erhållits så fullständigt som under de följande åren.
') Af »itänt <l'S emprunts à obligations et des emprunts sur billets à ordre en rnmniie êlranjîre en pjMjssion i:$ ilranjjrs. — •) Lis donnée*
relatives aux m»)l:inls en pjnission dis Finlanitis M.-Î sont pis si complètes que prar les auiL'S suivantes.
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Yliopistojen yleiset rahastot sekä niiden tiedekuntia ja laitoksia yms. varten perustetut
— Universitetens alimänna fonder samt fonder till förmån för deras fakulteter, inrätt-
ningar m. m. — Universités, leurs facultés, institutions, etc
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder
Turun Yliopiston rahastit — Turun Yliopist >'s fonder
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis » .
Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen rahastot — Jyväskylän Yliopistoyhdistys' fonder
Stipendi- ja palkintorahastot — Stipendie- och premiefonder — Bourses
Helsingin Yliopiston rahastot — Helsingfors Universitets fonder
Turun Yliopiston rahastot — Turun Yliopisto's fonder
Åbo Akademi'n » — Åbo Akademis »
Kirjallisuudenseurojen » — Litteratursällskapens »
Kansakoulujen ja kansanopistojen rahastot — Folkskolornas och folkhögskolornas
fonder
Ammattitaidon kehittämisrahastot — Fonder för yrkesutbildningens främjande . . .
Tieteitä, taiteita ym. sivistystarkoituksia varten — För vetenskap, konst o. a. bildnings-
ändamål — Autre instruction, etc
Kansakoulu- ja kansanvalistusrahastot — Fonder för folkskolor och folkupplysning
Uskonnollisia yms. tarkoituksia varten — För religiösa och liknande ändamål —
Buts religieux, etc
Sankarihautojen hoitorahastot ja sankaripatsasrahastot — Fonder för vård av hjälte-
gravar och för hjältestoder
E äkerahastot— Pensionsfonder— Pensions
Turun Yliopiston eläkerahastot — Turun Yliopisto's pensionsfonder
Åbo Akademi'n eläkerahastot — Åbo Akademis pensionsfonder
Huolto- ja muuta avustustoimintaa varten — För vård- och annan understödsverksam-
het — Assistance
Julkiselle köyhäinhoidolle lahjoitetut rahastot — Till den offentliga fattigvården
donerade fonder >
»Kainojen köyhien» rahastot — Fonder för »Pauvres honteux»
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder
Invaliidien ja kaatuneitten omaisten avustusrahastot — Understödsfonder för inva-
lider och stupades anhöriga
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten — För vård av och hem för ålderstigna —
Assistance des vieillards
Terveyden- ja sairaanhoitorahastot — Sjuk- och hälsovårdsfonder — Service sanitaire . .
Terveyden- ja sairaanhoitoyhdistysten rahastot — Fonder för sjuk o. hälsovårds-
föreningar
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för sjukvårdsanstalter
Rahastot sokeita, kuuromykkiä yms. varten—Fonder för blinda, dövstumma m.m.
Lastenhoitorahastot — Barnavårdsfonder — Education et entretien des enfants pauvres . .
Lastenkotirahastot — Barnhemsfonder
Köyhien lasten työkotirahastot — Fonder för arbetshem för fattiga barn
Sotaorpojen ja muiden sodan johdosta kärsivien lasten avustusrahastot — Understöd
för krigsvärnlösa och andra a v kriget drabbade barn
Maanviljelyksen, karjanhoidon ja suonviljelyksen edistämiseksi—För främjande av
jordbruk, boskapsskötsel och kärrodling — Agriculture et élevage du bétail
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yrkesutbildningens främjande — Développe-
ment des connaissances professionnelles
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- yms. rahastot — Väg- och brobyggnads- samt
planterings- o. dyl. fonder — Constr. de routes et de ponts, aménagement de parcs ..
Muut rahastot — Övriga fonder — Autres
Urhejlurahastot — Idrottsfonder —Sports
Rahastot kauppaa ja merenkulkua varten — Fonder för handel och sjöfart —
Navigation
Rahastot teollisuutta varten — Fonder för industri — Industrie
Yhteensä •
Kaupungeissa — I städerna — Dans les villes
























































































*) Tähän tauluun on otettu rekisteröidyt säätiöt ja ne yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitetut tai kerätyt rahastot, joiden pääoma vuo-
pääomien kokonaismäärä oli vähintäin 50 000 mk.
*) I denna tabell ha medtagits registrerade stiftelser, samt de genom donation eller insamling för allmännyttiga ändamål grundade fonder,
ändamål de, vilkas sammanlagda belopp uppgick till minst 50 000 mk.
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Donationsfonder och stiftelser vid utgången av år 1949.
à la fin de Vannée 1949.
• " • " • " • " •









































































































































































































































































































Rahastoja, joiden pääoma oli, mk
Antal fonder, vilkas kapital var, m k









































































































































































































































































































































































































































den lopussa oli vähintään 50 000 mk tai jos laitoksen tai yhdistyksen hoidossa on useita samaan tarkoitukseen lahjoitettuja rahastoja ne, joiden
vilkas kapitalbelopp vid årets slut uppgick till minst 50 000 mk eller ifall en förening eller inrättning förvaltar flere donationsfonder för samma
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206. Kansaneläkelaitos vuosina 1938 —1949. — Folkpensionsanstalten åren 1938 —1949. — L'institution des pensions nationales de 1938 à 1949.
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„, . ,
 T , , _ ' Kanastot " / u — * o n " varojen sijoitus "/n—Meaiens placering «»/i»
i j luotot— Inkomster— Recettes Kulut — Kostnader — Dépenses der »l/,, —Fonds "/» Placement des fonds au 31 décembre
i ! T ; | | j j S a i r a a n - | ! ' ! ! J
! < Pääoman ja , r ... ,. .. i Kuntien ! i i hoito- ja i < Tuiost.aRpen : i! sijoitusten V aition Iisa-
 l i s äeiäke- lääkärin- loppusumma v ,, t! tuottamat elake- osuudet
 o . . Vakuutus- tarkastus- Ylijäämä (+) l o P P u s u m m a Vakuutus- varmuus- _... . . . | '•! tulot ! osuudet Siirrot maksujen k u l u t Hoitokulut vajaus (—) Resultat- teknilliset
 j a m u u t Käteiset ja i M u u t! Vikimtni- „, , Kommuner-Muut tuotot rahastoihin miintiiiraotl Kostnader
 Mi l l ,i b.,.i,.f „ räkningens rahastot rahastot pankkitilit olicaatiot1 ; varat ' '1
 maksut Avkastning fa tens
 n a s tilläggs- „ . « _ , . . . I Eläkkeet P a l a u t u k s e t f ö r sjukvård Förvalt- Muut kulut, övenkott( + ) aîutsumma v- -, r a n a s t o t Laina : o l l 8 a a « o t Osakkeet | Kiinteistöt Vardt ) • Yhteensä . |
,Mumnai m a k s u t : av kapital" tillaggs- pensioner Övriga Överföring; Premie- och lakar- "inga- ( j v r i R a undersk. ( - ) 8 l u t s u m m a Forsak- säkerhets- Ka,s,sa °.cn TA i Obligatio- . . . . _ .. , , Andra : A r\
 4mito,\ Premier - och place- i Pensioner V inkomster till | Pensioner . re8titutio- undersök- ! kostnader k 3 e r \ Bilans des "« f ; o. a. fonder bankkonton Lån ; nBer Aktier ; Fastigheter t i U g A n g a r Summa ^ ^ |
f
' '
l | Prime» ! rin8ar /art, de ^mums Autm ™ n d e r n a \ Pensions i ner ning !
 Frais déitcT-) C™& S fond™ Fonds de Encameet Prêts \ Obligations ' Action» 'immeubles Autres Total} ': Revenus de»\ lEtat.aux aux recette» Transferts \ Restitutions ? ! £ î *£" ' d'admini- Autm 'raiS ; Certes r, * sécurité et comptes en
 actifs
i \ capitaux et Pensions
 pensions aux fonds \ des primes fïïZaït stration rF°ndS aut™ banqtte ! !
\ ' des place- supplemen-
 supplémen. i \ ! ™"irJ d a88urance i . ,
: ! ™nts i t a i m tnires I i ! mensmédl- • \ \ \
f ; • ' I | i : eaux '
 ; i i i ! . j ;
! I 1 000 tnk
207. Kansaneläkelaitoksen myöntämät eläkkeet ja palautukset vuosina 1942—1949.
Av folkpensionsanstalten beviljade pensioner och restitutioner åren 1942—1949.
°ensions et restitutions accordées par Vinstitution des pensions nationales de 1942 à 1949.
208. Julkisoikeudelliset eläkekassat vuosina 1942—1948. — Offentligträttsliga pensionskassor
åren 1942—1948. — Caisses de pensions subventionnées par l Etat de 1942 à 1948.
Kläkekassat — Pensionskassor
Caisses de pensions
', Eläkkeen saajia j
 M ' S'ot-1
•• >w Pensionstagare t-JÏ i » g §Ç§-j
; I I 5 Pensionnés
 & | o | S £ : g..O|-
:
 Ks. " lEi ! §i ï ! §-^ 8^ -
! I K Ha iU l^« ! | s s l â ï H
! a p *t 2 S. ^. H^S S o f f «a £. » 2 s |
p & » g - § g ». g g i « g
 : -» •§ |
; i i gTO <* !
| 31/i2 1000 mk |
\ 1948
!
 Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa — Civilstatens änke- och pupillkassa
j Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens änke- och
! pupillkassa
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Militärens
och vissa kominunikationsinrättningars änke- och pupillkassa
: Valtionrautateiden eläkelaitos — Pensionsinrättningen vid stats järnvägarna
' Helsingin yliopiston eläkekassa—Helsingfors universitets pensionskassa . .
i Kouluvirkakunnan eläkekassa — Skolstatens pensionskassa
| Kansakoulunopettajien leski- ja orpokassa — Folkskollärarnas änke- och
i pupillkassa
I Puolustuslaitoksen leski- ja orpokassa — Försvarsväsendets änke- och
j pupillkassa
! Yhteensä — Summa — Total
i Vuonna — Ar -— Année J947
; - » » 1946
! »> » » 1945
j » •• K » 1 9 4 4
i » » » 1943
i » « » 1O1OI « » » lO*k£
209. Avustuskassat vuosina 1942—1948. — Understödskassor åren 1942—1948.— Caisses de secours mutuels de 1942 à 1948.
j Kassojen Menot—Utgifter—Dépenses Tulot—Inkomster—Recettes Sairaus- ja äi- tiysavustua Hautaus- ja eroavustus Vanhuus-ja työkyvyttömyyseläkkeet ..Leski- ja orpoeläkkeet j
i Kassornas
 ; Sjuk- och nio- derskapshjälp Begravnings- och avgångshjälp Ålderdoms-och invaliditetspensioner Änke- och pupillpensioner tj Caisses | Siitä—Därav—Dont Siitä—Därav—Dont Maladies et •accouchements Frais funéraires et retraite Vieillesse ou invalidité Veuves et enfants '
i : I Ce >nM i c?*c* H I I [ S ' œ c e r , , . ö i» " i ' j
i ytï i i -st | | m lia — tïis fi* m ; in iii|ifH ii» m -n ig«¥ »i» m îb^t^tt in
! : ^ i? II 5 i IIP 11 « I I ! é ï f f l l î l 11 H|| 1| I| | I | "II ||:|I| - S S- j
i ' ^ ' !__ , oa (t> * p j -2__ ' g | g p 3 • ,
; : i 1000 mk " ! ' 1000 mk " \ \ 1000 mk 1 000 mk " ; j 1000 mk !
!) Kansaneläkelaitos on myöntänyt työkyvyttömyyseläkkeitä v:sta 1942, vanhuuseläkkeitä v:sta 1040 alkaen. — Folkponsionsanstal- *en har lnvilj.il iiiN.iliclitftspriisi.iiicr r. o. ni. ;ir 1042, âlderdonispcnsioner t'r. o. in. âr li)4;>. - - L'institution des pensions nationales n
Accord f des pensions-invalidité depvis J94~, des pension s-vieill^sse depuis l'H'K
\ Voimassa olevat työkyvyttömyyseläkkeetJ) ^ ;




 Pensions-invalidité en vigueurl) 2 ^ J e Vanhuus- S S *° g sujen palau- '
] | - • • - l ' i . g * « 5" e l ä k k e i t a | I = » tuksia i
! a Eläkkeiden vuo- Eläkkeiden keskimaa- ~ | | § | - ^ Ålderdoms- Sfiwff Restitution av !
S- Eläkkeensaajia tuinen maara, räinen suuruus gr^ s E . ^ pensioner § ^ " 5 ^ försäkrings- '•
i f Pensionstagare ^ ' ^ S ? &K" Medelpension ^ 1 S J £< Pensions- | | ! l p r e m l e r !
i £ jT Pensionnés Total annuel des Montant moyen des " f l ^ vMUeg9e I § | | ^ ^ i
! Vuonna ^ | | ^«s io«s ^ns ions • • " g » 8
! Ar f l £i i ' " •"r'""N 'ôï""b^'TTbH I | ' " ""& i
; ; H J pil si iI|Ml!!»lfl|i!II »I d si J J A i? !
' i l Bl £i !!li ill!5!-! älll L i ' i i ii ïT ti t |! i I ÎII 1 ilï Hl | MfI r f I rï f l H "I 'î f
i ! g- g g | | £ . I ^gg g-S fr i ?g.S j g" | ? |- | g . g ^
; r* S. r * j
 0 0 0 m k m k j a . » » ' looOmkl
• • . i . n . . i , ,
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Rahastot — Fonder — Capitaux
"3 2 i
II i IH














Menot — Utgifter — Dépenses
Liikekus-
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211. Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina 1925—1948. — Lokala skadeförsäkrings-
















Vuonna - — År — Année 1947 . .
»> » » 1946..
» » » 1945..
» » » 1944..
» » » 1943..
» » » 1942..
» » » 1941..
» .> » 1940..
» » » 1938..
» » » 1935..
» » » 1930..




















































63 453 37 697
19106 13 715
8 560 7 510
295 564 191809
256 459123 304
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XIV. VAKUUTUSTOIMI. FÖRSÄKRINGSVASEN. 185
försäkringsbolagen åren 1915—1948. — Compagnies d'assurance finlandaises de 1915 à 1948.




——"• $$%< KJ varojen sijoitus joulukuun 31 p:nä — Medlens placering den 31 deec ber  Placement des fonds au 31 décembre j
tannuk- f l - l 'HP go-WW! e it-Värdehandlingar o - ^ ^ w » . B J w a i ^ ~ H i ». S
iHMlflwilltlPÏWiii1;118
Milj. ink j



































































































































































































































































































































































212. Henkivakuutus vuosina 1916—1948.—Livförsäkringen åren 1916—1948.
Assurance sur la vie de 1916 à 1948.
Pääomavakuutusten vakuutuskanta — Beståndet av
kapitalförsäkringar — Assurances de capitaux Korkovakuutus — Ränteförsäkring — Assurances de rentes






















Kotimaisissa yhtiöissä — I inhemska bolag
Compagnies finlandaises
TO S . p |_1 Ib













































4 229 382 646
3 605 413 290
3 106 426 958













































































































2 348! 1 020
2 89l| 1614
3148 3 372










17 443 285 503
17 718 3403751
17324 454 977































24 Tilastoitiin-n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
186 XIV. VAKUUTUSTOIMI. — FORSÄKRINGSVÄSEN.
213. Palovakuutus vuosina 1892—1948. — Brandförsäkringen åren 1892-
Assurance contre Vincendie de 1892 à 1948.
-1948.
Suoraan hankittu vakuutuskanta vuoden lopussa
Försäkringsbestånd av direkt avslutade försäkringar
vid årets utgång
Assurances directement contractées à la fin de l'année
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar
Compagnies finlandaises et associations
locales
© M o » 2, H.
~§ « 3 § P S-
11 £| fssfi" i B |






för direkta försäkringar — Primes des
assurances contractées directement
Kotim. yhtiöt ja yhdistykset







Kotim. yhtiöt ja yhdistykset































1 055198 436 738 ! 1 491 936
1 473 418 j 569 006
2 217 466 ! 778 738
3 083182! 1087 210

































26 868 179 |199 518 986
31 843 770 253 256 410
46 226 250 371 381 003











































990 6 073 1 145
1305| 8 774 1202












76 831! 4 221
128 859; 6 392









775 4221 82 321










857 743| 18 951
1 247 748i 31155












































































*214. Korvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja korvaussummat vuosina 1915—1948. -
ersatta brandskador och ersättningsbelopp åren 1915—1948. — Nombre des incendies et les































































































































































































































































































XIV. VAKUUTUSTOIMI. — FÖRSÄKRINGSVÄSEN. 187
216. Pakolliset vakuutushaarat vuosina 1898—1948.— Obligatoriska försäkringsgrenar åren 1898—1948.
Assurances obligatoires de 1898 à 1948.
; • Tapaturmavakuutus — Olycksfallsförsäkring Liikennevakuutus — Trafikförsäkring
; Assurance contre les accidents Assurance de la responsabilité civile sur les véhicules automobiles
; ; | Suoritetut korvaukset ^ ! Suoritetut korvaukset
i ' •< • Utbetalade skadeersättningar » \ Utbetalade skadeersättningar
\ ^ • s | ^ Payements g . ! Payements
j o , s ! & r&~à, : i ~T« 11$ § » £ & i ; ce© S F T i
" : I ' i f i l ï ^ ï °
 s l l !»= S ? | fåll g I a g - g i S ^ E å i | B c l l |
; *| s M|i« !» I f r i|» n i s £ ! i s ; ! I l ! l i - |s
i . i I * . ' ¥* ! ' 05 s * j 1 : . . 5S ; !
! 1 dfM» 1 000 mlr 5*1 1 000 mL- !
216. Eläinvakuutus vuosina 1892—1948. — Kreatursförsäkring åren 1892—1948.
Assurance contre lu mortalité des bestiaux de 1892 à 1948.
I Vakuutuskanta—Försäkringsbeståndet—Assurances
 t T , , . „ „ , , Ol ,
I Vakuutusmaksut — Pre- Korvaukset — Skadeer-
! i mier — Primes sättningar — Payements
! Yleiset yhtiöt — Allmänna Paikallisyhdist. — Lokala Yhteensä — Summa
< ! bolag— Comp. yfinérales '• föreningar — Soc. locales , Total ^.KJ ^
C ' O» §:f? Oo ^ 5
1 ! j Eläimiä : Eläimiä ; : Eläimiä g g g ff ^ gg 35? dE
 1 -Tj ! Kreatur ^ . Kreatur tj ; Kreatur , 5 c g- 7 CT g. g. g-
1 S: S? Animaux °: p* Animaux %' 5* • ^Iwimait.-e 1^ . g» 3 'g- Sjr 2
i ifff « g . i l l «? Iff «? ? i k -I " i ?f 4
i l i l l I i ! ^ l i < 8 g i f i f s i l l i I i l l ! gli i l Vs I t i ig
I "•£ "& i : **& — !
i 1 000 mk 1000 mk j 1000 mk j 1000 mk
XIV. VAKUUTUSTOIMI. —FÖRSÄKRINGSVÄSEN.188
21 T. Muut vakuutushaarat vuosina 1915—1948. — Övriga försäkringsgrenar åren 1915—1948.
Autres branches d'assurance de 1915 à 1948.
Suoraan hankitut suomalaiset vakuutukset — Direkt försäkring i Finland — Assurances souscrites directement, en Finlande
^ . Valcuutûimaksut — Premie r^ Prîmes '
! M fit M ï¥ifcïfirifi
t e!ïïïl »H Hflï ill ail nijiff-iiitififiitii fff|îii
Suoritetut korvaukset — Skadeersättningar — Payements
I tillf ?E :ttiifi ï!S ka*. 2 t i si |! s J i î l f !
 t t | i *| i jf»Ë:
i i w i» ; Pif ii m:\ii m msmm n\\m iiii-
1 000 mk j
Vapaaehtoi- Vakuutuskanta vuoden lopussa — Försäkringsbeståndet vid årets slut — Assurances en cours à la fin de l'année \
nentapatur- , ^ , - , ç> ! i " '
•>* mavakuutus ! ^ Ç »' \ i ^ g Ö , ! j
ss
 9 i t I Î Ï I I m gui ï t i .JLII frLti: ?; Î f ? ï | ifii
1
 volontaire » g e o g. g I S I I 5" § c - ^ » £ ^ I >î | ™ ! g £ p | O ^ r o 5! P w 2-§ ~ ~ cf Ä i| § | tu : |-#t un iiil'il!:!If li m milli
ï AS" ?II ?flf III ät?! H l l r t i f ï ! ï l | : I M I ! î l l i ï i ï !
I AÄSM?" Ê" ! ï î l " ë" : ' « ? "ê " ; ? I i | l | « s ^  • !
Nombre des I ? s* > f_ n ; ;
assurances i 1 000 ni k ;
XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER. 189
218. Tuonnin ja viennin hintaindeksit vuosina 1938—1949. — Prisindex för importen och exporten














87 % 35 % 1 0 0 % 69 % 4 9 %
. a. B











































































































































































































































































































































































































a g g T» i
.S"a »* 3 *
H*Sf
: a — £.2.*" I
&3 &S"5- Ar
"a-? ra 5"-3* o. månad
54% 100%! 100% (100% 91%j 89
i S ^ £
= S. » x Années
& S.^ a et mois
9 2 % 1 0 0 % [ 8 7 % 100% 100%:100% 6 9 % 1 0 0 % 8 4 %







































































































































































































































































































































































Mutxt. Kuukausi-indeksiluvuissa on oteitu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun. Tuonnissa on käytetty cif-ja viennissä foh-liintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat, kuinka suuri osa kunkin ryhmän tavaroista—v :n 1935 arvo-jen mukaan—on Indeksiä laskettaessa otettu huomioon. Perusvuotena on 1935.
Anm. MAnaclsindoxtaleii basera sig på varubytet från årets början till slutet av resp. månad. För importen cif-pris, för exporten fob-pris.
Procenttalen efter varornas namn an«e resp. indextals omfattning, i det att de —på basen av 1935 års värden — uttrycka huru stor del av varje grupp,
som medtagits i iiulexlierukniiijzcn. Hasis är år 1935
190 XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER.
219. Tukkuhintaindeksi vuosina 1936—1950. *) — Parti prisindex åren 1936—1950. * )— Indices des prix de gros de 1936 à 1950. *)
XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER. 191
\ Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes Erikoisindeksit — Specialindices — Indices spéciaux \
M ^ t i f p t q 1 ; - l t l f | i | ^ l l | M s i M | f i | ' f I J ä ? 5 6 H% \ ï H j I t ? : Sl i :
! **} ! ^ ! s "" i '• - ! ! i i
•) Vuoden 1935 hinnat - 100 (paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaraUe kuitenkin vuosien 1934-3Ö keskihinnat). - •) Vuodesta 1942 uusittu punnitus.
') Prisen för ar 1935 - 100 (för pappersmassa och sågade trävaror likväl medelprisen Aren 1934—36). — f) Ny vägninf? fr. o. m. år 1942.
 rr „,„„«, du commencement de l'annt, 1Q4S





































































































































192 XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER.












S " * » ?» •
Ryhmäindeksit — Gruppindices —
« 5r3 "


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER. 193
index åren 1936—1950 (forts.). — Indices des prix de gros de 1936 à 1950 (suite).
Indices des différents groupes
% à"




















































































































































































































































































































































































































































































25 Tilastolliiu n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
194 XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER.
220. Elintarvikkeiden ym. keskihintoja vuosina 1948—1950. — Medelpris på livsförnödenheter m. m.












































































































































































































































































































































































































3 680:87 3 921





























































Mjölk, oskummad — Lait non écrémé
» skummad — » écrémé
Smör, mejeri Beurre, l choix
» bond- — » 2 »
Margarin — Margarine
Stekfett — Friture
Ost, hel fet — Fromage, gras
Ägg — Oeufs
Potatis — Pommes de terre
Kålrötter — Choux-navets
Morötter — Carottes
Rödbetor — Betteraves rouges
Kål (vit) — Choux (blancs)
Ärter, torkade — Pois, séchés
Vetemjöl, prima vara — Farine de froment,
première qualité
Rågmjöl, vanligt — Farine de seigle ordinaire
Havregryn, manglade och ångpreparerade —
Gruaux d'avoine calandre
Korngryn, hela — Gruaux d'orge
Mannagryn — » de froment
Rågbröd, hårt spisbröd — Pain cassant
» mjukt — Pain de seigle, 1 choix
Jästbröd — Pain sans levain
Vetebröd, bakat i vatten — Pain de froment,
2 choix
Vetebröd, bakat i mjölk — Id., 1 choix
Nötkött, färskt, stek — Boeuf à rôtir
» » soppkött — Boeuf à bouillir
Kalvkött, gödkalv — Veau, gras
» spädkalv — Veau, de lait
Fårkött, färskt, stek — Mouton à rôtir
Fläsk, färskt — Porc, frais
» saltat — Porc, salé
Korv: "Suomi-"—Saucisses
» "Billig-" — »
Blod — Sang
Fisk, färsk, gädda — Brochets, frais
» » abborre — Perches, »
» » braxen — Brèmes, »
» » strömming — Harengs hali., frais
» salt, sill — Harengs, salés
» » strömming — Harengs balt.t salés
» » sik — Corégones, sales
Kaffe, rostat — Café, torréfié
Kaffeersättning — Succédané du café
Bitsocker — Sucre en morceaux
Kristallsocker — Sucre cristallisé
Salt,fint—Sel, fin
Svagdricka — Petite bière
Tvål — Savon
Tall såpa — Savon noir de sapin
Tvättpulver — Poudre à laver, paquet
Tvätt, manglad — Lessive calendriée
Björkved, nemkörd — Bois de chauffage




Cigarretter — Cigarettes, boîte
Muist. Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan.
Anm. Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter.
XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER.
221. Elinkustannusindeksi vuosina 1938—1950. — Levnadskostnadsindex åren 1938—1950.




































































































































































































































































































































































































222. Tärkeimpien ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta x) kohden 1890—1949.
Förbrukningen per invånare x) av vissa närings- och njutningsmedel åren 1890—1949.
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') Käsittää sekä ihmisravinnoksi että karjanruokintaan ja teollisuustarkoituksiin käytetyn viljan ja perunat. Vrt. taulua n:o 86 siv. 76 —
•) Viljan ja perunoiden kulutus laskettu 1890—1929 kalenterivuosittain, 1930/31—1948/49 satovuosittain. — s) Väkiviina ja viina on laskettu 50-
prosenttisena.
») Omfattar såväl till människoföda, till utfodring av boskap som för industriella ändamål använd säd och potatis. Jfr tab. n:o 86, sid. 76.
— *) Konstitutionen av säd och potatis gäller 1890—1929 kalenderåren, 1930/31—1948/49 skördeåren. — s) Alkoholhalten i sprit och brännvin har
Inräknats till 50 %.
196 XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER.
223. Alkoholijuomien valmistus vuosina 1933—1949. —










































































Panimoista viety mallasjuomia — Från brygge-
rierna levererade maltdrycker









































































































































































































224. Alkoholijuomien myynti vuosina 1933—1949. — Försäljning av alkoholdrycker under åren
1933—1949. — Vente de boissons alcooliques de 1933 à 1949.
; 1949
i
j Vähittäismyynti — Utminutering
Vente en détail
Anniskelu — Utskänkning — Débit
Apteekeille ja sairaaloille — Åt apo-
tek o. sjukhus — Aux pharma-
cies et aux hôpitaux
Teknillisiin tarkoituksiin — För
tekniskt bruk — Pour Vusage
Kirkollisiin tarkoituksiin — För
kyrkligt bruk — Pour Vusage
1 de Véolise
i Maastavienti — Utförsel — Export.
i Yhteensä — Summa — Total
Vuonna — Å r — Année 1948
t » » » 1947 . . . .
» » » 1946 . . . .
» » » 1945
»> » » 1940 . . . .
» » » 1938 . . . .
» » » 1935 . . . .
i » » » 1 9 3 3 . . . .






















































































































































A la fin des
années
Anniskeluoikeudet — Utskänkning3rätt'gheter
Yleisiä ravintoloita — Offentliga restauranter
Restaurants
— Licenses de débit
v Ö i . f f s
ép % ' * CD %.
* i <s "
i st
« g ?8-a.g. n
o o
u, t? » S * 3






























































































573 896 366 261
757 245 448 506
561663 239 551











XV. KULUTUS JA HINNAT. — KONSUMTION OCH PRISER. 197
Tillverkning av alkoholdrycker åren 1933—1949.
ligues de 1933 à 1949.




























































































































































































































225. Nautiiitotarkoituksiiii kulutetut alkoholijuomat vuosina 1933—1949.-—Till förtäring använda
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226. Valtiolle väkijuomista kertyneet tulot vuosina 1933—1949. — Statens inkomster av alkohol-













3 ^ ? 9»
mallas- | g | | f § J |g" I
marja- juomista « " ' M P S » ° S ' S
viineistä
 m a ] t . IS - fSgS t|« |
bärviner drycker "s ip-f-^ I- ^
vins de baies boissons de 3 " » | a g] B.
malt i . •?" E S' a.
» • s 1
Alkoholiliikkeen — Alkoholbola-
gets — Monopole de l'Etat
tulo- ja Iylijäämä edell.j
omaisuus- , vuodelta \
veroa j vinst för före-'
inkomst-o.; gående år j
förmögen- j excédent de I
hetsskatt j l'année précé- \









































































































198 XVI. SOSIAALISET OLOT. — SOCIALA FÖRHÅLLANDEN.
227. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina 1938—1948. — Kommunernas
Lääni
Départements
Köyhäinhoito — Fattigvård — Assistance publique des adultes
Suoranaisesti avustetut—Direkt understödda— Personnes directement assistées































































































































































































































29 243| 50 358
27 888|51693
57 365 77 434
64 404)82 126
93 633 4 882 M 691 j3;i 573 | 7 7;>9 j 7 713 15 472
25 722 1165 6101 7 266 3 889 1265 5154
67911 3 717 24 590 28 307 3 870 6 448 10318
90 038 4 062 27 284 31346 7 678 8 386 16 064
86 921 5 545 33 221 38 766 7 816 9 017 16 833
83 929 4 907 27 558 32 465 7 537 9 845 17 382
83 530 4 836 27 063 31 899 7 416 10 896 18 312
6 819 141 618 11 783 54 200 65 983 7 964 18 038 26 002








228. Köyhäinhoidon varsinaisten 16 vuotta täyttäneiden avunsaajain avuntarpeen syy vv. 1947—1948
Orsaken till understödsbehovet för fattigvårdens egentliga understödstagare över 16 år, åren 1947—1948
Cause ayant nécessité l'assistance des assistés proprement dits âgés de plus de 16 ans en 1947 et 1948,
Avuntarpeen syy
Orsaken till understödsbehovet




Avunsaajan—Underst ödst agarens—Etat de Vassisté
vanhuudenheikkous — ålderdomssvaghet — faib-
lesse sénile
sairaus — sjukdom — mauvaise santé, maladie ..
mielisairaus — sinnessjukdom — aliénation
tylsämielisyys — sinnesslöhet — hébétude
aistiviallisuus — blindhet o. dövhet —• cécité et
surdité
raajarikkoisuus — vanförhet — infirmité
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillig-
het, vårdslöshet — paresse, incurie
Aviopuolison — Makens (makans) — Mauvaise con-
dition de Vépoux ou de Vépouse
sairaus, vähentynyt työkyky — sjukdom, min-
skade arbetsduglighet — maladie, incapacité de
travailler
juoppous — dryckenskap —• ivrognerie
perheensä jättäminen — övergivande av familjen
— abandonnement de la famille
vapausrangaistus — frihetsstraff — emprisonnem.
kuolema — död — décès
Perheen suurilukuisuus — Familjens talrikhet — Fa-
mille trop nombreuse •
Lasten sairaus — Barnens sjukdom — Maladie des
enfants
Huolehtiminen aviottomista lapsista — Försörjning
av illegitima barn — Frais de subsistance d'un
enfant illégitime
Työnpuute, työriita — Arbetsbrist, arbetstvist—
Chômage, différends de travail entre patrons et ouvriers




























































































































































Total des assistés ..
Yhteensä— Summa — Total

















') Ennen vuotta 1947 avustuksen arvo vähintään tai alle 500 mk.
*) Före år 1947 understödets värde minst eller mindre än 500 mk.
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vårdverksamhet åren 1938—1948. — Assistance publique de 1938 à 1948.










































































































































































































































344 ! 1 308
375 ! 1 258
275 i 1 212













































































229. Varsinaisten 16 vuotta nuorempien avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1948.
Orsaken till understödsbehovet för egentliga understödstagare under 16 år, år 1948.
Cause ayant nécessité l'assistance des assistés proprement dits âgés de moins de 16 ans, en 1948.
Avuntarpeen syy
Orsaken till understödsbehovet
Cause ayant nécessité l'assistance
Köyhäinhoitolain nojalla huolletut
På grund av fattigyårdslagen





På grund ay barnskyddslagen
En vertu de la loi sur la pr otect.de V enfance
1
•2g
Lapsen — Barnets — Etat de V enfant
sairaus — sjukdom — maladie
tylsämielisyys ja mielisairaus — sinnesslöhet och
sinnessjukdom — hébétude et aliénation
aistiviallisuus — blindhet o. dövhet — cécité et
surdité
raajarikkoisuus —vanförhet — infirmité
pahantapaisuus —vanart — mauvaises habitudes .
Isän, äidin tai molempien — Faderns, moderns eller
bådas — Etat du père, de la mère ou de tous les deux
kuolema — död — décès
sairaus — sjukdom — maladie
työnpuute —• arbetsbrist — chômage
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillig-
het, vårdslöshet — paresse, incurie
juoppous — dryckenskap — ivrognerie
irtolaisuus — lösdriveri — vagabondage
vapausrangaistus —frihetsstraff—emprisonnem..
lapsen pahoinpitely — misshandel av barnet —
mauvais traitement de Venfant
muu kasvatuskyvyn puute — övrig oförmåga att
uppfostra — autre incapacité de l"éducation
Perheen suurilukuisuus — Familjens talrikhet —
Famille trop nombreuse
Muu syy — Annan orsak — Autres
Yhteensä—Summa- Total




























































































































































200 XVI. SOSIAALISET OLOT. — SOCIALA FÖRHÅLLANDEN.
230. Kuntien huoltotoiminnan menot ja tulot vuosina 1938—1948.
Utgifter och inkomster för kommunernas vårdverksamhet åren 1938—1948.
Dépenses et recettes des communes pour Vassistance publique de 1938 à 1948.
Menot— Utgifter— Dépenses |
Köyhäinhoito — Fattigvård Lastensuojelu — Barnskydd g. ;
jij Assistance publique des adultes Protection de l'enfance §• W j
fet "„" iTifgjn a H hi *U
^L,, I! I *î| mil |I II !ï| &i; I fît f!
tia -.- ö ^ » ^ & o £5"2.SS- « i — £. «- £•
* ? ? 1 " | T_jr _a
1 000 mk
1948
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen — Kymmene
Mikkelin —S:t Michels . . . :
Kuopion — Kuopio j
Vaasan — Vasa ,
Oulun — Uleåborgs i
Lapin — Lapplands
Koko maa - Hela riket- Total l
Vuonna—År—Année 1947 j ]
» » » 1946
» » » 1945
» » » 1944
» » » 1943 i
» » » 1942 ;
» » » 1941 ;
» » » 1940 i
» » »> 1939 i
» » » 1938 '•
\ Tulot — Inkomster — Recettes
: Köyhäinhoito — Fattigvård Lastensuojelu — Barnskydd 55
i Assistance publique des adultes Protection de l'enfance 2,5 g!
fo Tirsnr T se i *; „ i * î i *if
~ i î l i p î ! î « « fît lliiîpï: ifî «îèt î|l III!
» illïf*" I i l ! H l I s r m » sê|
a g g g- ' £ p & r g gPg ' p 1 "_ _ !
1 000 mk j
1948




Hämeen — Tavastehus :
Kymen — Kymmene . !
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio j :
Vaasan — Vasa j !
Oulun — Uleåborgs J
Lapin — Lapplands
Koko maa- Hela riket- Total li
Vuonna—År—Année 1947 • !
» » » 1946 I 1
» » » 1945 ! '
» » » 1944 ! i
» » » 1943 !
» » » 1942 ! !
» » » 1941 !
» » » 1940 :
» » » 1939 I
» » » 1938 :
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231. Valtion sosiaalisen avustustoiminnan menot ja tulot vuosina 1938—1949.
Utgifter och inkomster för statens sociala understödsverksamhet åren 1938—1949.
Dépenses et recettes d'activité de secours social de l'Etat de 1938 à 1949.
Menot— Utgifter — Dépenses
Köyhäinhoito
yins.
Fattigvård o. a. d,
Assistance publi-






Av kriget förorsakade understöds-
utgifter







~ S' o £••<;
Väestöpoliittiset menot
Befolkniiigspolitiska utgifter




















































































































































































232. Yksityinen sosiaalinen huoltotoiminta vuosina 1938—1947.1) — Privat social vårdverksamhet
åren 1938—1947.1)—-Assistance sociale privée de 1938 à 1947.1) ^ ^ ^ ^
Avustusta jakaneet yhdistykset
Föreningar, som utdelat understöd
Associations ayant donné de secours
Yhdistyksen antamat avustukset










Av föreningar mottagna understöd




















a g iI ä f
1947
Suomen Huolto — Finlands Folkhjälp
Suomen Punainen Risti — Finlands Röda Kors
Sotainvaliid.Veljesliitto— Krigsinvalid. Brödraförb.
Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto
— Finlands Civil- och Värnpliktsinvalid. Förbund
Vapaussodan Invaliidien Liitto — Frihetskrig. Iny.f.
Invaliidijärjestöjen Keskusliitto— Invalidorganisa-
tionernas Centralförbund
Sokeain Ystävät — De Blindas vänner
Suomen Sokeain Liitto — De Blindas Förbund i
Finland
Helsingin Seurakuntien Huoltokeskus — Helsing
fors Församlingars Diakonicentral
Hels. Kaupunkilähetys — Stadsmissionen i H:fors
Turun Kaupunkilähetys — Stadsmissionen i Åbo
Tampereen Kaupunkiläh. — Stadsmission, i T:fors




Helsingin Diakonissalaitos — Diakonissanst. i H:fors
Suomen Valkonauhaliitto — Förbundet Vita Ban-
det i Finland
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto — Gene-
ral Mannerheims barnskyddsförbund
Pelastusarmeija — Frälsningsarmen
Pelastakaa Lapset — Rädda Barnen
Nuorten Ystävät
Suomen Lastenhoitoyhdistys — Barnavårdsf. i Fini.
Suomen Lastensuojelun ja Nuorisonhuollon Keskus-
liitto — Centralförbundet för Barnskydd och
Ungdomsvård






































































































































































































































') Tärkrimpirn yhdistysten. — *) Vain 20 paikallisosastoa. — s) Vain 5 paikallista työkeskusta.
») l>e viktigaste föreningarna.— ») Endast 20 lokalavdelningar. — ») Endast 5 iokala seulement.l) Association* 1rs plus importantes.
26 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 19f>0.
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233. Julkinen työnvälitys vuosina 1907—1949. — Den offentliga arbetsförmedlingen åren 1907—1949.























1936 XII . .
1937 XTI . .
1938 XII . .
a) 1939-XII . .































































































































































































TyÖn hakijain luku työnvälitystoimistoissa — Vid
arbetsfönnedlingsanstalterna registrerade arbets-
























































































































































































1939. . . .
1940.. . .
1941 . . . .
1942. . . .
1943. . . .
1944.. . .
1945. . . .
1946. . . .
1947.. . .
1948. , . .



























































































4 306j 2 948





44 554 29 763
37 607 22 965
52 065-32 153
42 016 31880
49 126 34 306
45 974 29 092
32 53517 953
24 02112 868
36 377 20 608
41137 24 175




















































197 400 103 089
248 597|121884




















































































































l) Kuukauden viimeisenä lauantaina.— «) V:sta 1939 lähtien on työnvälityksestä Helsingissä saatu tarkempia tietoja kuin aikaisemmin.
*) Den sista lördagen i månaden. — ') Fr. o. ni. år 1939 ha noggrannare uppgifter om arbetsförmedlingen i Helsingfors erhållits.
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234. Teollisuustyöväen palkkataso vuosina
1945—1949. — Niveau de salaires
1945 —1949. — Industriarbetarnas lönenivå åren
des ouvriers d'industrie de 1945 à 1949.
Teollisuusalat: — Industrigrenar: — Branches d'industrie:
1949
Malminlouhinta — Malmbrytning — Minières
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset: — Smält- och metall-
förädlingsverk: — Fonderies, métallurgie:
Raudan ja teräksen valmistus ja jalostus — Beredning
och förädling av järn och stål — Sidérurgie
i Muiden metallien valmistus ja jalostus — Beredning och| förädling av andra metaller — Autres métaux . . . . . . .
i Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques
\ Kivi- yms. teollisuus: — Sten- o. a.d. industri: — Pierres etc.:
; Kalkkikiyilouhimot ja -rouhimot — Kalkstensbrott och
; -krossningsverk — Carrières et concasseurs de pierres
| calcaires| Kalkkitehtaat — Kalkbruk — Fours à chaux
i Sementtitehtaat — Cementfabriker — Ciment
j Porsliini- ja f ajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker
j — Porcelaines et faïences
! Talous- ja pullolasitehtaat —• Hushålls- och flaskglas-
i fabriker — Verres de ménage et bouteilles . -
J Ikkunalasitehtaat — Fönsterglasfabriker — Verres à vitres
I Nahka-, kumi- yms. teollisuus: — Läder-, gummi- o. a. d.
i industri: — Cuirs et peaux, caoutchouc etc.:
J Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker — Articles en
| caoutchouc
j Kutoma- ja vaatetusteollisuus: — Textil- och beklädnads-
i industri: — Textiles et vêtements:
Villatehtaat — Yllefabriker — Laine
! Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker — Coton
I Pellavatehtaat — Limu fabriker — Lin
; Trikoo- ja silkkitehtaat — Trikå- och sidenfabriker —
; — Tricots et soie1
 Paperivanuke- ja paperiteollisuus: — Pappersmasse- och
pappersindustri: — Pâte à papier, papier:
i Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och kartong-
l fabriker — Pâte mécanique, carton
I Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker —
i Cellulose sulfitée
I Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker —
Cellulose sulfatée
Paperitehtaat — Pappersbruk — Papeteries
j Paperivanuke- ja paperiteollisuuden apuosastot —
j Pappersmasse- och pappersindustrins hjälpavdelningar
— Industries connexes
Puuteollisuus: — Träindustri: — Bois:
Sahat — Sågverk — Scieries
Vaneritehtaat — Fanerfabriker — Feuilles de placage ..
Rullatehtaat — Rullfabriker — Bobines
Puutalotehtaat, höyläämöt, laatikkotehtaat — Trähus-
fabriker, hyvlerier, lådfabriker — Raboteries, maisons
de bois, caisses
Ravintoaineteollisuus: — Näringsmedelsindustri: — Alimen-
tation:
Sokeritehtaat — Sockerbruk — Raffineries
Koko teollisuus: — Hela industrin: — Industrie en tout:
V. — År — Année 1949: Keskimäärin — I medeltal — En
moyenne
» » » » Alin — Lägsta — Minimum
» » » » Ylin — Högsta — Maximum
» » » 1948: Keskimäärin — I medeltal — En
moyenne
» » » » Alin — Lägsta — Minimum
» » » » Ylin — Högsta — Maximum
» » » 1947: Keskimäärin — I medeltal — En
moyenne
» » » » Alin — Lägsta — Minimum
» » » » Ylin — Högsta — Maximum
» » » 1946: Keskimäärin — I medeltal — En
moyenne
» » » » Alin — Lägsta — Minimum
» » » » Ylin — Högsta — Maximum . . . .
» » » 1945: Keskimäärin — I medeltal — En
moyenne
» » » » Alin — Lägsta — Minimum
» » » » Ylin — Högsta — Maximum
Miehet — Män —- Hommes
I ! II | III ~ | IV
Naiset — Kvinnor — Femmes
i i n III IV












































103: 81 j 100: 95
105: 23 1104: 50
108: 71 I 108: 93
95: 43 ; 96: 76
1.10: 30 | 109: 01
116: 53 | 116: 72
102: 69 ! 103: 83

















84: 54 84: 45





























































































































































































62: 42 I 64:19
62: 86
65:65
56: 59 ! 58:13
64: 07 ! 66: 90
















') Keskimääräiset tuntiansiot. — Genomsnittliga timförtjänster. — Gain horaire moyen.
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235. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vv. 1934—1949 (Sosiaalisen tutkimustoimiston tilaston
för social forskning). •— Salaires moyens d'ouvriers agricoles
Rahapalkka kuukaudessa—Kontant lön per månad
Salaire en espèces par mois
Talon ruoassa — I gårdens kost




































Kokonaispalkka kuukaudessa — Total avlöning per månad
Salaire total par mois
Työnjohtajat ym. muonapalkalla — Statavlönade arbets-





Luonnossa — In natura
En nature
Asunto, Viljaa,
lämpö ja valoi maitoa ym.
Bostad, Säd, mjölk
värme m. m.
o. lyse I Céréales,








1934/35 . . . .
1938/39 . . . .
































1 408 ! 976
3 851 i 2 966
4 811! 3 728
5 893 i 4 304
6 603 ! 4 863
6 778 i 4 924
7 117 i 5 120
Talvipäiväpalkka — Vinterdaglön
Salaire quotidien en hiver










— I egen kost













































Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I gårdens kost
Nourris par le patron











































































































236. Maataloustyöväen keskimääräiset palkat vuosina 1914—1949 (Maataloustilaston
Salaires moyens d'ouvriers agricoles de 1914 à 1949
Lääni
Départements
Päiväpalkka jalkapäivätyöstä — Daglön för fotdagsverke — Salaire par jour
Kesällä — Om sommaren — En été






Talvella — Om vintern — En hiver







































































































































































































































') !• XL—31. X. — 8) Tiedot tarkoittavat vuoden 1945 alkukuukausina käytännössä olleita palkkoja. — Uppgifterna avse lönerna under de
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mukaan). — Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1934—1949 (Enligt statistik uppgjord av Byrå
de 1934 à 1949 (Selon la statistique du Bureau de recherches sociales).
Kokonaispalkka kuukaudessa—Total avlöning per månad—Salaire total par mois
Rengit muonapalkalla — Statavlönade drängar
Valets à salaire mixte
























Palvelijattaret muonapalkalla — Statavlönade tjänarinnor
Domestiques à salaire mixte














































































Talon ruoassa — I gårdens kost









Salaire quotidien en été
Talon ruoassa — I gårdens kost! Omassa ruoassa — I egen kost
Nourris par le patron Nourris par eux-mêmes
Miehet — Män Naiset— Kvinnor
Hommes Femmes







Uudenmaan . . .
















































































Koko maa 6 364 | 7 095 | 4 924 5 120 | 352: 87 272: 87 469: 07 391: 69 Hela riket—Tout le pays
mukaan). — Lantbruksarbetarnas medellöner åren 1914—1949 (Enligt lantbruksstatistiken).
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första mAnadiTua Ar 1945. Les données se réfèrent au niveau des salaires pendant les premiers mois de l'année
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237. Työntekijäin palkat kaupunkikuntien töissä vuosina 1939—1950. — Arbetslönerna i stadskom-
1








































































































































































































































238. Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- yms. töissä joulukuussa 1949.
Arbetslönerna i statens väg-, ban- o. a. dyl. arbeten i riecem'er 1949.









Groupes des salaires 1) fi!
Urakkapalkalla — Acordlön
Salaires à la tâche
Palkkaryhmät ')
Lönegrupper *)












68:17 ! 68: 26! 77: 88 89: 40
57: 46 60: 54! 68: 08i 77:18
58: 26 57: 27j 64:49 72: 59
53: 38 ! 53: 45! 60: 48 66:19












101: 01116: 56 101: 30
96: 70115:15:
84:20 92: 05103: 891
74:09| 73:36i 88:73,






























239. Työmarkkinat vuosina 1941—1950. — Arbetsmarknaden åren 1941—1950.
Marché du travail de 1941 à 1950.
Edellisen vuoden vastaava neljännes = 100 — Motsvarande kvartal av föregående ar = 100
Trimestre correspondant de l'année précédente — 100
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Vuosi ja neljännes
År och kvartal










Työtunteja—Arbetstimmar— Heures de travail
S a CD o
fa*3 5"
 o * ä E ^
| 3 | !;
g g o p J5 j





























































































































































































») Palkkaryhmät: 1. keveät seka- ja aputyöt; 2. suhteellisen raskaat seka- ja aputyöt, yksinkertaiset vaihetyöt; 3. ammattityöt;
4. vaativat ammattityöt. — Lönegrupper: I. lätta hjälp- och grovarbeten; 2. relativt tunga hjälp- och grovarbeten, enkla tempoarbeten;
3. fackarbeten; 4. krävande fackarbeten. — Groupe» de salaires: 1. légers travaux auxiliaires et non qualifiés ; 2. relativement lourdes travaux
auxiliaires et non qualifiés, simples travaux de phases; 3. travaux qualifiés; 4. travaux hautement qualifiés.










1939—1950,—Les salaires des ouvriers communaux
Kaikki miehet— Samtliga män — Hommes
S" &
î 6 n












































































































































































































x i i ;
1950— III !
VI
240. Työntekijäin lukumäärä ja työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina
1938—1949. — Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna åren
1938—1949. — Nombre et salaires des ouvriers employés par l'administration forestière dans les forêts




1 9 3 8 . . . .
1 9 4 0 . . . .
1 9 4 3 . . . .
1 9 4 4 . . . .
1 9 4 5 . . . .
1 9 4 6 . . . .
1 9 4 7 . . . .
1 9 4 8 . . . .
1 9 4 9 . . . .
























































































































































































Työpalkat — Arbetslöner — Salaires
Keskituntipalkat — Timlön i medeltal
































































241. Valtion töissä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1946. — Olycksfall i statens arbeten åren













































Teollisuus — Industri — Industries
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten •— Constrväion .
Maatalous — Lantbruk — Agriculture et élevage
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten
— Travaux forestiers et du flottage
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och handel —
Trafic et commerce
Sairaalat, poliisi- yms. laitokset — Sjukhus, polis-
kår etc. — Hôpitaux, police, etc
Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt
arbete — Travailleurs intellectuels
Yhteensä — Summa —Total
Vuonna - År Année 1945
» » » 1944
» »> » 1943
» » »> 1942
» » » 1941
» » » 1940
» » » 1938
» » » 1930
» » » 1920
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242. VakuutusvelvoUisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat vuosina 1918—1946.
Olycksfall i försäkrings pliktiga arbetsgivares arbeten åren 1918—1946.
Accidents du travail dans les entreprises assurées de 1918 à 1946.
Teollisuus- ja toimiala
Industri- och verksamhetsart
Genres d'industrie ou de travail


























Malmin louhinta — Malmbrytning —
Minières
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. metallförädlingsverk — Fon-
deries, métallurgie
Konepajat — Mekaniska verkstäder —
Ateliers mécaniques
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin-
industri — Instruments de précision ...
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. in-
dustri — Pierres etc
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri
— Produits chimiques
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et féaux,
caoutchouc etc
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil-
o. beklädnadsindustri — Textiles
Paperiteollisuus—Pappersindustri—Papier
Puuteollisuus — Träindustri — Bois
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedels-
industri — Alimentation
Valaistus- yms. teollisuus — Belysnings-
o. a. d. industri — Eclairage etc
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten —
Construction
Maanviljelys sivuelinkeinoineen — Jord-
bruk med binäringar — Agriculture ..
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- o. flottnings-
arbeten — Travaux forestiers etc
Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Tran-
sport, lastning o. lossning — Transports,
chargement et déchargement
Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- o.
nederlagsrörelse — Commerce
Ravintola-, hotelli yms. liikkeet, ter-
veydenhoitolaitokset ja kotitaloustyöt
— Restaurant-, hotell- o. dyl. rörelse,
hälsovårdsinrättningar o. husligt arbete
— Restaurants, hôtels, etc., institutions
d'hygiène, service domestique
Kuntien erittelemättömät työt sekä eri-
näiset liikkeet ja ammatit — Icke spe-
cificerade kommunala arbeten samt






















































































































































































































Yhteensä — Summa — Total
Vuonna — År — Année 1945
» » » 1944
» » » 1943
» » » 1942
» » » 1940
» » » 1938
» » » 1935
» » » 1930
» » » 1925
» » » 1920
























































































































l) Lopullisissa työkyvyttömyys- ja kuolemantapauksissa lasketaan menetettyjen työpäivien arvioluku, nimitt. 60 työkyvyttömyyspro-
senttia kohden ja 6 000, jos on kysymys täydellisestä työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. — *) Vuonna 1946 yksinomaan sairaanhoitoa
aiheuttaneita tapauksia lukuunottamatta.l) Vid invaliditets- och dödsfall lägges till grund ett beräknat antal förlorade arbetsdagar, nämligen resp. 60 per invaliditetsprocent
och 6 000 vid hel invaliditet eller död. — •) Ar 1946 exkl. sådana fall, som enbart ha föranlett sjukvård.
•) En cas d'invalidité et de mort on calcule Un nombre de journées de travail perdues, c. a. d. 60 par chaque pourront d'invalidité et 6 000 enf.at d'invalidité totale ou de mort.
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243. Työnseisaukset vuosina 1930—1949. — Arbetsinställelser åren 1930-









































Noînbre de conflits, dont



















Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. metallförädlingsverk — Fon-
deries, métallurgie
Konepajat — Mekaniska verkstäder —
Ateliers mécaniques
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. in-
dust'i — Pierrps etc
Kemiallinen teollisuus — Kemisk in-
dustri — Produits chimiques
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et
peaux, caoutchouc etc
Paperiteollisuus — Pappersindustri —
Papier
Puuteollisuus — Träindustri — Bois
Ravintoaineteollisuus -— Näringsmedels-
industri — Alimentation
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
Industrie graphique
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten —
Construction
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- o. flottnings-
arbeten — Travaux forestiers etc
Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Tran-
sport, lastning o. lossning — Transports,
chargement et déchargement
Muut työt — övriga arbeten — Autres
Yhteensä — Summa — Total
Vuonna - År — Année 1948x)
» » » 1947 !)
» » » 1946
» »> » 1945
o » » 1941
» » » 1940
» »> » 1939
» »> » 1938
» » » 1937
» » » 1936
» » » 1935















































































































































































») Lukuihin sisältyy ratkaisematta jääneitä työnseisauksia: v. 1947 99, v. Iii48 4 ja v. 1949 2, joiden alaisissa töissä oli yhteensä
työntekijöitä: v. 1947 23 490, v. 1948 613 ja v. 1949 263. — *) Kolmessa tapauksessa tiedot puuttuvat.
*) I siffrorna ingå oavgjorda arbetsinställelser: åP 1947 99, år 1948 4 och år 1949 2, vilka berörde inalles: år 1947 23 490, år 1948 643 och
Ar 1949 263 arbetare. — 2) I 3 fall saknas uppgifter.
21 Tilastoin n <n vmmkirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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244. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton jäsenet vuosina 1930—1949.
Finlands Fackföreningars Centralförbunds medlemmar åren 1930—1949.











































Nahka-, jalkine- ja kumityöväen Liitto
Oppikoulunopettajain liitto
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245. Henkisen Työn Keskusliiton jäsenmäärä vuosien 1945—1950 alussa.
Centralförbundets för Intellektuellt Arbete medlemsantal vid ingången av åren 1945—1950.


























Suomen- ja kaksikieliset: — Finsk- och tvåspråkiga:
Kauppaoppilaitosten Opettajain Yhdistys ry. — (Handelsläroverkslärarnas förbund)..
Kotiteollisuusopettajain Liitto ry. — (Hemslöjdslärarförbundet)
Kunnallisvirkamiesliitto — Kommunaltjänstemannaförbundet ry
Käsityönopettajayhdistys — IIandarbetslärarinneföreningen ry
Metsäteknikkojen Keskusliitto ry. — (Skogsteknikerförbundet)
Pankkimiesyhdistys ry. — (Finska Bankmannaföreningen)
Puutavaramittaajat ry. — (Trävarumätarna)
Suomen Faktoriliitto •— Finlands Faktorsförbund ry
Suomen Farmaseuttiliitto — Finlands Farmaceutförbund ry
Suomen Kansakoulunopettajaan Liitto ry. — (Folkskollärarförbundet)
Suomen Kemistiliitto — Kemistförbundet i Finland ry
Suomen Lakimiesliitto — Finlands Juristförbund ry
Suomen Lastentarhanopettajaliitto — Barnträdgårdslärarinneförbund i Finland ry. . .
Suomen Lentovirkailijat — Finlands Flygtjänstemän ry
Suomen Liikeväen Liitto ry. — (Handelstjänstemannaförbundet)
Suomen Lääkintävoimistelijain Yhdistys — Finlands Medicalgymnasters Förening ry.
Suomen Metsänhoitajaliitto — Finlands Forstmästareförbund ry
Suomen Musiikinopettajani Liitto — Finlands Musiklärarförbund ry
Suomen Piirustuksenopettajayhdistys — Teckningslärareföreningen i Finland ry
Suomen Puumiehet ry. — (Trävarumännen)
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto — Finlands Journalistförbund ry
Suomen Teollisuushenkilöiden Liitto ry. (Förbundet för anställda i industrin)
Suomen Vakuutusvirkailijaan Liitto ry. •— (Försäkringstjänstemannaförbundet)
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. — (Tonsättarnas byrå Teosto för upp-
hovsmannarätt)
Valtion laitosten ja )'htiöiden toimihenkilöiden liitto ry. — (Förbundet för anställda
i statens inrättningar och bolag)
Virkamiesliitto — Tjänstemannaförbundet ry
Ruotsinkieliset:— Svenskspråkiga:
Finlands Svenska Bankmannaförening rf. — (Pankkimiesyhdistys)
Finlands svenska folkskollärarförening rf. — (Kansakoulunopettajayhdistys)
Finlands Svenska Skogsmannaförbund rf. —• (Metsämiesliitto)
Försäkringstjänstemannaföreningen rf. — (Vakuutusvirkailijani yhdistys)
Handels- och industritjänstcmannaförbundet rf. — (Kauppa- ja teollisuusvirkailijaliitto)
Yhteensä — Summa — Total
Vuonna — År — Année 1949 ,
» » » 1948
» »> » 1947
» » » 1946









































































*) Jäsenjärjestöjä. — •) Arviolta.
l) Medlemsorganisationer. — •) Uppskattningsvis.
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*246. Työnantajain yhtymät vuosina 1919—1949. — Arbetsgivarnas sammanslutningar åren 1919—1949.
Organisations patronales de 1919 à 1949.
1949
Liiketyönantajain Keskusliitto — Affärsarbetsgivarnas Centralförbund
•—• Union centrale des Organisations 'patronales commerciales
Suomen Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot: — Förbund till-
hörande Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund: — Orgamsat.ons appar-
tenant à la Con/édéiatton centrale des O/yanisattons patronales de Fernande:
Autolan Työnantajaliitto r. y
Graafisen Teollisuuden Liitto — Grafiska Industriförbundet r. y
Kenkäteh täitten Keskusliitto r. y
Kivenjalostajain Työnantajaliitto r. y
Konttorikoneliikkeiden Yhdistys — Kontorsmaskinaffärernas Förening r.y.
Lasiteollisuusliitto — Glasindustriförbundet
LaukkutetJlisuusliitto
Levy- ja Takotyönantajaliitro r. y
Putkijohto työnä nta ja inliitto r. y. — Rörledningsarbetsgivarförbundet r. f.
Rannikon ja Sisävesistöjen Laivaliikenteenharjoittajien Työnantajaliitto
r. y. •— Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund r. f
Suomen Asfalttityönantajainliitto — Finlands Asfaltarbetsgivareförbund .
Suomen Eristystyönantajainliitto — Isoleringsarbetsgivarnas i Finland För-
bund
Suomen Kirjansitomonomistajain Liitto — Finska Bokbinderiägareförbun-
det r. y
Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i Fin-
land Arbetsgivareförbund
Suomen Laivanvarustajiin Yhdistys r. y. — Finlands Redareförening r. f.
Suomen Lastauttajien Työnantajaliitto r. y. — Stevedorernas i Finland
Arbetsgivareförbund r.'f
Suomen Metalliteollisuuden Työnantajaliitto •— Finska Metallindustrins
Arbetsgivareförbund
Suomen Nahkateollisuusliitto r. y
Suomen Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuuden Työnantajaliitto — Finska
Bryggeri- och Läskdrycksindustrins Arbetsgivareförbund
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto — Träförädlings-
industriernas i Finland Arbetsgivareförbund
Suomen Puuseppäteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Snickeriindustrins
i Finland Arbetsgivarförbund r. f
Suomen Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto — Finska Byggnads-
ämnesindustrins Arbetsgivareförbund
Suomen Rakennusteollisuusliitto r. y. — Finlands Byggnadsindustriför-
bund r. f
Suomen Sementtituoteyhdistys — Cementvaruföreningen i Finland r. y.
Suomen Tiiliteollisuusliitto •—Finlands Tegelindustriförbund r .y
Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä — Arbetsgivarnas i Finland All-
männa Grupp
Sähköjohtotyönantajain Liitto r. y. — Elektriska Installationsarbetsgivar-
nas Förbund r. f
Turveteollisuuden Työnantajaliitto r. y. — Torvindustrins Arbetsgivare-
förbund
Vaatetusteollisuusliitto r. y
Voimalaitosten Työnantajaliitto r. y. — Kraftverkens Arbetsgivareförbund
r. f
Yhteensä — Summa — Total
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247. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin vuosina 1945—1960.1)
Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis, åren 1945—1950.1)
Développement des frais de construction par trimestre de 1945 à 1950.
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex —
Indice du coût de construction
Rakentajan indeksi — Byggarens index — Indice de
l'entrepreneur de bâtiments
Rakennusaineet — Byggnadsmaterial — Matériaux de
construction
Kiviaineet — Stenmaterial — Pierre â bâtir
Puuaineet — Trämaterial — Bois
Metalliaineet — Metaller — Métaux
Eristys- ja peiteaineet — Isolerings- o. täckmaterial
— Matières isolantes et celles de couverture
Alaurakkatyöt — Underentreprenadarbeten — Tra-
vaux soumissionnés
Työpalkat — Arbetslöner — Salaires
Ammattityöt — Fackarbeten —• Travaux spéciaux
Sekatyöt — Hjälparbeten — Travaux auxiliaires . . . .
Työmaan yleiskulut — Allmänna kostnader på arbets-
platsen — Dépenses générales
Työnjohto ja sosiaaliset menot—-Arbetsledning och
"sociala kostnader — Frais pour la direction des
travaux et dépenses pour des buts sociaux
Muut kulut — Övriga kostnader —• Autres dépenses
Rakennuttajan indeksi — Byggherrens index — Indice du
propriétaire j
Arkkitehtipalkkio — Arkitektarvode — Rétributions
d'architecte
Rakennuspääoman korot — Ränta på byggnadskapital























































































































































248. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset vuosina 1946—1949.
Färdigställda byggnader i städerna och köpingarna åren 1946—1949.
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Tilavuus — Kubikinnehåll — Cubage — m3
1949 ;
Helsinki — Helsingfors . . . . I
Muut kaupungit — övriga|
stiUler — Autres villes .. |
Kaikki kaupungit—Alla
städer — Toutes les
villes
100 485 100 8GOJ 8 150| 209 495
Kauppalat — Köpin-
gar — Bourgs
Kaikkiaan — Inalles —
Total
1948




Kaikkiaan — Inalles —
— Total
1947




Kaikkiaan — Inalles —
Total
1946





























































































164 050; 219 512
851102 1 ] 10 251
1 015 752 1 319 763
558J 94! 371911
1573 9461691674 27 375
1 004 733 !1128 09034 386





1167 955 39 713
176 884
1344 839 42 185
899 927 1319 775 35250
460 977 123 905
1360 904J1443 680 36 956
9 060 383 222
0 496 i 1 907 849


















>) Suonien rankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. V. 1935=100. — Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. Ar 1935=100.
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249. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneluvun mukaan sekä asunnonhakijat kaupungeissa ja kauppa-
loissa vuosina 1947—1949. — Färdigställda bostadslägenheter efter antalet rum samt bostadssökande i
städerna och köpingarna åren 1947—1949. — Logements construits selon le nombre de chambres et
cherchants de logement dans les villes et les bourgs de 1947 à 1949.
Asuinhuoneistoja, joissa huoneiden luku on — Bostadslägenheter, i vilka antalet
rum är — Logements construits dans lesquels le nombre de pièces est de
1949
Helsinki — Helsingfors
f Loviisa — Lovisa
; Porvoo — Borgå




Rauma — Raumo| Uusikaupunki — Nystad
! Naantali — Nådendal
j Maarianhamina — Mariehamn . . . .
Hämeenlinna — Tavastehus I
Tampere — Tammerfors j
Lahti !
Lappeenranta —• Villmanstrand . . j
Hamina — Fredrikshamn i
Kotka


















j Kaupungit — Städer — Villes
j Kauppalat — Köpingar — Bourgs
j Kaikkiaan — Inalles — Tota I
i 1948
i Kaupungit — Städer — Villes
Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Kaikkiaan — Inalles — Total
1947
j Kaupungit — Städer — Villes
', Kauppalat — Köpingar — Bourgs



















































































































































































































































































































































250. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet asuinhuoneistot rakennuttajan mukaan vuosina 1942 —
1949. — I städerna och köpingarna färdigställda bostadslägenheter enligt byggare åren 1942—1949.




















































Muut kaupungit 2 302
Kaupungit yhteensä . . ' 2 988
Kauppalat j 1438
Kaikkiaan < 4426
V. 1948 i 3863
» 1947 4253














































































övriga städer — Autre* villes
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251. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938. — Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
Conditions de logement dans les villes en 1938.
Kaupunki tai muu alue
Stad eller annat område
Viile ou autre localité
Kaikki asunnot käsittävä kiinteistölaskenta — Fastighetsrakning omfattande alla bostader — Recensement
























Asuntoja, joiden huoneluku oli:
Bostäder, i vilka antalet rum var:
Logements dans lesquels le nombre de pièces était:
2 3 4 5 6
°/
Helsinki — Helsingfors









Helsingfors omgivn.l) . .























































































































Pienasuntoja käsittävä edustava tutkimus — Representativ undersökning omfattande småbostäder — Recherche
représentative sur les petits logements
Kaupunki tai muu alue
Stad eller annat område











Niistä asuntoja, joissa huoneita oli:
Därav bostäder, där antalet rum var:
Logements dans lesquels le nombre
de pièces était:
Asuntoja, joiden haltijana oli — Bostäder, vars innehavare var



















olivat — Därav bostäder,





















Helsingin ympäristö x) —
Helsingfors omgivn.x) ..



























































































HI Pienasuntojen keskim. pinta-| . t ) | Siikala — Småbost. genomsnitt-
l'5;.|.~a liga ytinnehåll — Superficie
0 » 2 : 'C » moyenne des petits logements
1 <§ JT 3 g. 1 huo- i 2 huo- I 3 huo-
S'"_B | - neen ! neen j neen
! a »ces j asunnot ! asunnot ! asunnot
1 rums j 2 rums ' 3 rums I
äg. ! läg. i läg.
Log.de j Log.de Log.de1 pièce | 2 pièces • 3 pièces
_
 a
Kaupunki tai muu alue
Stad eller annat område
Ville ou autre localité











































Helsingin ympäristö x) —
Helsingfors omgivn.l) ..



























































































































«maJä S Ä suoritettiin Haagan kauppalassa, Oulunkylän kunnassa ja Pakilassa. — •) Tutkimus suoritettiin Nummenmäellä. — ») Hel-
smgBsà tutkittiin Vt, Tampereella ja Turussa lU, muilla Paikkakunnilla •/• asunnoista.
TTP | sin]f^,fn8iOln i[1fJ niyc r 1 k 8^ä n d e s | H a « a köping, i Äggelby kommun och Baggböle.— «) Undersökningen verkställdes i Nummenmäki.  •Helsingfors undersöktes •/», i Tammerfors och Åbo •/«. på övriga orter 'I, av bostäderna.
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252. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937. — Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.










Asuntoja, joiden halti-jana oli rakennuksen
Bos t., vilkas inneh. var
byggnadens










asuntoja — Av ägaren
anv. bost. — Log. em-


































































































































Kaikki kunnat — Samtliga
kommuner
Asunnoista rakennettu

















Asuntoja rakennuksissa,joiden alusta oli-Bostäder
i byggnader, vilkas under-lag var - Log. dans les bå-

















































































































































keskim., m* — Ytinnehåll
i medeltal per bostad, m*Superficie moyenne par log.,
m*
asunnoissa, joissa huoneita
oli: — i bostäder där antalet















































Kaikki kunnat — Samtliga
kommuner
Asuntoja, joissa lämmityslaitteilla varustettuja huo-
neita oli: — Bostäder, där antalet rum med uppvärm-
ningsanordningar var: — Log. dans lesquels le nombre
de pièces munies de moyens de chauffage était:









































































Asukkaita asunnoissa, joiden huoneluku oli:
Boende i bostäder, där rumsantalet var:
Habitants dans les logements dont le nombre
de pièces était:
1 2 3 1 - 3 4 5 6—







































































>) Asukkaita oli tutkituissa erisuuruisissa asunnoissa kaikkiaan 161393. — Totalantalet boende i undersökta bostäder av olika storlek ut-
gjorde 16i 3^3.
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253. Valtionvelka vuosina 1914—1949. — Statsskulden åren 1914—1949.




























































































































































































































































































































254. Valtionvelan erittely vuosina 1948—1949. — Specifikation av statsskulden åren 1948—1949.
Spécification de la dette publique en 1948 et 1949.
I. Ulkomaisia lainoja — Utländska lån — Dettes extérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
Dollarilaina — Dollarlån — En dollars
» » »
Puntalaina •— Pundlån — En livres
(F. A. T. C.) dollarilaina — (F. A. T. C.) dollarlån — En dollars
Yhdistetyt kruunuluotot Rkr — Förenade kronkrediter Skr — Emprunts
réunis, en couronnes
£ Sotaluotto — Krigskredit — Emprunt de guerre
Talvisodan aikaiset luotot Rfr — Krediter beviljade under vinterkriget Fr.
— Emprunts en Fr. accordés pendant la guerre de 1939—40
35 milj. dollariluotto — dollarkredit — En dollars
Banco de Brasil'n dollariluotto — Banco de Brasil's dollarkredit — Emprunt
en dollars accordé par Banco de Brasil
25 milj. doll. ylijäämätavaraluotto — överloppsvarokredit — Crédit pour
achats de propriété militaire de surplus
20 milj. dollariluotot— dollarkrediter — Crédits en dollars
Argentiinan 75 milj. pesoluotto — Av Argentina beviljad 75 milj. peso-
kredit •— Crédit en pesos accordé par Argentine
Colombian 5 milj. doll. kahviluotto — Av Colombia beviljad 5 milj. kaffe-
kredit — Crédit pour achats de café accordé par Colombie
Norjan 4 milj. kruunuluotto — Av Norge beviljad 4 milj. kronkredit-—
Crédit en couronnes, accordé par Norvège
5 milj. yksityisdollariluotto — privat dollarkredit — Crédit privé, en
dollars
Uusi Amerikan ylijäämätavaraluotto — Av Amerika beviljad ny över-
loppsvarukredit — Nouveau crédit américaine pour achats de propriété
militaire de surplus
Argentiinan 18.3 milj. dollariluotto — Av Argentina beviljad 18.3 milj.
dollarkredit — Crédit en dollars, accordé par Argentine
Belgian ratakiskoluotto Bfr —Av Belgien beviljad kredit för järnvägs-
skenor Bfr •— Crédit en Bfr accordé par Belgique
Erääntyneet, mutta maksamatta olevat lainat Rkr — Förfallna, men icke
betalda lån Skr — Emprunts échus non payés




































B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante













































Yhteensä ulkomaisia lainoja — Summa utländska lån — Total | | | 43 605 513 | 63152 982
*) Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obligaatiot mk 294 232 600.— *) Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obli-
») I dcsssi summor inga dc för fonderna inköpta obligationerna mk 294 232 600. — 2) I dessa summor ingå de för fonderna inköpta
obligationerna m k I7."> :.2.r> s75.
28 Tilastoidut n vuosikirja. —• Statistisk årsbok. 1950.
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254. Valtionvelan erittely vuosina 1948—1949 (jatk.).—Specifikation av statsskulden åren
1948—1949 (forts.).— Spécification de la dette publique en 1948 et 1949 (suite).
II. Kotimaisia lainoja — Inhemska län — Dettes intérieures
A. Vakautettu velka — Konsoliderad skuld — Emprunts consolidés
Vuokra-alueiden lunastusobligaatiot — Obligationer för inlösen av legoområ-
den — Obligations pour racheter des terres à bail
Sotavahinkojen korvauslaina — Lån för ersättande av krigsskador — Pour
reparer les dommages de guerre








Korvausobligaatiot — Ersättningsobligationer — Obligations pour le paie-
ment des montants de l'indemnité
Aikaisemmat vakuutusyhtiöiden antamat lainat — Tidigare av försäkrings-
bolagen beviljade lån — Emprunts accordés antérieurement par les compag-
nies d'assurances
Laina — Lån — Emprunt
Säästöpankkilaina — Sparbankslån — Emprunt accordé par les caisses d'épargne
Vakuutu slaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par
les établissements d'assurances
Sotalainat — Krigslån — Emprunts de guerre
Laina —• Lån — Emprunt
Säästöpankkilaina — Sparbankslån — Emprunt accordé par les caisse* d'épargne
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé pai
les établissements d'assurances
Voitto-obligaatiolaina — Vinstobligationslån — Emprunt à primes
Sotalaina — Krigslån — Emprunt de guerre
Kirkonlaina —• Kyrkolån — Emprunt accordé par Véglise
Laina — Lån — Emprunt
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par
les établissements d'assurances .."
II korvauslain mukaiset korvausobligaatiot — Ersättningsobligationer enligt
II ersättningslagen — Obligations pour le paiement des montants de Vindem-
nité (Ile loi)
Säästöpankkilaina—Sparbankslån — Emprunt accordé par les caisses d'épargne
Laina —• Lån — Emprunt
Vakuutuslaitoslaina — Försäkringsinrättningslån — Emprunt accordé par les
établissements d'assurances
Säästöpankkilaina •—• Sparbankslån •— Emprunt accordé par les caisses
d'épargne
Postisäästöpankkilaina — Postsparbankslån — Emprunt accordé par la
Caisse d'épargne postale
Yhteensä — Summa — Total
B. Vakauttamaton velka — Svävande skuld — Dette flottante
Yhteensä kotimaisia lainoja — Summa inhemska lån — Total
Kaikkiaan valtionvelkaa — Summa statsskuld — Total de dette'publique
Rahastoihin ostetut obligaatiot — De för fonderna inköpta obligationerna
— Obligations placées aux fonds
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255. Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä 1948 ja 1949. — Statsverkets balans den 31 december
1948 och 1949. — Bilan du Trésor public au 31 décembre 1948 et 1949.
Varat — Tillgångar — Actif
Virastojen kassoissa sekki- ja postisiirtotileillä olevat varat — Behållning i ämbets-
verkens kassor på check- och postgirokonton — Encaisse et comptes chèque et
de virements chez administrations diverses
Talletukset — Depositioner — Dépôts
Obligaatiot — Obligationer — Obligations
Lainat — Lån — Prêts
Osakkeet — Aktier — Actions
Varastot: — Förråd: — Stocks disposés par:
Valtiokonttorin — Statskontorets — Caisse de VEtat
Muiden virastojen — Andra verks — Autres administrations
Rautatiehallituksen — Järnvägsstyrelsens — Administration des chemins de fer ..
Posti- ja lennätinhallituksen — Post- och telegrafstyrelsens —• Administration des
postes et télégraphes
Valtion metallitehtaiden — Statens metallfabrikers — Fàbr. métallurgiques de VEtat
Valtion margariinitehtaan — Statens margarinfabrik — Fabrique de margarine de
V Etat
Tulorästit — Inkomstrester — Revenus restants
Lähetteiden tili — Remissers konto — Compte des remises
Saamamieskirjatili — Statsskuldbokens konto — Compte du livre de la dette publique
Muut varat — Övriga tillgångar — Autres actifs .
Yhteensä — Summa — Total
Velat — Skulder — Passif
Velka valtion pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa — Skuld å statsverkets upp- och
avskrivningsräkning hos Finlands Bank — Compte-courant du Trésor dans la
Banque de Finlande . .
Virastojen velat postisiirtotileillä — Ämbetsverkens skuld å postgirokontot —
Comptes de virements chez administrations diverses
Tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevat rahastot: — Icke budgeterade fonder: —
Fonds non budgétés
Valtion suhdanneraliasto — Statens konjunkturfond — Fonds de conjoncture de VEtat
Valtion lainausrahasto — Statens lånefond — Fonds de prêts de VEtat
Meijerilainarahasto — Mejerilånefonden — Fonds de prêts aux laiteries
Yientiluottorahasto — Exportkreditlonden — Fonds de crédit pour Vexportation . . .
Valtion viljavaraston rahasto — Statens spannmålsförråds fond — Fonds de stocks de
blé de VEtat
Lästimaksurahasto — Lästavgiftsfonden — Fonds de droit de tonnage
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto — Folkpensioneringens tilläggspensionsfond —
Fonds pour les pensions additionnelles des pensions nationales
Osakerahasto —• Aktiefonden — Fonds d'actions
Asutusrahasto — Kolonisationsfonden — Fonds pour colonisations
Kauppa- ja teollisuusrahasto — Handels- och industrifonden — Fonds pour Vin-
dustrie et le commerce
Hinnantasausrahasto —• Prisutjämningsfonden — Fonds pour la stabilisation des pri)'
Valtion metallitehtaiden rahasto — Statens metallfabrikers fond — Fonds des fabri-
ques métallurgiques de VEtat
Lahjoitetut yms. rahastot — Donerade och likartade fonder — Donations etc
Erinäiset rahastot —• Särskilda fonder — Fonds divers
Menorästit — Utgiftsrester — Dépenses restantes
Siirretyt määrärahat — Balanserade anslag — Crédits réservés
Lähetteiden tili — Remissers konto — Compte des remises
Saamamieskirjaan merkityt talletustodistukset — I statsskuldboken antecknade f ör-
varingsbevis — Reconnaissances inscrites dans le livre de la dette publique . .
Muut velkojat: — övriga kreditorer: — Autres passifs:
Valtiokonttorin — Statskontorets — Caisse de VEtat
Lääninkonttoreiden —• Landskontorens — Administrations départementales
Muiden virastojen —Andra verks —• Autres administrations
Rautatiehallituksen—Järnvägsstyrelsens — Administration des chemins de fer ..
Posti- ja lennätinhallituksen — Post- och telegraistyrelsens — Administration des
postes et télégraphes
Valtion metallitehtaiden — Statens metallfabrikers — Fabr. métallurgiques de VEtat
Valtion margariinitehtaan — Statens margarinfabriks — Fabr. de margarine de VEtat
Metsätalouden — Skogshushållningens — Forestières





























































































226 662 22 419 879
6664 916
Yhteensä — Summa — Total |109 359 577| 1116 607195
») Suomen Pankin tiliotteen mukaan oli valtiolla saatavaa mk 18 730 229. Erotus johtuu osaksi siitä, että vuoden päättyessä oli lunasta-
matta virastojen asettamia Sekkejä yhteensä mk 543 272 142, osaksi taas siitä, että virastojen julukuun tileihin on merkitty mk 5 144 319
sellaisia panoeriä, jotka Suomen Pankki on huomannut vasta vuoden 1949 tammikuussa kuin myös siitä, että Suomen Pankki on joulukuun
tiloihinsa merkinnyt mk 570 OOO sellaisia panoeriä, jotka tilivirastoilla ovat vasta vuoden 1949 tammikuussa. — *) Suomen Pankin tiliotteen
mukaan oli valtiolla saatavaa mk 79 583 909. Erotus johtuu siitä, että vuoden päättyessä oli lunastamatta virastojen asettamia Sekkejä yh-
teensä mk 1 043 398 499.
•) Enligt kontoutdrag från Finlands Bank var statsverkets tillgodohavande mk 18 730 229. Skillnaden beror dels därpå, att vid års-
skiftet funnos oinlösta, av ämbetsverk utställda checker på inalles mk 543 272 142, dels åter därpå, att ämbetsverken i sina räkenskaper för
december 1948 antecknat mk 5 144 319 insättningar, vilka av Finlands Bank observerats först i januari år 1949 samt även därpå, att Finlands
Bank i sina räkenskaper för december antecknat 570 000 mk insättningar, vilka av ämbetsverken observerats först i januari 1949. — *) En-
ligt kontoutdrag från Finlands Hank var statsverkets tillgodohavande mk 79 583 909. Skillnaden beror därpå, att vid årsskiftet funnos oinlösta,
av ämbetsverk utställda checker mk 1043 398 499.
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256. Valtion tulot ja menot vuosina 1938—1950. — Statens inkomster och utgifter åren 1938-
Recettes et dépenses de l'Etat de 1938 à 1950.
-1950.















Tulot — Inkomster — Recettes
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster — Recettes proprements dites
5 534 667 17061 612113 692107125 981 044 104 462 917
4 861974 5182 409
\2.
Veroja — Skatter — Impôts
Välittömiä veroja — Direkta skatter — Impôts directs
Tullituloja — Tullinkomster — Douanes
Valmisteveroja — Acciser — Accises
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre
Kahvivero — Skatt på kaffe — Accise au café i
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Taxe sur le chiffre d'affaires j
Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä — Avgifter vid anlitandet av särskilda statsan-\
stalter — Services publics j
Merenkulkumaksuja — Sjöfartsavgifter — Droits de navigation :
Yleisten sairaalain maksuja — Avgifter vid allmänna sjukhus — Hôpitaux j
Opetuslaitosten oppilasmaksuja — Elevavgifter vid läroinrättningar — Finances sco-\
laires j
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta — Avgifter för kontrollen av särskilda!
näringar — Droits de contrôle de fabrication, etc !


















16 023 10 249
Korko- ja osinlcotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon — Ränte- och dividendinkomst
samt andel i statsbankens vinst — Intérêts et dividendes, etc
Korkoja ja osinkoja — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes
Osuus Suomen Pankin voittoon — Andel i Finlands Banks vinst — Participation au
bénéfice de la Banque de Finlande
5.
Sekalaisia tuloja — Inkomster av blandad natur — Revenus divers
Vuokratuloja — Hyresinkomst — Loyers
Sakkorahoja — Sakören — Amendes
Korvaukset valtion ennakolta maksamista kustannuksista — Ersättning för av staten
i förskott crlagda kos tnader — Remboursements des avances faites par VEtat . . . .
Tuloja työtoiminnasta erinäisissä valtion laitoksissa — Inkomst av arbetsverksam-
heten vid särskilda statsinrättningar — Revenus des prisons, etc
Tulot valtion julkaisuista — Inkomst av statens publikationer — Publications du
conseil des minisires
Korvauksia kunnilta — Ersättning av kommunerna — Remboursements des communes.
Tuloja valtion viran- ja toimenhaltijain nauttimista eduista — Inkomst av natura-
förmåner, som åtnjutas av innehavare av statens tjänst och befattning — Revenu
des réductions pour gages en nature sur les appointements des fonctionnaires
Muita sekalaisia tuloja — Andra inkomster av blandad natur — Autres revenus divers .
Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettotuloja x) — Statens affärsverksam-
het samt skogs- och lanthushållning, nettoinkomsterx) —• Communications, services in-






























99 434 429111402 459 95 279103
Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
6. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital
Valtiolle takaisin maksettuja lainapääomia — Till staten återbetalade lånebelopp —
Prêts remboursés à VEtat
Valtion liikeyritysten kuoletuksia — Amorteringar å statens affärsföretag — Amortis-
sements des services industriels, etc. de VEtat
Tuloja valtion omaisuuden myynnistä — Inkomst från försäljning av statens egendom
— Vente de la propriété de VEtat
Valtionlainoja — Statslån — Emprunts de VEtat
Sekalaisia tuloja — Diverse inkomster — Revenus dwers
Siirrot tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista — överföringar från icke
budgeterade fonder — Report des fonds non budgétés
Bilanssin ulkopuolella olevat varat — Tillgångar utom bilans — Actifs en dehors du bilan
Menot — Utgifter — Dépenses
Varsinaisia menoja — Egentliga utgifter— Dépenses proprement dites
1. Tasavallan Presidentti — Republikens President — Présidence de la République
2. Eduskunta — Riksdagen — Parlement
3. Valtioneuvosto ja oikeuskanslerinvirasto — Statsrådet och justitiekanskrsämbetet — Con-
seil des ministres et Chancelier de la justice
Valtioneuvosto — Statsrådet — Conseil des ministres
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet — Chancelier de la justice
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Statsrådets kansli
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Chancellerie du Conseil des ministres
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli — Chancellerie du Conseil des ministres
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrån — Bureau Central de Statistique
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Valtioneuvoston julkaisuvarasto — Statsrådets publikationsförråd — Imprimerie du
conseil des ministres
Eduskunnan kirjasto — Riksdagens bibliotek — Bibliothèque de parlement
Valtion tiedoituslaitos —• Statens intoni atiunsverk — Bureau d'information de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers !
Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för utrikes-\
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Min. des aff. étrangères . . . . j
Ulkoasiainministeriö — Ministeriet för utrikesärendena — Min. des affaires étrangères]
Vakinainen edustus ulkomailla — Ordinarie utrikesrepresentationen — Représentation
à Vétranger !
Tilapäinen edustus ulkomailla ja erinäisiä määrärahoja — Tillfällig utrikesrepresenta-
tion och särskilda anslag — Représentation temporaire à Vétranger et frais divers...
Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja oikeusmin. kohd. hallinnonh.— Justitieminister iet,1
domstolarna och till justitiemin. hänförda förvaltningsgrenar — Min. de la justice j
Oikeusministeriö — Justitieministeriet •— Ministère de la justice j
Korkein oikeus — Högsta domstolen •— Cour suprême de la justice j
Korkein hallinto-oik eus- Högsta förvaltningsdomstolen—Tribunal administratif suprême]
Hovioikeudet — Hovrätterna — Cours d'appel j
Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna — Tribunaux ruraux de première instance
Maanjako-oikeudet — Ägodelningsrätterna — Cour.- pour le partage des terres
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet — Prisons
Valtiin työsiirtolat Statens arbetskolonier — Colonies pénitentiaires
Vnltionsyyttäjät -— Statsåklagarna — Procureurs de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Ministeriet för inrikes-
ärendena och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V administra-
tion civile et les branches de Vadministration y rattachées
Sisäasiainministeriö — Ministeriet för inrikesärendena — Ministère de Vadm. civile.
Läänien ja kihlakuntien hallinto sekä maalaispoliisi — Länens o. häradens förvalt-
ning samt lantpolisen — Départements, arrondissements et police rurale
Poliisitoimi, paitsi maalaispoliisi — Polisväsendet utom lantpolisen — Police excepté
police rurale
Palotoimi — Brandväsendet — Service du feu
Merivartiolaitos — Sjöbevakningsväsendet — Gardes-mer
Rajavartiostot — Gränsbevakningarna — Garde des frontières
Lääkintölaitos — Medicinalverket — Hygiène publique
Väestönsuojelu — Befolkningsskyddet — Defence passive
Siirtoväen ja siirretyn omaisuuden huolto — Vården om den förflyttade befolk-
ningen o. egendomen — Population transférée
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Valtiovarainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Finansministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère des finances
Valtiovarainministeriö — finansministeriet — Ministère des finances
Valtiokonttori — Statskontoret — Caisse de VEtat
Tullilaitos — Tullverket — Douanes
Rahapaja — Myntverket — Monnaie
Valtiotalouden tarkastusvirasto (ent. Valtion revisiolaitos) — Statens revisions-
verk — Bureau de révision des finances publiques
Luottolaitosten tarkastus — Kontrollen över kreditanstalterna — Contrôle des insti-
tuts de crédit
Leima- ja valmisteverokonttori — Stämpel- och aci iskontoret — Bureau du timbre
et des accises
Liikevaihtoverokonttori — Omsättningsskattekontoret — Bureau de Vimpôt sur le
chiffre d'affaires
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia — Kostnader för debitering av sär-
skilda skatter — Dépenses pour fiscation des divers impôts
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd — Bureau de licences de V Etat . .
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Försvarsministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de la défense
1 000 mk
Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Undervisningsministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V instruction publique
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet — Ministère de Vinstruction publique
Luterilainen kirkko — Lutherska kyrkan — Eglise luthérienne
Kreikkalaiskatolinen kirkko — Grekisk-katolska kyrkan — Eglise orthodoxe
Helsingin yliopisto — Helsingfors universitet — Université de Helsinki
Suomen Akatemia ja apurahat korkeimman hengenviljelyn edistämiseksi — Fin-
lands Akademi och stipendier för främjande av den högsta andliga odlingen —
TS Académie de Finlande rt les subventions pour ecowager la haute culture intellectuelle
Kouluhallitus — Skolstyrelsen — Direction générale des écoles











































































































































































































































Kansakoululaitos — Folkskolväsendet — Ecoles primaires et séminaires
Aistivialliskoulut — Abnormskolorna — Ecoles pour anormaux
Valtion kirjastotoimi—Statens biblioteksverksamhet—Service deVEtatdesbibliothèques
Valtionarkisto ja maakunta-arkistot — Statsarkivet o<h landsarkiven — Archives
de V Etat
Muinaistieteellinen toimikunta — Arkeologiska kommissionen — Commission archéol.
Sivistystoiminnan ja urheilun avustaminen — Understöd för bildningsverksamhet och
idrott — Subventions à Véducation et au sport
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Lantbruksministeriet
och till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère de V agriculture....
Maatalousministeriö — Lantbruksministeriet — Ministère de Vagriculture i
Maatalousministeriön asutusasiainosasto — Lantbruksministeriets kolonisationsav-|
delning — Section de colonisation du Min. de Vagriculture !
Maanmittauslaitos — Lantmäteriet •— Géodésie
Maataloushallitus — Lantbruksstyrelsen — Direction générale de V agriculture
Maataloudelliset oppilaitokset — Lantbruksläroverk — Instituts agricoles
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, maanp;irannustoiminta, maitotalous, hevoshoito,
kalastus sekä maatalouden koe- ja tutkimustoiminta — Agrikulturekon. kon-
trollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhushållningen, hästaveln, fiskerinärin-
gen samt försöks- o. undersökningsverksamheten för lantbruket — Institutions]
agricoles diverses, pêche
Maatalouden tukeminen — Lantbrukets understödjande — Subsides à l'agriculture.
Asutustoiminta (myös metsähallinnon) — Kolonisationsverksamheten (även forstför-
valtningens) — Colonisation intérieure •.•;•••
Yksityismetsätalous — Den privata skogshushållningen •— Adm. des forêts privées..
Metsätieteellinen tutkimustoiminta — Foistvetenskapliga forskningsveiks. — Recher-
ches scientifiques de forêts
Dmatiet. keskuslaitos — Meteorol. centralanstalten — Bureau météorologique central
Geodeettinen laitos — Geodetiska institutet — Bureau gêodésique
Eläinlääkintölaitos — Veterinärväsendet — Vétérinaires
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu—Veterinärmedicinska högskolan—Ecole supérieure
vétérinaire
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —
Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till detsamma
hänförda förvaltningsgrenar — Minis'ère des communications et travaux publics . . . .
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö — Ministeriet för kommunikationsväsen-
det och allmänna arbetena — Ministère des communications et travaux publics .
Tie- ja vesirakennushallinto — Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen — Admini-
stration des ponts et des chaussées
Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbetena — Construction des
ponts et des chaussées
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnaderna — Edifices publics
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kauppa- ja teollisuusminùtzrio sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Handels-
och industriministeriet samt till detsamma hänförda förvaltningsgrenar — Ministère
de Vindustrie et du commerce -.•;•;
Kauppa- ja teollisuusministeriö — Handels- och industriministeiiet — Ministère de
Vindustrie et du commerce
Merenkulkulaitos ja -oppilaitokset — Sjöfartsväsendet och -läroverken — Navigation
et écoles de navigation
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan — Ecole polytechnique
Muu teknillinen opetus — Annan teknisk undervisning — Autre enseignement industriel
Ammattiopetus — Yrkesundervisningen — Enseignement professionnel
Kauppaopetus — Handelsundervisningen — Enseignement commercial
Geologinen tutkimuslaitos — Geologiska forskningsanstalten — Institut géologique ..
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet — Institut pour Vexploration de la mer
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen — Dir. gén. des brevets
et des registres
Valtion teknillinen tutkimuslaitos — Statens tekniska forskningsanstalt — Institution
des recherches lechn. de l Etat
Valtion lisenssitoimikunta — Statens licensnämnd — Bureau de licenses de VEtat


















Sosiaaliministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat — Socialministeriet och till
detsamma hänförda förvaltningsgrenar—Ministère des affaires sociales
Sosiaaliministeriö — Socialministeriet — Ministère des affaires sociales
Vakuutusoikeus — Försäkringsrätten — Tribunal d'assurance
Työtuomioistuin ja työneuvosto — Arbetsdomstolen och arbetsrådet — Tribunal du
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Sosiaalivakuutus — Socialförsäkring — Assurance sociale
Ammattientarkastus — Yrkesinspektionen — Inspection du travail
Huoltotoiminnan tarkastus — Inspektionen av vårdverksamheten — Inspection de
Vassistance publique
Alkoholin valmistuksen ja käytön tarkastus — Kontrollen över alkohol till verk-
_ ningen och hanteringen — Contrôle de la fabric. et de la consomm. d'alcool ..
Äitiysavustus — Moderskapsunderstöd — Assistance-maternité
Sokeainavustus — Understöd åt blinda — Allocations aux aveugles
Tylsämielisten hoito- ja opetuslaitokset — Vård- och uppfostringsanstalter för an-
desvaga — Maisons d'éducation d'enfants idiots
Lastensuojelu — Barnskyddet — Protection de Venfance
Työ- ja invaliidihuolto — Arbets- och invalidvård — Assistance-travail et assistance]
aux invalides
Valtion alkoholistihuoltolat ja iitolai&huoltomenot— Statens vårdanstalter för alko-
holister och utgifter för lösdrivarvården — Maisons d'alcooliques de VFMI et le traite-
ment des vagabonds
Köyhäinh. avust. — Bidrag till fattigvården —Contrib. à Vassist, pubi. des adultes
Raittius- ja siveellisyystyö sekä erinäisiä huoltokustannuksia — Nykterhets- och sedlig-
hetsarbetet samt särskilda vårdutgifter — Lutte pour la tempérance et la moralité, etc.
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers















A. Kansanhuoltoministerin ja siihen kohd. hallinnonh. —• Folkförsörjningsministeriet\
och till detsamma hänf. jörvaltningsgr. — Min. de Vapprovisionnement j
Sekalaisia yleisiä menoja — Diverse allmänna utgifter — Dépenses diverses
Valtion rakennusten korjauskustannuksia •— Kostnader för reparation av statens
byggnader — Reparations des bâtiments de VEtat
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon — Kommunernas andel i alkoholbolagets
vinst — Participation des communes au bénéfice du monopole d'alcool
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi — Bidrag åt!
särskilda kreditanstalter för underlättande av deras lånevillkor— Subventions à de$\
établissements de crédit pour leur alléger les conditions des emprunts !
Työttömyyden lieventäminen ja erinäisiä muita avustuksia — Arbetslöshetens lin-j
drande och diverse andra understöd — Diminution du chômage et autres subsides]
Erinäisien hallinnonhaaroin eläkkeitä ja eläkkeen luontoisia avustuksia — Pensioner
och understöd av pensions natur inom vissa förvaltningsgrenar — Pensions et dotations
Vakinaisia eläkkeitä — Ordinarie pensioner — Pensions ordinaires j
Ylimääräisiä eläkkeitä — Extraordinarie pensioner — Pensions extraordinaires [
Lakkautuspalkkoja—Indragningsstaten—Budget des retraites par suppression d'emploii
Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers !
Valtionvelan korkoja ja kustannuksia — Räntor och omkostnader för statsskulden—i
Intérêts et service de la dette publique j
Ulkomaisen velan korko — Ränta å utländsk skuld — Intérêts sur la delte extérieure^
Kotimaisen velan korko — Ränta å inhemsk skuld — Intérêts sur la dette intérieure1.
Muita kustannuksia valtionlainoista — Övriga omkostnader for statslån — Autre^
service de la dette publique i
Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous, nettomenoja1) — Statens affärsverksamhet
samt skogs- och lanOmshållning, nettoutgifter1) — Communications, services industriels,
forêts et agriculture de VEtat, dépenses nettes
Pääomamenoja — Kapitalutgifter — Dépenses de capital
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja — Inkomstbringande kapitalutgifter — Dépenses de
capital comportant des recettes
Sijoituksia valtion liiketoimintaan, metsätalouteen ja maatiloihin — Placeringar
statens affärsverksamhet, skogshushållning och jordlägenheter — Placements dans les
services industriels, dans les communications, dans les forêts et dans les terres de Y Etat
Avustuslainoja — Understödslån — Prêts de subventions
Valtionvelan kuoletuksia — Amortering av statsskuld — Amortiss. de la dette de VEtat
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Dette extérieure
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Dette intérieure
Vanhempien epäedullisten valtionlainain Ilmastaminen — Inlösen av äldre oförmånliga stats-
lår — Rachat des emprunts désavantageux
Siirtoja tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — överföringar till
i icke budgeterade fonder — Transféré dans les fonds non budgétés| Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage
\ Erinäisiä määrärahoja — Särskilda anslag — Frais divers
J20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — Icke inkomstbringande kapitalutgifter —
j Dépenses de capital non comportant des recettes
! Perushankintoja — Grundanskaffningar — Achats divers
Uudisrakennuksia — Nybyggnader — Nouvelles constructions
Erinäisiä yleisiä töitä — Särskilda allmänna arbeten — Travaux publies divers . . .
Työttömyyden lieventäminen — Arbetslöshetens lindrande — Diminution du chômage

























































9 914 155 899














12599] 421785 229 447
682 915] 32 372159\ 28 436128
19 834 199 999 329 811
480 901132 026180 27 335 731
42 898! 461651 391179
76 652 j
62 630! 99 815! 379 407
370248' 1394382
60 595! 840241
31 051 381 652
6 487 6 498
272115! 165 991
584 7231 8627367
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257. Tullilaitoksen tulot vuosina 1932—1949. — Tullverkets inkomster åren 1932—1949.






























































































































































































































































































































































258. Metsänhoitolaitoksen tulot ja menot vuosina 1932—1949.1)
Forstförvaltningens inkomster och utgifter åren 1932—1949.1)
































































































































































































































































x) Metsätieteellinen tutkimuslaitos ja sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon. — *) Tästä Pohjois-Suomen jälleenrakentami-
seen käytettyjä varoja vuonna 1945 112 milj., vuonna 1946 575 milj., vuonna 1947 274 milj., vuonna 1948 160 milj. ja vuonna 1949 9 milj.
mk sekä työttömyyden vuoksi järjestettyihin varatöihin vuonna 1949 658 milj. mk.
*) Forstvetenskapliga försöksanstalten och dess försöksområden ingå icke i denna tabell. — l) Härav kostnader för norra Finlands åter-
uppbyggnad år 1945 112 milj., år 1946 575 milj., år 1947 274 milj., år 1948 160 milj., och år 1949 9 milj. mk samt för arl,etslöshet>arbeten år
1949 658 milj. mk.
*) Dont frais pour la reconstruction de la Finlande du Nord en 1945 112 millions en 1946 576 millions, en 1947 274 millions, en 1948
60 millions et en 1949 9 millions de markkas ainsique en 1949 658 millions de markkas pour les travaux de réserve aux chômeurs.
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259. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja maatalous vuosina 1935—1949.
Statens affärsverksamhet samt skogs- och lanthushållning åren 1935—1949.
Communications, services industriels, forêts et agriculture de VEtat de 1935 à 1949.
Varat — Tillgångar — Actif — 31/,2
Yritys — Företag
Entreprises
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1949
Liikennelaitokset- Trafikinrättningar-Commwmcaiwm '33 502 21.1
Valtionrautatiet —• Statsjärnvägarna — Chemins de
fer de VEtat |25 050 824
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket —
Postes, télégraphes et téléphones de VEtat 7 572 517
Posti- ja lennätinlaitoksen konepajat — Post-och
telegrafverkets verkstäder — Ateliers mécaniques
des postes, télégraphes et téléphones 649 324
Kanavat — Kanalerna — Canaux 229 546
Muu valtion liiketoiminta — Statens övriga affärs-
verksamhet — Autres entreprises 8 265 076
Puolustuslaitoksen teollisuus- ja liiketoiminta-—
Försvarsväsendets industriella och affärsverk-
samhet— Services industriels de la défence ...
Valtion metallitehtaat-• Statens metallfabriker —
Usines métallurgiques 8 011 733
Margariinitehdas — Margarinfabriken — Fabrique de
margarine i 44 070
Maitotalouskoelaitoksen meijeri —• Mejeriet vid för-
söksanstalten för mjölkhushållning — Laiterie
expérimentale
Valtioneuvoston kirjapaino — Statsrådets tryckeri—
Imprimerie du conseil des ministres 57 502
Virallinen lehti — Officiella tidningen — Journal
officiel
Maanmittaushallituksen kivipaino — Lantmäteri-
styrelsens stentrycken — Bureau de copie de la
Direction générale du cadastre ' 31 699
Valtion hankintakeskus —• Statens upphandlings-
central — Bureau des achats de VEtat ; 120 072
Väliaikainen valtion ravitsemiskeskus — Statens
temporära förplägningscentral —• Centre de VEtat
d'alimentation temporaire
Valtion metsähallinto — Statens forstlörvaltning—
Administration forestière ' 3 902 739
Metsähallinto —Forstförvaltningen —Administrât^
forestière ! 3 781 428
Metsätieteellinen tutkimuslaitos —Forstvetenskap- j
liga forskningsanstalten — Institut de recherches \
scientifiques de forêts ! 121311
Valtion maatalous — Statens lanthushållning —,
— Agriculture ! 648 579
Vankeinhoitolaitoksen maatilat — Fångvårdsväsen-1
dets lägenheter — Fermes des prisons | 89 123
Lääkintölaitoksen maatilat — Medicinalverkets lä- !
genheter—Fermes de VAdm. de V hygiène publique 13 537
Maataloushallituksen maatilat—Lantbruksstyrelsens
lägenheter — Fermes de la Dir. gén. de V agriculture | 389 770
Sosiaaliministeriön maatilat — Socialministeriets lä- j
genheter—Fermes du Ministère des affaires sociales 156 149
Lentokenttien viljelykset—Odlingania på flygfälten i
— Exploitation agricole den aérodromes
Ylijäämää yhteensä — Vinst inalles — Total des bénéf.
Vajausta yhteensä — Förlust inalles—Total des pertes
Yhteensä — Summa — Total | 46 318 605
Vuonna — År — Année 1948
» » » 1947
» » » 1946
» » » 1945






























































































































































































































*) Valtion tilinpäätöksen mukaan, joka eräissä tapauksissa eroaa asianomaisen yrityksen omasta liikekirjanpidollisesta tilinpäätöksestä.
>) Enligt statens bokslut, som i en del fall skiljer sig frän respektive företags eget affärsbokslut.
•) Selon les comptes de VEtat, qui en quelque cas se diffèrent des comptes commerciaux de l'entreprise en question.
29 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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260. Valtion osakeyhtiöt vuonna 1949.1) — Statens aktie-
Yhtiö — Bolag
Société

































































































































Oy. Alkoholiliike Ab. .

































































































Yht. — S:ma — Total 12 565 832i 5199 506 |14322 564| 94160 253 217 152 203 |32 587 482|10 733 870| 2 1891711 728 698 !
261. Kertyneet valtionverot vuosina 1925—1949. — Uppburna statsskatter
Välittömät verot— Direkta skatter— Impôts directs
Välilliset verot—Indirekta
litt t r t  ir t  tt r  I t  directs
Valmisteveroja — Acciser
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l) Tiedot perustuvat eduskunnalle annettuun kertomukseen valtiovarain tilasta. — •) Tähän eivät sisälly apteekkarien maksut. — *) Tä-
•) Hopeanvalmlsteveroa.
x) Uppgifterna grunda sig på den till riksdagen avgivna relationen om statsverkets tillstånd. — •) Exkl. apotekareavgifter. — •) Inkl.
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8 231358 ! 3 976 655 ! 6 727 730 |14 343 833| 733 708 j 5 497 985 | 189 536 j 6 596 4661 21129 835 | 21023 619 ! 36 254 69 962
åren 1925—1949. — Impôts de VEtat perçus de 1925 à 1949.
skatter — Impôts indirects
— Accises
Sekaluontoiset verot — Skatter av blandad natur — Impôts divers



































































































































































































hän sisältyy »ilmoittamatta jätetyn tulon ja omaisuuden vero» 1209 090 776 mk.— «) Tähän sisältyy »hopean valmistevero» 35 431915 mk.
»skatt på odeklarerad inkomst och förmögenhet» 1209 090 776 mk. — *) Inkl. »skatt på silver» 35 431 915 mk. — s) Skatt på silver.
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262. Verotettu tulo ja omaisuus vuosina 1921—1947. — Beskattad inkomst och förmögenhet för åren




































1938 i 10 054.8
1942 i 19 130.4

































1942 i 71 466.5
1945 i 1?6 202.3



































































































































S 0 534 8
123 077.0
J 50 285.0











































263. Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden luku, ryhmitettynä tulon suuruuden mukaan
vuosina 1921—1948. — Antalet för inkomst beskattade enskilda personer, fördelade enligt inkomstens
storlek för åren 1921—1948. — Nombre des personnes privées imposées sur le revenu, réparti selon




























239 789160 731 186 820




- 3 7 8 443128 677


































































190 445257 080196 590147 100



























205 917 228 216 166 284313 557



















































































































































































x) Pienin verotettu tulo vv. 1921—1922 3 000 mk, vv. 1924—1934 6 000 mk, vv. 1035—1942 10 000 mk, vv. 1945—1946 15 000 mk, v. 1947
omaisuus vv 1921—1922 20 000 mk, vv. 1924—1934 40 000 nik, vv. 1935—1947 100 000 nik, v. 1948 500 000 mk.
') Den lägsta beskattade inkomsten åren 1921—1922 3 000 mk, åren 1924-1934 6 000 mk, åren 1935—1942 10 000 mk, åren 1945—1946
lägsta beskattade förmögenheten aren 1921—1922 20 000 mk, åren 1924—1934 40 000 mk, aren 19:55—1947 100 000 mk, ar 1948 500 000 mk.
') La limite inférieure pour les revenus imposables en. 1021 et 1022 ï 000 markkas, de 1024 à lft:S4 (> 000 markkas, de 1U3.Ï à 1042 10 000 markkas,
collectifs et successions indivises. — ') La limite inférieure pour la fortune imposable en 1021 et 1022 20 000 markkas, de 102i à 10,i4 10 000 markkas, de
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264. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden luku, ryhmitettynä omaisuuden suuruuden
mukaan vuosina 1921—1948. — Antalet för förmögenhet beskattade enskilda personer, fördelade enligt
förmögenhetens storlek för åren 1921—1948. — Nombre des personnes privées imposées sur la fortune,




























































44 475 24 471
4913127218













52 169 29 53415 369;13 491
52 242 29 211 15055113 237
— 43 035 16 038 14 184
— 48 955 20 737 18 175














































— 33 460 27 05541 46563 54525 65512 005
— 37 289 30 15846 441175 962























































































































2 933 621 429
44 74424 77215 206 9 39713 9535 2304 927































































265. Verotettujen koko luku, verotettu tulo ja omaisuus sekä vero vuonna 1947.
Hela antalet beskattade, beskattad inkomst och förmögenhet samt skatt år 1947.




Yksityiset henkilöt — Enskilda personer — Personnes privées 1 273 515121 494." j 81.0
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter — Contrib. collectifs1] 10 360 914..'I O.o
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade dödsbon — Succes-\
sions indivises
 /# i 14 789 994.o \ O.ti
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt—Öppna,;
kommandit- och rederibolag — Sociétés ouvertes, par corn-1
mandite etc ! 1992 709.:* 0.4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Sociétés anonymes I 13 682 24 381.4 i 16.2
Oy. Alkoholiliike Ab ; 1 11 714.n
Muut — övriga — Autres j 13 681 12 «Ri.8 i s.4
Osuuskunnat — Andelslag — Coopératives I 1718 1 457.2 j 1.0
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset
yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och
övriga anstalter samt ekonomiska föreningar — Caisses']
d'épargne, établissetnents d'assurance, sociétés économiques etc. 672 307.8 0.2
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym.—Stiftelser, ideella för-





































































Yhteensä — Summa— Total |1 316 955)150 285.0 100.0,372 900.6 100.0 | 21 223.4 lOO.o | 2
30 000 ink, v. l!>4.s iioooo mk. •-- 2) V:sta |<)40 alkaen yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät mukaanluettuina. - - !) 1'ienin v-rotet tava
15 000 mk, är 1!M7 :to oou mk, ar l!>4,s 50 000 mk. — ») Sanuloklaranter och oskiftade dödsbon medräknade frän och med år 1040. — J) Den
en J!)4!> et lUIti l.~> HIM inarkka», rit IU47 :U) 1)00 markkax rt en HUS ',(1000 »tarkka*. -~ a) V compris, à partir tiv l'aimée l'->4(i, atitsi le.s contribuable!*
l!)3,r) à 1!>17 100 ooo markki!* et en luts Ô00 000 markkiis.
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266. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt ja yhtymät tuloluokan mukaan vuonna 1947.
För inkomst beskattade enskilda personer och sammanslutningar grupperade enligt inkomstklass år 1947.









ranter och oskiftade dödsbon
Personnes privées, contribuables

























































400 000— 599 000
600 000— 799 000
800 000— 999 000
1 000 000—1 499 000
1 500 000—1 999 000
2 000 000—2 999 000
3 000 000—3 999 000
4 000 000—
59 000 1 186 160!
99 000 | 452 250
149 000 297140
199 000 151330
299 000 105 540










































































































Yhteensä — Summa — Total 1231 814 149 014.» 12 844.4
Vain omaisuudesta verotetut — Beskattade en-
dast för förmögenhet — Imposés seulement
sur la fortune 66 850'
14 259 26 882.l8 379.ol0 227| 24 381.4 7 596.0
4 032 3 455
267. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ja yhtymät omaisuusluokan mukaan vuonna 1947.
För förmögenhet beskattade enskilda personer och sammanslutningar grupperade enligt förmögenhets-
klass år 1947.









ter och oskiftade dödsbon
Personnes privées contribuables







































































199 000 1 36 609
299 000 50 309
599 000 105 932
799 000 | 38 904
999 000 i 25 749
1 499 000 ! 35 456
1 999 000 : 15 568
2 999 000 : 12 957
- 3 999 000
- 5 999 000
- 7 999 000








Yhteensä — Summa — Total 331442
Vain tuloista verotetut — Beskattade endast








































































































13208 108 823.»! 849.7
474
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268. Kaikki verotetut elinkeinoryhmittäin vuonna 1947.
Samtliga beskattade efter näringsgren år 1947.




I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk
med binäringar — Agriculture et branches
adhérentes
1. Yritykset — Företag — Entreprises . .
2. Yrittäjät—Företagare—Employeurs..
3. Palkannauttijat—Anställda—Salariés
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hant-
verk—Industrie et professions manuelles..




1. Yritykset — Företag — Entreprises..
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
3. Palkannautti j at—Ans tällda—Salariés
IV. Kauppa — Ra-ndel — Commerce
1. Yritykset— Företag — Entreprises...
Siitä: — Därav: — Dont: Oy. Alkoholiliike Ab.
2. Yrittäjät—Företagare—Employeurs ..
3. Palkannauttijat—Anställda—Salariés
V. Kiinteistön omistus — Fastighetsbesittning
— Possession d'immeubles
1. Yritykset — Företag — Entreprises .
2. Talonomistajat — Gårdsägare — Pro-
priétaires d'immeubles
3. Palkannauttijat—Anställda—Salariés
VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit
— Offentlig verksamhet och fria yrken
— Services publics et professions libérales.
1. Yritykset — Företag — Entreprises ...
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
3. Palkannauttijat—Anställda —Salariés
VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring
och huslig verksamhet — Nettoyage et ser-
vice domestioue privé
1. Yritykset — Företag — Entreprises ..
2. Yrittäjät — Företagare —• Employeurs
3. Palkannauttijat—Anställda—Salariés
VIII. Tuntematon elinkeùio, ilman ammattia
—Okänd näringsgren, utan yrke— Branche
d'activité inconnue, sans profession
1. Yritykset— Företag — Entreprises...
3. Palkannauttijat— Anställda —Salariés
4. Ilm. ammattia, ammatti tai elinkeino
tuntematon — Utan yrke, yrke eller nä-
ring obekant — Sans 'profession, branche
d'activité inconnue
I-VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga närings-
grenar — Total
1. Yritykset — Företag «— Entreprises..
2. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
3. Palkannauttijat—Anställda—Salariés
4. Ilm. ammattia, ammatti tai elinkeino
tuntematon — Utan yrke, yrke eller nä-
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269. Vuoden 1947 tulojen ja omaisuuden perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ammatin tai elinkeinon mukaan.
För 1947 års inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon efter yrke och näring.

































































I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar — Agriculture
et branches adhérentes
1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
a) talollisen pojat ja tytöt—jordbrukares söner och döttrar — fils et filles des
agriculteurs
b) muut — övriga — autres
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk—Industrie et professions
manuelles
1 Yrittäjät — Företagare — Employeurs
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industriels
b) käsityöläiset — hantverkare — artisans
2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — personnel de bureau
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — personnel technique
c) työnjohtajat — arbetsledare — centrernaîtres
4. Työntekijät — Arbetspersonal — Ouvriers
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications ..
1. Yrittäjät — Företagare—Employeurs ....
2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs ...
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
IV .Kauppa — Handel — Commerce
1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — personnel de bureau .
b) myymälä- ja tarjoiluhenkilökunta—butiks- och serveringspersonal — person-
nel de magasin et de service
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
V. Kiinteimistôn omistus— Fastighetsbesittning — Possession d'immeubles
1. Talonomistajat — Gårdsägare — Propriétaires d'immeubles
2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och
fria yrken — Services publics et professions libérales
A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics n. d. a.
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
B. Opetustoiminta ja uskonto — Undervisning och religion — Instruction,
religion
1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
a) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — au service de l'église
b) kansakouluissa — 1 folkskolor — au service des écoles primaires
c) muissa kouluissa — i övriga skolor — au service des autres écoles
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Service sanitaire
1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit—läkare, tandläkare, djurläkare —
médecins, dentistes, vétérinaires
b) apteekkarit — apotekare — pharmaciens
c) muut — övriga — autres
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
a) lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit — läkare, tandläkare och djurläkare
— médecins, dentistes, vétérinaires
b) muut — övriga — autres
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
D. Vapaat ammatit — Fria yrken — Professions libérales
1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
a) asianajajat — advokater — avocats
b) muut — övriga — autre»










































































































































































































































































































































































































































/erotetut — För förmögenhet beskattade
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30 TUastolliiu n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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269. Vuoden 1947 tulojen ja omaisuuden perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja kuolinpesät ammatin tai elinkeinon mukaan (jatk.).
For 1947 ars inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon efter yrke och näring (forts.).




















VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring och huslig verksamhet —
Nettoyage et service domestique -privé
1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
a) parturit, kampaajat, saunottajat — barberare, frisörer, baderskor —coiff., etc.
b) kotiapulaiset, siivoojat ym. — hembiträden, städerskor, m. fl. — domestiques
femmes de ménage, etc
VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näringsgren, utan
yrke — Branche d'activité inconnue, sans profession
3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammattia) — Funk-
tionärer (utan noggrannare specificerat yrke) — Employés (non
classifiés)
4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — Ouvriers (non classifiés)
5. Ilman ammattia tai ammattiasema tuntematon — Utan yrke eller
yrkesställning okänd — Sans profession, profession inconnue
a) koroillaeläjät ja eläkkeennauttijat—rentierer och pensionstagare — rentiers et
pensionnés
b) opiskelijat ja koululaiset — studerande och skolelever •— étudiants
c) lesket, neidit — änkor, fröknar — veuves et femmes non mariées, sans profession
ou profession inconnue
d) muut — övriga — autres
I—VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Total
A. 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs
B. Palkannauttijat — Anställda — Salariés
2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers
C. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrke eller yrket okänt -
































































270. Yksityisten henkilöiden, yhteis ver oilmoittaj ien ja jakamattomien kuolinpesien ryhmitys tulon
ja omaisuuden suuruuden mukaan vuonna 1947. — Enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade
dödsbon fördelade efter inkomstens och förmögenhetens storlek år 1947.
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées groupées selon la grandeur















Verotettujen luku omaisuusluokissa — Antal beskattade inom förmögenhetsklasaer






Ainoastaan omaisuudesta verotetut —
Endast för förmögenhet beskattade —















































13 68O'lO 750 14 460
5 690 4 440 4 960
6 980
2 000




21107 520 7 93011230! 3 820
5 090 5 82012 380! 8 2301 3 5801 3 070
7170 5 370 9 5701183011810 20940
4 850, 3 580 3 870,2140 190013 420








































































Yhteensä — Summa — Total 967 222 122 249 |36 629 32 343 48 37931924 23 029 47 70412 637 8 849, 8491264 592

















































































Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade




























































































































271. Tuloista verotetut yksityiset henkilöt tulon suuruuden, syntymävuoden ja sukupuolen mukaan v. 1947.
För inkomst beskattade enskilda personer efter inkomstens storlek, födelseår och kön år 1947.
Personnes privées imposées sur le revenu selon l'âge, le sexe et la grandeur des revenus en 1947.
Sukupuoli ja syntymävuosi
Kön och födelseår
Sexe et année de naissance








Tuntein. — Obek. — Inconnue ..































































































































































































































') Revenu mot/en des personnes privées imposées tur le revenu.
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272. Vuoden 1947 tulojen perusteella verotetut yksityiset henki'ô't, yhteisveroilmoittajat ja jakamat-
tomat kuolinpesät vero- ja tuloluokittaan.1) — För 1947 års inkomst beskattade enskilda personer,
samJeklaranter och oskifta lo dödsbon enligt skatteklasser och inkomstklasser.1)
Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposées sur le revenu, réparties selon
la grandeur des revenus imposés et les classes d'imposition en 1947.1)
Luku tuloluokassa 2)
Antal i inkomstklassen 2)
Nombre dans les classes
de revenus 2)
mk
Veroluokka — Skatteklass — Classes d'imposition




30 000— 49 030
50 000— 74 000







Yhteensä — Summa — Total
Verotetut tulot — Beskattade in-
komster — Revenus imposes %
Tulovero — Inkomstskatt — Impôt































































































































274. Liikeyritysten luku ia myynti sekä maksuunpantu liikevaihtovero toimialan pääryhmän mukaan lääneittäin seka yritysmuodon mukaan vuosina 1942—1948.
Företagens antal och försäljning samt debiterad omsättningsskatt efter verksamhetsarts huvudgrupp lansvis samt efter företagsform aren 1942—1948.






siitä Helsinki . .
Turun-Porin













































































































































































































































































































') Edustavan tutkimuksen perusteella lasketut koko maan luvut. — *) Verotettu tulo. — 3) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset.l) Med ledning av en representativ undersökning beräknade siffror för hela riket. — s) Beskattad inkomst. — 3) Såväl beskattade ! o m opeskattaue iorcrn^.
*) Chiffres pour tout le pays, se basant sur une recherche représentative. — *) Revenu imposé. •— 3) Entreprises imposées et non- imposées en tout.
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2 f 3. Verotetut osakeyhtiöt toimialan mukaan vuonna 1947. — Beskattade aktiebolag enligt verk-






Imposés sur le revenu
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet



































































I. Maatalous sivuelinkeinolleen — Jordbruk med
binäringar — Agriculture et branches adhérentes..
Teollisuus — Industri — Industrie
Liikenne — Samfärdsel — Communications
Kauppa — Handel — Commerce
O. Y. Alkoholiliike A B
Muu tukku- ja vähittäiskauppa— Övrig parti- och detalj-
handel — Autre commerce en qros et en détail
Luottoliike — Kreditväsen — Crédit
Muut yritykset — Övriga företag — Autres entreprises ..
Kiintèimïston omistus — - Fastighetsbesittning —
Possession d'immeubles
Arkkitehti- ja asianajotoimistot ym. — Arkitekt-
och advokatbyråer m. fl. — Bureaux d'architecture,
d'étude d'avocats, etc
VII. Puhtaanapito — Rengöring — Nettoyage











3 887j 7 889.1
576! 717.0













4 472 136 658.3
694 10 752.3
3 688 79 374.2
1 ! 7 975.9



















































































































































































































































































































































































Hela riket — Le pays
Enskilda personer —
## Particuliers
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275. Liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna 1948.x) —-
Nombre des entreprises, leur vente et leur
Toimiala
Sphère d'activité





















































Muu tehdas- ja käsityöteollisuus
Teollisuuskompleksit
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliik-
keet









Bensiinin ja polttoöljyn myyjät
Vuota- ja nahkakaupat
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik-
keet













Bensiinin ja polttoöljyn myyjät
Vuota- ja nahkakaupat
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik-
keet







































































































































































































































































































































































































481 328.8 I 159 356.*
•) Katso myös taulua n:o 177, aiv. 164—165.— •) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset.
•) Se även tabell n:o 177, sid. 164—165. — •) Såväl beskattade som obeskattade företag.
') Voir aussi le tableau no 177, pages 164—165. — •) Entreprises imposées et non-imposées en tout.
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Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart år 1948.

































































































































































































































































































Industri och hantverk — Industries
Malmbrytning, smält- och metallförädlingsverk — Miniires, fon-
deries, métallurgie
Mekaniska verkstäder —• Ateliers mécaniques
Finare maskinindustri — Instruments de précision
Sten-, o. a. d. industri — Pierre etc.
Kemisk industri — Produits chimiques
Läder-, gummi- o, a. d. ind. — Cuirs et peaux, caoutchouc etc.




Belysnings-, o. a. d. industri — Eclairage etc.
Grafisk industri — Industrie graphique
Fabriksindustri och hantverk i övrigt— Autres industries ainsi
que les arts et métiers
Industrikomplex — Industries combinées
Rengörings- och reparationsaffärer — Nettoyage, réparation
Rak- och frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc.
Byggnadsindustri —• Construction
Partihandel—Commerce en gros
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de
fer et de matériaux de construction
Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce
de machines, d'appareils et de moyens de transport
Sportaffärer — Magasins d'articles de sport
Handel med hushållsartiklar — Magasins d'articles de ménage
Kemikalieaffärer — Drogueries
Handel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et
d'huiles à brûler
Hud- och läderaffärer — Peausserie
Handel med textil- o. beklädnadsvaror samt skodon — Com-
merce de produits textiles, de vêtements et de chaussures
Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers
peints, de tapis et de couleurs
Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
Mat- och kolonia lvaruaffärer — Magasins de comestibles et épiceries
Annan handel med lantbr.prod. — Autre commerce de prod. agricol.
Diverse affärer — Etablissements divers
Minuthandel — Commerce en détail
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de
fer et de matériaux de construction
Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce
de machines, d'appareils et de moyens de transport
Sportaffärer — Magasins d'articles de sport
Handel med hushållsartiklar — Magasins d'articles de ménage
Apotek — Pharmacies
Kemikalieaffärer — Drogueries
Handel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et
d'huiles à brûler
Hud- och läderaffärer — Peausserie
Handel med textil- o. beklädnadsvaror samt skodon — Com-
merce de produits textiles, de vêtements et de chaussures
Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers
peints, de tapis et de couleurs
Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc.
Mat- och kolonialvaruaffärer — Magasins de comestibles et épiceries
Blomsteraffärer och handelsträdgårdsmästare — Commerce de
fleurs et horticulteurs
Annan handel med lantbr.prod. — Autre commerce de prod. agricol.
Varuhus — Grands magasins
Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles et aux marchés
Kiosker — Kiosques
Uthyrningsrörelser — Agences
Diverse affärer — Etablissements divers
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — Hotels et restaurants
Summa— Total
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Hyvinkää . . .
Kerava
Parainen . . .
Salo



















. . , .T , . , . ., . .„.. ... , . • , . , . . • ••• -, ^ Ä. , -, m » ... ± • • Tairssit, apurahat muualla mainitsemattomiin sosiaalisiin tarkoituksiin, urheilu, raittiustyö, ammattioppilaslautakunta ym. — 3) Kadut, torit tiet ja
») Maistraatti, raastuvanoikeus, syyttäjistö, kaupunginvoudinkontton, poliisilaitos, tullihuoneet ym. — *) Tvönvalitvstoimisto. työtu/at, ammatti- lainavarojen poisto ' ' ' w '
siUat, lokayiemärit puistot ja istutukset urheilukentät ja uimarannat, puhtaanapitolaitos, varasto ym. - «) Tähän sisältvv myös ennalta osoitettujen lingsbyrån. arbet^tmjor, yrke-kurder, understöd för icke annorstädes nämnda sociala ändamål, idrott, nykterhetsarbete, yrkeslärlingsnämnden m m. -
>) Magistraten, radstuvurätten, åklagare, stadsfogdekontoret, polisinrättningen, av tullverket disponerade bvggnader m.m. — *) Arbetsförmed- avskrivningen av i förskott anvisade lånemedel t* « t o amuuc m.iu.
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köpingarnas utgifter år 1948. — Dépenses des villes et des bourgs en 1948.
b£ M ^ s
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31 Tihi.s'ollitu n nto^ikirja. Statistisk årsbok. 1950.
242 VIII. KUNTIEN RAHA-ASIAT. KOMMUNALA FINANSER.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































») Katso aiv. 240, alaviittaa 1. — •) Katso siv. 240, alaviittaa 2. — *) Katso siv. 240, alaviittaa 3.
J) Se sid. 240, not 1. —*) Se sid. 240, not 2. — *) Se sid. 240, not 3.
») Voir p. 240, note 1. — *) Voir p. 240, note 2. — ») Voir p. 240, note 3.
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inkomster år 1948. —Recettes des villes et des bourgs en 1948.
[ Kuuteä omaisuus I
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278. Kaupunkien ja kauppalain omaisuuslaskelmat vuoden 1948 lopussa. — Städernas och köpingarnas
Varat — Tillgångar •
Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgångar — Avoir liquide
Vapaasti käytettävät varat —• Fritt disponibel egendom —
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Velat — Skulder —
s %
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Lopulliset verot — Definitiva skatter — Impôts définitifs
1 9 4 8
Veroäyrien hinta maksuunpano vuosina
Skattörespriset debiteringsaren
1 mj)osition pour 100 markkas de revenu en




















1925 1930 ! 1940 ! 1945 i 1948 194!) 1950
Tulovero v:n 1947 tuloista
Inkomstskatt för 1947 års
inkomster
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Kouvola . . .
Imatra . . . .
Pieksämäki .































6: 60 : 8:
5: 85 ! 4
6: — • 6:
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9: 85 10: 22
8:25! 7:
5: — ! 5:
7:50^ 7:
8: — : 8:
8: = ! 7:
8: 50 ' 8:
7: 50 i 7:
8: 50 ; 8:
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4 849 631 .
2 324 364
21 211 386



































4 105 261 j
2 973 689 i
1796 910'




















































































































































































































































































































































































Kannettavaksi määrätyt ennakkoverot ja
lopulliset verot — Till uppbörd fastställt
belopp av definitiv och försskottsskatt
Impôts anticipés et définitives âpercevoirs
M Siitä kantovuotena;
^ Därav under uppbördsåret:







1 9 4 8
Edellisiltä vuosilta siirtyneet verojäämät
Från tidigare år balanserande
ska t te res te r — Arrérages balançant des
exercices précédents










nut — Länsstyrelsen er-
lagt— Avances de l'impôt
sur les traitements et sa-
laires refenu à la source





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































]) Kiinteistö-, elinkeino-, liike, ammatti yms. tuloista.
') Skatt för inkomst av fastighet, näring, rörelse, o. a. d.
i) Sur bénéfices des immeubles, commerces, professions non comm11.commerciales ct<\ — 2) débitées par la commune. Voir i,ote 1.
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4 663 798 4 479106















































































Bâtiments et propriétés |
foncières
! Siitä - Därav - Dont













, Mikkelin . . .
i, Kuopion


































































































3154 609 3117 510 2 958 599








119 933 1 992 259
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utgifter åren 1936—1948. — Dépenses des communes rurales de 1936 à 1948.
Tiet, sillat, laituritja kentät
Vägar, broar, bryg-
gor och planer
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282. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1948 —Beskattningen i landskommunerna år 1948.






Hämeen . . .
Kymen . . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .





Lopullinen vero v:n 11)47 tuloist i l
Definith skatt för l<>47 å r s
inkomster
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Impôt anticipé
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erlagt — Avances de
l'impôt sur les traite-






































283. Maalaiskuntien varat ja velat vuosien 1936—1948 lopussa.
Landskommunernas tillgångar och skulder vid utgången av åren 1936—1948.
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357 063 292 835!
520341 419 769
4 329 5 534
348 654 289 218
219 250 149 053
172 028 212 688
312 553i 524 090
377 960 503 450
231267 538 469


























































































































175 515i 287 655!
141988' 276 676
685 814 434 573












8 048 296 582 210 448 706
4 967 901,482 998 314 542
3 866 072 254 757,300 897












127 8131 63 278 3137792
194 214 125 953
140 672 94 780











1 092 676 748 897 2 181185
898194J571 42l | l 643 041
434 113 549 5101120 551
255 345 666 446
179740 714 282
181 233 731 092
88 052 682 605
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284. Kouluikäiset lapset vuosina 1944—1949. — Barnen i skolåldern åren 1944—1949.









Hämeen . . . .
Kvmen
Mikkelin . . . .






Maaseutu . . .
1947
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
1946
Kaupungit ..
Maaseutu . . .
1945
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
1944
Kaupungit . .
Maaseutu . . .
7—15-vuotiaita lapsia
Barn i åldern 7—15 år
























































































Av dessa åtnjöto undervisning
Enseignés
ils-fe
p a> c_ 53



















































































































































































































Valmistavat koulut lukuvuosina 1890—1950. —Förberedande skolor läsåren 1890—1950.



























































































































































































































































































































*) Siitä lukuvuosina 19:50—44 1 saksankielinen, lukuvuonna 1946—47 1 englanninkielinen, lukuvuosina 1947—49 1 englannin- j;< 1 rans-
kankielinen srkii lukuvuonna 1949—50 1 englannin-, 1 ranskan- ja 1 saksankielinen koulu.J) Därav under läsåren 19:50—44 1 tyskspråkig, läsåret 1946—47 1 engelskspråkig, läsåren 1947—49 1 engelsk- och 1 frnnskspråkig samt
läsaret 1949—50 1 engelsk-, 1 fransk- och 1 tyskspråkig skola.



















































































































7 ! 4 667
8 1 5 765
6 ; 5 392
6 ! 5 569
6 | 5677
6 ! 5 785





























































































































































































































































































































































































































































1 9 2 0 - 2 1 . . . .
1930-31 . . . .
1936 37. . . .



















alakansakoulut lukuvuosina 1920—1950. — Lägre folkskolor
Kouluja — Skolor — Ecolei
Kiinteitä— Fasta
Ecoles fixes
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silta, 1910—21 pmittiiviit tästä maalaiskansakoulujen jatkolnokat.— ») Lukuvuosina 1910—21 sisältyvät tähän vain ylä- ja alaluokat.— 4) Kou-
J) Lukuvuoteen lO.iO :il he mik. 1 p:nä, lukuvuosina 19 51—47 lokak. 20 p:nä ja lukuvuosina 1947— ."O marrask. K» p:ni. — 2) Lukuvuo- arvioitu vuokra. — ') Lukuvuosina 1930—39 ja 1945—50 sisältyy tähän 1 venäjänkielinen koulu. — 8) Sisältyy kahteen edelliseen sarakkeeseen.
lujen luku. — 5) Kaupungeissa toimineiden seminaarien harjoituskoulut mukaanluettuina. — •) V:sta 1930 tähän sisältyy myös kouluhuoneistojen inte fortsättningsklasserna i landskommunernas folkskolor. — *) Läsaren 1910 —21 ingå häri endast högre och lägre folkskolor. —4) Antal skolor.
') T. o. m. läsåret 1930—:51 den 1 februari, läsåren 1931—47 den 20 okt. och läsåren 1947—M den 10 nov.— ») Läsåren 1910-21 i n »à häri £ren 1930—39 och 1945—50 ingAr liiiri en ryskakola. — •) Ingå i de två föregående kolumnerna.
— *) Seminariernas övningskolor i städerna äro medräknade. — •) Fr. o. in. år 1930 ingår häri även beräknad livra för skollokalerna.- ') Läs-
*) Nombre des écoles. — *) Compris dans les colonnes jiréciiientes.
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254 XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. —• UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN.
289. Maalaiskuntien yläkansakoulut ja jatkokoulut lukuvuosina 1909—1950. —























































































































































































































































































Finskspråkiga skolor i Svenskspråkiga skolor Andra skolor
Ecoles fi» noises '
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290. Sokeain- ja kuuromykkäinkoulut lukuvuosina 1890—1950. — Dövstum- och blind-

































































































































































































































































































































































40Ly «7 OU O ZO DX <y± <SO«7 <S±<S | ttOJ. H ^ * ö l M V « / u * f A * / « " - x "
monot. — •) Sisältyy edellisiin sarekkcisiin. — ») Kalenterivuosilta 1891—19.r>0.
Muist S = Suomenkieliset koulut.— R. =• Ruotsinkieliset koulut. — ») V:8ta 1930 Uhan sisältyvät maalaiskuntien koko kansakoululaitoksen folks kol väsende. — •) Ingå i de föregående kolumnerna. — ») Kalenderåren 1891—1950.
Anm P*= Finskspråkiga skolor. —Sv. =• Svenskspråkiga skolor.— 1) Fr. o. m. år 1930 ingå häri utgifterna för landskommunernas hela
Kem ' g _ p .
 = Ecoles finnoises.— R.—Sv. = Ecoles suédoises.— *) Y compris dans les colonnes précédentes.— *) Années civiles.
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Högre folkskolor och fortsättningsskolor i landskommunerna läsåren 1909—1950.



















































































































































































Käsityönopettajia — Lärare i handarbete

































































































































































291. Valtion vajaamielisten koulukodit lukuvuosina 1890—1950.
Statens skolhem för andesvaga läsåren 1890—1950.













































































































































































































































































































































































256 XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. — UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGS VÄSEN.
292. Kansakouluseminaarit lukuvuosina 1885—1950. — Folkskolseminarier läsåren 1885—1950.

























som erhållit kompetensintyg för
folkskollärartjänst























































































































































































































































































































293. Kansanopistot ja työväenopistot työkausina 1909—1949. — Folkhögskolor och arbetarinstitut
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Työväenopistot — Arbetarinstitut — Instituts ouvriers


































12 952 |23 231












19 447! 2 399
29 831 i 2 778
31851 i 3172
























































































MMM*. S. = Suomenkieliset. — R. =* Ruotsinkieliset.
*) Aikaisemmin on vuosikirjan tässä taulussa otettu huomioon myös kiertokouluuopettajaseminaarit lukuvuoteen 1925—26 naakka. —
•) Työväenopistoista vain vakinaiset opettajat. — 4) Kalenterivuosilta 19iO—in p°.itsi kansanopistojen menot ja tulot työkauteen 192;)—21 saakka.
Anm. F. = Finskspråkiga. — Sv. — Svenskspråkiga.
») Tidigare har i denna tabell i årsboken medtagits småskollärarseminarinrna t. o. m. läsåret 1925—26. — 3) För arbetarinstituten ha
endast de egentliga lärarna medtagits. — *) Kalenderåren 1930—48, utom folkhögskolornas utgifter och inkomster t. o. m. arbetsåret 192o—21.l) Ayant reçu le certificat de capacité.
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294. Sairaanhoitajatar-, terveyssisar- ja kätilökoulutus vuosina 1940—1949.
Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor åren 1940—1949.


































































































































































































































295. Lastentarhaopettajatarsemin. vv. 1934—49.
Barnträdgårdslärarinneseminariet åren 1934—49.
Séminaire de jardinières d'enfants de 1934 à 1949.
296. Teatterikoulut lukuvuosina 1934—1949.
Teaterskolor läsåren 1934—1949.































































































































































































































297. Sibelius-akatemia ja kirkkomusiikkiopistot lukuvuosina 1934—1949.
Sibelius-akademin och kyrkomusikinstituten läsåren 1934—1949.


















































































































































































































































































































































Muist. S. = Suomenkieliset kurssit. - R. = Ruotsinkieliset kurssit.— >) Myös menot oppilaiden vapaasta ylläpidosta.— *) Sisältää myös eräitä
"cätilölaitoksen yhteydessä toimivan synnytyslaitoksen menoja. — 3) Aikaisemmin Helsingin konservatorio. — 4) Helsingin ja Turun.
Anm. F. = Finskspråkiga kursser. — Sv. = Svenskspråkiga kursser. — •) Inkl. utgifter för elevernas fria uppehälle. — •) Häri ingå diverse utgifter
för det i samband mod hnnimorskcinstitutet varande barnbördshuset. — 3) Tidigare Helsingfors konservatorium. — *) Instituten i Helsingfors och Abo.
Rem. H. — F. — Cours finnois. — R. — Sv. = Cours suédois.
33 Tilastollinen vuosikirja. — Stattet-Usk årsbok. 1950.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































») Valtion kustannukset on ilmoitettu kalenterivuodelta. Lukuvuonna 1941—42 ammattikoulut ryhmitettiin osaksi uudelleen. — ») Luku- *U<J A o «JOO O <H 1^0 | J <ib3 4«>J
kustannukset on viety teknillisten opistojen valtion kustannuksiin.— •) Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelysoppilaitosten vuodesta 1925—26 ainoastaan vakinaiset opettajat.— ») Lukuvuonna 1886—87. — *) Tamcerpen tflknillk™ rm^ioitm-^,, oi^,,f+o *• us«
puuttuvat. - «) Vuonna 1941 muutettiin lukuvuosi teknillisissä kouluissa alkavaksi kalenterivuoden alusta. palveluksessa. — ') Se osa opettajakuntaa, joka ei samalla ollut maanviljelys- tai ^ ^ ^ , U ^ ^ ^ ^ ^ J A ^ ^ ^ X ^ T
') Statsutgifterna gälla kalenderåret. Läsåret 1941—42 grurpf rades yrkesskolorna delvis om.— •) Fr.o. m. läsåret 1925—26 endast ui«»iivm«iys
 i a , meijeriKouiujrn palveluksessa. — ) Tiedot emäntäkouluista
läroverken. — *) Den del av lärarpersonalen, som icke tillika var anställd vid resp. lantbruktläroverk. - •) Den del av lärarpersonalen, som tillika fiÄ"^1® l^% TA V I?8*?** 1 8 8 6 ~ ^ 7 ' , ~ , 4 ) Statsutgifterna för »Tampereen teknillinen oppilaitos» inpå bland «tntsuteifterna för di» tAnkt*
skolorna vid kalenderårets början. . . l c k e var anställd vid jordbruks- eller mejeriskolor. — ') Uppgifter för husmodersskolor saknas. — •) Fr o m Tr 1941 famTn^llSAr^t vfn H.. M Ï ^ V »
l)Ze« dépenses de l'Etat te rapportent aux années civile». — *) Année scolaire 1886— 87. — V La partie du pertonnel enteignant qutn'itait ; *r.o. m. ar m i begjnner läsåret vid de tekniska
d'agricuiture ou de laiteries. vas en marne temps engagée dans Us écoles d'agriculture. - V La parti* du personnel enseignant qui n'était pas en même temps engagée dans les écoles
XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. — UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGSVÄSEN.








Ecoles de travaux manuels
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Ecoles de gardiens de
bestiaux
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260 XIX. OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI. — UNDERVISNINGS- OCH BILDNINGS VÄSEN.
299. Oppikoulut lukuvuosina 1900—1950. — Läroverken läsåren 1900—1950.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Ecoles municipales et privées























Siitä — Därav — Dont
Uusimuotoiset koulut
Skolor av ny typ































































































































































































5 017 4 051
6 788 6 275
8 651! 8 810
8 946 9 093
10 763 12 596
15 676 19 094





20 394 23 283

















































21 674 27 315
23 576 30 016
25 797 34 068




32 389 44 527








































































































5633 224 8 453
5 564 453i8 344
Muist.S. — Suomenkieliset koulut. — R. •=• Ruotsinkieliset koulut.
Anm. F. = Finskspråkiga skolor. — Sv. » Svenskspråkiga skolor.
Rem. S. — F. — Ecoles finnoises. — B. — Sv. — Ecoles suédoises.
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300. Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1949—1950. — Läroverken efter skoltyp läsåret



































| Valtion koulut Statsskolor Eco/es de| VEtat
! Normaalilyseot — Normallyceer —• Ecoles
I normales supérieures
1
 Klassilliset ja muut poikalyseot — Klas-
• siska och andra gosslyceer — Lycées de
garçons
Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes
Tyttölyseot ja -lukiot — Flicklyceer och
j -gymnasier — Lycées de jeunes filles ..
i Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles de
| jeunes filles
! Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles
moyennes
85
Kunnalliset ja yksityiset koulut— Kommu-
j nala och privata skolor - Ecoles munici-
• pales et privées
; Yhteislyseot ja -lukiot — Samlyceer och
I -gymnasier — Lycées mixtes
Tyttölyseot ja -lukiot — Flicklyceer och
-gymnasier — Lycées de jeunes filles . .
Tyttö- ja keskikoulut — Flick- och mellan-






























































2 621 40 339!
1968
10 889 477 ! 1149





























Kaikki koul.- Samtl. skol.- Toutes les écoles 286 50 3361 4 510 | 2 373 3 025, 5 398 |34 008 46 288 ! 5 028 6 353 91677
301. Oppikoulujen menot ja tulot lukuvuosina 1938—1949.
Läroverkens utgifter och inkomster läsåren 1938—1949.
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Varsinaisia oppilaita keväällä — Ordinarie elever om våren
Elèves ordinaires au printemps
v , . Suomen- Buotsin-Valtion }k?ïm kieliset kielisett y \ s koulut koulut j




Ecoles S i skolor "skolor Garçons \ Filles
de l'Etat Ec.olfs Ecoles Ecoles j
privées finnoises suédoises i
språkiga språkiga I G o s s a r ! F l i c k o r





Ordinarie elever om hösten






























































































































































































































































































































































Vuonna M ,T ...
. . . Valtion koulu
Annéesl )
; S.—F







1949 . . -














































































































































































































































































































































Arvosanat — Vitsord — Note
































*) Ylemmän rivin tiedot koskevat kevätlukukautta, alemman syyslukukautta.
x)Uppgifterna på övre raden hinföra sig till vårterminen, pä nedre till höstterminen.l) Les données sur la ligne supérieure se réfèrent au semestre du printemps, celles sur la ligne inférieure visent au semestre d'automne.
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303. Kansakoulunopettajien korkeakoulut lukuvuosina 1934—1950.
Högskolor för folkskollärare läsåren 1934—1950.
Ecoles supérieures d'instituteurs et dinstitutrices primaires: années scolaires 1934—1950.
Opettajia — Lärare
Personnel enseignantrsonnel seignant
I v *$ Spfi «
Lukuvuonna g £ g,*?? ?3§:i 5
Lâaar ^ 5 | ^Sg. S^g l |
^r8 if If : H -su §f
scolaires SI g • ^- .g S"<S i^ S" I§l 1 lit Ifiri
i | i iff m »B
Oppilaita kevätlukukauden alussa
Elever vid vårterminens början
Etudiants au début du semestre de printemps




























































Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu—Académie pédagogique de Jyväskylä
1 i _ _ _ _ _ i) 1 60 25 35 53 7 ! — ; 60 —
4 10 4 9 27 189 94 95 187 2 16 205 51
4 11 4 9 28 161 ! 64 97 159 2 4 165 31
4 11 4 9 28 56 2 54 56 — 1 57 1
4 11 4 9 28 163 29 134 153 10 1 164 23
4 11 4 9 28 161 ! 13 148 160 1 — 1 6 1 7
4 11 4 9 28 157 j 43 114 156 1 1 158 5
4 11 4 9 28 150; 70 80 149 1 14 164 34
4 11 4 9 28 155 j 73 82 155 — 2 157 38
4 14 3 9 30 240 125 115 240 — 2 242 51
4 12 3 9 28 280 115 165 280 — 1 281 77







































Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu — Ecole supérieure intérimaire de Turku pour instituteurs et institutrices
— 4 | 4 | — | 81 126 221 104 126; — | 71 1331 10 43
304. Yhteiskunnalliset korkeakoulut lukuvuosina 1930—1950.—Medborgarhögskolor läsåren 1930—1950.











Opiskelijoita kevätlukukaudella — Elever under vårterminen
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opis->) Seminaarin opettajat toimivat korkeakoulun opettajina. — *) Kalenterivuosina 1931—1950. — 3) Esitutkintoa ja yksitysiä aineita
kelevat kuuntelijaoppiiaat puuttuvat tästä.l) Seminariets lärare fungerade såsom lärare vid högskolan. — ') Kalenderåren 1931—1950. — ») Exkl. studerande för förexamen och auskul-
tantcr i särskilda ämnen.
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Places de personnel enseignant
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1920—21 . . .
1930—31 . . .
1 9 3 5 - 3 6 . . .
1 9 3 6 - 3 7 . . .
1937—38 . . .
1 9 3 8 - 3 9 . . .
1939—40 . . .
1940—41 . . .
1941—42 . . .
1942—43 . . .
1 9 4 3 - 4 4 . . .
1944—45 . . .
1945—46 . . .
1946—47 . . .
1 9 4 7 — 4 8 . . .
1948-49 . . .
























































































































































































*) Kaikki virat avoinna. Ennen vuotta 1939 sisältyivät farmaseuttisen laitoksen luvut lääketiet, tiedekunnan lukuihin. — *) Tiedot ovat syyslukukaudelta 1939. — ») Alempi hallintotutkinto. — *) Ylemmän hallintotutkinnon ja oikeustutkinnon suorittaneet yhteensä. — ') Allamainit-
tujen lisäksi 15 mp. ylioppilasta ja 1 np. ylioppilas suoritti lukuvuonna 1920—21 fil.kand. tutkinnon maanviljelys-taloudellisessa osastossa. — *) Lukuihin sisältyy valtiotieteen virkatutkinnon suorittaneita: lv.1946—47 1 mp., lv. 1947—48 2 mp., lv. 1948—49 8 mp. ja 1 np. sekä lv.
1949—50 11 mp. ja 2 np. — ') Aikaisemmin agronomiatutkinto. — ") Aikaisemmin metsänhoitotutkinto.l) Alla tjänster vakanta. Före år 1939 ingingo uppgifterna för Farmaceutiska läroinrättningen i uppgifterna för Medicinska fakulteten.— *) Uppgifterna palla för höstterminen 1939.— 3) Lägre förvaltningsexamen.— «) Avlagda högre förvaltningsexamina och rättsexamina inalles.—
«) Dessutom avlade 15 manliga och 1 kvinnlig studerande läsåret 1920—21 filosofiekandidatexamen inom agrikultur-ekonomiska sektionen. — *) I talen ingå sådana som avlagt statsvetenskaplig ämbetsexamen: läsår 1946—47 1 mank., läsår 1947—48 2 mank., läsår 1948—49 8 mank.
och 1 kvinnk. samt läsår 1949—50 11 mank. och 2 kvinnk. — ') Tidigare agronomieexamen. —e) Tidigare forstexamen.
*) Semestre d'automne 1939.
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läraren 1859—1950. — Université de Helsinki, de 1859 à 1950.
ös S-
1 *'
Läsnäolevia ylioppilaita — Närvarande studenter — Etudiants présenta





















Np. : Mp. . Np.




Mp. Np. i Mp.
M. K. M.
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Np. : M P . Np.
K. M. i K.



























































































































































































































































































































































Avlagda examina — Examen*
Fil. kand. tutkinto 6)




















































































































































































































































34 TilastoUiiu n vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
i l s » t> * I " ? t»io^ P * ^£ i;
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M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. | M. K. !
H. F. H. F. H. F. H. F. H. F. j E. F. j H ; F.\
i i i
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306. Teknillinen korkeakoulu lukuvuosina 1908—1950.
Tekniska högskolan läsåren 1908—1950.












Närvarande studerande under höstterminen









































































































































































































































































































































Läsnäolevia ylioppilaita syyslukukaudella — Närvarande studenter under höstterminen
















































































































































































































































































































































































































l ) Lukuvuonna 1941—42 ei opetustoimintaa. — •) Koneinsinööriosaston eri opintosuunnat muodostettiin lukuvuodesta 1943—44 erillisiksi
koneenrakennus-, sähköteknilliseksi ja puunjalostusosastoiksi. — ') Kemian osastosta on lukuvuodesta 1947—48 alkaen vuoriteolllsuuden opinto-
suunta erotettu eri osastoksi.
•) Läsåret 1941—42 iugen undervisningsverksamhet. — *) Studieriktningarna inom den tidigare maskiningeniörsavdelningen ombildades
läsåret 1943—44 till maskinbyggnads-, elektrotekniska och träförädlingsavdelningar. — ') Studieriktnfngen bergsindustri inom den kemiska
avdelningen bildar fr. o. m. läsåret 1947—1948 en särskild avdelning.
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307. Kauppakorkeakoulut lukuvuosina 1906—1950. — Handelshögskolorna läsåren 1906—1950.
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309. Eläinlääketieteellinen korkeakoulu lukuvuosina 1946—1950.
Veterinärmedicinska högskolan läsåren 1946—1950.
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terminerna 1919—1950. — Les universités de Turku, semestres de printemps 1919—1950.
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310. Korkeakoulut lukuvuosina 1920—1950. — Högskolorna läsåren 1920—1950.
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311. Kansankirjastot vuosina 1929-1949. —Folkbiblioteken åren 1929-1949.
Bibliothèques populaires de 1929 à 1949.
Lääni

















































































































































































































































































































































312. Tieteelliset kirjastot vuonna 1949. —Vetenskapliga bibliotek år 1949.















Helsingin yliopisto — Helsingfors Universitet — Uni-
versité de Helsinki
Helsingin Yliopiston Metsäkirjasto — Helsingfors Uni-
versitets Forstbibliotek — Bibliothèque forestière ...
Helsingin Yliopiston Maatalouskirjasto — Lantbruks-
biblioteket vid Helsingfors Universitet — Bibliothè-
que agricole
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta — Studentkåren
vid Helsingfors Universitet — V Association générale
des étudiants de Vuniversite de Helsinki
Teknillinen Korkeakoulu — Tekniska Högskolan —
Ecole polytechnique
Kauppakorkeakoulu — Académie finnoise de commerce
Svenska Handelshögskolan — Académie suédoise de
commerce
Yhteiskunnallinen korkeakoulu — Ecole sociale su-
périeure
Eduskunta — Riksdagen — Chambre de Représentants
Tieteellisten seurain kirjasto — Vetenskapliga samfun-
dens bibliotek — Socûtés scientifiques
Turun Yliopisto — Université finnoise de Turku
Åbo Akademi — Université suédoise de Turku
Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu — Jyväs-
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313. Suomessa ilmestynyt kirjallisuus vuosina 1937—1949.
I Finland utkommen litteratur åren 1937—1949.


























































































































































































































































































314. Suomessa vuonna 1949 ilmestynyt kirjallisuus lajeittain.
I Finland år 1949 utkommen litteratur, efter art.











Yleisteokset, kokoelmat — Encyclopedier, sam-
lingsverk — Ouvrages généraux, collections ...
Filosofia, kasvatusoppi — Filosofi, pedagogik —
Philosophie, pédagogie
Uskonto — Religion — Théologie
Yhteiskunta, oikeustiede, sotatiede — Samhället,
rättsvetenskap, krigsvetenskap — Questions so-
ciales, droit, art militaire
Maantiede, kansatiede — Geografi, etnografi —
Géographie, ethnographie
Luonnontieteet, matematiikka — Naturvetenskap
o. matematik — Sciences exactes et naturelles
Lääketiede — Medicin — Médecine
Maatalous sivuelinkeinoineen — Lanthushållning
o. binäringar — Economie rurale et occupations
accessoires



















Kauppa, liikenne — Handel, samfärdsel — Com-
merce, communications
Taide — Konst — Beaux arts
Liikuntokasvatus — Fysisk ' fostran — Culture
physique
Kirjallisuuden historia — Litteraturhistoria —
Histoire littéraire
Kielitiede — Språkvetenskap — Philologie
Historia, elämäkerrat — Historia, biografier —
Histoire, biographies
Kaunokirjallisuus — Skönlitteratur — Belles
lettres
Nuorisonkirjallisuus — Ungdomslitteratur —
Livres pour la jeunesse
Koulukirjat — Skolböcker — Livres scolaires ...




















') Tähän sisältyvät myös vieras- ja useampikieliset kirjat. — •) Sisältää myös kaksikieliset kirjat.
') Häri ingå även på främmande eller flere språk utgivna böcker. — ') Häri ingå även tvåspråkiga böcker.
') Y compris aussi les ouvrages parus en langues étrangères et en plusieurs langues. — *) Y compris aussi les ouvrages bilingues.
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315. Sanoma- ja aikakauslehtiä vuosina 1938—1949.—Tidningar och tidskrifter åren 1938—1949.
Journaux et revues de 1938 à 1949.
Postin kuljettamia kappaleita

















Sanomalehtiä — Tidningar — Journaux











































































































































































Aikakauslehtiä — Tidskrifter — Revues
Ilmestyen kerran viikossa
Utkommande en gång i veckan






Ilmestyen 1—2 kertaa kuukaudessa
Utkommande 1-2 gånger i månaden
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161 i 39 1066















Uudenmaan — JN'ylands . . .
Turun-Porin •— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus
Kymen •— Kymmene






Vuonna — År — Année 1948
» » » 1947
» » » 1946
» » » 1945
» » » 1944
» » » 1943
» » » 1942
» » » 1941
» » i> 1940
» » » 1938
» » » 1935
» » » 1930
» » » 1929



















































































































































Oy Yleisradio Ab:n tulostase
Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning
Bilan de la Société de radio-
diffusion.
Kulut — Kostnader — Dépenses
Varsinaiset kulut — Ordinarie kost-
nader — Frais ordinaires
Ohjelmakulut — Programkostna-
der —• Frais de program
Teknilliset kulut — Tekniska kost-
nader —• Frais techniques
Verot — Skatter —• Impôts
Yleiset kulut — Allmänna kostna-
der — Frais généraux
Poistot —• Avskrivningar — Amor-
tissements
Ylijäämä —• Överskott —• Excédent
Yhteensä — Summa — Total
Tuotot — Intäkter — Recettes
Kuuntelulupamaksut — Licensav-
gifter — Droits de récepteurs ...
Muut varsinaiset tuotot — Övriga
ordinära intäkter — Autres . . . .
Ylimääräiset tuotot — Extraordi-




























*) %o:nä seuraavan vuoden alussa olevasta väkiluvusta. — I °/oo av folkmängden vid ingången av följande år. — En •/»• de la population au
commencement de l'année suivante.
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317. Radio-ohjelmat vuosina 1948 ja 1949. — Radioprogrammen åren 1948 och 1949.
Programmes de radiodiffusion en 1948 et 1949.























































































Jumalanpalveluksia y m.—Gudstjänster o. s. y.—Services religieux
Esitelmiä ja keskusteluja — Föredrag o. diskussioner — Confé-
rences etc
Pakinoita —• Kåserier — Causeries
Haastatteluja — Intervjuer — Interviews
Sanomalehtikatsauksia — Press översikter — Revues de la presse ..
Selostuksia — Keportage — Reportages
Urheilukilpailujen selostuksia — Sportreferat —Reportages sportifs
Kuulokuvia ja rapsodioja •—Hörbildsserier o. rapsodier — Suites
radiophoniques et rhapsodies
Kouluradio — Skolradio — Radio-scolaire
Opintotoimintaa — Studieverksamhet — Enseignement
Kieltenopetusta •— Språkundervisning — Enseignement de la
langue
Kuunnelmia — Hörspel — Radiothéatre
Luentaesityksiä — Uppläsningar — Récitations
Lasten ja nuorten ohjelmia — Barn- o. ungdomsprogram — Heures
des enfants
Ajanvieteohjelmia — Underhållningsprogram —Divertissements ..
Oopperoita, oratorioita, operetteja — Operor, oratorier, operet-
ter —• Opéras, oratorios, operettes
Sinfonista ja kamarimusiikkia — Symfonisk o. kammarmusik
— Musique symphmiquc
 ;
Muuta soitinmusiikkia — Arman instrumentalmusik — Autre mu-
sique instrumentale
Soitinsooloja — Instrumentalsoli — Soli instrumentaux
Laulusooloja, duettoja ym. — Vokalsoli, duetter o. s. v. —• Soli
vocaux etc
Kuoro- ja kvartettilaulua — Kör- och kvartettsång —Choeurs ..
Kansanmusiikkia — Folkmusik — Folklore
Äänilevyjä — Grammofonmusik — Disques
Lähetyksiä ulkomailta — Överföringar från utlandet — Emissions
de V étranger
Uutisia ja tiedoituksia — Nyheter o. tillkännagivanden — Nouvelles
Aikamerkki, kellojensoittoà — Tidssignal, kloekringn. — Signaux
sonores
Muuta ohjelmaa—Annat program —• Autres émissions


































































































































































4 261.40 jlOO.oj 3 766.25 jlOO.O 3 286.30 lOO.ol 2 714.05 jlOO.O
318. Radiokuuntelijani ammattiryhmitys ja radiovastaanottimet v. 1946. — Radiolyssnarnas yrkes-












































Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin - Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen - Kymmene




























































































Yhteensä-Summa- TotaZ|168089 191 629 52 268149 946
35 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
48 804 I 30 315 ! 5410511 92 862 ! 4419061 6 536 894 | 542198
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319. Teatterit näytäntökausina 1943—1950. — Teatrarna spelåren 1943-































































































































Puhenäytelmät tekijän kansallisuuden mukaan , esityskertoja
Talpjäserna enligt författarens nationalitet, antal
föreställningar


















































































































320. Elokuvateatterit näytäntökausina 1938—1950. — Biograferna spelåren 1938—1950.

































































































Förevisade filmer enligt produktionsländer















































































































































321. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat filmit vuosina 1938—1949.
Ay Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer åren 1938—1949.
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322. Urheilu vuosina 1940—1949. — Idrott åren 1940—1949. — Sport de 1940 à 1949.
Liitot ja jäsenliitot tai jaostot
Förbund och medlemsförbund eller sektioner













Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto r . y . — Finlands
Gymnastik- och Idrottsförbund r.f. — Fédération
Finnoise de Gymnastique et de Sport
Jäsenliittoja: — Anslutna förbund: — Fédérations
affiliées:
Suomen Urheiluliitto— (Idrottsf.) — Athlétisme
» Voimisteluliitto — (Gymnastikf.) — Gymnastique
o Hiihtoliitto — (Skidförb.) —Äiti
» Pïiiniliitto — (Brottningsf.) —• Lutte
» Nyrkkeilyliitto — (Boxninpsf.) — Boxe
» Uimaliitto — (Simförb.) — Natation
Pesäpalloliitto — (Bobollsf.) — Baseball finnois
Suonien Jääkiekkoliitto—(Ishockeyf.) — Hockey sur glace ...
» Poikaurheiluliitto—(Oossidrottsf.) — Sport de garçons
» Suunnistamisliitto— (Orienteringsf.)— Orientation ...
» Pyöräilyliitto — (Cykelf.) — Cyclisme
> Koripalloliitto — (Korgbollsf.) — Basket-ball
» Painonnostoliitto — (Viktlyf tningsf.) — Poids et haltères
» Luisteluliitto — (Skridskof.) — Patinage
» Miekkailuliitto — (Fäktningsf.) — Escrime
» Naisten Liikuntakasvatusliitto —- (Förb. för kvin-
nornas fysiska fostran)— Culture physique des femmes
Työväen Urheiluliitto — Arbetarnas Idrottsförbund —
Fédération Ouvrière de Sport
Jaostoja: — Sektioner: — Sections:
Hiihto- ja mäenlasku — Skid- o. backåkning -— Ski
Jääkiekko — Ishockey — Hockey sur glace
Koripallo — Korgboll — Basket-ball
Käsipallo — Handboll — Ballon à la main
Lentopallo — Volleyboll — Volleyball
Luistelu — Skridskoåkning — Patinage
Melonta — Paddling — Pagayage
Moottoripyöräily — Motorcykling — Motocyclisme
Nyrkkeily — Boxning — Boxe
Paini — Brottning — Lutte
Painonnosto — Viktlyftning— Poids et haltères
Palloilu — Fotboll — Football
Peää pallo — Boboll — Baseball finnois
'Purjehdus — Segling— Yachting
I Pyöräily — Cykling — Cyclisme
Suunnistus — Orientering — Orientation
Uinti — Simning — Natation
! Verkkopallo — Tennis — Laivtenmx
i Voimistelu — Gymnastik — Gymnastique
Yleisurheilu — Allmän idrott— Athlétisme
Naistoimikunta— Damsektionen — Section féminine
Nuorisovaliokunta — Ungdomsavdelningen — Section pour la
| jeunesse
i Finlands Svenska Centralidrottsförbund — (Ruotsalai-
. nen Keskusurheiluliitto) — Federation Centrale Sué-
i doise de Sport
Jäsenliittoja: — Anslutna förbund: — Federations
I affiliées:jSv. Fiidands Idrottsförbund — (Urheiluliitto) — Sport
I Finlands Sv. Orienteringsförbund — (Suunnistamisliitto) —
! Orientation
; Finlands Sv. Skidförbund — (Hiihtoliitto) — Ski
; Finlands Sv. Kvinnogymnastikförbund — (Naisvoimisteluliitto)| — Gymnastique des femmes
i Suomen Palloliitto — Finlands Bollförbund •— Football
Suomen Purjehtijaliitto — Finlands Seglarförbund —
Yachting
Suomen Verkkopalloliitto — Finlands Lawntennisför-
! bund — Tennis
! Suomen Soutuliitto — Finlands Roddförbund — Aviron
Suomen Kanoottiliitto — Finlands Kanotförbund —
Canotage
Suomen Käsipalloliitto — Finlands Handbollförbund
—• Ballon à la main
Suomen Ampujainliitto — Finlands Skytteförb.— Tir .




















































| Vuonna — År Année
Yhteensä — Summa — Total 312 7
1948 f 3 034
1947 ! 3 054




1942 I 2 985
1941 2 933
1940 2 159

















































- ; 35 779




















































35 548| 22 988 i 172 605






























































































































































































































































































•) Tiedot osittain epätäydellisiä.
•) Uppgifterna äro delvis ofullständiga.
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323. Ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltyjä asioita vuosina 1938—1946.
Mål och ärenden, vilka handlagts i första instans åren 1938—1946.






Alioikeuksissa — Vid underdomstolarna
Tribunaux inférieurs '• §"'
Raastuvanoikeuksissa —• Rådstuvurät-























A la campagne ._
Maanjako-oikeuksissa — Ägodelningsrät-
terna —• Pour le partage des terres ..
Sotaoikeuksissa — Krigsrätterna — Mili-
taires
Yhteensä — Summa — Total
Ylioikeuksissa — I överrätterna
Cours supérieures
Hovioikeuksissa — Hovrätterna — Cours !
d'appel
 ;-















5 902 113 917! 2 200
11
Yhteensä —• Summa — Total
Kaikkiaan — Totalsumma — Total












































































32 104 082 1 799
1 298| 2105



































80 330 79 658, 672
86146 84 0491 2 097
















































324. Ulosottoasiat vuosina 1938—1947. — Utsökningsmålen åren 1938—1947.
Affaires executives de 1938 à 1947.
Ulosotonhaltijaiii vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål
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voitettu maksamaan — Me
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325. Poliisin tietoon vuonna 194$ tulleet rikokset ja niiden selvittäminen.
Brott, som år 194$ kommit till polisens kännedom och dessas utredning.
Infractions dont la police a eu connaissance en 1948 et leur élucidation.
Itikoksct — Brott
Infractions








Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
— Infractions au Code pénal ..
Brott mot strafflagen
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —Brott mot staten
eller samhället — Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société ..
16: 1 Väkivalta virkamiehelle — Våld mot tjänsteman
16: 2 Muu haitanteko virkamiehelle —• Annat hinder mot tjänsteman
17 Väärä vala — Mened
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund
A.
43: 6 Juopumus — Fylleri
10—15, 16: 3—25, 18—20, 26, 34: 5—20, 36: 0—13, 37, 38: 11—14,
40—42, 43: 1—5, 7, 44 Muut — övriga
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset) —-
Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott) — Infractions
aux personnes (excepté les infractions aux propriétés)
I Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott
2—4, 6—9 Tappo t. kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös
tappelussa) — Dräp ell. misshandel med dödlig påföljd (även
vid slagsmål)
1,2 Murhan tai tapon yritys — Försök till mord eller dråp . . . .
5—9 Törkeä pahoinpitely (myös tappelussa) — Grov misshandel(även vid slagsmål)
II Tork. lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte
följt
10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
yållande eller vållande till svår kroppsskada
12 Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel
13,2 Aseen nostaminen — Resande av vapen
1 Lapsenmurha — Barnamord
2, 3, 5—8 Muut lukua 22 väst. tehdyt rikokset — övr. brott mot
22 kap

















C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott —- Infractions aux propriétés ..
28: 1, 4, 5 Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott
29: 1 Kavaltaminen — Försnillning !
31: 1—3, 5,1 Ryöstö — Rån
31: 4, 5,2 Kiristäminen — Utpressning
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods ..
36: 1 Petos — Bedrägeri
29: 2, 30, 32: 4—0, 33, 35, 36: 2, 38: 1—10, 39 Muut— övriga
II. Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions
Väkijuomien luvaton valmistaminen — Olovlig tillverkning av
alkoholdrycker
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av alkoholdrycker
Muut väkijuomalakirikokset — övriga brott mött lagen om alko-
holdrycker
Moottoriajoneuvorik. — Brott mot lagen ang. trafik m. motorfordon
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott
Muut — övriga
Kaikkiaan — Inalles — Total
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326. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina 1931—1948.*) — Brott som kommit
Lääni
Départements
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott raot strafflagen —
Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
Brott mot staten eller samhället
Infractions à la sûreté de l'Etat ou de la société


















































Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikokset)
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Muut kaup. . .


































































































































































142 142 159 64 314
170 152 892} 67 099
131 ;144 966 57 262
90 ! 87 699 27144
36 1210 104110 27 138
















327. Henkilöt, joita vastaan poliisi on nostanut syytteen vuosina 1945—1948.
Personer, mot vilka polisen har väckt åtal åren 1945—1948.















































































































varkaudesta, näpistämisestä jai murrosta
för stöld, snatteri och inbrott

















































J) Poliisiviranomaisille ilmoitetut tai muulla tavoin heidän tietoonsa tulleet rikokset katsomatta siilien, ovatko ne aiheuttaneet toimenpiteitä vai . £* _ s . t* ]iyi., • | , l ' . |-""
') Brott, om vilka anmälan gjorts hos polismyndighet eller som på annat sätt kommit till dess kännedom, oberoende av om de föranlett åtgärd eller ' ; ' ' ~ " ' "
: ) Infractions dont la police a eu connaissance indépendamment de ce qu'elles ont été. suivies ou non de poursuites. — *) De 19-3'J à 193-ï.
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till polisens kännedom, länsvis, åren 1931—1948.1) — Infractions dont la police a eu connaissance.1)
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4 1 909! Kymmene
17 1 145iS:t Michels
33 1272{Kuopio
17 1 3 511jVasa
5 | 906 Uleåborjrs
5 j 718 Lapplands
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62 730 39 33911609











































































328. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1940—1946 käsitellyt rikokset.
Vid de allmänna underrätterna åren 1940—1946 handlagda brott.






































































































joihin syypäiksi on tuomittu -— Brott för vilka sakfällts
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329. Yleisissä alioikeuksissa syytetyt ja syypääksi tuomitut vuosina 1911—1946.



































































































































































































































Yleisissä alioikeuksissa huomattavimpiin rikoksiin syypääksi tuomitut vuosina 1911—1946.
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331. Ensimmäisessä oikeusasteessa tuomitut kuritushuone- ja vankeusrangaistukset vuosina 1926—1946.6)
I första instans ådömda tukthus- och fängelsestraff åren 1926—1946.6)
Peines de réclusion et de prison prononcées par les tribunaux de l:ère instance de 1926 à 1946.6)





















































































































































ïrwT~1021-1936 sisältyvät tähän myös henkilöt, joita vastaan syytettä ei ole jatkettu. - «) Tähän sisältyvät kuolemanrangaistukseen * r m | t O n t ^ n P f R a n g a i S t U 8 m ä ä r ä y k S i ä t U O m i t s e e O i k e u d e n P*"*"*»*»*- ~ '> V u o s i l t a 1 9 3 7 - 1 9 4 0 . - ' ) Vuosilta 1943-1945. _•> Taulukko sisältää
kaikissa muissa tuomioistuimissa paitsi kenttäoikeuksissa kuritushuone- ja vankeusrangaistukseen tuomitut, niihin luettuina myös ehdollisen rangaistus- ordförande *)' W n 1937-1040. — ») Åren 1943—1945. — •) Tabellen upptar alla till tukthus- cu-h fängelsestraff dömda personer, som blivit dömda
*) Aren 1921—1936 ingå han också åtalade, mot vilka åtalet ej fullföljts.— *) Hån ingå till dödsstraff dömda. — 8) Strafforder domes av rättens »IIUIUIO.HU». ; .-»•. •• i.>.>. , ^ ^^ „ ^^ /
 l t
vid annan> domstol\ &n fältdomstol däri inberäknat^ sådana som erhållit villkorlig «traffdom. -fiftMna/. — V A- ^ ''~ •» v.vw. • - 5; » P i»^J d iWJ. — V Ce tableau comprend toutes les personnes condamnés à la réclusion ou à la prison par tous les
l) Y compris de 1921 à 1936, libéré par retrait de la plainte. — %) Y compris les condamnes à mort. — s) Condamnes par le president du ' '
tribunaux excepté les cours martiales, y compris aussi les personnes condamnées conditionnellement.
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— Vid allmänna underrätterna åtalade och sakfällda personer åren 1911—1946.
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Rangaistuksen laatu — Straffets art — Nature des peines édictées
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Vid allmänna underrätterna för vissa slag av brott sakfällda personer åren 1911—1946.
les tribunaux généraux de Itère instance de 1911 à 1946.
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332. Yleisissä alioikeuksissa sakkorangaistukseen vuosina 1937—1946 tuomitut.
Vid allmänna underrätterna åren 1937—1946 till bötesstraff dömda.


















Tuomitut —- Sakfällda — Condamnés



















enligt antalet ådömda dagsböter
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333. Kangaistuslaitoksiin vankeudeksi muunnettua sakkorangaistusta vuosina 1931—1948 suoritta-
maan tulleet henkilöt. — Personer, vilka under åren 1931—1948 intagits i straffanstalter för att av-
tjäna l)öter som förvandlats till fängelsestraff. — Personnes entrées dans les établissements pénitenti-




Henkilöitä, jotka suorittavat •—• Personer, vilka avtjäna — Nombre de personnes sxtbissant
lyhentämätöntä vankeusrangaistusta
oavkortat fängelsestraff





Vankeusrangaistuksen pituus — Fängelsestraffets län
päiviä •—• dagar — jours
21—30
— Durée de la peine































































































334. Nuoret rikoksen tekijät vuosina 1938—1946. — Unga förbrytare åren 1938—1946.
Jeunes délinquants de 1938 à 1946.








Vuonna ! „ ,j Non condamnés
Ar
Années j ;
I y Siitä — Därav
l e i i l l l a i I |-i l l ^ a
* S w O P "> o 'C ï
"• ' ^ a:
— I — 41 ; 2: 15
— j — 40 i 2 : 16
— — 58 i 8 ' 28
— — 107 ; 5 48
154 37 91 ! 9 32
159 31 74 G 24
85 15 141 9 i 34
53 I 17 78 : 2 15
Ensimmäisessä oikeusasteessa
I första instans till










Agés de 18 à 20 ans
Ensimmäisessä oikeusasteessa
I första instans till






































































































Väkijuomien käyttö ja rikollisuus vuosina 1935—1946.x) — Alkoholbruk och brottslighet åren













Ensimmäisessä oikeusasteessa vapausrangaistukseen tuomittuja, jotka olivat tehneet rikoksensa väkijuomia
I första instans till frihetsstraff dömda, vilka före brottets utförande
En Itère instance condamnés Qui ont fait la crime ou le délit
nauttineina — förtärt alkoholdrycker











































































































































































*) Lukuihin eivät sisälly henkilöt, joiden alkoholinkäyttöä ii tunneta. — Personer, vilkas alkoholbruk icke är känt, äro ickn medräk-
nade. —• Non compris les personnes dont l'usage de l'alcool est inconnu. — 2) Meurtre ou mauvais traitement suivi de mort.
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336. Kuritushuone- ja vankeusvankien rangaistusajan pituus vuosina 1943—1945.
Tukthus- och fängelsefångar enligt strafftidens längd åren 1943—1945.
Condamnés à la réclusion et à la prison d'après la durée de la peine.
Rangaistuslaitoksiin tulleet kuritushuonevangit — Till straffanstalterna nykomna tukthusfångar








§? t- to bj W§ '
8g? igl^lt i
C S B ? S - B ? S§°e o/ I
<S g : è 5 .Es i S£ :5 :
^ ^. ^ o' 22* • ^ ^ s
g- P § ' S» S 2 , :
. |
1.2 37 6! 43 0. y
! i
0.7 15 [ 1 16 0.4
3.6 (30 8 68 1.5
14.3 415 i 44 459 10.1
27.0 1222 78 1300 28.5
27.5 1224 112 1336 29.3
I 24.2 1169 126 1295 28.41
j 0.9 31 12 43 0.01
18Elinaika — Livstiden — A perpétuité
12 vuotta tai määrätty pitempi aika — 12 år eller
viss längre tid —12 ans ou plus
8—12 v. — 8—12 år —De 8 à 12 ans
4—8 » — 4—8 » — » 4 » 8 »
2—4 » — 2—4 » — » 2 » 4 »
1—2 » — 1 — 2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
dun an i l 746














































Yhteensä— Summa — Total | 4 626 ; 419 |5 045 | 10U.o|3 »70 j 426 4 396 10O.O | 4173 387 j 4 560 100.O
Rangaistuslaitoksiin tulleet vankeusvangit — Till straffanstalterna nykomna fängelsefångar
Prisonniers entrés aux établissements pénitentiaires
Vankeusrangaistuksen pituus
Fängelsestraffets längd
Durée de la peine
1945') 1944 ») 1943 ^
îsiiîiijiïf lililliir lilîlliiî
• ^ _ i * i | t — • * i "
! : ' |
| l i —. l[O.oi] 9! 1 l o i O.i 14 — '
101 i 11 115 1.5 120 13 133 ! 1.9 154
797 157! 954 12.1 606 140 746 ! 10.4 914
3139 503 3 642 46.3 1889 471 2 360 ! 32.9 2 754
j 369 3155 4O.l3 2 6 3 | 656 3 919 ! 54.7 4 033
4 vuotta tai enemmän— 4 år eller däröver—
4 ans ou plus
2—4 v. — 2—4 år — De 2 à 4 ans
1—2 » —1—2 » — » 1 » 2 »
6 kk.—1 v. — 6 mån.—1 år — De 6 mois à moins
d'un an
Vähemmän kuin 6 kk. — Intill 6 mån. — Moins
de 6 mois 2 786
14 : 0.2
12 ! 166 i 1.8
124 : 1 038 I 11.5
520 ! 3 274 ! 36.1
i l
535 14 568 I 50.4
Yhteensä — Summa — Total 6 827 1040 7 867 100.o|5 887 I 281 7168 100.o | 7 869 1191 j 9 060 1100.0
337. Rangaistuslaitoksiin tulleiden kuritushuone- ja vankeusvankien ikä vuosina 1944—1945.
Till straffanstalterna nykomna tukthus- och fängelsefångar enligt ålder åren 1944—1945.




























































































Tuntem. — Okänd — In-
connu










































































l) Taulukko sisältää kaikkien tuomioistuinten, myös kenttäoikeuksien langettamien, lainvoiman saaneiden tuomioiden nojalla rangaistus-
taan kärsimään tulleet kuritushuone- ja vankeusvangit.
*) Tabellen upptar alla de tukthus- och fängelsefångar, som efter det domen vunnit laga kraft intagits för att undergå sitt straff,
liland dem även dömda vid fältdomstolar.
') Ce tableau comprend les condamnés à la réclusion ou à la prison entrés pour subir leur peine, condamnés par des jugements définitifs et exé-
cutoires de tous les tribunaux, y compris les cours martiales.
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338. Vankeinhoito vuosina 1895—1949. — Fångvården åren 1895—1949.
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Per fånge och dag
Par prisonnier
et par jour
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339. Vuonna 1950 valittujen presidentin valitsijamiesten luku. - Antalet år 1950 valda elektorer för












Kuopion » läntinen .
» » itäinen . .
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Hela riket — Total
Därav kvinnor -
Dont femmes
l) Siitä Ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 1. — 2) Siitä Itsenäisellä keskiluokalla 1.
•) Därav erhöll Svenska frisinnade partiet 1. — 2) Därav erhöll Självständiga medelklassen I.
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Valtiopäivämiesten luku — Antal lantdagsmän — Nombre de représentants
Ritaristo ja aateli — Ridderskapet
och adeln — Noblesse
si * * ^ s


















































































































































Puolueet — Partier — Partis
Sil is i oh! «. iflï «I













































































































































































































































































































































































































l) Suomalainen puolue Ja nuorsuomalainen puolue olivat vaaliliitossa.—*) Tähän sisältyy »isänmaallisen vaaliliiton» pikkuryhmien 9085 ääntä.—
•) Kansallinen kokoomuspuolue ja isänmaallinen kansanliike olivat vaaliliitossa.
») Finska partiet och ungfinska partiet hade gemensamt valförbund. —*) Häri ingå 9085 röster, som tillföllo smärre grupper inom »fosterländska
va!förbundet».—•) Nationella samlingspartiet och fosterländska folkrörelsen hade gemensamt valförbund.
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341. Vaalioikeutetut ja äänestäneet vuosien 1907—1948 eduskuntavaaleissa.
Röstberättigade och röstande vid riksdagsvalen åren 1907—1948.

































































































253 596Î 432 22!
160 545! 264 562




135 751! 248 64(
j
7 740! 14 451
1 258' 2 241
6 482J 12 210
165116 294 443
57 095; 95 648
108 021; 198 795
i
192 837; 356 689
40 605! 71 290







125 625 243 072
14 718! 25 460




90 5781 92 943
13 335 16 951
















144 965 196946 341911
82 3301 123 364! 205 694
62 635j 73 582! 136 217
I ;
127 476 149 789 277 265
33 499! 46 101 79 600










106 868 127 201 234 069
31978; 45 281! 77 259
74 890; 81920; 156 810
144 873! 275 717
26 315 33 001 i 59 316










47 772 95 835
6 797! 12 180
40 975J 83 655
91743! 186 770
10 945 19 481






1 ! 226 665
73 476! 70 591 144 067
10 391! 12 7651 23156
63 085, 57 826| 120 911
32 965 30 4121 63 377
5 6321 6 239 11871














































































































Städer — Villes '••
Landsbygd — Camp. '<







































1(19888811 321 399 2 420 287
277 929
820 959
399 7Ö4I 677 683
9216451742 604
1 039 878 1 244 371 2 284 249
911850 1044 957:1956 807
872 81111000 097| 1872 908
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342. Vuoden 1948 eduskuntavaalit vaalipiireittäin. — Riksdagsvalen enligt valkretsar år 1948.













S 3 s! Valkrets
Circonscriptions
électorales
Äs- s I I Q va i-j _^;sr • » ö". a
Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar










» » itäinen . .


















































































2 663 i 340 255
250 ! 149 629
59 ' 126 216
6 i 6 567


































































» itäinen . .
» eteläinen.
» pohjoinen















































































































































Kuopion » läntinen .
» » itäinen . .







26.3 24 2 20.0 17.1 7.7 3.9 0.3 i 0.5 100.0 Hela riket — Total

























































































Hela riket — Total
Därav kvinnliga
•) Niistä ruotsalaisella vapaamielisellä puolueella 1195 ääntä.—Därav hade Svenska frisinnade partiet 1195 röster.—Dont 1195 voux
votées pour le parti suédois libéral.
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» 19283) . . . .
» 1925
» 19243) . . . .
» 19233) . . . .
» 1922
Kaikki vaalipiirit — Samtliga valkretsar



























































































































































































































































































































































» 1925 3) . . .

































































































































la totalité des conseillers
§ p S

















































































































































*) Tiedot puuttuvat Lumparlandin, Kuralingeu ja Brändön kunnista Ahvenanmaalla. — J) Ahvenanmaalla ei toimitettu vaaleja. — ») Eräistä kunnista ei olo tietoja. — Nïiihin sisältyvät puoleettomat kunnalliset yhtymät: —4) kuudesta kunnasta ja — s) kahdesta kunnasta. — *) Mistä yksi
*) Uppgifter saknas för Lumparland, Kumlinge och Brändö kommuner på Åland. — «) På Åland verkställdes icke val — •) Uppgii*«r saknas för en del kommum-r. — Tliiri ingå partilösa kommunala röstninsrsgrupper: — «) i 6 kommuner och — 6) i 2 kommuner. — ") TTäri ingSr en stad.
V Les données manquent de communes de Lumparland, Kumlinge et Brändö V Åland. — *) L'élection n'a pas eu lieu sur V Åland. — 3) Données manquent de certaine» communes. - - *) - - 6 ; I" r-ompris quelques groupes neutres. — ') Y compris une ville.
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— De kommunala valen åren 1922—1947.
de 1922 à 1947.














Vaalilippuja — Valsedlar — Bulletins





Puolueittain — Efter partier









































































































































9.ci 1873 44.8! 24 0.6
















































































































































































































































Kuntia, joiden valtuutetuista oli
enemmistö — majoriteten av fullmäktige



























































































— Antal kommuner, där —
bestod av —
Nombre des commun
la majorité des délègues était































































































kumpiakin yhtä pal-j o n — båda grup-
ra — les deux grou-
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Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maanosassa












































2129i 2 32lJHela jordklotet
Valtiot, joilla on alusmaita useammassa kuin yhdessä maanosassa









































































































































































































































































































*) Tilastollinen vuosikirja 1940:n mukaan. — *) Neuvostoliiton väkiluvun jakaminen Euroopan ja Aasian osalle ei ole mahdollista.
—
 3) Vuosittain kahden viimeisimmän vässtönlaskennan välillä. — *) Neuvostoliittoon on luettu myöskin sen Aasiassa olevat alueet.
*) Enl. Statistisk årsbok 1940. — *) Fördelning av folkmängden för Sovjetunionen på Europa och Asien är ej möjlig,
de t va sista folkräkningarna. — *) I fråga om Sovjetunionen även de asiatiska delarna.
3) Årligen mellan



































































































































































1 2 / i240
21/4 36
3 %












































































































































































1.1 i Sovjetunionen 1)



























Det förenade konungariket Storbri-
tannien o. Nordirland






























') Myös Aasiassa oleva osa. — 2) Arvio 1940. Lukuunottamatta Bessarabiaa ja Ruteniaa. — ') Arvio 1940. — 4) Mukaanluettuna Danzigja osia ent. Saksasta, mutta lukuunottamatta Neuvostoliitolle luovutettuja alueita. — s) Arvio s l /u -—•) 33/41949 siirrettiin Saksasta Alanko-
maihin 73 km':n laajuinen maa-alue asukasluvultaan yli 10 000 henkeä ja Belgiaan 27 km2, asukasluvultaan 650 henkeä.— ') Alue ennen sotia.
-
s ) Lukuunottamatta Etcliidobrudsjaa. —') Myös Aasiaan kuuluvat saaret, paitsi Dadekanesia, mukaanluettuna.
') Även den asiatiska delen.—s) Uppskattning 1940. Exkl. Bessarabien oeh Rutenien.—3) Uppskattning 1940.—4) Inkl. Danzig och delen
av förutv. Tyskland, men exkl. områden avträdda till Sovjetunionen. — 5) Uppskattning 31/u- — 6) Den 23/4 1949 överflyttades 73 km* med
över 10 000 inv. frän Tyskland till Nederländerna samt 27 km* med 650 inv. till Belgien.—') Förkrigsomnlde. — 8) Exkl. Syddobrudsja.
-— ') Med Asien tillhörande öar utom Dodckanesien.
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Valtiot yra.






















































Aden, suojelualue (paitsi Sokotra)
Britannian Bornéo
Brunei





























i Tanger (kansainvälinen alue)
j Liberia
• Brittiläinen kansainyhteisö . .
! Dominio| Etelä-Afrikan liittovaltio . . .
I Lounais-Afrikka ')j Siirtomaat
Britannian Länsi-Afrikka . . .
! Gambiaj Sierra Leone
! Kultarannikko
f Nigeriaj Kamerun, osa siitä (V.a.)





































































































































































































































































































































































Kamerun, del av (F.o.)
Togoland, del av (F.o.)
') Katso Eurooppaa. — s) Väestöstä on arabialaisia n. 200 000. — 3) Tähän sisältyy Saudiarabia pinta-altaan 1580 000 km' ja asukas-
luvultaan v. 1947 n. 6 000 henkeä. — *) Mukaanluettuna armeijan ja laivaston henkilökunta. — s) Lukuunottamatta Alankomaiden Uutta
Guineaa.—6) Lukuunottamatta Sinain niemimaata. — ') Ent. Kansainliiton mandaattialue.
*) Se Europa. — •) I folkmängd ingå c. 200 000 araber. — 3) Inkl. Saudiarabien med en areal av 1 580 000 km* och en folkmängd år 1947
på c. 6 000. — 4) Inkl. arméns och flottans personal. — 6) Exkl. Nederländska Nya Guinea. — •) Exkl. Sinaihalvön. — ') F. d. mandat av N. F.
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Englannin-Egyptin Sudan . . . .
Espanjan alusmaat
Marokko
Rio de Oro ja Sekia el Hanaa ..
Guinea
Kanariansaaret
Ranskan alusmaat 11 077
Tunisia i 156










Togo, osa siitä (V. a.)
Kamerun, osa siitä (V. a.)
Ranskan Ekyatoriaali-Afrikka








































Yhdysvallat I !) 358






































































































































































































































































































































































































Togo, del av (F. o.)





































') Arvio.— 2) Seychellit, St. Helena, Ascension ja Tristan da Cunlia. - - :i) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarkoittaa nimitys »Yhdys-
vallat» yleensä tätä aluetta.--*) Newfoundland ja Labrador mukaanluettuina.---') Newfoundland v. 1945.
') Uppskattning. — *) Seychellerna, S:t Helena. Ascension och Tristan da Cimha. — 3) I följande tabeller i årsboken avser uttrycket
»Förenta staterna» i regel detta område. — 4) Inkl. Newfoundland och Labrador. -— •) Newfoundland ar 194').
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i Panama . .





! Jäätiköstä vapaa osa .. .
Alankomaiden alusmaat . .
• Curaçao lähisaarilleen
i Surinam
Ranskan alusmaat| Saint Pierre ja Miquelon ...

















Australian liittovaltion alusmaat ..
Uusi Guinea, Bismarcksaaret jaj
Australian Salomonsaaret (V.a.)i








Gilbertin ja Ellice'in saaret
Tonga-saaret ja Pitcairn












»Pacific islands» (V. a.; ent. Japanin
mandaattialue)
Alankomaiden alusmaat
























































































Etelämanner ! 14 100
Norjan alusmaat 0.26
3
» : , 47
30/6 47
" / . 45
a s /9 45j
',.46
1947i





































































































































































































































































































»Pacific islands» (F.o.; f. d. japanska
mandaten)
Nederländska besittningar







') Lukuunottamatta intiaaniheimoja, vuonna 1041 arviolta 100 «OO henkeä. -
') Indianstammar med folkmängd uppskattad år 1941 till 100 600 ej inräknade
2) Arvio 3 l / i a . -•- :l) <ial;tpa«ossaaret mukaanluettuina.
-
 2) Uppskattning " ; ,
 2. — *) Inkl. Galapaftosöarna.
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Helsinki — Helsingfors! ",50 |
Ruotsi Sverige
Tukholma—Stockho lm ' / , M










Kööpenhamina — Kö- j !
penhamn i 7, 50 '•
Aarhus | 15/, 45 !
Neuvostoliitto 6)
Moskova — Moskva .. .
Leningrad
Kiova — Kiev













R i i k a — R i g a j 1939
Kuibyäev j »
Saratov ! »
Kaliningrad i 17/6 39






































Kaunas — Kowno 1<J4O
Barnaul »'/, 39
Dneprodzerzinsk ; »
Tallinna — Tallinn j 7,38
































































































Sevastopol . . .
Orël
Semipalatinsk
Gorlovka . . . .
Prokopievsk .
Kerts
Dzerzinsk . . . .
TSita
Uljanovsk . . .
Kirovograd . .
7.30
Puola - - Polen
Varsova — Warszawa.. 1948
Lödz »





































































































































































Belaria - - Belgien
V I 3l/ 49
Englanti ja Wales — V








Kingston upon Hull . .































































































| •) 3 389 850































































Glasgow i X I I 48 I 1 106 100
Edinburgh » 488 300
Aberdeen i » 188 900
Dundee » 181800
Pohiois-Irlanti — Nordirland ,
B e l f a s t . . . 3 0/ . 47 | 4500001
') Tauluun on otettu ne Euroopan kaupungit, joissa on asukkaita vähintään 100 000, muista maanosista kaupungit asukasluvultaan
vähintään 200 000. — a) Esikaupunkeincen 907 927. — 3) Esikaupunkeineen 403 519. — 4) Esikaupunkeineen 199 365. — J) Esikaupunkeineen
1 107 330.- - •) Euroopan ja Aasian. — ') Esikaupunkeineen.— 8) Suur-Lontoo 8 390 941. — 9) Lontoon esikaupunki.
•) I tabellen hava inedtagits för Europa städer med minst 100 000 invånare, för övriga världsdelar städer med minst 200 000 invånare.8) Med förorter 907 !>27. - - 3) Med förorter 403 519. — «) Med förorter 199 365. — '-) Med förorter I 167 330. — ') Europeiska och asiatiska. ;)
A I O J I i! \Va\rt <»i* " \ < s t < t t - - l j i n < l « t i t < *lfWk ( k l i 9\ f ; : - . . * . .-. .1 t-ltl 1 .!..«Med förorter. ") s tor -London S390!»41. - - • ) Förstad till London.











































































S. Cruz de Tenerife .
Alicante



















































I I I 50
XII 48
Budapest .





















































































































Bulgaria — Bu le arien
I 1947 I 434 888
Belgrad
Zagreb . . . .
Ljubljana ..
Subotica . . .
Jugoslavia — Jugoslavien








Turkki 3) — Turkiet 321/,n45
Aasia. — Asien.
Turkki 4) — Turkiet 4)
Ankara 21/10 45
Smyrna »














Bombay . . .







Howrah . . .
Nagpur . . . .
Agra










Colombo 1 I 11140
Siam
























































































































Javata . . .
Nagasaki .
Kure
Sendai . . .
Sizuoka . .
Sapporo ..
































































•) 3 489 99X;
1 755 300;
























































1946 I 505 000
» i 237 800
» 'm *H»
') Suur-Pariisi Vi1™ 5 008 000. — a) Esikaupunkeineen.— 3) Euroopan puoleinen osa. — *) Aasian puoleinen osa.
') Stor-Paris Vi 5 0 5 ( ) 0 8 00(>- — 2) Med förorter. — 3) Europeiska delen. — 4) Asiatiska delen.





























Ibadan \ 1946 | 335 500
Et.-Afr. liittov. — Sydafr. unionen
Johannesburg j 1940 ! •) 760 591







































































San Diego . . .
Eochester . . .
Denver
Louisville



































































































Bogota : 1947 ! 482 480
Ecuador
Quito .. VI 47 211 174 I
Australia. Australien.




Brisbane . . .
Adelaide
Perth




'«47 «) 272 5861948
Uusi Seelanti — Nya Zeeland
Auckland \/4 4S i 5) 289 800







































V. S. L. N







Englanti ja Wales ..
Skotlanti

























































































































































































































































Förenta staterna 10) i
Australiska fö
Nva Zeeland
') Kalkki rodut. 2) Suur-Xew York 1 I 000 .V20. — *) Suur-Chicago 4 409 120. — *) New Yorkin esikaupunki.— ') Esikaupunkei-
neen. - - *) Kuolleisuustaulujen laadintaan nähden kts. «Revue de l'Institut International de Statistique» 3. Année. Livraison 4. La Haye 1935. —7) Sodassa kuolleita huomioonottamatta.—") Molemmat sukupuolet.. — •) Böömi, Määri ja Sleesia. — 10) Valkoinen väestö.
') Alla raser. -•) stor-New York 11 t>00 .">20. — 3) St.or-Chicago 4 409 126.— 4) Förstad till New York. — 6) Med förorter. — ") Ang.
upprättande, av dödlighetstabeller i de olika länderna se: »Revue de l'Institut International de Statistique» 3. Année. Livraison 4. La Haye
1335.—') Döda i kri« icke medräknade. - — ") Bägge könen.— *) Böhmen, Mäliren oeh Sehlesien.— '") Den vita befolkningen.
38 Tilastolli n m vuosikirja. — Statisti.sk årsbok. 19,r>0.
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347. Eri maiden väestö sukupuolen ja iän mukaan. —
Maat
Asukkaat tuhansin seuraavissa ikäluokissa
Antal invånare i tusental inom följande åldersklasser












































! hyke . . . .
Alanko-
maat . . .



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muist. Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon.
') M. = Miespuolisia. — N. = Naispuolisia. — *) Euroopan ja Aasian. — 3) Ikäluokat 0—8, 8—15, 15—20, 20—30, 30—50, 50—60, 60—. —
30-40 , 40—60, 60—. —8) Ikäluokat 20—24, 25—59, 60—. — ») Sitäpaitsi 4 775 henkilöä, joiden on paitsi ikä, myös sukupuoli tuntematon.
Anm. I summan ingår antalet personer av okänd ålder.
») M. = Mankön. — K. = Kvinnkön. — *) Europeiska och asiatiska. — 3) Åldersgrupperna 0—8, 8—15, 15—20, 20—30, 30—50, 50—60, 60—. —
— ') Åldersgrupperna 30—40, 40—00, 60 - . — 8 ) Åldersgrupperna 20—24, 25—59, 60—.—— •) Dessutom 4 775 personer av okänd ålder och kön.
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Chile . . . .
Kolumbia




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) Ikiihiokat « •">, <j--l:{, 14—19.— ) Ikäluokat 0 - 1 6 , 10—20,21—24, 25—49. — ') Ikäluokat 20—39, 40—59, fiO—04. — ' ) Ikäluokat
*) AJdersgruiMHTtiii O---5, C—I», 14—1!». - •"•) Åldersgrupperna O -10, 1O-2O, 21—24, 25—49. • - *) Åldersgrupperna 20 -:59, 40—59, 00—04.
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Unkari *) " J 1941





























































































































































































































































































4 0011 1 400
132 | 50
i























































































































MuUt. Eri maiden välillä olevien erilaisuuksien johdosta ammattiryhmitvstä koskevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia. Taulukko siaältää,
 m j k ä n ^ d o , , ^ varsinaiset ammatinharjoittajat; sitä vastoin on yleensä jätetty pois perheenjäsenet sekä muut henkilöt, jotka eivät harjoita varsi-
naista ammattia (esim. koroillaaneläjät, ylioppilaat, vangit ym.). Katso kuitenkin alaviittaa i.
») Tiedot koskevat päähenkilöltä ja perheenjäseniä, jotka työskentelevät päähenkilön ammatissa.- •) Katso alaviittaa 3 . - ») Tiedot koske-
 y a t g e k ä v u o r i t y ö t ä efcfcä k M t v ö t : i j a teollisuutta.- •) Katso alaviittaa 5. - •) Tiedot tarkoittavat kaikkea liikennettä. — •) Tiedot koskevat myös
vapaita ammatteja.- ' ) Katso alaviittaa 6. - •) Tiedot koskevat myös palvelusväkeä.-') Saar, Itävalta ja Sudeettialue eivät sisälly lukuihin. - , f ) 1 4 . v u o t i a a t j a sifca v a n h emmat. - ») 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat.- ») Vuoden 1945 alue. - ») 5-vuotiaat ja sitä vanhemmat. -
u) Eurooppalainen väestö.
Anm. På grund av olikheterna mellan enskilda länder med hänsyn till den använda yrkesgrupperingen äro de lämnade uppgifterna icke
 f u ] U j ä m f ö r b a r a ï a b e l , e n u p p t a g e r > s a v i t t möjligt, personer som äro aktiva utövare av ett vrke, i det man utelämnat dels de försörjda, dels
sådana rörsörjare, som icke utöva något yrke (t.ex. kapitalister, studenter, personer i fängelse ni. fl.). Se dock not 1.
•) Uppgifterna avse försörjare och sådana delvis försörjda, som arbeta i försörjamis yrko. — «) Se not 3. - ») Uppgifterna avse såväl bergsbruk som liantverk och industri. — «) Se not 5. - •) Uppgifterna omfatta all samfärdsel. - •) Uppgifterna avse även fria yrken. - ') Se
not 6. - •) Uppgifterna avse även tjänstefolk.- •) Exklusive Saar, Österrike och Sudetomridot.- '•) 14 Ariga och däröver. - » ) 10 årigaoch däröver . -») 1945 års område. -») 5 åriga och däröver . -») Endast den europeiska befolkningen.
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Keskiväkiluviin 1 000 henkeä kohden

















































































































































































































































































































































































































































l) Joissakin tapauksissa vuoden lopussa ollut väkiluku. — *)Maassa asuvan väestön keskiväkiluku. — 3) Ei sisällä ulkomailla olevia
kyinen alue, Bosniaa lukuunottamatta.-—') Bosnia mukaanluettuna 8) Etelädobrudsja mukaanluettuna. — •) Vuonna 1947 Palestiinan juu-
108 000 ei juutalaista rekisterissä. — 10) Lukuunottamatta sodassa kaatuneita. — l l) Neljä pääsaarta.— ") Ainoastaan eurooppalainen väestö.
" ) Tähän sisältyy Newfoundlandin väkiluku arviolta 348 000 henkeä.—") Suhdeluvut laskettu arvioidun väkiluvun mukaan, lukuunott.v
ta. — 18) Lukuunottamatta viidakkoheimoja, vuonna 1940 arviolta 350 000 henkeä.
') I en del fall folkmängden vid årets slut. — •) Medelfolkmängdon av den i riket bosatta befolkningen. — 3) Exkl. militära styrkor utom-
rande område, exkl. Bosnia. — ') Inkl. Bosnia. — 8) Inkl. Syddobrudsja. — *) Ar 1947 Palestinas judiska befolkning. (Hela folkmängden upp-
rerade.— 10) Exkl. i krig omkomna.— u ) De fyra huvudöarna.— 12) Endast den europeiska befolkningen.— ") Döda bland militära styr-
foundland. — 15) Prosenttalen beräknade på den uppskattade folkmängden, exkl. militära styrkor utomlands.— ") Indianstammar med folk-




















Keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden




















































































































































































































































































































































































































































sotavoimia.— 4) Nykyinen alue.— ') Todellinen väkiluku: leireille sijoitetut ulkomaalaiset työläiset ja pakolaiset sisältyvät tähän.— •) Ny-
talainen väestö. (Koko väestö vuoden 1946 lopussa arviolta 1912 000). Vuodesta 1948 juutalainen väestö Israelissa. Tammikuussa 1949 oli
—- ") Kuolleita ulkomailla olevien sotavoimien keskuudessa lukuunottamatta. Suhdeluvut kuitenkin laskettu koko väkiluvun mukaan. —
matta ulkomailla olevia sotavoimia.— le) Lukuunottamatta intiaaniheimoja, vuonna 1941 arviolta 100 600 henkeä. — ") Ilman territorioi-
lands. — 4) Nuvarande område. — 5) Den faktiska folkmängden, i läger placerade utländska arbetare och flyktingar inräknade. — é) Nuva-
skattades vid slutet av år 1946 till 1 912 000). Fr. o. in. år 1948 den judiska befolkningen i Israel. I januari 1949 voro 108 000 icke judar regist-
korna utomlands ej medtagna, men prosenttalen beräknade på hela folkmängden. — 14) Häri ingår en uppskattad folkmängd av :U8 000 i New-
mängd uppskattad år 1941 till 100 600 ej medräknade. — ") Exkl. territorierna.— I8) Exkl. djungelinvånarna, uppskattade till 350 000 år 1940.
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1 år i •/<,„ av
levande födda
Kuolleita 1000 asukasta koh-
Döda på 1000 invånare



































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Sodassa kuolleet mukaanluettuina.— *) Arvioi uku ja. — ') Ikävuodet 70—79. — 4) 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat. — •
>) Döda i krig medräknade. — *) Beräknade siffror. — ») 70—79 år. — •) 80 är och däröver. — •) Ar 1941.
') Vuonna 1941.
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Dödligheten i olika åldersgrupper.
den seuraavissa ikäryhmissä
i oljande åldersgrupper
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1 år i «/o» av
levande födda
Kuolleita 1000 asukasta koh-
Döda pä 1 000 invånare


























































































































































































































































































































































































































































































') Ikävuodet 0—4. — *) Arviolukuja. — *) Rekisteröity aine.— 4) Ainoastaan valkoinen väestö. — *) Siviiliväestö. — •) Maoreja lukuun- ottamatta.
') o—4 år.— 2) Beräknade siffror.— 3) Registeroinrådet. —4) Endast den vita befolkningen.— ') Den civila befolkningen.— •) Maoris ej medräknade.
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351. Hedelmällisyys äidin iän mukaan. — Fruktsamheten efter moderns ålder.
Maat
1
 Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohden seuraavissa
Vuosina ikäryhmissä
. Levande födda på 1 000 kvinnor i följande åldersgrupper































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Lapsia, joiden äiti on alle 20 vuotta, tuhatta 15—19 vuoden ikäistä naista kohden. — *) Lapsia, joiden äiti on 45 vuotta tai y?i, tuhatta
45 49 vuoden ikäistä naista kohden. — 3) Tuhatta läsnäolevaa naista kohden. — 4) Luvut eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytyksiä, jota vastoin
bruttouusintaluvut tarkoittavat elävänä syntyneiden lukua.— ») Arviolukuja.
•) Barn födda av moder under 20 år per 1000 kvinnor i åldern 15—19 år. — l) Barn födda av moder i åldern 45 år och däröver per
1000 kvinnor i åldern 45—4!) år.— ») Per 1000 hemmahörande kvinnor.— 4) Talen för de olika åldersgrupperna gälla antal födelser under det attjreproduktionstalet gäller antalet levande födda.— 6) Beräknade siffror.
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New Foundland u )
Kanada






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Muist. Mikäli mahdollista on päät ja sisälmykset, otettu painossa lukuun.
') Arvioluku. — ') Tähän sisältyy tonnikala, lohi, taimen ym. — •') Ei sisällä lohta, taimenta, vilukalaa eikä maksaa. —4) Tähän sisältyy
myös ulkomaisista kalastusaluksista purettu kalansaalis.— s) Man-saarta lukuunottamatta.— •) Kampela mukaanluettuna. — ') Ei si-
sällä simpukoita yms.—») Alkuperäiset tiedot on kerrottu kolmella, koska tiedot verotuksen johdosta ilmoitettu liian pieniksi. — *)Tähän
sisältyy 36 071 tonnia kaloja, jojta ei ole eritelty. — 10) Tähän sisältyy 368 075 tonnia kaloja, joita ei ole eritelty. — u ) Tiedot perustuvat ulko-
maankauppatilastoon, johon on lisätty kotimainen kulutus. — ll) Alaska mukaanluettuna.
Anm. Sa vitt möjligt ha huvud och inälvor inberäknats i vikten.
l) Uppskattningsvis. — ') Häri inga tonfisk, lax. taimen m. m. — - 3) Exkl. lax, taimen, sjurygg och lever. — ') Häri ingår även från
utländska fiskefartyg lossad f-Vnjçst. - - °) Exkl. Man. — •) Inkl. flundra. — 7) Exkl. musslor o. d. —s) De primära uppgifterna ha multiplicerats
med tre, då de angivna siffrorna pa grund av beskattningen iiro för lAga. - - •) Häri ingår 36 (»71 ton inte specificerad fisk. — 10) Häri ingår
368075 ton inte specificerad fisk. — ") 1'ppgifterna grunda sig på ntrikeshanilclsstatistiken vartill lagts den inhemska konsumtionen.— 12) lnk.
Alaska.
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353. Pinta-alan laatu x) sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1948—1949.2)
Arealens fördelning efter ägoslag *) samt åkerjordens användning och skörd åren 1948—1949.2)


































Neuvostoliiton vyöhyke . .











2 688 ! 433
Ranska









































































































































































































































3 244| 50 276
3 059 i 8 862
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l) Viimeisten tietojen mukaan. — 2) Tiedot eteläisen pallonpuoliskon maista satovuosilta 1947/1 »48 ja 1948/1949. — 3) Euroopan ja Aasian. — 4) Keskimäärin vuosina 1934—1938. — 5) Lukuunottamatta Azoreita ja Madeiraa. — •) Pakistan mukaanluettuna. — 7) Lukuunottamatta
Neuvostoliittoa.
>) Enligt senaste uppgifter. — 2) För länder på södra halvklotet skördeåren 1947/104H och 194S/1949. — a) Europeiska och asiatiska. — *> Medeltal för Aren 1934—1938. — 5) Exkl. Azorerna ocli Madeira. — •) Inkl. Pakistan. — 7) Exkl. Sovjetunionen.
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353. Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato vuosina 1948—1949 (jatk.).










Neuvostoliiton vyöhyke . .
















































































































































































































































































































































































































































































J) Euroopan ja Aasian. — 2) Keskimäärin vuosina 1934—1938. — 3) Lukuunottamatta Azoreita ja Madeiraa. — ') Pakistan mukaanluet- tuna. — 6) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa.
') Europeiska och asiatiska. — s) Medeltal för Aren 1934—1938. — 3) Exkl. Azorerna oeh Madeira. — 4) Inkl. Pakistan. — 6) Kxkl. Sov- jetnnionen.
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 Syyria . .
Israel . .
Irak . . . .
i Iran . . . .
| Intia . . .
! Pakistan .
i Indonesia
j Kiina . . .


















2 ) 1 2 )720












1 3 ) l914i
















4 ) 3 8
7) 63 200!
































4) 3 048 !
4) 1711 i












4 ) 2 !
4 ) 5 3
4 )59
4) 1 146:




















2) 7 000 14) 186
2) 9 000' 4) 1 069
4 ) 6 355
2)7 056; 4 ) 3 462








Meksiko . . .





Uusi Seelanti . . .



























1042 : 2 100
5) 1176 5)136 369
'
2) 954 '<' 2)24 296;
2) 10 466! 2)18 200|

























4 ) 1 2 5 7


















8 251! 2 ) 1 5 8 8 !
78 2981 2)34 827,
•---' 14)4 742,
2) 18 000 !

















 1 ) 3 9 503
9 430;1)1 1)21987
1158; 2 )17 405!
1 6)13
4 ) 3 729;



















2 ) 2 771
3 242
























































8 ) 4 814j
8 ) 4 3 654!
14) 2 2OO;
13) 16 573
































19)937; Turkiet 6 )
8) a 0)01 Syrien
8 ) 2 3 ) 6 | Israel
7 ) 2 4 )59j Irak
25) 10! Iran
2 ) 2 7 ) 5 600 Pakistan
2 ) 2 675j Indonesien


















I N va Zeeland
J) 1929. — 2) 1948. — 3) 1939. — *) 1947. — 5) 1945. — ') Euroopan ja Aasian. — ') 1938. — 8) 19!57. — •) 1935. — '•) 1944. —
") Englantil.-amerikkal. vyöhyke. — 11) Lukuunottamatta armeijan kotieläimiä. — 13) 1942. — 14) 1946. — l i) 1941.--1*) 1930. — ") Ai-
noastaan maataloudessa käytetyt. — 18) 1940. — l8) Lisäksi 109 000 kamelia. — ") Lisäksi 48 000 kamelia. — ") 1943. — " ) 1936. —23) Lisäksi 28 000 kamelia. — !4) Lisäksi 307 000 kamelia. — *5) Lisäksi 600 000 kamelia. — I6) Lisäksi 656 000 kamelia. — ") Lisäksi
454 000 kamelia. — 28) Lukuunottamatta Englannin armeijalle kuuluvia eläimiä. — *') Lisäksi 1240 000 puhvelia.
*) 1929. — *) 1948 — 3) 1939. — *) 1947. — 6) 1945. — «) Europeiska och asi.atiska. — ') 1938. — 8) 1937. — ') 1935. —>•> 1944. —
») Engelsk-amerikanska zonen. — I8) Exkl. armens djur. — 13) 1942. — M) 1946. — l5) 1941. — l«) 1930. — ") Endast använda I lantbruk.
—
 l8) 1940. - »») Därtill 109 000 kameler. — 80) Därtill 48 000 kameler. — l l) 1943. — " ) 1936. — " ) Därtill 28 000 kamler. — 14) Därtill
«07 000 kameler. — 2i) Därtill 600 000 kameler. — ") Därtill 656 000 kameler. — ") Därtill 454 000 kameler. — *8) Exkl. djur tillhörande
den brittiska armén. — ") Därtill 1240 000 bufflar.
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355. Tärkeimpien tavarain tuotanto.1) — Produktionen av vissa världsartiklar.1)
1939 1946 1947















Jaava ja Mad ura—Java o. Mad ura
Egypti — Egypten
Sierra Leone
Ranskan Länsi-Afrikka -— Franska
Västafrika
Madagaskar












Maailman tuotanto — Världspro-























Alankomaat — Nederländerna ..
Belgia — Belgien
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti
Storbritannien o. Nordirland ..
Irlanti — Irland


















































































































































_ 1939 1945 I 1946
1 000 tonnia— 1 000 ton
Syd-





Yhdysvallat — Förenta staterna
Meksiko — Mexiko
Kuuba — Kuba
Dominikaanien tasavalta — Domi
nikanska republiken
Puerto-Rico — Porto Rico






























Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen












Togo 12), ransk. — fr
Nigeria
Kamerun12), ransk., — fr
Fernando Pô





















































































































16 600 13 800
1939 1945 1946































>) Katso myös tauluja 352 ja 35:!. Joidenkin maiden sekä koko maailman tuotantoa koskevat luvut ovat arvioituja. Verrattaessa eri
vuosien lukuja on otettava huomioon aluemuutokset. — *) Tiedot tarkoittavat tuotantovuosia. — 3) Euroopan ja Aasian. — 4) Birma mukaan-
luettuna.— ') Lukuunottamatta MantSuriaa, Jeholia, Sikongia, Sikiangia ja Tibetiä. — *) Lukuunottamatta Kiinaa. — ') Lukuunottamatta Neu-
vostoliittoa.— •) Puhdistettua sokeria. — *) Ilman Elsas-Lothringia. — 14)Lukuunottamatta Kiinaa ja Neuvostoliittoa. — ") Brit. Togo mukaan-
luettuna. — •*) Vienti kalenterivuonna.
') Se även tab. 352 och 35:5. Siffrorna för ett antal länder och för hela världsproduktionen äro beräknade. Vid jämförelse mellan
talen för olika år bör hänsyn tagas till områdesförändringar. —• *) Uppgifterna avse produktionsåren. — 3) Europeiska och asiatiska. —•4) Inkl.
Burma. — *) Kxkl. Mansjuriet, Jehol, Sikong, Sikiang och Tibet. — •) Exkl. Kina. — ') Exkl. Sovjetunionen. — 8) Raffinerat sopkor. •— •) Kxkl.
Klsass-Lothring. — l0) Kxkl. Kina och Sovjetunionen. — u ) Inkl. britt. Togo.— 1!) Export per kalenderår.
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Dominikaaninen tasavalta — Do-
minikanska republiken
Trinidad, Tobago1)
Muu Länsi-Intia ja Keski-Ame-
rikka — Övr. Västindien o.
Central-Amerika
Australia — Australien
Maailman tuotanto — Världs-
produktion
Kahvia.2) — Kaffe.2)
Arabia 3) — Arabien 3)
Intia, ent. britt.—Indien, f örutv.br.
Intia, alankoni. — Indien, nederl.
















Maailman tuotanto — Världs-
produktion
Teetä. — Te.
Intia, ent. britt.—Indien, förutv.br.
Ceylon
Japani — Japan
Jaava ja Sumatra — Java o.
Sumatra







































































































































































S i^ksa — Tyskland
Alankomaat — Nederländerna . . .
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —




Yhdysvallat — Förenta staterna .





Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —







Kiina ja Mantsuria — Kina o.
Mansjuriet
Etelä-Af rikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen




Muu Amerikka — övr. Amerika
Australia — Australien
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . .




























































































































•) Vienti kalenterivuonna.— *) Tiedot tarkoittavat tuotantovuosia. — a) Vienti Adenista.— *) Vienti Ranskan Somalimaan kautta. —
•) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa. — 10)Silkkimadonkote1oista saadaan raakasilkkiä noin 10 % koko kotelon painosta.— ") Kiinan tuotanto
80 000 tonnia. — " ) Silla yms. mukaanluettuna. — ») Itävalta mukaanluettuna. — " ) Siemenistä vapaata puuvillaa. — u ) Amerikkalainen
" ) Liuskakiviöljy mukaanluettuna v. 1939. — 10) Birma mukaanluettuna. — " ) Pakistan. — " ) Pieni määrä ruskohiiltä mukaanluettuna. —
l) Export per kalenderår. — •) Uppgifterna avse produktionsåren. — s) Export från Aden. — «) Export över franska Somaliland. —
unionen. — 10) Utbytet av råsilke utgör omkr. 10 % av kokongernas vikt. — l l) Kinas produktion var enligt lantbruksinstitutets i Rom beräkning
Österrike. — ") »Egrenerad» bomull. — " ) Amerikanska zonen. — ") Ej officiella siffror. Förkrigsterritor. — ") Utan Burma. — ") Uppgifterna
brunkol. — " ) Inkl. Saarområdet. — *«) Amerikanska, brittiska och franska zonerna.— " ) Exkl. Nordirland.
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Engl.-Egyptin Sudan — Anglo-
egypt. Sudan



















Engl. Egyptin Sudan — Anglo-
egypt. Sudan














Muu Eurooppa — övr. Europa . .
Intia, ent. britt.— Indien, förutv.br.
Japani — Japan
Ranskan Marokko — Franska
Marocko
Kanada
Yhdysvallat - - Förenta staterna .
Uruguay
Argentiina — Argentina
Maailman tuotanto9) — Världs-
produktion »)
Kautsua.18) — Kautschuk.18)
Intia, ent. britt. — Indien, för-
utv. britt
Ceylon
Brittiläinen Malakka — Brittiska
Malakka
1939 1946 1947







































































































































Intia, ent. britt. — Indien, för
utv. britt
Alankoni. Intia — Nederl. Indien
Britt. Bornéo
Japani — Japan . . . .
Egypti — Egypten .
Kanada
Yhdysvallat — Förenta staterna .












Norja (Huippuvuoret) — Norge
(Svalbard) . . .




Alankomaat — Nederländerna ..
Belgia — Belgien
Iso-Britannia ja Pohj-Irlanti —








Intia, ent. britt. — Indien, för-
utv. britt
Liittoutuneet malaijivaltiot — Fe-
dererade malajstaterna
Ranskan Indokiina — Franska
Indokina
Alankomaiden Intia 22) — Neder-
ländska Indien 22)
Kiina — Kina





































































































65 688") 85 692
8 316! 10104













26 7961 27 504
2 280; 5 040j
20 376; 27 240'
*) Lukuunottamatta Kiinaa. — •) Euroopan ja Aasian. — ') Ilman Elsass-Lothringia. — •) Alkuasukkaiden t uotantoa lukuunottamatta. —
oli Rooman maatalousinstituutin laskelmien mukaan vuosina 1939—1940 vähemmän kuin 100 000 tonnia vuosittain ja vuonna 1941 enintään
vyöhyke. — ••) Epävirallinen tieto. Alue ennen sotaa. — ") Ilman Birmaa. — 1S) Tiedot tarkoittavat osaksi asianomaisten maiden vientiä. —
•»•) Saarin alue mukaanluettuna. — " ) Amerikkalainen, brittiläinen ja ranskalainen vyöhyke. — "") Lukuunottamatta Pohj.-Irlantia.
•) Exkl. Kina. — •) Europeiska och asiatiska. — ') Exkl. Elsass-Lothringen. — •) Infödingarnas produktion ej inräknade. — ») Exkl. Sovjet-
åren 1939—1940 årligen väsentligt mindre än 100 000 ton och år 1941 ej över 80 000 ton. — ") Inräknat cellul o. d. fiber. — 13) Jämte
avse delvis exporten från resp. länder. — »») Skifferolja inräknad år 1939. — *•) Inkl. Burma. — ") Pakistan. — ") Inräknat en ringa mängd
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Yhdysvallatl) — Förenta stat.1).
Meksiko — Mexiko
Brasilia x) — Brasilien 1)
Chile x)
Australia — Australien
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . .






Alankomaat — Nederländerna ..
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —











Turkki 4) — Turkiet 4)




Alankom. Intia — Nederl. Indien
Kiina — Kina
Japani alusmaineen6) — Japan m.
biländer6)
Egypti5) — Egypten 6)
Tunisia — Tunisien
Algeria 6) — Algeriet6)
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen
Kanada








Yhdysvallat — Förenta staterna .
Chile




































































































































Etelä-Af rikan liittovaltio --- Syd-
afrikanska unionen
Kanada
Yhdysvallat — Förenta staterna .
Maailman tuotanto10) — Världs-
produktion 10)
Puumassaa. — Trämassa.
Suomi — Finland (Mek.
/Kem.
Ruotsi — Sverige (Mek.




T> i -n i (Kem.
Puola —Polen
 l M e k .
Saksa — Tyskland {Mek.
Alankomaat — Nederlän-|Kem.
derna IMek.
Belgia — Belgien Kem-
Iso-Britannia ja Pohj.- Irl. (K e m
— Storbritannien ocrijMek.
Nordirland l
T> i T. i -i /Kem.
Ranska — Frankrike . . . . w e k
Espanja — Spanien Mek-
Ti. i- Ti. i- /Kem.
Italia — Italien (Mek.
Sveitsi — Schweiz (Mek
Itävalta — Österrike (Mek.
Tsekkoslovakia —- Tjecko-/Kem.
slovakien (Mek.
Romania — Rumänien . . . \jfek.
Japani alusmaineen — Ja-/Kem.
pan m. biländer (Mek.
Newfoundland ! M e k '
ir A /Kem.




Meksiko — Mexiko {Mek "












































































































































*) Pieni määrä ruskohiiltä mukaanluettuna. — 1) Maailman tuotanto oli vuonna 1938 1232000. — *) Suolantuotantoa on muissakin maissa,
kaanluettuna.-— ») Slovakia.—l0) Lukuunottamatta Neuvostoliittoa.— l l) Ainoastaan lannoitetehtaissa valmistettu.— lf) Saarin alue mukaanluet-
käytetty määrä. — ") Kulutus. — »•) Tiedot tarkoittavat tuotantovuotta. — ") Kryoliitin vienti Grönlannista oli vuonna 1938 50 257 ja 1939
») ]nk4. en ringa mängd brunkol. — ») Världsproduktionen för år 1938 1232000. — ») Salt produceras också i mänga tänder för vilka
•) Slovakien. — 10) Exkl. Sovjetunionen. — ") Endast tillverkningen vid konstgödselfabriker.— lf) Inkl. Saarområdet.— •») Summan avser ej1
 •'•) Konsumtion. — w) Uppgifterna avse produktionsår. — ") Grönlands kryolitexport i ton var år 1938 50 257 och 1939 55 500.








Alankomaat — Nederländerna . .
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
















Yhdysvallat — Förenta staterna .
Alankoni. Länsi-Intia — Nederl.
Västindien
Joulusaari 5) — Julön 5)
Makatea
Nauru ym.5) — m. fl.5)
Valtamerensaari 5) — Oceanön 5)
Palaun saaret 5) — Palauöarna 5)










Alankomaat — Nederländerna . .
Belgia — Belgien













Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen " . .
Kanada
Yhdysvallatu) — Förenta sta-
terna n )
Australia — Australien






























































































































Saksa 12) — Tyskland ™)
Belgia — Belgien
Luxemburg
Iso-Britannia — Storbritannien ..
Ranska — Frankrike
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien
























Japani alusmaineen — Japan
med biländer
Kanada






Intia, ent. britt.5) — Indien, för-
utv. britt.5)











Intia, alankoni. — Indien, nederl.
Yhdysvallat — Förenta staterna .
Guayana, britt
Guayana, alankom. — nederl. . .
Maailman tuotanto — Världs-
produktion
1937 I 1938 1939


































































































mutta siitä ei ole tilastoa. — 4) Euroopan ja Aasian. — ') Vienti.— •) Tiedot epätäydelliset.— 7) Pääasiallisesti raakaa. —8) Kuparipitoinen mu-
tuna. — ") Ei tarkoita koko maailman tuotantoa, vaan ainoastaan lueteltujen maiden tuotantoa. — **) Paitsi ammoniumsulfaatin valmistukseen
55 500 tonnia.
statistik ej finnes. — 4) Europeiska och asiatiska. — *) Export.— •) Ofullständiga uppgifter.— ') Huvudsakligen rå. —8) Kopparhaltig inräknad.—
världsproduktionen, utan endast de i tabellen redovisade ländernas produktion.— 14) Exkl. en del använd till tillverkning av ammoniumsulfat.—





Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —






Yhdysvallat — Förenta staterna .









Turkki *) — Turkietx)




Intia, Alankom. — Indien, nederl.
Japani — Japan
Ranskan Marokko — Franska
Marocko
Kultarannikko5) — Guldkusten5)
Etelä-Afrikan liittov. — Sydafrik.
unionen































Esp. Marokko5) — Spanska Ma-
rocko5)
1939 1946 1947








































































































Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen
Newfoundland













Alankomaat — Nederländerna . . .
Belgia —- Belgien
Luxemburg











Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen
Kanada
Yhdysvallat — Förenta staterna .
Australia n ) — Australien n ) . . .























Yhdysvallat — Förenta staterna .
Meksiko — Mexiko
Australia u ) — Australien " ) . . .
Maailman tuotanto — Världs-
produktion
1939 1946 1947


































































































































•) Euroopan ja Aasian.— ') Itävalta mukaanluettuna. — *) Tiedot tarkoittavat louhitun malmin metalllmäärää.—• *) Taulu käsittää
iäinen vyöhyke. — *) Rautaseokset mikäli mahdollista siihen luettuina. — *) Itävalta mukaanluettuna, mutta lukuunottamatta Sudeettialuetta,
kotimaisesta ja maahan tuodusta malmista valmistettua metallia. — ") Puhdistettua kuparia. —• ") Brittiläinen ja amerikkalainen vyöhyke.
•) Europeiska och asiatiska. — *) Inkl. Österrike. — *) Uppgifterna avse metallhalten i den uti resp. länder brutna malmen. — *) Ta-
nerna. — •) Ferrolegeringar såvitt möjligt inräknade. — •) Inkl. Österrike, men exkl. Sudetområdet. — I0) Fr. o. m. sept. 1947 exkl. Pa-
terad malm framställda metallen. — ") Baffinadkoppar. — 16) Brittiska och amerikanska zonerna. — ") Inkl. Tjeckoslovakien. — ") Stor-














Britt. Etelä-Afrikka — Britt.
Sydafrika
Kanada




Australia - - Australien
Muut maat — Andra länder . . . .
Maailman tuotanto — Världs-
produktion
Kuparia.13) — Koppar.13)











Britt. Etelä-Afrikka — Britt.
Sydafrika
Kanada




Muut maat — Andra länder . . . .




















































































































































Muut maat — Andra länder . .







Alankomaat — Nederländerna .
Belgia — Belgien









Yhdysvallat — Förenta staterna
Meksiko — Mexiko
Australia — Australien






Neuvostoliitto — Sovjetunionen .
Puola — Polen
Saksa — Tyskland
























Iso-Britannia ja Pohj.-Irlan-ti —




























































































































korkealaatuista malmia (vähintään 30%).— •) Vienti. — *) Mangaanipitoinen siihen luettuna. — ') Brittiläinen, amerikkalainen ja ranska-
—
 10) Syyskuusta 1947 Pakistan poisluettuna. — ") Tiedot tarkoittavat tuotantovuotta.— ") Brittiläinen vyöhyke. — ") Tiedot tarkoittavat
— ") Tsekkoslovakia mukaanluettuna.— ") Iso-Britannia. — ") Ranskalainen vyöhyke. — ") Korea mukaanluettuna.
bellen omfattar mera högvärdig malm (lägst 30 %). — *) Export. — •) Manganhaltig inräknad. — ') Brittiska, amerikanska och franska zo-
kistan.— ") Uppgifterna avse produktionsär. — l l) Brittiska zonen. — 13) Uppgifterna avse den inom resp. länder av inhemsk eller impor-
britannien. — ") Franska zonen. — '•) Inkl. Korea.
41 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.






Muut maat — Andra länder . . . .
Maailman tuotanto — Världs-
produktion
Tina malmia.2) — Tennmalm.2)




Alankoni. Intia — Nederl. Indien
Kiina — Kina
Nigeria
Belgian Kongo — Belgiska Kongo
Bolivia3)
Australia — Australien






Alankomaat — Nederländerna ..
Belgia — Belgien
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland
Britt. Malakka





















Yhdysvallat — Förenta staterna .
Meksiko — Mexiko
Bolivia3)
Maailman tuotanto — Världs-
produktion
1938 194 6_ ! 1947


















































































































Intia, ent. britt.6) — Indien, för-
utv. britt.6)
Alankomaiden Intia -•-- Neder-
ländska Indien
Japani — Japan












Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . .






Muu Eurooppa — Övr. Europa . .
Intia, ent. britt.6) — Indien, för-
utv. britt.6)
Filippiinit — Filippinerna
Japani alusmaineen — Japan m.
biländer . . .
 ;>
Muu Aasia — övr. Asien
Kultarannikko — Guldkusten . . .
Belg. Kongo
Britt. Etelä-Afrikka — Britt.
Sydafrika . . . .#
Muu Afrikka — övr. Afrika . . . .
Kanada .,







Muu Amerikka — Övriga Amerika
Australia — Australien
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . .
Uusi Guinea ja Papua3) — Nya
Guinea o. Papua8)
Maailman tuotanto8) — Världs-
produktion 8)



































































































') Puhdistettua lyijyä. — s) Tiedot tarkoittavat louhitun malmin metallimäärää. — •) Vienti. — *) Kts. alaviittaa 13 siv. 321. — •) Euroo-
pan ja Aasian. — •) Ilman Birmaa. — ') Ilman Neuvostoliittoa. — *) Ilman Neuvostoliiton tuotantoa, joka oli vuonna 1938 150 000 ja 1939 140 000 kg.
•) RaffinadHy. — *) Uppgifterna avse metallhalten i den uti resp. länder brutna malmen. — ») Export.— *) Se sid. 321 not 13. — *) Euro-
peiska och asiatiska. — ") Exkl. Burma. — *) Exkl. Sovjetunionen. — •) Exkl. Sovjetunionens produktion, som beräknats till 150 000 kg ar
1938 och 140 000 kg år 1939.
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356. Sähkövoiman tuotanto vuosina 1938—1949. — Produktionen av elektrisk kraft åren 1938—1949.
Maat















Ruotsi f Kaikkiaan . . . .[Siitä vesivoimaa
Norja
f Kaikkiaan
• f Siitä vesivoimaa
(Siitä myytäväksi
Tanska 1) Kaikkiaan ..
Islanti 2) Myytäväksi..
Puola l) Myytäväksi .
Saksa / Amer.-britt, vyöhyke
[Ranskal. vyöhyke . .
Alankomaat
(Kaikkiaan...
) ^  Siitä myytä-
eväksi
Belgia1)) K a i k k i a a»
) Siitä myytäväksi..





Ranska . . . . /Kaikkiaan . . .
[Siitä vesivoimaa








I täval ta 2 ) ...Myytäväksi ..
[Kaikkiaan












Yhdysvallat , ( K a i k k i a a n -
[Siitä vesivoimaa






Australia . . Kaikkiaan


























































































































































































































































































3 667j Inalles ]
Därav vattenkraft J-Norge









Till avsalu Polen 1)
Amer.-britt. l
Franska zonen .. J
Inalles |
i Därav till avsalu J
847 inalles I
Därav till avsalu j
Nederländerna1) \









Därav till avsalu I
Till avsalu Irland
Inalles IT-, , -i








• j Därav vattenkraftJSchweiz
Därav till avsalu'
468 Till avsalu Österrike -)
548 Inalles
Tjeckoslovakien1)-I " ' J j
[ Därav till avsalu )
68iTiii avsalu Bulgarien
22jinalles Turkiet
















Till avsalu . . .
Darav vattenkraft











') Pääasiassa tuotettu lämpövoimalla.— •) Pääasiallisesti tuotettu vesivoimalla.
') Huvudsakligen producerad med termisk kraft. — *) Huvudsakligen producerad -
 3) 1937.
ired vattenkraft.
1 390;inalles Nya Zeeland 2)
) 1937.












vuosua i f ï | ! 33 ; If s? ï l II f i s5 gg i i If | II gs g i f i i o
 Ârûch ;























































Huhtikuu . . .
Toukokuu ..
I Kesäkuu j
Heinäkuu . . J
Elokuu
Syyskuu . . . .
1
 Lokakuu . . .| Marraskuu ..
; Joulukuu . . . i
| 1950 j
I Tammikuu .. !| Helmikuu .. ;
; Maaliskuu .. i
Huhtikuu .. j
Toukokuu .. J






 Lokakuu . . . |
Muut. Lähde; Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1937 = 100.J) Länsivyöhyke. Perusvuosi: 1936 = 100.— *) Alue ennen sotaa.— 3) Vähemmän kuin 12 kuukauden keskimäärä.
Anm. Källa: »Bulletin Mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 = 100.
•) Västra zonen. Bas: 1936 - 100.— •) Territorium före kriget.— 3) Medeltal för mindr« än 12 månader,
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14 617 ! 29 448









































































') Merenkulku Laatokalla mukaanluettuna. — 2) Ruotsin mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 20.6 %. — *) Beigiai*
mittaussääntöjen perusteella on tonnimäärää vähennetty 15%.— *) Britannian lipun alla Mlapiisesti kulkevat ulkolaiset alukset sisältyvät tähän.
—
 6) Mittayksikkö »Toneladas de arqueo». —6) Brittiläisiä aluksia.— ') Lukuunottamatta järviliikcnnettä.
l) Sjöfarten på Ladoga inräknad.— •) På grund av mätningsreglerna i Sverige lia tontalen reducerats med 20.6 %.— 3) På grund av mät-
ningsreglerna i Belgien ha tontalen reducerats med 15 "o.— *) Utländska fartyg tillfälligt under brittisk flagg inräknade.— 5) Mätenhet »Tonelada»
de arqueo».— •) Brittisk flagg.— ') Exkl. insjöfarten.
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359. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto vuosina 1890—1949. *)






































































































































































543 ! 10 238
490 ! 12 149
3 094 1471
3 959 ! 374
15 410
18 059
4 419 i 287 20 831
419 253 20 143
3006 ! 67 | 21 908











































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä 83 346 119 491163 219 !1O 75719 352 ! 1 005 i 7751 2 089115 8241 Summa
l) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia höyry- ja moottorilaivoja (apukoneella varustetut
Amerikan suurilla järvillä kulkevia puisia aluksia eikä myöskään Japanin, Kreikan, Turkin ja Nfuvostoliitr n etrlär s-an purjelaivoja. Alus- ja siirto-
Irlannille, 714 000 tonnia Australialle ja Uudelle Seelannille, 2 094 000 tonnia Kanadalle ja 1 C06 000 tonnia muille aius- ja siirtomaille. — *) Purjelaivojen
hin. Japanin kauppalaivasto oli vuonna 1939 5.6 milj. bruttotonnia ja Lloydin tietojen mukaan olivat Japanin sodan aikaiset menetykset enem-
— •) Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia aluksia.
') Enligt Lloyd's register. Uppgifterna avse äng- och motorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 bruttoton och segel-
segelfftrtyg i Japan, Grekland, Turkiet och sydliga delen av Sovjetunionen. Biländernas och koloniernas handelsflottor äro inräknade under moder-
ton i Kanada och 10C6000 ton i andra biländer och kolonier.— *) För segelfartygen 1890—1915 nettoton.— ') Japans handelsflotta är ej med i upp-
rate under kriget.— «) Segelfartyg med hjälpmaskin medräknade.— *) Fartyg som registrerats i Trieste äro räknade till Italien.— •) Enligt Lloyd's
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360. Kauppalaivasto kesäkuussa 1949 Lloydin rekisterin mukaan.





























































































































































































































































Maailmanlaivasto 82 571 i 9142 | 17 356 | 43 790 12 283 | 17 565 | 33146 9 539 22 321 i Världsflottan
















































































































57 456 ! 34 864
• ! 147 974
i
126 418 633 306













Yhteensä 1119|94111 326690 787872|926|3 033 593 2 539 424|7 192 679|2 114 702 2 102 6212 309 743|3 131 805| Summa
laivat mukaanluettuina) 9ekä vähintään 100 nettotonnin suuruisia purjelaivoja. Lukuun ei ole otettu Kaspianmerellä kulkevia laivoja, eikä Pohjois-
maiden kauppalaivastot ovat luetut kuuluviksi emämaihinsa. Brittein valtakunnan tonnistosta 18112 000 tonnia kuuluu Isolle-Britannialle ja
kantavuus on vuosina 1890—1915 ilmoitettu nettotonneissa.— s) Tiedot Japanin kauppalaivastosta eivät sisälly maailman kauppalaivaston lukui-
niän kuin 4 railj. tonnia.— 4) Apukoneella varustetut purjelaivat mukaanluettuina.— ') Triestessä rekisteröidyt alukset sisältyvät Italian lukuihin.
fartyg om minst 100 nettoton. Fartyget pa Kaspiska havet och träfartyg på de stora sjöarna i Nord-Amerika äro ej inräknade, liksom ej tieller
länderna. Av den brittiska flottan hörde 18112 000 ton hemma i Storbritannien och Irland, 714 000 ton i Australien och Nya Zeeland, 2 OM 000
«ifterna om v.irldshandelsflottan. Japans handelsflotta var ar 1939 5.6 milj. bruttoton och enligt Lloyd's uppgifter ha mer än 4 milj. ton förlo-
refrister. Uppgifterna avse fartyg om minst 100 bruttoton.
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362. Rantatiet eräissä maissa vuosina 1938—1948.1)



















































I Intia, ent. brittil.| Kiina| Japani
Et.-Afrikan liit-
tovaltio
Kanada . . .
Yhdysvallat









































































































































































































































































































') Tiedot tarkoittavat toisin kohdin kalenterivuotta, toisin kohdin toimintavuotta, jälkimmäisessä tapauksessa tiedot esim. v;lta 1937/38
on viety vuoteen 1938. — 2) Vuosi 1936. — 3) Ainoastaan valtion rautatiet.— *) Alue ennen sotaa. — 5) V. 1937. —6) Vain täysiä vaunulasteja.
—' ) Ei sisällä »London Passenger Transport Board'in» alaisia ylitöitä.—•8) 1938. — ») Syys-joulukuu. Pakistan mukaanluettuna.—• 10) V. 1944.
— ") Bruttotonnikllometriä. — 12) Ei sisällä sähkörautateitä. — ") V. 1939.
*) Uppgifterna avse icke blott kalenderår, utan även driftår, i vilket senare fall uppgifterna för t. ex. 1937/38 hänförts till år 1938.
— *) Ar 1936. —• 3) Endast statsbanorna. -— *) Förkrigsterritoriet. •— 5) År 1937. — •) Endast hela vagnslaster. —• ') Med undantag av »London
Passenger Transport Board». •—8) År 1938. — ') September-december. Inkl. Pakistan. — 10) År 1944.— n ) Brutto-tonkilometer. — l l)Elektriska
järnvägar ej medtagna. — 13) År 1939.
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363. Postilaitos eräissä maissa. — Postväsendet i vissa länder.
1948 „ . . ..
Kirjeposti-
! T^ - • i.-i... i. , ••• i ! lähetyksiä
Kirjepostilahetyksia i _ J ....:
 T.
 i r - .. , , Brevpostfor-| Brevpostforsandelser
 < j sändelser| g g, I g.
 1938
„ lN .11 I tillf H -MMt
 ! i l rf P B ^ I M Ï i i l U I -p : -»
i*? M | ï l t " ï « i S* ; 1 ^ II i I
i ^ r ? 3 | i : i |












































Neuvostoliitto . . |
Puola
Saksa2) 3


















Japani . . :
Egypti . . . . . . . .
Kanada 1





tovaltio j l :
Uusi Seelanti .. ;
*) Vuonna 1937. — a) Käsittää Berliinin sekä englantilaisen, ranskalaisen ja amerikkalaisen vyöhykkeen. — 3) Vuonna Ï917. —4) Kanttakulkulähetyksct mukaanluettuina.— *) Vuonna 1946. — •) Vuonna 1945.
*) Ar 1937. — *) Omfattar Berlin, brittiska, Iranska oeh amerikanska zonen.—• 3) Ar 1947. — 4) Transitoförsändelserna medräknade.
yr- ') ÅT 1046. — •) Ar 1945.
42 Tilnstollim n nwxikirja. —- Statistisk årsbok. 1950.
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364. Lennätin- ja puhelinlaitos eräissä maissa.1)


































j Siitä ; Asu- !
paikallisia ! kasta
Därav kohden








































1 534-1 941 j
8340 4 927







32 919! 35 680
•") 13 492 19 456
2 759 6124
29 043 28 732












2 8141 3 994| 3 264
4 552ii°j 7 8061 1O)7137
3 542| 5 839 5 575|
3 411| 4 446 3 960!












































3 277J 2 796J 0.17


































5j 2 714 000!
61 443
5j 1 487 356|j


















• | 214 332
15141 282 091




















1 526 513 u)2 052 857
168 738


















1078 608 36.7 2
1011867! 38.13





















































Muist. Kauttakulkusähkösanomia ei ole otettu mukaan, eikä myöskään kauttakulkupuheluja. Rautateiden virkasähkösanomia ei myöskään
ole otettu mukaan. Puhelinlaitosta koskevat tiedot käsittävät sekä julkiset että yksityiset laitokset.
») Tiedot joistakin maista varainhoitovuodelta.— ') V. 1946. — 3) V. 1935. — *) V. 1938.-—') Käsittää vain kotimaiset pnhelnt.—
•) Algeria mukaanluettuna. — ') V. 1934. —8) V. 1945. — •) Valtionpuhelimen puhelut jaksoissa. — 10) V. 1942. — ") V. 1946. — " ) T. 1044.
— " ) Kauttakulkusähkösanomat mukaanluettuina. — 14) V. 1943. — ") V. 1932.
Anm. Transitotelegram äro ej medtagna, ej heller transitosamtal. Järnvägarnas tjänstetelegram äro icke heller medtagna. Uppgifterna om
telefonväsendet omfatta både offentliga och enskilda anläggningar.
') För några länder budgetår. — *) År 1946. — 3) År 1930. — ') År 1938. — 5) Endast inländska samtal. — •) Medräknat Algeriet.
— ') År 1934. —8) År 1945. — ») För Rikstelefonen perioder. — 10) År 1942. — ]1) År 1946. - - 12) Ar 1944. — 13) Tnkl. transitotelegrammer.
—
 I4) År 1943. — lä) År 1932.
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365. Autojen ja moottoripyörien luku eräissä maissa vuosina 1949 ja 1950.










































































































3 296 ! 32 052
7 015 ; 79 203
4 858 . 46 727
2 592 ! 54 810
4 459
30 000 2 250 000
40 765
12 365 343 505
5 500 74 500




























763 756 3 050 154













33 500 80 400
6 224 , 4 515





























6 800 413 200
77 200

































































































































































































































































Muist. Viralliset lähteet ovat pohjana useimmissa maissa; muutamissa ovat luvut kuitenkin arvioituja.
») Englantilaisella ja amerikkalaisella vyöhykkeellä liikenteessä olevat autot.
Anm. Officiella källor ligga till grund för de flesta länder; för några äro dock talen beräknade.
') I engelska och amerikanska zonen i trafik varande bilar.
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366. Tuonnin ja viennin arvo.1) — Värdet av införseln och utförseln.1)






Arvo miljoonissa maan rahayksiköissä
Värde i miljoner av landets myntenhet
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Brasilia . . .
Argentiina .
Uusi Seelanti T.
















































































































































































































































































































































































































































') Erikoiskauppa; rahaa ja rahametallia tähän laskematta, niissä ei muuta mainita.— *) Tietoihin vuosien 1940—1949 viennistä eivät
sisälly sotakorvaustuottoet.— 3) Milj. V. S. A.n dollaria. - - 4) Itävalta mukaanluettuna. — ») Huhtikuusta 1948 Saarin alueen ulkomaan-
kauppa mukaanluettuna. — 6) Rahayksikkö vuonna 1 !)39 pengo; 1 pengo >= 3.48 forintin. - - ') Elokuusta 1947 Pakistania lukuunottamatta.
—
 8) Mantsnriaa lukuunottamatta. — •) Kauppaa Sudanin kanssa lukuunottamatta. — 10) Kullanvienti vuonna 1948 73.4. — n ) Huhti-
kuusta 1949 Newfoundland mukaanluettuna.
*) Specialhandel; mvnt och niyiitmetall ej inräknade, där ej annat angives. •••- ») Uppgifterna om utförseln för åren 1945— 1949 om
fatta ej krigsskadestånd. — 3) Milj. U.S.A. dollar. — «) Inber. Österrike. — '-) Kran april 1948 inkl. Saars utrikeshandel. — •) Myntenheten
år 1939 pengö: 1 pengö = 3.4S forint. — ') Fr. o. in. augusti 1947 Pakistan ej medräknad. — ") Exkl. Mansjuriet. — *) Handeln med Sudan
ej inräknad. - 10) Guldutförsel år 1948 73.4. — ") Kr. o. in. april 194!) Newfoundland medräknad.
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367. Kultavarasto x) ja liikkeessä oleva rahamäärä vuosien 1945—1949 lopussa.
Guldbehållning x) och utelöpande penningbeloppet vid slutet av åren 1945—1949.
Maat
Kultavarasto miljoonin dollarein






















Liikkeessä oleva rahamäärä miljoonin 11


































Kanada . . .
Yhdysvallat
Meksiko . . .
Venezuela





























































































































































































































577 000 732 000 921 000J
19 000 22 8001 26 0001
7 800 8 330 8 340
368 000 463 000 721000'
4139 4 407
3 265! 5 656
;)765 446! 1 024





27 841 30136 Finland
3 170 3 340'Sverige




3 184 3 126 Nederländerna
89 500 91 800 Belgien
Storbritannien o.
1 250j 1 270 Nordirland
52.2 öG.lIrland
993 000 1 301 000 Frankrike
26 500 27 600Spanien
8 270 8 190 Portugal
934 OOOjl 016 000 Italien
4 925j 4 897;Schweiz
5 635 5 721 Österrike
2 9471 2 761 Ungern
75 600 70 200 Tjeckoslovakien
29 490| 39 2301 45 100 Jugoslavien
104 000 538 000|974 000[l 202 OOOll 859 OOOGrekland
965! 924! 1 OOOi 968Turkiet917
13100 13 400; 13 400i 12 900












14 680 17 320
147 176
2 581 j 3 526
2 682 3170










17 430| 18 310
202i 231
4 719 6 686





















25 400 Förenta staterna |













52 N va Zeeland
*) Ulkomailla oleva kulta yleensä mukaanluettuna. — a) Valtiovarainministeriön hallussa oleva kultavarasto mukaanluettuna. —J) Pengo. — 4) Valtiovarainministeriön hallussa olevat sekä rahanarvon-vakauttamisrahaston kultavarat. — 5) Hopearahaa lukuunottamatta.
') Guld i utlandet i allmänhet medräknat. — -) Inkl. finansministeriets innehav. -••- 3) Pengö.— 4) Finansministeriets innehav samt
vahitastabiliseringsfondens reserver. — 5) Kxkl. silvermynt.
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Muist. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin Mensuel de Statistique». Per us vuosi: Jt>a7 = 100. —') l'erustana vähemmän kuin 12 kuukautta.





















Kesäkuu . . . i
Heinäkuu . . j
Elokuu |
Syyskuu i
Lokakuu . . .
Marraskuu . . !
Joulukuu . . .
1950
Tammikuu .. j
Helmikuu . . .
Maaliskuu .. !
Huhtikuu . . j
Toukokuu .. j




Lokakuu . . .
369. Tukkuhintaindeksit vuosina 1937—1950. — Partiprisindex åren 1937—1950.
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Muist. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1937 = 100. — •) Perusvuosi: 1936—1938 = 100. — 2) Perusvuosi: 1938 = 100. — 3) Marras-joulukuu. —4) Perusvuosi: tammikuu 1947 = 100.—6)Uusi indeksi. Perusvuosi: syyskuu 1938—elokuu 1939 = 100.
Anm. Källa: »Bulletin mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 = 100. — •) Bas: 1936—1938 = 100. — 2) Bas: 1938 =100. — 3) November—december. —4) Bas: januari
















i Tammikuu .. J




! Kesäkuu . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . .






j Toukokuu . .
j Kesäkuu 1
! Heinäkuu . . J
! Elokuu . . . . J
; Syyskuu ]


















































Mukt. Lähde: Yhdistyneiden Kansakuntien julkaisu »Bulletin mensuel de Statistique». Perusvuosi: 1937 •= 100. — ') Perusvuosi: tammi—maaliskuu 1939 = 100. — *) Elintarvikkeiden hinta.— a) Perus-
vv.osi: heinäkuu 1936 = 100. — 4) Vähemmän kuin 12 kuukauden keskimäärä. — 5) Uusi sarja. Perusvuosi: kesäkuun 17 p. 1947 = 100. — °) Perusvuosi: kesä—elokuu 1939 = 100.
Anm. Källa: »Bulletin mensuel de Statistique» utgiven av de Förenade Nationerna. Bas: 1937 •= 1C0. — ') Bas: januari—mars 1Ô39 = 100.— a) Pris för livsmedel. — 3) Bas- juli 1936 — 100 —') Me-
deltal för mindre än 12 månader. — ") Ny serie. Bas: 17 juni 1947 = 100. — •) Bas: juni—augusti 1939 = 100.












































! Maaliskuu . .
Huhtikuu . .
I Toukokuu . .
; Kesäkuu . . . |
Heinäkuu . . |
Elokuu j
i Syyskuu :
S Lokakuu . . . I
i Marraskuu . . j
j Joulukuu . . . i
1950
| Tammikuu . .




Kesäkuu . . . !
Heinäkuu . . . \
Elokuu ;
| Syyskuu ;
Lokakuu . . . j
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3ï 1. Sokerin, kahvin, teen ja tupakan kulutus vuosina 1935—1949.





























































































































71 229 ! 22.9




133 448 I 32.5
136 400 | 32.9
149 200 35.0
5 302 j 46.5













205 167 j 21.5
223 465! 23.0





') 1 505 041
l) 1 498 757

























































27 754 ! 7.5














































































































































































































































































') Tarkoittaa useimmissa maissa puhdistettua s. kerä.— l) Kulutus asukasta kohden maassa asuvan väestön keskiväkiluvun mukaan.—
3) Vuosina 1934/36. — 4) Satovuosina 1034/35— 19:56/37. — •) Satovuonna 1935 36.— 6) Satovuonna 1936/37.
•) For flertalet länder raffinerat socker.— *) Förbrukningen per invånare enligt niedelfolkmängden av den i riket bosatta I efolkningen. -
•') Aren 1034/36. — ») Skördeåren I034/.!.->—1036/37. — «) Skördeåret 1935/3(5.— •) Skördeåret 1936/37.
-C5 77 la s loiI i, i, nw.\il> ir ii). statistisk tlrsbok: W;~>0.
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liittovaltio . . .
Kanada






j liittovaltio . . .




















































































































































































9148 273 116 000 000 34 600 000
2 047 6001 3 467193









1 338 728! förbundet
78 835: Xva Zeelanl




Antal medlemmar i tusental
J936 I '1937 1938 1939 1940
Maat— Länder
Jäsenien lukumäärä, tuhansia
Antal medlemmar i tusental
1936 1937 1938 f 193-) 1940
Suomi — Finland 45
Ruotsi — Sverige 787
Norja — Norge 268




i Alankomaat — Nederland. 691
i Belgia — Belgien 919
I Luxemburg 21
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti
— Stor brit. och Nordirland 4 092
Irlanti — Irland 204
Ranska — Frankrike
Italia —Italien 4 851
j Sveitsi — Schweiz ! 415
Itävalta — Österrike | 498
Unkari — Ungern 164
Tsekkoslovakia — Tjecko-






























































Romania — Rumänien . . .
Bulgaria — Bulgarien
Jugoslavia —• Jugoslavien .
Kreikka — Grekland
Palestiina — Palestina . . .











Australiska förbundet . .




























































































Luku j Luku j Luku
Antal ' Antal | Antal




























































































































































































































































































































Helmikuu . . .
M a a l i s k u u . . .
Huhtikuu . . .
T o u k o k u u . . .
Kesäkuu . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
| Lokakuu . . . .
') Koska työttömyystilasto eri maissa ei käsitä samoja työläisryhmiä, eivät prosenttimäärät ole verrannollisia keskenään, vaan ainoastaan kehityksen yleinen suunta.— Numerot perustuvat:—*) työnväli-
tystilastoon.— 3) tietoihin ammattiyhdistyksistä tai niiden vakuutuskassoista.— 4) työttömyysyakuutustilastoon. — 5) edustavaan tutkimukseen.— 6) Tammikuusta 1939 maataloustyöläiset mukaanluettuina.—
') Uusi sarja, joka »kokonaan työttömien» lisäksi käsittää myös »työmiehet aputöissä». — 8) Vähemmän kuin 12 kuukauden keskimäärä. — ') Uusi sarja.
') På grund av arbetslöshetsstatistikens olika omfattning i olika länder kan en jämförelse länderna emellan ske endast beträffande utvecklingen, men icke ifråga om arbetslöshetsprocentens storlek. — Siff-
rorna stödja sig pa:—*) statistiken över arbetsförmedlingen.— a) uppgifter om fackföreningarna eller dessas försäkringskassor.— 4) statistiken över arbetslöshetsförsäkringen.— B) representativ undersökning. —
") Fr. o. m. januari 1939 jordbruksarbetare medräknade, — ') En ny serie har införts, som utom de »helt arbetslösa», vilka täckas av den tidignre ferien, även omfattar »arbetare i hjälparbeten». — »j Medeltal för















































































































































































































































































































































' / ., 1945
» * 1946
» 1947
•» 1 9 4 8
•< .1949
'





































Valtionvelka milj. maan rahayksiköissä








































































































































































































































































3 7 ] 2 1945
» 194(î









Valtionvelka milj. maan rahayksiköissä






























































































































































































































































































l) Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja vakauttamattomiin sekä koti- ja ulko-
maisiin velkoihin eikä myöskään mitä tulee ulkomaisen velan muuntamiseen maan rahayksikköjä vastaavaksi. Tiedot tarkoittavat osaksi brutto-
määriä, joista ei ole vähennetty kuoletus- ym. rahastojen säästöä, osaksi nettomääriä. Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-Afrikan ja Austra-
lian liittovaltioiden, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja.— *) Tähän sisältyy myös Norjan Pankkiin tilille pantuja valtion vekseleinä, v. 1945
3 165.1 milj. kr., v. 1946 3 654.4 milj. kr., v. 1947 2 393.2 milj. kr., v. 1948 1940.9 milj. kr. ja v. 1949 1445.8 milj. kr.— ») Tähän sisältyvät
lainat, joita ei voida jakaa koti- ja ulkomaisiin. — *) Luvut sisältävät myös Yhdysvaltojen takaamat obligaatiot.
') Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande, samt mellan inländsk och utländsk skuld,
ävensom omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. Uppgifterna avse dels bruttobelopp (inkl. behållning i amorterings- o. dyl. fonder),
dels nettobelopp. För förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen och Australiska förbundet, är delstaternas skuld ej inräknad. —
*)Inr. statsväxlar (år 1945 3165.1 milj. kr.; år 1946 3654.4 milj. kr., år 1947 2 393.2 milj. kr., Ar 1948 1940.9 milj. kr. och ar 11)49 1445.8 milj. kr.)j nsatta på konto i Norges Bank.— s)Häri ingå lån som icke kan indelas i inhemska och utländska.— *) Häri ingå även obligationer garanterade
av U. S. A.
Taulujen lähteet.
I. Alue ja ilmastosuhteet.
1—2. Tietoja Maanmittaushall i tukselta j a Hydro-
grafiselta toimistolta.
3—4. Suomen Valtiokalenteri ym,
5. Taulu tehty Ilmatieteellisessä Keskuslaitok-
sessa.
II. Väestö.
6—14. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. P:.ssa.
15. Tietoja Maanmittaushalli tukselta, S. V.T. V I
sekä käsikirjoitus T. P i s sa .
16—24. S. V . T . VI ja käsikirjoitus T. P : s sa .
25. Tiedot sisäasiainministeriön siirtoväenasiain
osastolta.
2(5. Tilastokatsauksia j a käsikirjoitus T. P : s sa .
III . Väestönmuutokset.
27. Tilastollisia t iedonantoja n :o 38, julkaissut
Tilastollinen päätoimisto.
28—b"3. S. V . T . VI j a käsikirjoitus T. P : s sa .
(54. Tietoja Lääkintöhalli tukselta j a käsikirjoitus
T. P:ssa.
fia. Tilastokatsauksia ja käsikirjoitus T. P:ssa.
•56—-f>8. S. V.T. VI ja käsikirjoitus T. P:ssa.
(»9—72. Tietoja lääninhallituksilta, maistraateilta ja
Iiöyrylaivayhtiöiltä, S. V. T. XXXIIL sekä kä-
sikirjoitus T. P:ssa.
IV. Terveydentila ja sairaanhoito.
73—7!». S. V.T. XI ja tietoja Lääkintöhallitukselta.
V. Maatalous.
80—87. S. V. T. I I I ja tietoja Maataloushallitukselta.
88. Maataloushallituksen Tiedonantoja ja tietoja
Maataloushallitukselta.
SS). S. V. T. IM ja tietoja Maataloushallitukselta.
S)0. Tietoja Maataloushallitukselta.
iti—SM. S. V.T. III ja tietoja Maataloushallitukselta.
95. Tietoja Maataloushallitukselta.
9(5—98. S. V.T. XXXLV ja tietoja maatalousminis-
teriön elainlääkintöosastolta.
VI. Kalastus.
99—100. Tilastollisia taululiitteitä maaherrojen vuosi-
kertomuksiin; vv. 1877—1900 julkaistut
S. V. T. II.
VII. Metsätalous.
101. Tiedot Metsähallitukselta ja Metsätieteelliseltä
t utki nuisl a i tok sel ta.
102—104. S. V. T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
105. Tietoja Keskusmetsäseura Tapiolta, Förenin-
gen för Skogskultur'ilta ja Yksityismetsän-
hoitajayhdistykseltä.
.100—110. S. V.T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
VIII. Maanmittaus ja asutustoiminta.
111—112. a v . T. XIV: A ja tietoja Maanmittaushalli
tukselta.
113—118. Asutustarkastajan Tiedonantoja, S. V. T. XXX
soikä tietoja maatalousministeriön asutus-
asiainosastolta.
S. V. T. VI. = Suomen virallinen tilasto, sarja VI.
T. P. = Tilastollinen päätoimisto.
Tabellernas källor.
I. Område och väderleksförhållanden.
1—2. Uppgifter från Lantmäteristyrelsen och Hydro-
grafiska byrån.
3—4. Finlands Statskalender m. ni.
.I. Tabellen uppgjord i Meteorologiska Central
anstalten.
II. Befolkning.
(5 14. F . O. S. V I och manuskript i S. C.
15. Uppgif ter från Lantmäteristyrelsen samt
F . O. S. V I och manuskript i 8. C.
l(i—24. F . O. 8. V I och manuskript i S. C.
25. Uppgif ter f rån inrikesministeriets avdelning
för den förflyt tade befolkningen.
2(5. Statist iska översikter och manuskript i S. C.
III. Befolkningsrörelsen.
27. Statist iska Meddelanden n :o 38, utgiven av
Statist iska centralbyrån.
28 —(53. F . O. S. V I och manuskript i S. C.
( > 4 . Uppg i f t e r f r ån Medicinals tyrelsen och manu-
skr ipt i S. C.
ii."). S ta t i s t i ska översikter och manuskr ip t i S. C.
(5(5—(is. F . O. S. V I och manuskr ip t i S. C.
(59—72. Uppgi f t e r f r ån länsstyrelser , magis t ra te r och
ångbåtsbolagen, F. O. S. XXXII I samt ma-
nuskript i S. C.
IV. Hälsotillstånd och sjukvård.
73—79. F. O. S. XI och uppgifter från Medicinalsty-
relsen.
V. Lanthushållning.
SO—8 7. F . O. S. I I I samt uppgifter från Lantbruks-
styrelsen.
SS. Lantbruksstyrelsens Meddelanden samt upp-
gifter från Lantbruksstyrelsen.
89. F . O. S. I I I samt uppgifter från Lantbruks-
styrelsen.
90. Uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
91—94. F . O. S. I I I samt uppgifter från Lantbruks-
styrelsen.
95. Uppgifter från Lantbruksstyrelsen.
SIG—!»S. F . O. S. XXXIV samt uppgifter från lant-
bruksministeriets veterinäravdelning.
VI. Fiske.
99—100. Statistiska tabellbilagor till landshövdingarnas
årsberättelser; åren 1877—1900 publicerade i
F.O. S. I I .
VII. Skogshushållning.
101. Uppgifter från Först styrel sen och Forstve-
tenskapliga forskningsanstalten.
102—104. F. O. S. XVII samt uppgifter från Forststy-
relsen.
105. Uppgifter från Centralskogssällskåpet Tapio.
från Föreningen för Skogskultur samt från
Pri vatforstmästarf öreningen.
! 0(5—110. F. O. S. XVII samt uppgifter från Forststy-
r elsen.
VIII. Lantmäteri och kolonisations verksamhet.
111 — 112. F. O. S. XIV: A samt uppgifter från Lant-
mäteristyrelsen.
1 13— 1 1S. Kolonisationsinspaktörens Meddelanden, F. O. S.
XXX samt uppgifter från lantbruksministe
riets kolonisationsavdelning.
F. O. S. VT. = Finlands officiella statistik, serie VI.
S. C. = Statistiska centralbyrån.
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IX. Teollisuus.
119. Tietoja Hydrografisesta toimistosta j a Suo-
men Vesivoimayhdistykseltä.
120-125 . S. V .T . X V I I I : A j a käsikirjoitus T. P:ssa.
12(5. Käsikirjoitus T. P:ssa.
127. Tietoja Patentti- j a rekisterihallitukselta.
X. Liikenne.
12*—132. S. V. T. XX ja tietoja Rautatiehallitukselta.
.133. S. V. T. XIX, tietoja Tie- ja vesirakennushalli-
tukselta sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
134. Tilastoikatsauiksia n :o 9—10, 1950 ja tietoja
Suomen Uittajain yhdistykseltä.
135. Tilastokatsauksia.
136—137. Tietoja Tie- j a vesirakennushallitukselta sekä
käsikirjoitus T. P:ssa.
138. Sosiaalinen Aikakauskirja.
139—145. S. V. T. I , tilastollisia taululiitteitä maaherro-
jen vuosikertomuksiin sekä tietoja Merenkul-
kuhallitukselta.
J40. Tietoja kulkulaitosten j a yleisten töiden mi-
nisteriön ilmailutoiniistolta sekä Aero O/Y:l tä .
147. S. V. T. X I I I sekä tietoja Posti- j a lennätin-
hallitukselta.
148. Tilastokatsauksia j a käsikirjoitus T. P:ssa .
149—154. S. V . T . X I I I sekä tietoja Posti- ja lennätin-
hallitukselta.
XI. Ulkomaankauppa.
155—105. S. V . T . I.
XII. Kotimaankauppa.
161). Warranttimakasiiniyhtiöiden vuosikertomukset
sekä tietoja Turun j a Hangon kaupungeilta.
167—.109. Käsikirjoitus T. P:ssa.
170—171. Tietoja Pellervo-Seuralta.
1 72. Kulutusosuuskuntien keskusliiton vuosikertomus
sek'à Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan
tilastoa.
173. Tietoja Suomen Tukkukauppiaiden Liitolta ja
Kesko Oy:Itä.
174. Tilastollisia taululiitteitä maaherrojen vuosi-
kertomuksiin sekä tietoja osuuskauppojen kes-
kusjärjestöiltä.
175—176. Konkurssitilastoa, julkaissut T. P . j a käsikir-
joitus T. P:ssa.
177. S. V .T . I V : D ja käsikirjoitus T. P:ssa.

















XIII. Raha- ja luottoliike.
S. V.T. VII : C ja D sekä Suomen Pankin
vuosikertomukset ja vuosikirja.
S. V.T. VII : C sekä tietoja Pankkitarkastus-
virastolta ja luottolaitoksilta.
S. V. T. VII : B ja tietoja Postisäästöpankin
hallitukselta.
S. V.T. VII : A ja käsikirjoitus T. F:ssa.
Suomen osuuskassojen liiketilasto ja tietoja
Osuuskassojen Keskusliitto r.y:ltä.
Osuuskassojen Keskus Oy:n vuosikertomukset
sekä tietoja Osuuskassojen Keskus Oy:Itä.
S. V.T. VII: A, B ja C, Suomen pankin vuo-
sikertomukset ja vuosikirja, Suomen Osuus-
kassojen liiketilasto, Osuuskassojen Keskus
Oy: n ja Kulutusosuuskuntien keskusliiton
vuosikertomukset sekä Suomen Osuuskauppojen
keskuskunnan tilastoa.





S. V. T. XXV ja tietoja Panttilainauslaitosten
tarkastajalta.




119. Uppgifter från Hydrografiska byrån och Fin-
lands Vattenkraftförening.
120—125. F. O. S. XVIII : A och manuskript i S. C.
12(5. Manuskript i S. C.
127. Uppgifter från Patent- och registerstyrelsen.
X. Samfärdsel.
12S—132. F. O. S. XX och uppgifter från Järnvägssty-
relsen.
133. F.O.S. XIX, uppgifter frän Väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen samt manuskript i S. C.
134. Statistiska översikter n:o 9—10, 1950 saimt
uppgifter från Finlands flottareförening.
135. Statistiska översikter.
136—137. Uppgifter från Väg- ooh vattenbyggnads-sty-
relsen samt manuskript i S. C.
138. Social Tidskrift.
139—145. F.O.S. I, statistiska tabellbilagor till lands-
hövdingarnas årsberättelser samt uppgifter från
Sjöfartsstyrelsen.
146. Uppgifter från luftfartsbyrån vid ministe-
riet för kommunikationsväsendet och all-
männa arbetena samt från Aero O. Y.
147. F. O. S. XII I samt uppgifter från Post- och
telegrafstyrelsen.
148. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
149—154. F. O. S. XII I samt uppgifter från Post- och
telegrafstyrelsen.
XI. Utrikeshandel.
155—165. F. O. S. I.
XII. Inrikeshandel.
Kili. Warrantmagasinsbolagens årsberättelser samt
uppgifter från Åbo och Hangö städer.
167—1(59. Manuskript i S. C.
170—171. Uppgifter från Pellervo Sällskapet.
172. Konsumtionsandelslagens centralförbunds års-
berättelse samt Centrallagets för Handelslagen
i Finland statistik.
173. Uppgifter från Finlands Grossistförbund och
Kesko Oy.
1 74. Statistiska tabellbilagor till landshövdingarnas
årsberättelser samt uppgifter från handels-
lagens centralorganisationer.
175—176. Konkursstatistik, utgiven av S. C. samt manu-
skript i S. C.
F. O. S. IV : D och manuskript i S. C.




XIII. Penning- och kreditväsen.
180—186. F . O . S . V I I : C och D samt Finlands Banks
årsberättelser och årsbok.
187—188. F . O. S. V I I : C samt uppgifter av Bankinspek-
tionen och från resp. kreditinrättningar.
189. F . O . S . V I I : B samt uppgifter från Post-
sparbanksstyrelsen.
190—191. F . O . S . V I I : A och manuskript i S. C.
192. Andelskassornas i Finland driftstatistik samt
uppgifter från Andelskassornas Centralför-
bund.
193. Andelskassornas Central Ab:s årsberättelser
samt uppgifter från Andelskassornas Central
Ab.
194—198. F . O . S . V I I : A, B och C, Finlands Banks
årsberättelser och årsbok, Andelskassomas i
Finland driftstatistik, Andelskassomas Central
AB:s och Konsumtionsandelslagens ceneralför-
bunds årsberättelser samt Centrallagets för
Handelslagen i Finland statistik.
199. F . O . S . V I I : B samt uppgifter från Post-
sparbanksstyrelsen.
200. Finlands Banks årsbok.
201. Helsingfors Fondbörs årsberättelse samt
,,Unitas".
202. F . O. S. XXV och uppgifter av inspektö-
ren för pantlåneinrättningarna.
203—204. Uppgifter från Finlands Banks institut för
ekonomisk forskning.
205. Manuskript i S. C.
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XIV. Vakuutustoimi.
206—207. Kansaneläkelaitoksen vuosikertomukset ja tie-
toja Kansaneläkelaitokselta.
208—20Ï). S. V. T. XXII: C.
210—217. S. V. T. XXII: A ja B sekä tietoja vakuutus-
tarkastajalta.
XV. Kulutus ja hinnat.
218. S. V. T. I : A ja käsikirjoitus T. P:ssa.
219. Käsikirjoitus T. P:ssa.
220—221. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali-
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
222. S.V. T. I, III , XVHI:A, Oy. Alkoholiliik-
keen vuosikertomus sekä tietoja Leima- ja
valmisteverokonttorista.
223—220. . Oy. Alkoholiliikkeen vuosikertomukset.
XVI. Sosiaaliset olot.
227—2.'-;o. S. V. T. X X I : A ja tietoja sosiaaliministeriön
sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
231. Valtion tilinpäätös.
232. Käsikirjoitus T. P:ssa.
2-33. Sosiaalinen Aikaikauskirja sekä tietoja kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön työ-
voima-asiainosastolta.
234—235. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali-
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
236. S. V. T. I I I ja tietoja Maataloushallitukselta.
237—239. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali-
ministeriön.' sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
240. S. V. T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
241—242. S. V. T. XXVI: A.
243. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali-
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
244. Tietoja Suomen Ammattiyhdistysten Keskus-
liitolta sekä sen vuosikertomukset.
24"). Tietoja Henkisen Työn Keskusliitolta.
246. Tietoja Suomen Työnantajain Keskusliitolta ja
Liiketyönantajien Keskusliitolta.
247. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai-
toksen julkaisemia taloudellisia selvityksiä ja
Sosiaalinen Aikakauskirja.
248—250. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali-
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
2.11-252. S. V. T. XXXII .
XVII. Valtion raha-asiat.
253—254. Kertomus valtiovarain tilasta ja valtion tilin-
päätös.
255—256. Kertomus valtiovarain tilasta, valtion tilin-
päätös sekä tulo- ja menoarvio.
257. S.V. T. I.
258. S.V. T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
259. Valtion tilinpäätös.
260. Valtion osakeyhtiöiden tilinpäätökset.
261. Valtion tilinpäätös sekä tietoja Posti- ja len-
nätinhallitukselta ja kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriöltä.
262—273. S. V. T. IV: B ja käsikirjoitus T. P:ssa.
274—275. S. V. T. IV: D ja käsikirjoitus T. P:ssa.
XVIII. Kuntien raha-asiat.
276—278. S. V. T. XXXI: A ja käsikirjoitus T. P:ssa.
279. S.V. T. XXXI: A ja B, Suomen kunnallislehti
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
280--2*3. S. V. T. XXXI: B ja käsikirjoitus T. P:ssa.
XIX. Opetus- ja sivistystoimi.
284. S. V. T. X ja käsikirjoitus T. P:ssa.
285. S. V. T. IX ja X sekä käsikirjoitus T.P:ssa.
286—28!». S. V. T. X ja käsikirjoitus T. P:ssa.
290—291. Tietoja aistivialliskoulujen tarkastajalta ja
johtajilta, sosiaaliministeriön lastensuojelutoi-
mistolta sekä valtion tilinpäätös.
292-293. S. V. T. X ja käsikirjoitus T. P:ssa.
294. Tietoja Lääkintöhallitukselta.
295—297. Helsingin j:i Turun kaupunkien vuosikirjat
s<V.<i ti»'tnj:i koulujen johtajilta.
XIV. Försäkringsväsen.
206—207. Folkpensionsanstaltens årsberättelser samt
uppgifter från Folkpensionsanstalten.
208—209. F.O. S. XXII: C.
210—217. F. O.S. XXII: A och B samt uppgifter av
försäkringsinspektören.
XV. Konsumtion och priser.
218. F. O. S. I: A och manuskript i S. C.
219. Manuskript i S. C.
220—221. Social Tidskrift och uppgifter frän soeiahni-
nisteriets sociala undersökningsbyrå.
222. F.O. S. T, III, XVIII: A, Alkoholiliike Ab:s
årsberättelse samt uppgifter från Stämpel-
och acciskontoret.
223—226. Alkoholiliike Ab:s årsberättelser.
XVI. Sociala förhållanden.
227—230. F. O. S. XXI: A och uppgifter från socialmi-
nisteriets sociala undersökningsbyra.
231. Statens bokslut.
232. Manuskript i S. C.
233. Social Tidskrift samt uppgifter från ministe-
riet för kommunikationsväsendet och allmänna
arbetena.
234—235. Social Tidskrift och uppgifter från soaialmi-
nisteriets sociala undersökningsbyrå.
236. F. O. S. I I I och uppgifter från Lantbrukssty-
relsen.
237—239. Social Tidskrift och uppgifter från social-
ministeriets sociala undersökningsbyra.

























F.O. S. XXVI: A.
Social Tidffcrift och uppgifter från social-
ministeriets sociala undersökningsbyra.
Uppgifter från Finlands Fackföreningars
centralförbund samt dess årsberättelser.
Uppgifter från Centralförbundet för Intellek-
tuellt Arbete.
Uppgifter från Arbetsgivarnas i Finland
Centralförbund och Affärsarbetsgivarnas Cen-
tralförbund.
Ekonomiska utredningar, utgivna av Finlands
Banks institut för ekonomisk forskning samt
Social Tidskrift.




Relationerna om statsverkets tillstånd och sta-
tens bokslut.
Relationerna om statsverkets tillstånd, statens
bokslut och statsförslagen.
F.O. S. I.




Statens bokslut samt uppgifter från Post- och
telegrafstyrelsen och ministeriet för kommu-
nikationerna och allmänna arbeten.
F, O. S. IV: B och manuskript i S. C.
F. O. S. IV: B och manuskript i S. C.
XVIII. Kommunala finanser.
276—278. F. O. S. XXXI: A och manuskript i S. C.
279. F. O.S. XXXI: A och B, Finsk Koonmunal-
tidskrift och manuskript i S. C.
280-283. F. O. S. XXXI: B och manuskript i S. C.
XIX. Undervisnings- och bildningsväsen.
284. F. O. S. X och manuskript i S. C.
285. F. O. S. IX och X samt manuskript i S. C.
286—289. F. O. S. X och manuskript i S. C.
290—291. Uppgifter av inspektören och föreståndarna
för abnormskölorna, från socialministeriets
barnskyddsbyrå samt statens bokslut.
292—293. F. O. S. X och manuskript i S. C.
294. Uppgifter från Medicinalstyrelsen.
295—297. Årsböcker för städerna Helsingfors och Abo
samt uppgifter från föreståndarna för skolor.
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298. Teollisuushallituksen Tiedonantoja, S. V. T.
XVII, Maataloushallituksen vuosikertomukset
sekä tietoja kauppa- ja teollisuusministeriöstä,
Metsä-, Maatalous- ja Merenkulkuhallituksilta,
merenkulkuoppilaitosten johtajilta ja matrik-
keleista, käsityö- ja ammattikoulujen tarkas-
tajilta sekä koulujen johtajilta.
299-302. S. V. T. IX ja tietoja Kouluhallitukselta.
303—304. Tietoja korkeakoulujen rehtoreilta.
305. Yliopiston ohjelmat ja luettelot ym. sekä
tietoja Yliopiston kansliasta.
306. Teknillisen Korkeakoulun vuosikertomukset ja
tietoja Teknillisen Korkeakoulun kansliasta.
•'{07. Tietoja korkeakoulujen rehtoreilta.
•"'OS. Tietoja Åbo Akademi'n ja Turun Yliopiston
sihteereiltä.
309. Tietoja Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
kansliasta.
."10. Käsikirjoitus T. P:ssa.
.'Hl. Valtion kirjastotoimiston tietojen mukaan.
"12. Tietoja kirjastonhoitajilta.
313—315. Suomen Kirjakauppalehti sekä tietoja Helsin-
gin yliopiston vapaakappaletoimistolta.
31 6—31 s. Oy. Yleisradion vuosikertomukset ja tietoja
Oy. Yleisradiolta.
31 9. Tietoja Suomen Teatterijärjestöjen Keskus-
liitolta ja teattereilta.
320. Elokuvamiehen Kalenteri.
321. Tietoja Valtion elokuvatarkastamolta.
322. Tietoja Valtion urheilulautakunnalta ja käsi-
kirjoitus T. P:ssa.
XX. Oikeuslaitos ja vankeinhoito.
.".23—330. S. V. T. XXIII ja käsikirjoitus T. P:ssa.
336—337. S. V. T. XXII I .
338. S. V. T. XI I ja tietoja Vankeinhoitovirastolta.
XXI. Vaalit.
339. S. V. T. XXIX.
340—342. Valtiopäiväasiakirjoja ja Säätyjen pöytäkir-
joja, S.V.T. XXIX.
343. S. V. T. XXIX ja käsikirjoitus T. P:ssa.
XXII. Ulkomaat.
344—346. Euotsin tilastollinen vuosikirja.
347. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
348. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
349. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
350—3,12. Norjan tilastollinen vuosikirja.
353. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
354. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
355. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
356. Tanskan tilastollinen vuosikirja ja eri maiden
viralliset tilasto julka isut.
357. Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollinen kuu-
kausijulkaisu.
358—362. Norjan tilastollinen vuosikirja.
363—364. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
."565. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
366. Norjan tilastollinen vuosikirja.
367. Ruotsin tilastollinen vuosikirja.
368—370. Yhdistyneiden Kansakuntien tilastollinen kuu-
kausijulkaisu.
371. Eri maiden viralliset tilastojulkaisut.
372—373. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
374. Revue internationale du travail ja Yhdisty-
neiden Kansakuntien tilastollinen kuukausi-
julkaisu.
375. Tanskan tilastollinen vuosikirja.
298. Meddelanden från Industristyrelsen, F. O. S.
XVII, Lantbruksstyrelsens årsberättelser samt
uppgifter från Handels- och industriministe-
riet, Först-, Lantbruks- och Sjöfartsstyrel-
serna, föreståndarna för sjöfartsläroverken
samt matriklarna över dessa skolor, från in-
spektörerna för hantverks- och yrkesskolorna
samt från skolornas föreståndare.
299—302. F. O. S. IX och uppgifter från Skolstyrelsen.
303—304. Uppgifter av högskolornas rektorer.
305. Universitetets program och kataloger in. m.
samt uppgifter från Universitetets kansli.
306. Tekniska Högskolans årsberättelser och upp-
gifter från Tekniska Högskolans kansli.
307. Uppgifter av högskolornas rektorer.
30S. Uppgifter av sekreterarna för Äbo Akademi
och Turun Yliopisto.
309. Uppgifter från Veterinärmedicinska högsko-
lans kansli.
310. Manuskript i S. C.
311. Uppgifter från statens biblioteksbyrå.
312. Uppgifter av bibliotekens föreståndare.
313—315. Suomen Kirjakauppalehti och uppgifter frau
friexemplaravdelningen för Universitetets bib-
liotek.
316—318. Yleisradio Ab:s årsberättelser samt uppgifter
från Yleisradio Ab.
319. Uppgifter från Suomen Teatterijärjestöjen
Keskusliitto r. y. samt från teatrar.
320. Elokuvamiehen Kalenteri.
321. Uppgifter från Statens Filmgranskningsbyrå.
322. Uppgifter från »Statens idrotts-nämnd och ma-
nuskript i S. C.
XX. Rättsväsen och fångvård.
323—335. F. O. S. XXIII och manuskript i S. C.
336—337. F. O.S. XXIII.
338. F. O. S. XII och uppgifter från Fångvårds-
verket.
XXI. Val.
339. F. O. S. XXIX.
340—342 Lantdagshandlingar och ståndsprotokoll,
F.O. S. XXIX.
343. F. O. S. XXIX och manuskript i S. C.
XXII. Utlandet.
344—346. Statistisk årsbok för Sverige.
347. Olika länders officiella statistiska publikatio-
ner.
348. Statistisk Aarbog for Danmark.
349. Statistisk årsbok för Sverige.
350—352. Statistisk Årbok for Norge.
353. Statistisk Aarbog for Danmark.
354. Olika länders officiella statistiska publikatio-
ner.
355. Statistisk årsbok för Sverige.
356. Statistisk Aarbog for Danmark och oli loi l'àn-
ders officiella statistiska publikationer.
357. Statistisk månadspublikation utgiven av De
Förenade Nationerna.
358—362. Statistisk Årbok for Norge.
363—364. Statistisk årsbok för Sverige.
365. Statistisk Aarbog for Danmark.
366. Statistisk Årbog for Norge.
367. Statistisk årsbok för Sverige.
368—370. Statistisk månadspublikation utgiven av De
Förenade Nationerna.
371. Olika länders officiella statistiska publikatio-
ner.
372—373. Statistisk Aarbog for Danmark.
374. Revue internationale du travail och statistisk
månadspublikation utgiven av De Förenade
Nationerna,
375. Statistisk Aarbog for Danmark.
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Sources des tableaux.
I. Territoire et météorologie.
1—2. Renseignements fournis par la Direction de
l'arpentage et le Bureau hydrographique.
.'>'—4. Annuaire officiel de Finlande, etc.
5. Tableau dressé par l'Institut central météoro-
logique.
II. Population.
6—14. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
15. Renseignements fournis par la Direct, de
l'arpentage ; S.O.F. VI et documents mss.
du B.C.
16—24. S.O.F. VI et documents mss. du B.C.
25. Renseignements fournis par la section du Mi-
nistère de l'intérieur pour les affaires de la
population transférée.
26. Recueil de statistique et documents mss. dti
B.C.
III. Mouvement de la population.
27. ^Communications statistiques" No 38.
28—6,1. S. 0. F. VI et documents mss. du B. C.
64. Renseignements fournis par VAdministration
médicale et documents mss. du B. C.
65. Recueil de statistique et documents mss. du
B.C.
66—68. S. O. F. VI et documents mss. du B. C.
69—72. Renseignements fournis par les préfectures,
les autor. municipal t<s et les compagnies de
navigation, S. 0. F. XXXIII et documents
•mss. du B. C.
IV. Etat sanitaire et hygiène publique.
-79. S.O.F. XI et renseignements fournis par l'Ad-
ministration médicale.
V. Agriculture et élevage.
80—87. S. 0. F. III et renseignements fournis par la
Direction de l'agriculture.
88. Communications de la Direction de l'agricul-
ture et rens. fournis par la Direction de
l'agriculture.
89. S. 0. F. III et renseignements fournis par la
Direction de l'agriculture.
90. Renseignements fournis par la Direction de
l'agriculture.
91—94. S. O. F. III et renseignements fournis par la
Direction de l'agriculture.
95. Renseignements fournis par la Direction d<
l'agriculture.
96—98. S. Ö. F. XXXIV et renseignements fournis
par la section vétérinaire du Ministère de
l'agriculture.
VI. Pêche.
99—100. Tableaux statistiques annexés aux rapports
annuels des gouverneurs; pour 1877—1900
publiés dans S. 0. F. IL
VIL Forêts.
101. Ri nst igni ments fournis par la Direction géné-
rale d(s forêts et VInstitut de recherches
.scientifiques de forêts.
102—104. S. O. F. XVII et renseignements fournis par
la Direction générale des forêts.
105. Renseignements fournis par des organisations
d'économie forestière.
106—110. S.O.F. XVII et renseignements fournis par
la Direction générale des forêts.
VIII. Arpentage et colonisation.
111—112. S.O.F.XIV : A et renseignements fournis par
la Direction générale du cadastre.
11.}—118. Publications de l'inspecteur de la- colonisation.
S.O.F. XXX et renseignements fournis par
la section du Ministère de l'agriculture pour
la colonisation.
IX. Industries.
119. Renseignements fournis par la Société finlan-
daise des forces hydrauliques.
S.O.F. XVIII: A et elocuments mss. du B.C.
Documents ynss. du B. C.
120—123.
.126.
127. Renseignements fournis par la Direction géné-
rale des brevets.
X. Communication et trafic.
128—132. S.O.F. XX et renseignements fournis par
l'Administration de fer.
133. S.O.F. XIX et comptes de la Dir. g en. des
ponts et chaussées (mss.).
134. Recueil de statistique No 9—10, 19,50 et rens.
fournis par la Société finlandaise des flot-
teurs.
135. Recueil de statistique.
136—137. Renseignements fournis par la Dir. gén des
ponts et chaussées et documents mss. du B. C
138. Revue Sociale.
139—145. S.O.F. I, tableaux statistiques annexés aux
rapports annuels des gouverneurs et renseigne-
ments fournis par l'Administration de na-
vigation.
146. Renseignements fournis par la société ano-
nyme de l'Aero.
147. S. 0. F. XIII et renseignements fournis par
la Direction générale des postes et télégraphes.
148. Recueil de statstique et documents mss. du
B.C.
149—154. S. 0. F. XIII et renseignements fournis par la




166. Rapports des magasins de warrants et ren-
seignements fournis par les villes de Turku
et Hanko.
167—169. Documents mss. du B. C.
170-—171. Annuaire de la Société de Pellervo.
172. Statistique de l'Union Centrale des Sociétés
de consommation finlandaises et du Magasin
de gros des coopératives de consommation de
Finlande.
173. Renseignements fournis par Fédération- fin-
landaise des négociants et de magasin de gros
Kesko Oy.
174. Tableaux statistiques annexés aux rapports
annuels des gouverneurs et renseignements
fournis par les organisations centrales des
coopératives commerciales.
175—176. Statistique des faillites, publiée par B. C. et
documents mss. du B. C.
177. S.O.F. IV: D 11 documents mss. du B.C.
178—179. S.O.F. XXIII et documents mss. du B.C.
S. O. F. VI = Stntixlique officielle de Finlande, série VI.
B. C •=• Bureau Central de Statistique.
Tableaux annexes — Tableaux statistiques annexés aux rapports annuels des gouverneurs.
44 Tilastollim n runsikirju. -•- Statistisk årsbok. 1950.
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XIII. Monnaie et crédit.
180—186. S.O.F. VII: C et D et rapports annuels et
annuaires statistiques de la Direction de la
Banque de Finlande.
187—188. S. O. F. VII: C et renseignements fournis par
l'Inspection des banques.
189. S.O.F. VII:B et renseignements fournis par
la Direction de la Caisse d'épargne postale.
190—191. S.O.F. VII: A et documents mss. du B.C.
192. Annuaires des caisses rurales de crédit et
renseignements fournis par l'Union centrale
des caisses rurales de crédit.
19;J. Annuaires de la Banque centrale des caisses
rurales de crédit et renseignements fournis
par la Banque centrale des caisses rurales de
crédit.
194—198. S.O.F. VII:A, B et C, rapports annuels et
annuaires de la Direction de la Banque de
Finlande, annuaires des caisses rurales de
crédit, rapports annuels de la Banque centrale
des caisses rurales de crédit et de l'Union
centrale des Sociétés de Consommation fin-
landaises et statistique du Magasin de gros
des coopératives de consommation de Fin-
lande.
199. S.O.F. VII : B et renseignements fournis par
la Direction de la caisse d'épargne postale.
200. Annuaires statistiques de la Direction de la
Banque de Finlande.
201. Rapports annuels de la Bourse de Helsinki et
,,U nitas".
202. S. 0. F. XXV et renseignements fournis par
l'Inspecteur des monts-de-piété.
203—204. Renseignements fournis par l'Institut des
recherches économiques de la Banque de Fin-
lande.
205. Documents mss. du B. C
XIV. /issurances.
206—207. Rapports annuels de l'Institution des pensions
nationales et renseignements fournis par l'In-
stitution des pensions nationales.
208—209. S.O.F. XXII : C.
210—217. S.O.F. XXII:A et B et renseignements
fournis par l'Inspecteur d'assurances.
XV. Consommation et prix.
218. S.O.F. I:A et documents ims. du B C
219. Documents mss. du B. C
220—221. Revue Sociale.
222. S.O.F. I, III et XVIII: A et rapport an-
nuel du Monopole d'alcool et renseignements
fournis par le Bureau du timbre et des accis.
223—226. Rapports annuels du Monopole d'alcool.
XVI. Conditions sociales.
227—230. S. 0. F. XXI: A et renseignements fournis par
le Bureau de recherches sociales du Ministère
des affaires sociales.
231. Les comptes de l'Etat.
232. Documents mss. du B. C.
233. Revue Sociale et renseignements fournis par le
Ministère des Communications, section des
affaires de la main d'œuvre.
234—235. Revue Sociale et renseignements fournis par
le Bureau de recherches sociales du Ministère
des affaires sociales.
236. S. 0. F. III et renseignements fournis par la
Direction de l'agriculture.
237—239. Revue Sociale et renseignements fournis par
le Bureau de recherches sociales du Ministère
des affaires sociales.
240. S. O. F. XVII et renseignements fournis par
l'Administration forestière.
241—242. 8. 0. F. XXVI: A.
243. Revue Sociale.
244. Renseignements fournis par la confédération
syndicale de Finlande et ses comptes-rendus.
245. Renseignements fournis par l'Union Centrale
de Travail Intellectuel.
246. Renseignements fournis par des syndicats
patronaux.
247. Etudes économiques de la Banque de Fin-
lande et Revue Sociale.
248—250. Revue sociale et rens. fournis par le Bureau
de recherches sociales du Ministère des affai-
res sociales.
251—252. S.O.F. XXXII.
XVII. Finances de l'Etat.
253—254. Les rapports sur les finances de l'Etat et les
comptes.
255—256. Les rapports sur les finances de l'Etat, les
comptes et les budgets.
257. S.O.F. I.
258. S. O. F. XVII et renseignements fournis par
l'Administration forestière.
259. Les comptes de l'Etat.
260. Les comptes des sociétés par actions de
l'Etat.
261. Les comptes de l'Etat et renseignements
fournis par la Direction générale des postes
et télégraphes et le Ministère des Communi-
cations.
262—273. S.O.F. IV : B et documents mss. du B.C.
274—275. S.O.F. IV : D et documents mss. du B.C.
XVIII. Finances communales.
276—278. S.O.F. XXXI : A et documents mss. du B.C.
279. S.O.F. XXXI: A, B et Revue Communale
de Finlande et documents mss. du B. C.
280—283. S.O.F. XXXI : B et documents mss. du B.C.
XIX. Instruction.
284. S. 0. F. X et documents mss. du B. C.
285. S. O. F. IX et X et documents mss. du B. C.
286—289. S. 0. F. X et documents mss. du B. C.
290—291. Les comptes de l'Etat et renseignements
fournis par les directeurs, l'Inspecteur des
écoles d'anormaux et le bureau pour la pro-
tection de l'enfance au Ministère des affaires
sociales.
292—293. s. 0. F. X et documents mss. du B. C.
294. Renseignements fournis par l'Administration
médicale.
295—297. Annuaires des villes Helsinki et Turku, ren-
seignements fournis par les directeurs des
écoles.
298. Communications de la Direction du commerce
et de l'industrie, S. O. F. XVII, renseigne-
ments et rapports annuels de la Direction de
l'agriculture, renseignements fournis par le
Ministère du commerce et de l'industrie, par
la Direction générale des forêts, par l'Admi-
nistration de navigation, par les inspecteurs
des écoles professionnelles et par les direc-
teurs des écoles.
299—302. H. U. h iX et renseignements fournis par la
Direction générale des écoles.
303—304. Renseignements fournis par les directeurs des
écoles.
305. Programmes et catalogues de l'Université, etc.
et renseignements fournis par la chancellerie
de l ' Université.
306. Comptes-rendus annuels de l'Ecole supérieure
polytechnique et renseignements fournis par la
chancellerie de l'Ecole supérieure polytechni-
que.
307. Renseignements fournis par les directeurs des
écoles.
308. Renseignements fournis par les secrétaires de
l'Académie d'Abo et de l'Université de Turku.
309. Renseignements fournis par la chancellerie de
l'Ecole vétérinaire.
310. Documents mss. du B. C
311. Renseignements fournis par le bureau de bib-
liothèques de l'État.
312. Renseignements fournis par les directeurs des
librairies.
313—315. Revue de la librairie ,,Suomen Kirjakauppa-
lehti".
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3 Iti—-'18. Bapports mensuels de la Société anonyme de
radiodiffussion et renseignements fournis par
le Société anonyme de radiodiffusion.
319. Renseignements fournis par l'Union Centrale
des organisations théâtrales et les théâtres.
320. Almanack du cinéma.
381. Renseignements fournis par le Bureau du
contrôle des films.
32%. Renseignements fournie par la Commission
sportive de l'Etat et documents mss. du B. C.
XX. Justice et service pénitentiaire.
32a—335. S. 0. F. XXIII et documents mss. du B. C
336—8.17. 8.0. F. XXIII.
S38. S. 0. F. XII et renseignements fournis par la
Adminsiration des prisons.
XXI. Elections.
339. S. O. F. XXIX.
340—tU-i. Documents officiels et procès-verbaux de la
Diète, S.O.F. XXIX.
S43. S. 0. F. XXIX et documents mss. du B. C
XXII. Tableaux internationaux.
344—346. Annuaire statistique de la Suède.
347. Statistique officielle des divers pays.
348. Annuaire statistique du Danemark.
349. Annuaire statistique de la Suède.
350—352. Annuaire statistique de la Norvège.
353. Annuaire statistique du Danemark.
354. Statistique officielle des divers pays.
355. Annuaire statistique de la Suède.
356. Annuaire statistique du Danemark et statisti-
que officielle des divers pays.
357. Bulletin mensuel de statistique des Nations
Unies.
358—362. Annuaire statistique de la Norvège.
363—364. Annuaire statistique de la Suède.
365. Annuaire statistique de la Danemark.
366. Annuaire statistique de la Norvège.
367. Annuaire statistique de la Suède.
368—370. Bulletin mensuel de statistique des Nations
Unies.
371. Statistique officielle des divers pays.
372—373. Annuaire statistique du Danemark.
374. Revue internationale du travail et Bulletin
mensuel de Statistique des Nations Unies.
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Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Tilastollinen Vuosikirja. — Annuaire Statistique.
1—23. Suomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879—1902.
1-—46. Uusi sarja, vuosilta 1903—50. — Nouvelle série, pour les années 1903—50.
B. »Suomen Virallista tilastoa». -— »Statistique officielle de Finlande».
I. Kauppa ia merenkulku. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel åren 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84,
1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1891—1902.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919—24.
45—69. Ulkomaankauppa vuosina 1925—49.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja. — Commerce, publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—elokuu 1939; tammi—kesäkuu, syyskuu, joulukuu 1942; maaliskuu, kesä—
joulukuu 1943; tammikuu 1944—joulukuu 1950.
I. B. Merenkulku. — Navigation.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—30 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja miehistö vuosina 1923—47.
6—30 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—47.
I. C. Luotsitilastoa. — Pilotage.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
III. Maatalous. — Agriculture.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8. Maanviljelys ja karjanhoito 1908—13.
9. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa. Maanviljelys.
10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Jälkimäinen osa. Karjanhoito.
11-—16. Maanviljelys ja karjanhoito 1914—19.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
18—25. Maanviljelys ja karjanhoito 1921—28.
26: 1—3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osa 1—3.
27—36. Maanviljelys ja karjanhoito 1929—39.
37. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1940—41.
38: l. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osa I. Yleiskatsaus laskennan tuloksiin maalaiskunnissa.
38: 2. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osa II. Maatalouden tuotantovälineet, viljelmien työvoima, asunto-olot y. m,
39. A. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1941 ja 1942.
39. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1942—43.
40. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1943.
41—43. Maanviljelys ja karjanhoito vuosina 1944—45, 1946—48.
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IV. Varallisuustilastoa. — Conditions dc fortune.
1 — 4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Jäämistötilastoa. —Successions.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
B. Tulo- ja omaisuusverotilastoa. — L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—13. Vuosilta 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937, 1938 (1938, liite— appendice: Tulo- ja omaisuus-
suhteet Moskovan rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovutetulla tai
vuokratulla alueella. — Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué à V U. R. S. S. au traité de paix de
Moscou le 12 mars 1940), 1942, 1943, 1945.
C. Kunnallinen verotus. —'Limposition communale.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja 1932 tuloista.
D. Liikevaihtoverotilastoa. —• Limposition sur le chiffre d'affaires.
1—(f. Vuosilta 1941—42, 1944-1947.
E. Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluovutusverotuksen mukaan. Edustava tutkimus, — Conditions de
fortune en Finlande selon l'imposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Recherche représentative.
V. Sääolot.— Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Väestötilastoa. — Population.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipurissa ja Tampe-
reella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäi-
nen vihko.
21. Väkiluvunmuutokset vuonna 1891.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista maassa.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin vuosikymmeniin.
44: 1 _ 8 . Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. II Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa,
Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914.
50: i—s. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
51: i—2. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7
p:nä 1910.
52—53. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915—18.
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54: i—n. Kiinteistö- ja asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa,
Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: l—ii. Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja
Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56: i—3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I—III.
57. Väestösuhteet vuonna 1921.
58: i—2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa,
Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
59. Väestönmuutokset vuosina 1919—20.
60. Väestösuhteet vuonna 1922.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
62—65. Väestösuhteet vuosina 1923—26.
66: i—2. Väestönmuutokset vuosina 1921—25.
67—68. Väestösuhteet vuosina 1927—28.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
70. Väestösuhteet vuonna 1929.
71: i—13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa,
Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72: 1—13. Rakennus- ja asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j . n. e.
73—74. Väestösuhteet vuosina 1930—31.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76: i—3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—III.
77. Väestösuhteet vuonna 1932.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79. Väestönmuutokset vuosina 1931—32. Taululiitteitä.
80—81. Väestösuhteet vuosina 1933—34.
82. Väestönmuutokset vuosina 1933—34. Taululiitteitä.
83—84. Väestösuhteet vuosina 1935—36.
85. Väestönmuutokset vuosina 1935—36. Taululiitteitä.
86. Väestönmuutokset vuosina 1931—35. Teksti.
87. Väestösuhteet vuonna 1937.
88. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939).
90. Kuolemansyyt vuosina 1936—37.
91. Väestösuhteet vuonna 1938.
92. Kuolemansyyt vuonna 1938.
93—94. Väestösuhteet vuosina 1939—40.
95. Väestönmuutokset vuosina 1937—38. Taululiitteitä.
96. Väestönmuutokset vuosina 1939—40. Tauluja.
97. Väestönmuutokset vuosina 1936—40. Teksti.
98: i—2. Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1940. I—II.
99. Kuolemansyyt vuosina 1939—40.
100. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—40 ja 1936—40.
A. Väestönmuutokset. — Mouvement de la population.
101. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1941—45.
102—104. Väestömuutokset vuosina 1941—45, 1946, 1947 ja 1948- Tauluja.
B. Kuolemansyyt. — Causes de décès.
101. Vuosina 1941—45. Tauluja.
102. Vuosina 1941—45. Teksti.
103-104. Vuosina 1946 ja 1947, 1948. Tauluja.
C. Väkiluku. - - Population.
101. Luovutettujen ja vuokrattujen alueiden väkiluku vuosina 1940 ja 1945.
VII. A. Säästöpankkitilastoa.— Caisses d'épargne.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1906.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana sekä säästöön-
panijain saamisiin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907—22.
34—59. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—49.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. — Caisse d'épargne postak.
1—80. Postisäästöpankinhallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—49.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja. — Banques, publications annuelles.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
25—40. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—49.
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VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja. — Banques, publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja postisäästöpankki. Tammikuu 1910—joulukuu 1934.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Tammikuu
1935—lokakuu 1939; tammikuu 1941—elokuu 1941.
Liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Marraskuu 1939—joulukuu
1940; syyskuu 1941—joulukuu 1944.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskus Oy. Tammikuu 1945—joulukuu 1946.
Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset. Tammikuu 1947—joulukuu 1950.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—01.
IX. Oppikoulut. — Enseignement secondaire.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—£6. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—49.
X. Kansanopetus. — Enseignement frimaire.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86.
12. Lastenopetus evankelisluterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90.
17. Lastenopetus evankelisluterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1891.
18—23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96.
24. Laetenopetus evankelisluterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1896.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista
y. m. lukuvuonna 1895—96.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901.
31. Lastenopetus evankelisluterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1901.
32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—06.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuonna 1906.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—71. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—48.
XI. Lääkintölaitos. — Service médical.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1903.
21—55. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—38.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—55. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—36.
56—57. Vankeinhoitoviraston kertomukset vuosilta 1937—38.
XIII. Postilaitos. — Postes.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos. — Postes et télégraphes.
44—65. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—49.
XIV. A. Maanmittaus. — L'arpentage.
1. Kertomus maanmittauksesta ja vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för år 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—60. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—48.
XIV. B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—44.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. — Pilotage et phares.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Yleiset rakennukset. — Édifices publics.
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för åren 1911—19.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—26. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—47.
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XVII. Metsätilastoa. — Forêts de VÉtat.
1—38. Uusi jakso. Kertomukset metsähallinnon toiminnasta vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—43.
XVIII. Teollisuustilastoa. — Industries.
Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa. — Industries.
30—63. Teollisuustilastoa vuosi,ta 1913—47.
XVIII. B. Käsityötilastoa. — Arts et métiers.
1. Käsityötilasto vuonna 1913.
2. Käsityötilasto vuonna 1923.
3. Käsityötilasto vuonna 1934.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1889—1924.
41—63. Tie- ja vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1925—47.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
1—9, 11—12, 14—15, 17—18, 20—21, 23—24, 26. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—79,1881—82, 1884—85,1887—88,
1890—91, 1893—94, 1896.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 27—70. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1895, 1897—1948.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja.—Publications du Ministère des af-
faires sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan jullcaisuja. — Publications de VInspecteur de Vassistance publique.
1. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus So3ialihallituksen köyhxinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkastajain toiminnasta
vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasto. — Assistance sociale.
1—2. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuosina 1937—40.
2. Köyhäinhoito ja lastensuojelu vuonna 1938. Taululiitteitä.
3~4. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto 1941—46.
XXII. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1—27. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1920.
A. 28—54. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina 1921—48.
B. 1—-28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897—1932.
B. 29—44. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933^48.
C. 1—9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31.
C. 10—17. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932—47.
XXIII. Oikeustilasto.— Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijat toiminta vuosina 1925—36. Oikeusministeriön kertomus.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Oikeusministeriön kertomus 78, 80—83. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus.
I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 1927—44.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Rikollisuus. II. Syytetyt. 1927—37. Oikeusministeriön kertomus.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Oikeusministeriön kertomus. 79. Tilastollisen päätoimiston julk. Rikollisuus. III. Rangais-
tusta kärsivät. 1927—37.
XXIV. Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV.) Panttilainaust ilasto a. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1926.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
4»i TihustoUim n nio.sikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — Statistique d'accidents.
1—13. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—45.
XXVII. Alkoholitilastoa.— Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1902 ja 1903—10.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa. — Émigration.
1—24. Siirtolaisuus vuosina 1900—-15.
XXIX. Vaalitilastoa. — Élections.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907 ja 1908.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
3—11. Eduskuntavaalit vuosina 1909—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922 ja 1924.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1927 ja 1929.
A. Eduskuntavaalit ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit.' — Élections au parlement et élections des élecfmr;
du Président de la République.
15. Eduskuntavaalit vuonna 1930.
16. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1931.
17—18. Eduskuntavaalit vuosina 1933 ja 1936.
19. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1937.
20-22. Eduskuntavaalit vuosina 1939, 1945 ja 1948. 1950.
B. Kunnallisvaalit. — Élections communales.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
G. Muita. — Autres.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa. — Colonisation.
A. 1—18. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—38.
C. 1.1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C 1.12—27. Asutustoiminta 1932—i7.
C. 2.1—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916— 30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa. — Finances communales.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
A. Kaupunkien ja kauppalain finanssit. — Finances des villes et des bourgs.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—17. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—40.
18. Kaupunkien ja kauppalain finanssit 1941, 1943—44.
19. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuonna 1942.
20. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1945—47.
B. Maalaiskuntien finanssit. — Finances des communes rurales.
1—6. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36.
7—13. Maalaiskuntien finanssit vuosina 1937—43, 1945—47.
XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m, oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyön teki jättärien työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1935).
13. Työläisnuorisotutkimus (julk. 1935).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
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16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisai aat ja vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
XXXIII. Maanomistustilastoa. — Statistique de la propriété foncière.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintölaitos. — Service vétérinaire.
1—18. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—47.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Suomen Tilastollinen Päätoimisto.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maanviljelysväestön ammatHjako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1906—07.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
9. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. ( = S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. ( = S. V. T. IV. A. Jäämistötilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13—14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakunnan perhe- ja tulosuhteet syksyllä 1918.
29— 30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935).
36. Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
37. Maanviljelijäin velkaantuminen ja verotus vuonna 1945.
38. Suomen väestöä, sen uusiutumista ja tulevaa kehitystä koskevia laskelmia.
D. Teollis uushallituks en julkaisema »Työtilaston» sarja.
»Statistique ouvrière» publiée par VOffice de Vindustrie.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finland?.
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904). —Recherches sur Vindustrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907). —Recherches sur Vindustrie de Vimprimerie en Finlande.
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908). —Recherches sur le travail non scolaire
des élèves des écoles primaires en Finlande.
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908). —Recherches sur les conditions professionnelles des ouvrière»
de Vaiguille en Finlande.
VIL Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista palkkaoloista. —
Recherches sur les salaires dans Vindustrie de Vimprimerie en Finlande d'après le tarif du l.er mars 1906.
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VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909).—Recherches sur les commis de bureaux et de bou-
tiques en Finlande.
IX. Tutkimus Suomen te )Uisuuksien ja kisityöamraattiliikkeiden työajasta (julk. 1910). —RechercJies sur le temps de travail
dans les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés d'assistance
mutuelle en cas d'enterrement.
XI. Tutkimus yötyöntekijattäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911). —Enquête sur le travail de nuit des ouvrières dans les tn-
dustries de Finlande.
XII. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909. — Recherches sur les conditions économiques des
ouvriers industriels en Finlande.
XIV, Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912). —Recherches sur Vindustrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913). — Recherches sur Vindustrie du verre en Finlande.
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914). — Recherches sur Vindustrie des scieries en Finlande.
E. Muita. — Autres.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu 1922. —Statistique des Faillites, publiés
par le Bureau Central de Statistique.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—45. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosialihallitus ja Sosiaaliministeriö. Tammikuu 1918—helmikuu 1951. —Revue
Sociale, publiée par le Ministère des Affaires Sjciales. Janvier 1918—février 1951.
1—30. Suomen Pankki 1914—49. Vuosikirja. — Bank of Finland 1914—49. Year Book.
1—24. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—Octdber 1939, January 1946—décembre 1950.
1—26. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924—syyskuu 1939; tammikuu 1942—helmikuu
1951. -~ Recueil de Statistique, publiée par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—-septembre 1939; janvier
1942—février 1951.
I—XXXV. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuosina 1912—47. (Maataloushallituksen tiedonantoja.)
I—XXXV. Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—47. (Maataloushallituksen tiedon-
antoja.)
1—33. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1918—joulukuu 1950.
Valtionrautatiet. Ennakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919—joulukuu 1950.
Neljännestilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilastollisen paä-
toimiston oikeustilastollinen osasto. 1929: 1—1930: IV, 1932: 1—1950: II.
Neljanne3tilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto ja Tilastollisen
päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933: III—1949: I.
Av finska statens statistik har utkommit:
Statistique publiée par l'Etat:
A. Statistisk Årsbok. — Annuaire Statistique.
1—23. Statistisk Årsbok för Finland för åren 1879—1902. — Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879—1902^
1—40. Ny serie: åren 1903—50. — Nouvelle série, pour les années 1903—50.
B. »Finlands Officiella Statistik». — »Statistique officielle de Finlande».
I. Handel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1—10. Finlands utrikes handel och sjöfart åren 1856—65 (i 2 delar), 1866—70, 1871—75, 1876—78, 1879—80, 1881—82,
1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90.
11—22. Finlands handel och sjöfart på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1891—1902.
I A. Handel, årspublikationer. — Commerce, publications annuelles.
23—36. Finlands handel på Ryssland och utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1903—16.
37—44. Finlands handel på utrikes orter samt uppbörden vid tullverket åren 1917—24.
45—69. Utrikeshandel åren 1925—49.
I. A. Handel, månadspublikationer. — Commerce, publications mensuelles.
Finlands handel på Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—augusti 1939; januari—juni, september, december 1942; mars, juni—december 1943;
januari 1944—december 1950.
I. B. Sjöfart. — Navigation.
23—37. Finlands sjöfart på Ryssland och utrikes orter åren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjöfarten åren 1918—22.
6—30 a. Ny serie. Handelsflottan, dess värde, fraktinkomster och bemanning 1923—47.
6—30b. Ny serie. Sjöfarten mellan Finland och utlandet åren 1923—47.
I. C. Lotsstatistik. — Pilotage.
1—5. Lots- och fyrinrättningens personal samt de lotsade fartygen under åren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstånd. — Situation économique.
1. Sammandrag av guvernörernas femårsberättelser för åren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstånd (femårsvis) åren 1866—1900.
III. Lanthushållning. — Agriculture.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquêten i Nylands län 1876.
3—8. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1908—13.
9. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Förra delen. Jordbruket.
10. Lantbruksenquêten i Finland år 1910. Senare delen. Boskapsskötsel.
11—16. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1914—19.
17. Lantbruksenquêten i Finland år 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
18—25. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1921—28.
26: i—3. Allmänna lantbruksundersökningen åren 1929—30. Del 1—3.
27—36. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1929—39.
37. B. Lantbruksarbetarnas löner åren 1940—41.
38: i. Allmänna lantbruksräkningen år 1941. Del I. Översikt av räkningens resultat i landskommunerna.
38: 2. Allmänna lantbruksräkningen år 1941. Del II. Lanthushållningens produktionsmedel, lägenheternas arbetskraft, bo-
stadsförhållanden m. m.
39. A. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen åren 1941 och 1942.
39. B. Lantbruksarbetarnas löner åren 1942—43.
40. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen år 1943.
41—43. Jordbruk och boskapsskötsel åren 1944—45, 1946—48.
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IV. Förmögenhetsförhållanden. — Conditions de fortune.
1—4. Inkomstbevillningens resultat åren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Kvarlåtenskapsstatistik. —Successions.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland åren 1907—08.
3. Arvlåtna bon och för dem uppburen stämpelskatt år 1909.
4. Arvlåtna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt åren 1914—15.
B. Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt. —• L'imposition sur le revenu et la fortune.
1—13. För åren 1920—21, 1922, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934, 1935, 1937, 1938 (1938, bilaga —appendice: Inkomst- och
förmögenhetsförhållandena inom de områden, som vid fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940 avträddes till eller
utarrenderades åt Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund. — Les revenus et la fortune dans le territoire cédé ou loué
à VU. R.S. S. au traité de paix de Moscou le 12 mars 1940), 1942, 1943, 1945.
C. Den kommunala beskattningen. — L'imposition communale.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 års inkomster.
D. Statistik över omsättningsskatt. —• L'imposition sur le chiffre d'affaires.
1—6. För år 1941—42, 1944—1947.
E. Förmögenhetsförhållandena i Finland enligt förmögenhelsöverlälelsebeskatlningen år 1940. Representativ undersökning
—-Conditions de fortune en Finlande selon l'imposition exceptionnelle sur la fortune en 1940. Recherche représentative.
V. Temperaturförhållanden. — Température.
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik. — Population.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda åren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan år 1812.
3. Folkräkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Åbo, Viborg och Uleåborg.
4. Folkmängdsförändringarna åren 1869—74.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna åren 1875—77.
6—7. Folkmängdsförändringarna åren 1878—79.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
10. Folkmängdsförändringarna åren 1880—81.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen i Åbo, Viborg och
Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringarna åren 1882—89.
19. Folkmängdsförändringarna år 1890. Med en återblick på decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Första häftet.
21. Folkmängdsförändringarna år 1891.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
23. Folkmängdsförändringarna år 1892.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Viborg, Uleåborg och Björneborg den 1 December 1890. Andra häftet.
25—28. Folkmängdsförändringarna åren 1893—96.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstånd.
30—32. Folkmängdsförändringarna åren 1897—99.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringarna år 1900 med en återblick på tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36. Folkmängdsförändringarna åren 1901 och 1902.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter från föregående allmänna folkräkningar i
landet.
38. Folkmängdsförändringarna åren 1903 och 1904.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
40. Folkmängdsförändringarna åren 1905 och 1906.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för åren 1750—1890. Del III. Text.
42. Folkmängdsförändringarna åren 1907 och 1908.
43. Översikt av folkmängdsförändringarna i Finland åren 1909 och 1910 med en återblick på närmast föregående decennier.
44: i—8. Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1911 och 1912.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och
Uleåborg den 7 december 1910.
49. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1913 och 1914.
50: i—8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7 december 1910.
51: i—2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och Uleåborg den 7
december 1910.
52—53. Befolkningsrörelsen i Finland åren 1915—18.
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54: i—ii. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg. Björneborg, Kuopio, Lahti
och Kotka den 8 december 1920.
55: I — I I . Folkräkningen i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg, Kuopio, Lahti och Kotka den
8 december 1920.
56: i—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57. Befolkningsförhållandena år 1921.
58: i—2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björneborg,
Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
59. Befolkningsrörelsen åren 1919—20.
60. Befolkningsförhållandena år 1922.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondena 1901—10 och 1911—20.
62—65. Befolkningsförhållandena åren 1923—26.
66: i—2. Befolkningsrörelsen åren 1921—25.
67—68. Befolkningsförhållandena åren 1927—28.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
70. Befolkningsförhållandena år 1929.
71: i—13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, Uleåborg, Kotka.
Raumo, Jakobstad och Riihimäki.
72: 1—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Åbo, Viborg o. s .v.
73—74. Befolkningsförhållandena åren 1930—31.
75. Befolkningsrörelsen åren 1926—30.
76: 1—3. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
77. Befolkningsförhållandena år 1932.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—30.
79. Befolkningsrörelsen åren 1931—32. Tabellbilagor.
80—81. Befolkningsförhållandena åren 1933—34.
82. Befolkningsrörelsen åren 1933—34. Tabellbilagor.
83—84. Befolkningsförhållandena åren 1935—36.
85. Befolkningsrörelsen åren 1935—36. Tabellbilagor.
86. Befolkningsrörelsen åren 1931—35. Text.
87. Befolkningsförhållandena år 1937.
88. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90. Dödsorsaker åren 1936—37.
91. Befolkningsförhållandena år 1938.
92. Dödsorsaker år 1938.
93—94. Befolkningsförhållandena åren 1939—40.
95. Befolkningsrörelsen åren 1937—38. Tabellbilagor.
96. Befolkningsrörelsen åren 1939—40. Tabeller.
97. Befolkningsrörelsen åren 1936—40. Text.
98: 1—2. Finlands befolkning den 31 december 1940. I—II.
99. Dödsorsaker åren 1939—40.
100. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1931—40 och 1936—40.
A. Be[olk))inysrön>lse». — Mouvement de la population.
101. Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1941—45.
102 104. Befökningsrörelsen åren 1941—45, 194<>, 1947 och 1948. Tabeller.
B. Dödsorsabr. — Causes de décès.
101. Aron 1941—15. Tabeller.
102. Åren 1941—45. Text.
103 104. Aron 1946 och 1947, 1948. Tabeller.
C. Folkmängd. — Population.
101. De avträdda och utarrenderade områdenas folkmängd åren 1940 och 1945.
VII. A. Sparbanksstatistik. — Caisses d'épargne.
l—b. Finlands sparbanker åren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1896—1906.
17. Statistisk översikt över insättningar och uttagningar vid sparbankerna år 1900 samt över insättamas tillgodohavanden
vid utgången av åren 1900 och 1905.
18—33. Sparbanksinspektörens berättelser för åren 1907—22.
34—59. Sparbanksstatistik för åren 1923—49.
VII. B. Postsparbanken. — Caisse d'épargne postale.
1—60. Postsparbanksstyrelsens berättelser för åren 1887—1919, 1923—49.
VII. C. Bankstatistik, åispublikationer. — Banques, publications annuelles.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1910—33.
25—10. Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna åren 1934—49.
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VII. D. Bankstatistik, månadspublikationer. — Banques, publications mensuelles.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinrättningarna och postsparbanken, Januari 1910—december 1934.
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. Januari
1935—oktober 1939; januari 1941—augusti 1941.
Affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. November 1939—
december 1940; september 1941 — december 1944.
Finlands Bank, affärsbankerna, hypoteksinrättningarna och Andelskassornas Central Ab. Januari 1945—december 1946.
Finlands Bank, affärsbankerna och hypoteksinrättningarna. Januari 1947—december 1950.
VIII. Statistik över blinda, dövstumma och sinnessjuka.-— Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Statistiska tabeller över blinda i Finland år 1873.
2. Andesvaga barn i skolåldern enligt förhållandet i Mars 1883.
3—4. Dövstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgången av åren 1900 och 1901.
IX. Elementarläroverken. — Enseignement secondaire.
1—8. Berättelser (treårsvis) över elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1908.
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstånd och verksamhet under läsåren 1884—1909.
36—66. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstånd och verksamhet läsåren 1909—49.
X. Folkundervisningen. — Enseignement primaire.
9—11. Folkskoleväsendet läsåren 1883—86.
12. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna år 1886.
13—16. Folkskoleväsendet läsåren 1886—90.
17. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1891.
18—23. Folkskoleväsendet läsåren 1890—96.
24. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1896.
25. Folkskoleväsendet läsåret 1896—97.
26. Femårsberättelse, innehållande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt om folkskollärare-
personalens löneförhållanden under läsåret 1895—96.
27—30. Folkskoleväsendet läsåren 1897—1901.
31. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1901.
32—36. Folkskoleväsendet läsåren 1901—06.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna år 1906.
38—42. Folkskoleväsendet läsåren 1906—11.
Underdånig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsåren 1905—10.
43_71. Folkskolväsendet i Finland läsåren 1911—48.
XI. Medicinalverket. -— Service médical.
1—55. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för åren 1884—1938.
XII. Fångvården. — Service pénitentiaire.
1—40. Fångvårdsstyrelsens berättelser för åren 1882—1921.
41—55. Fångvårdsväsendets berättelser för åren 1922—36.
56—57. Fångvårdsverkets berättelser för åren 1937—38.
XIII. Postverket. — Postes.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för åren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under år 1927.
XIII. Post- och telegrafverket. — Postes et télégraphes.
44—65. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för åren 1928—49.
XIV. A. Lantmäteriet. — L'arpentage.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för åren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—60. Lantmäteristyrelsens berättelser för åren 1920—48.
XIV. B. Justeringsverket. — Vérification des poids et des mesures.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för åren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyråns berättelser för åren 1922—23.
34—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—44.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pibtage et phares.
1—14. N y följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för åren 1885—96, 1897—1901, 1902—06.
XVI. Allmänna byggnaderna. — Édifices publics.
1—8. överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för åren 1888—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—26. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—47.
XVII. Forststatistik. — Forêts de VÉtat.
1—38. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för åren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—43.
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XVIII. Industristatistik. — Industries.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri: mynt- och kontrollverket.
1—25. Åren 1884—1908.
Senare delen. Fabriker och hantverkerier*
1—25. Åren 1884—1908.
26—29. Industristatistik åren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik. — Industries.
30—63. Industristatistik för åren 1913—47.
XVIII. B. Hantverksstatistik. — Arts et métiers.
1. Hantverksstatistik år 1913.
2. Hantverksstatistik år 1923.
3. Hantverksstatistik år 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—40. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda arbeten åren 1885
—1924.
41—63. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens redogörelser för den under dess ledning verkställda arbeten åren 1925—47.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
1— 33. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—70. Järnvägsstyrelsens berättelser för åren 1905—48.
XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. — Publications du Ministère des affaires
sociales, du Bureau Central de Statistique et de VAdministration générale des affaires sociales.
1—41. Fattigvården åren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fattigvdrdsinspektören. —Publications de V Inspecteur de Vassistance publique.
1—21, 24—25. Fattigvårdsinspektörens berättelser för åren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvårdsinspektionsavdelningen i Socialstyrelsen och dess underlydande distriktsinspektörers verk-
samhet år 1918.|
XXI. A. Vårdstatistik. — Assistance sociale.
1—2. Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvården åren 1937—40.
2. Fattigvården och barnskyddet år 1938. Tabellbilagor.
3—4. Fattigvården, barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvården åren 1941—46.
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angående försäkringsväsendet för åren 1892—1920.
A. 28—54. Berättelser angående försäkringsväsendet i Finland under åren 1921—48.
B. 1—28. Försäkringsinspektörens berättelser angående de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningarnas verksamhet
under åren 1897—1932.
B. 29—44. Berättelse angående de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet under åren 1933—48.
C. 1—9. Berättelse angående pensions- och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, åren 1923—31.
C. 10—17. Berättelse angående pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar åren 1932—47.
XXIII. Rättsstatistik. — Justice.
1. Prokuratorns i Kejserliga Senaten berättelse för år 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för åren 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för åren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 års statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri år 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet åren 1925—36. Justitieministeriets berättelse.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77. Justitieministeriets berättelse. 78,80—83. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brotts-
ligheten. I. Brott som kommit till polisens kännedom. 1927—44.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76. Brottsligheten. II. Åtalade 1927—37. Justitieministeriets berättelse.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75. Justitieministeriets berättelse. 79. Utg. av Statistiska centralbyrån. Brottsligheten. III.
Personer som undergå straff. 1927—37.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d'aveugles, d'idiots et d'infirmes.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsåren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV.) Pantlånestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—25. Pantlåneinspektörens berättelser för åren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik. — Statistique ouvrière.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under åren 1898—1925.
B. 1—28. Understödskassor åren 1899—1931.
47 Tilastollinen vuosikirja. — Statistisk årsbok. 1950.
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XXVI. A. Olycksfallsstatistik. — Statistique d'accidents.
1—13. Ny serie. Olycksfallen i arbetet åren 1926—45.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänlwiiiigsbolagen under åren 1898—1902 och 1903
—10.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Émigration.
1—24. Emigrationen under åren 1900—ib.
XXIX. Valstatistik. — Élections.
1. Lantdagsmannavalen åren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande män och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen åren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10—11. Riksdagsvalen åren 1922 och 1924.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president år 1925.
13—14. Riksdagsvalen åren 1927 och 1929.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet. —Élections au parlement et élections des électeurs du Président
de la République.
15. Riksdagsvalen år 1930.
16. Valet av elektorer för val av republikens president år 1931.
17—18. Riksdagsvalen åren 1933 och 1936.
19. Valet av elektorer för val av republikens president år 1937.
20—22. Riksdagsvalen åren 1939, 1945 och 1948, 1950.
B. Kommunala val. — Élections communales.
1. Kommunala val åren 1921—28.
G. Övriga. — Autres.
1. Förbudsomröstningen år 1931.
XXX. Jordlegostatistik. — Fermage.
1—5. Jordlegostatistik för åren 1910—14.
6—7. Jordlegoförhållandena i Finland år 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för åren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik. — Colonisation.
A. 1—18. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes årsredovisningar 1918—38.
C. 1. 1—11. Kolonisationsverksamheten å jord i enskild ägo åren 1918—31.
B. C. 1. 12—27. Kolonisationsverksamheten 1932—47.
C. 2. I—VI. Från enskild jord avskilda legoområden 1919—30.
D. 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för åren 1921—30.
XXXI. Kommunal finansstatistik. — Finances communales.
1, 3—4. Städernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ävensom tillgångar och skulder åren 1910—12.
5—9. Stadskommunernas finanser åren 1925—32.
A. Städernas och köpingarnas finanser. —-Finances des villes et des bourgs:
10—13. Stadskommunernas finanser åren 1933—36.
14—17. Städernas och köpingarnas finanser åren 1937—40.
18. Städernas och köpingarnas finanser åren 1941, 1943—44.
19. Städernas och köpingarnas finanser för åren 1942.
20. Städernas och köpingarnas finansser åren 1945—47.
B. Landskommunernas finanser. —Finances des communes rurales.
1—6. Köpingarnas och landskommunernas finanser åren 1930—36.
7—13. Landskommunernas finanser åren 1937—43, 1945—47.
XXXII. Sociala specialundersökningar. — Enquêtes spéciales sur les affaires sociales.
1. Novemberstrejken år 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsräkningen den 25 april 1919.
3. Undersökning angående arbetsförhållandtna bland lantarbetarna under avlöningsåret 1919—20.
4. Undersökning angående arbetsförhållandena bland skogs- och flottningsarbetarna våren 1921.
5. Undersökning rörande levnadskostnaderna under bokföringsperioden 1920—21.
6. Brott mot förbudslagen 1/6 1919—31/5 1924.
7. Förbudslagsenqueten år 1923.
8. För fylleri anhållna personer i städerna år 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsförhållanden (utg. 1928).
10. Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönings- m. fl. förhållanden år 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlöningsförhållanden år 1929.
12. Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hälsoförhållanden (utg. 1935).
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13. Undersökning rörande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersökningen år 1928. A och B.
15. Levnadsförhållandena bland textilindustriarbetarna år 1929.
16. Bostadsförhållandena på landsbygden år 1937.
17. Studenternas ekonomiska förhållanden år 1935.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsförhållandena i städerna år 1938.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik. — Statistique de la propriété foncière.
1. Bolags m. fl. storjordägares jordbesittning i Finland den 1 januari 1917.
XXXIV. Veterinärväsendet. — Service vétérinaire.
1—18. Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelser för åren 1930—47.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrån i Finland.
»Communications statistiques», publiées par le Bureau Central de Statistique de Finlande.
1. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Åbo och Björneborgs län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängds-
tabeller.
3. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Michels län åren 1815—90 enligt prästerskapets folkmängds-
tabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Vasa län åren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller.
6—7. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1906—07.
8. Frivilliga brandkårerna i Finland år 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1907. ( = F. O. S. IV. A. Kvarlåtenskapssta-
tistik 1.)
10. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland år 1908. ( = F. O. S. IV. A. Kvarlåtenskapssta-
tistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13—14. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1909—10.
16. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1911.
17. Om lanthushållningen och åtgärderna för dess främjande åren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för åren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
26. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstförhållanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhållandena i Finland åren 1918—19.
31. Städernas och landskommunernas utgifter för det ryska militärväsendet åren 1914—18.
32. Folkmängdsförhållandena i Finland år 1920.
33. Obligationsstatistik för åren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Undersökning rörande verkningarna av lagberedningens förslag till skattelag (utg. 1935).
36. Befolkningsförhållandena i Tavastland från freden i Nystad till tabellverkets uppkomst (1721—49).
37. Jordbrukarnas skuldsättning och beskattning år 1945.
38. Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling.
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
»Statistique ouvrière» publiée par l'Office de l'industrie.
I. Undersökning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903). — Recherches sur Vindustrie du tabac en Finlande.
II. Undersökning av textilindustrin i Finland (utg. 1904). — Recherches sur Vindustrie textile en Finlande.
III. Undersökning av bagareyrket i Finland (utg. 1905). — Recherches sur la boulangerie en Finlande.
IV. Undersökning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907). —Recherches sur Vindustrie de V imprimerie en Finlande.
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V. Undersökning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908). — Recherches sur le travail non scolaire des
élèves des écoles primaires en Finlande. ;
VI. Undersökning av nålarbeterskornas yrkesförhållanden i Finland (utg. 1908). —Recherches sur les conditions professionnelles
des ouvrières de Vaiguille en Finlande. "
VII. Undersökning av löneförhållandena inom tryckeriindustrin i,Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906. —Recherches sur
les salaires dans Vindustrie de Vimprimerie en Finlande d'après le tarif du lier mars 1906.
VIII. Undersökning av kontors- och handelsbiträdenas i Finland förhållanden (utg. 1909). — Recherches sur les commis de bureaux
et de boutiques en Finlande.
IX. Undersökning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910). —Recherches sur le temps de travail dans
les usines et petits ateliers en Finlande.
X. Berättelse över verkställd granskning av begravningshjälpringarna (utg. 1910). — Rapport d'une enquête sur les sociétés
d'assistance mutuelle en cas d'enterrement.
XL Undersökning angående nattarbeterskorna i Finlands industrier (utg. 1910). — Enquête sur le travail de nuit des ouvrières
dans les industries de Finlande.
XII. Undersökning av mekaniska verkstäderna i Finland (utg. 1911). — Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande.
XIII. Undersökning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908—09. —-Recherches sur les conditions économiques des ouvriers
industriels en Finlande.
XIV. Undersökning angående pappersindustrin i Finland (utg. 1912). —Recherches sur Vindustrie du papier en Finlande.
XV. Undersökning angående glasindustrin i Finland (utg. 1913). — Recherches sur Vindustrie du verre en Finlande.
XVI. Undersökning angående sågindustrin i Finland (utg. 1914). — Recherches sur Vindustrie des scieries en Finlande.
E. Övriga. — Autres.
1. Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrån. Januari—december 1922. —-Statistique des Faillites,pubUéc par
le Bureau Central de Statistique.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, åren 1907—17 utgiven av Industristyrelsen.
12—45. Social Tidskrift, utgiven av Socialstyrelsen och Socialministeriet. Januari 1918—februari 1951. — Revue Sociale,
publiée par le Ministère des Affaires Sociales. Janvier 1918—février 19öl.
i_30 . Finlands Bank 1914—19. Årsbok. —Bank of Finland 1914—49. Year Book.
1—24. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—décembre 1950.
1—26. Statistiska översikter, utgivna av Statistiska centralbyrån. Januari 1924—september 1939; januari 1942—februari
1951.—Recueil de Statistique, publiée par le Bureau Central de Statistique. Janvier 1924—septembre 1939; janvier
1942—février 1951.
I—XXXV. Undersökning av lanthushållningens räntabilitet i Finland 1912—47. (Lantbruksstyrelsens meddelanden.)
I—'XXXV. Statistik över kreaturkontrollföreningarnas verksamhet i Finland kontrollåren 1913—47. (Lantbruksstyrelsens medde-
landen.)
1—33. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918—december 1950.
Statsjärnvägarna. Månatliga förhandsuppgifter. Januari 1919—december 1950.
Kvartalsstatistik över brott som kommit till polisens kännedom, utgiven av Justitieministeriets statistiska byrå och
Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1929: 1—1930: IV, 1932: I—19-0: II.
Kvartalsstatistik över personer som intagits i straffanstalterna, utgiven av Justitieministoriets statistiska byrå och
Statistiska centralbyrån, rättsstatistiska avdelningen. 1933: III—1949: I.
